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ȼɇȾ 33-3.4-01-2000 ɫ. 5 
 
ȼɿɞɨɦɱɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬ ȼɇȾ 33-3.4-01-2000 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚ-




ɐɟɣ ɜɿɞɨɦɱɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɚɯ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥɶ-
ɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɇɟɬɚ ɉɪɚɜɢɥ - ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚ-
ɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɛɨɬɢ ɰɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿ-
ɫɰɟɜɨɫɬɿ,  ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɿɸ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɦɟɪɟɠ, ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɿ ɜɨɞɨɣɦɢɳ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɡɧɟɲɤɨɞɠɟɧɧɸ, ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɨɫɚɞɤɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɬɚ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɉɪɚɜɢɥ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨ-
ɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɨʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚ-
ɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɿɜ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɉɪɚɜɢɥ ɛɭɥɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɪɹɞɭ 
ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ, ɜɿɞɨɦɫɬɜ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ, ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿєɸ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦɢ  ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ Ⱦɟɪ-
ɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿєɸ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɡ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɜɨɞɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ» (ȼȺɌ «ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ») ɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɚɝɪɚɪɧɢɯ 








ɇɚɤɚɡɨɦ ɩɨ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ ɜɿɞ 22.06.2000 ɪ 
ɡɚ № 82 
ɋɬɪɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ 
 
ɡ 01.07.2000 
ȼɇȾ 33-3.4-01-2000 ɫ.6 
 
 1. ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱə ɌȿɏɇȱɑɇɈȲ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱȲ ɋɂɋɌȿɆ 
ɋȱɅЬɋЬɄɈȽɈɋɉɈȾȺɊɋЬɄɈȽɈ ȼɈȾɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇə ɌȺ ɄȺɇȺɅȱɁȺɐȱȲ 
1.1. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧ-
ɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
1.1.1.ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ - ɡɚɛɿɪ 
ɜɨɞɢ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɚ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚ-
ɧɚ ɩɨɞɚɱɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ. əɤɿɫɬɶ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨ-
ɝɚɦ ȽɈɋɌ-2874-82 «ȼɨɞɚ ɩɢɬɧɚ». 
1.1.2.Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɫɢɫɬɟɦ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɜɯɨɞɹɬɶ: 
 ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;  
 ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɫɥɭɠɛɢ;  
 ɨɛ’єɤɬɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɮɟɪɦɢ ɬɚ ɮɟɪ-
ɦɟɪɫɶɤɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ;  
 ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ. 
1.1.3.Ɉɛ’єɤɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤ-
ɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, є ɝɪɭɩɨɜɿ ɬɚ ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɢɪɚɸɬɶ ɜɨɞɭ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ 
ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. 
1.1.4.ɋɢɫɬɟɦɢ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɩɪɢɣ-
ɦɚɧɧɹ, ɜɿɞɜɨɞɭ ɜɨɞɢ ɬɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɦɟɬɨɸ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ 
ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɚɛɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɜ ɜɨɞɨɣɦɢ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ ɜɿɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɭɦɨɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ «ɉɪɚɜɢɥ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞ ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɭ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɸ ɦɿɫɬɚ (ɫɟɥɢɳɚ)» ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟ-
ɠɢɦɿɜ ɫɤɢɞɚɧɧɹ. 
əɤɿɫɬɶ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɿ ɫɤɢɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɨɞɨɣɦɭ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɜɢɦɨɝɚɦ «ɉɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ», ɚ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ - ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɯ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
1.1.5.ȼɿɞɩɭɫɤ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɜ 
ɩ.1.1.2. ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɚɧɚɥɿ-
ɡɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɨɝɨɞɠɟɧɨɝɨ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɨɝɨ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ȼɨ-
ɞɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɋɇɿɉ 2.04.02-84 «ɉɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ», «ɋɚ-
ɧɿɬɚɪɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɬɚ ɧɨɪɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ» ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɿɸ-
ɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
1.1.6.Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ ɜɤɚɡɚɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɥɚɫ-
ɧɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɦɟɪɟɠ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɡ ɧɢ-
ɦɢ. 
1.1.7. Ƚɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ - ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɿɤɨ-
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ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ, ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɟɤɫɩ-
ɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɟ :  
 ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɭ ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ;  
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ;  
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɯ ɜɢɦɨɝ;  
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭɸɬɶ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ; 
 ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɦɭ, ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣɧɨ-
ɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɦɟɪɟɠ, ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɜɬɪɚɬɚɦɢ ɜɨ-
ɞɢ, ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ;  
 ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ;  
 ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɿɫɥɹ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, 
ɹɤɿ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɜ ɦɿɫɰɟɜɭ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɸ. 
1.1.8.Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɟɪɟɠ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ:  
 ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭє ɜɢɦɨɝɢ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ;  
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣ. 
1.1.9.Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ:  
 ɡɚɣɦɚɬɢɫɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɭ, ɨɛɦɿɧɨɦ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ;  
 ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɜɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɚ ɪɨɡɩɨ-
ɪɹɞɠɟɧɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɩɥɚɧɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɧɚɞɿɣɧɨ-
ɫɬɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɡɚ-
ɯɨɞɢ ɩɨ ʀɯ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ; 
 ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɦɚɣɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
 ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɫɬɪɨɤɢ ɬɚ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɨɛ'єɦɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɜɿɬɢ ɩɪɨ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
1.1.10. Ⱦɨ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɨɞɨ-
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɯɨɞɹɬɶ: 
 ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ; 
 ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɝɿɞɧɨ ȽɈɋɌ 2874-82, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɦɟɪɟɠ, ɡɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɜɨɞɢ ɦɿɠ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ;  
 ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɨɞɢ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɱɚɦɢ, ɨɛɥɿɤ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɬɨʀ ɬɚ ɫɤɢɧɭɬɨʀ ɜɨɞɢ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɚɧɤɰɿɣ ɞɨ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɩɨɧɚɞɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ;  
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 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɸ ɚɜɚɪɿɣ ɬɚ ɛɪɚɤɭ ɜ ɪɨɛɨɬɿ, ɩɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧ-
ɧɸ ɫɬɚɧɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɨɛɥɿɤ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣ; 
 ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ;  
 ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹ-
ɬɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ (ɉɉɊ); 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɬɚ ɪɨɛɨɱɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɚɰɿєɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɡɚɩɚɫɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ, 
ɫɩɟɰɨɞɹɝɨɦ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿ ɬ.ɞ.;  
 ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɧɚ ɜɿɞɩɭɫɤ ɜɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞ;  
 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚɪɢɮɿɜ ɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɜɨɞɭ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɩɥɚɬɢ ɡ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɬɚɪɢɮɚɦɢ;  
 ɜɢɞɚɱɚ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɬ.ɞ., ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤ-
ɬɿɜ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ; 
 ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɦɟ-
ɪɟɠ, ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ; 
 ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɧɨɜɢɯ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɬ.ɞ.; 
 ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɜɢɤɨ-
ɧɚɜɱɢɯ ɤɪɟɫɥɟɧɶ, ɚɤɬɿɜ ɿ ɬ.ɞ.); 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɬɚ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ʀɯ ɛɚɥɚɧɫɿ; 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɯɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɢɡɚɰɿʀ ɿ ɬ.ɩ.; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɫɤɢɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɦɿɫɰɟɜɭ ɤɚ-
ɧɚɥɿɡɚɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɨɱɢɫɬɤɢ ɧɚ ɜɿɞɨɦɱɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ; 
 ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɫɤɢɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɧɢɯ, 
ɩɨ ɮɨɪɦɚɯ ɿ ɜ ɫɬɪɨɤɢ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɩɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɿ ɜɨɞ; 
 ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɚ ɨɩɥɚɬɚ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟ-
ɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɿ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; 
 ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɜɢɳɟ ɫɬɨɹɱɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɡɜɿɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨ ɮɨ-
ɪɦɚɯ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨ ɮɨɪɦɿ  
2ɬɩ-ɜɨɞɝɨɫɩ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
 ɡɛɿɪ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɜ ɩɢɬɧɿɣ 
ɜɨɞɿ, ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɿ ɜɢɯɨɞɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɿɡ 
ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɡɝɿɞɧɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɦɨ-
ɧɿɬɨɪɢɧɝ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ); 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɬɚ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɿɞɨɦɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
 ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɛɨɧɟɧɬɚɦ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɩɪɢɞɛɚɧɧɿ, ɦɨɧɬɚɠɿ, ɩɨɜɿɪɰɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɨɛɥɿ-
ɤɭ ɜɨɞɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɰɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ; 
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 ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚ-
ɧɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
1.1.11.Ⱦɥɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚ-
ɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɬɭɲɿɧɧɹ ɩɨɠɟɠ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɨɜɿɞɞɚɱɿ ɦɟɪɟɠ ɜ ɪɚɣɨ-
ɧɚɯ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɠɟɠ ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɟ, 
ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɩɥɚɧɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. 
1.1.12.ɉɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ, ɦɟɪɟɠɚɯ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨ-
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɧɟɝɚɣɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ʀɯ 
ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɜɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ. 
1.1.13.ɉɪɨ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɦɟɪɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɧɟɝɚɣɧɨ ɫɩɨɜɿɫɬɢɬɢ ɨɪɝɚɧɢ Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ Ⱦɟɪɠɫɚɧɧɚ-
ɝɥɹɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɩɪɨ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɦɟɪɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫ-
ɬɜɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɧɟɝɚɣɧɨ ɫɩɨɜɿɫɬɢɬɢ ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɪɝɚɧɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ.  
1.2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚ-
ɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
Ƚɪɭɩɨɜɿ ɜɨɞɨɜɨɞɢ  
1.2.1. Ƚɪɭɩɨɜɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɢ - ɰɟ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɨɞɨɸ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ ɩɢɬɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɡ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɚ ɩɨ-
ɛɭɬɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɟɥɟɧɿ ɡɨɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɿɧɲɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɿ 
ɞɨ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɶ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɡɚɫɨɛɢ 
ɜɨɞɨɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɭɤɥɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ. 
1.2.2. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɩɨɪɭɞ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɜɯɨɞɢɬɢ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɫɩɨ-
ɪɭɞɢ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɚɛɨ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɫɬɚɧɰɿʀ ɨɱɢɫɬɤɢ ɚɛɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɨɞɢ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɜɨɞɨɜɨɞɢ, ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɩɟɪɲɨɝɨ, ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɿɞ-
ɣɨɦɿɜ, ɩɿɞɜɿɞɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɞɨ ɬɨɱɨɤ ɜɨɞɨɜɢɞɿɥɭ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɿ ɜɧɭɬɪɿɫɟɥɢɳɧɿ ɦɟ-
ɪɟɠɿ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ, ɜɨɞɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɬɚ 
ɠɢɬɥɨɜɿ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɥɿɧɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɿ ɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀ, ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɥɿɧɿʀ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ, ɞɨɪɨɝɢ, ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨ 
ɨɱɢɫɬɰɿ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. 
1.2.3.Ƚɪɭɩɨɜɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɬɚ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɿ. 
ɋɭɱɚɫɧɟ ɫɟɪɿɣɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɥɚɞɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭɫɿɦɚ 
ɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɡ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, ɬɟɥɟɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɡ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɧɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɢɣ ɩɭɧɤɬ, ɬɟɥɟɫɢɝ-
ɧɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ, ɧɚɞɿɣɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɜɫɿɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ. 
1.2.4.ȼɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɜɢɧɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚ-
ɬɢɫɶ ɲɥɹɯɨɦ ɜɪɿɡɤɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɦɟɪɟɠ ɜ ɧɚɩɿɪɧɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, 
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɱɢɫɬɨʀ ɜɨɞɢ (Ɋɑȼ), ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɨʀ ɛɚɲɬɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɦɟɪɟɠ, 
ɦɨɠɭɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ ɜɨɞɨɸ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɨɦɿɪɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɡ ɜɨɞɨɪɨɡɛɿɪɧɨɝɨ ɫɬɨɹɤɚ, ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɨɝɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɜ 
ɤɨɥɨɞɹɡɿ, ɳɨ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɿɞ’єɞɧɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɦɟɪɟɠ. 
1.2.5. Ⱦɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɬɚ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɶ 
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ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɰɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. ȼ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɰɢɯ ɫɥɭɠɛ ɜɯɨɞɹɬɶ : 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɦ ɚɤɬɿɜ 
ɧɚ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ, ɪɟ-
єɫɬɪɚɰɿɹ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫ 
ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɬɚ ɨɱɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɜɨɞɨɜɨɞɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ Ɋɑȼ, ɜɨɞɨɧɚɩɿ-
ɪɧɢɦɢ ɛɚɲɬɚɦɢ ɬɚ ɧɚɫɨɫɧɢɦɢ ɫɬɚɧɰɿɹɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɞɨ ɬɨɱɨɤ ɜɨɞɨɜɢɞɿɥɭ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ. 
1.2.6. əɤɳɨ ɜɧɭɬɪɿɫɟɥɢɳɧɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɿ ɦɟɪɟɠɿ, ɩɿɞ’єɞɧɚɧɿ ɞɨ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩ-
ɪɨɜɨɞɿɜ, ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɨɫɬɚɧɧє ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɞɨ ɞɜɨɪɨɜɢɯ, ɛɭɞɢɧɤɨɜɢɯ ɜɜɨɞɿɜ ɬɚ ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɶ ɧɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɿ ɮɟɪɦɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ 
ɬɚ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
əɤɳɨ ɜɧɭɬɪɿɫɟɥɢɳɧɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɿ ɦɟɪɟɠɿ, ɹɤɿ ɡɚɛɢɪɚɸɬɶ ɜɨɞɭ ɡ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨ-
ɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɨɫɬɚɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɦɟɪɟɠ ɫɜɨʀɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɯ ɿɡ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ. 
1.2.7. Ⱦɥɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɤɪɿɦ ɍɩɪɚɜɥɿɧɶ ɜɨ-
ɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɿ ɿɧɲɿ ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ : ɝɨɫɩɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɞɿɥɶ-
ɧɢɰɿ, ɨɪɟɧɞɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɿɥɶɝɨɫɩɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɩɨ ɫɩɿɥɶɧɿɣ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɿ ɬ.ɞ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɨɛɨɜɨʀ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɞɨɜɠɢɧɢ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɦɟɪɟɠ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ.  
Ʌɨɤɚɥьɧɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɢ  
1.2.8.Ʌɨɤɚɥɶɧɿ ɜɨɞɨɜɨɞɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɫɿɥɶɫɶɤɿ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɚɛɨ 
ɨɤɪɟɦɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɿ ɮɟɪɦɢ ɬɚ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɐɟɧɬɪɚɥɿɡɨ-
ɜɚɧɿ ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɦɟɪɟɠɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-
ɩɢɬɧɨɝɨ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɝɨɥɨɜɧɿ ɫɩɨɪɭ-
ɞɢ. Ⱦɨ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɞɭɩɥɟɤɫɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɨ-
ɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
1.2.9. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶ-
ɱɢɯ ɦɟɪɟɠ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ʀɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɝɨɫɩ-
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ «ɍɤɪɫɿɥɶɤɨɦɭɧɝɨɫɩ». 
ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɠɛ ɦɟɪɟɠɿ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ 
ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɡ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ. 
1.2.10. Ⱦɨ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɞɭɩɥɟɤɫɧɿ ɫɢ-
ɫɬɟɦɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɭɩɥɟɤɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɝɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɹ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ ɞɟɹɤɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɨɩɪɿɫɧɟɧɚ ɜɨɞɚ ɜɢɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɞɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɜɨɞɚ ɡ ɧɨɪ-
ɦɨɜɚɧɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɫɨɥɟɣ. 
1.2.11.Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ: 
 ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ;  
 ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɚɜɚɪɿɣ ɬɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ-
ɰɿʀ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ;  
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 ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ; 
 ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɩɪɨɦɢɜɤɚ ɬɚ ɨɱɢɫɬɤɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɨɱɢɫ-
ɬɤɚ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɬɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɿ ɬ.ɞ.); 
 ɳɨɞɟɧɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɞɿɸɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ;  
 ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɚ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɦɢɜɤɚ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɡɝɿɞɧɨ ɡɚɬɜɟɪɞ-
ɠɟɧɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɨɝɨ ɡɿ ɫɥɭɠɛɨɸ ɋȿɋ, ɚɥɟ ɧɟ ɪɿɞɲɟ 2-ɯ ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɪɿɤ 
(ɜɟɫɧɚ, ɨɫɿɧɶ), ɳɨ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɜɢɦɨɝ ɋɇɿɉ 3.05.04-85; 
 ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɦɢɜɤɚ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɚ-
ɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ, ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɨɪɢɜɿɜ.  
1.3. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɣɨɝɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ  
1.3.1. ɋɤɥɚɞ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɤɥɚɞɨɦ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɞɨɛɨɜɨʀ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, 
ɪɿɜɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɞɨɜɠɢɧɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞɨɩ-
ɪɨɜɨɞɿɜ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛ’єɦɿɜ 
ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɿɸɱɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ.  
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɟɤɫɩ-
ɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɥɶɧɢɰɶ (ɊȿȾ) ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɡɨɧɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɸ ɞɿɥɹɧɤɨɸ, ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɞɨɪɿɝ, 
Ʌȿɉ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ. 
1.3.2. ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɶ ɞɿɸɱɢɦɢ ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɩɪɚɰɿ. ɒɬɚɬ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ  ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ «Ɂɛɿɪɧɢɤɚ ɬɢɩɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɚɪɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɿʀ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ», Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ 
ɍɤɪɚʀɧɢ,Ʉɢʀɜ,1991 ɪ. 
ɇɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɡ ɜɢɳɨɸ ɚɛɨ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ. 
1.3.3. Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɫɩɨɪɭɞ ɚɛɨ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɦɟɧɲɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɪɚ-
ɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɧɿɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ, ɹɤɳɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɛ’єɦɢ ɪɨɛɿɬ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɛɟɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿɜ. 
əɤɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɦɟɧɲɚ ɧɿɠ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ, ɬɨ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɪɢɣ-
ɦɚєɬɶɫɹ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ) ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ʀɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ. 
1.3.4. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ, ɪɟɦɨɧɬɨɦ, ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ, ɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɪɨɯɨ-
ɞɢɬɢ ɦɟɞɢɱɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ ɡɝɿɞɧɨ "ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɩɪɚ-
ɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɟɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɨɦ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ 31.03.94 ɝ., № 45. 
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1.3.5. Ⱦɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɚɛɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɞɿ ɧɚ ɿɧɲɭ ɪɨɛɨɬɭ 
(ɩɨɫɚɞɭ) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɩɪɨɣɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ 
ɦɿɫɰɿ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɡɧɚɧɶ ɉɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨ-
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜ ɨɛ’єɦɿ, ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨɦɭ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɩɨɫɚɞɢ, ɡɝɿɞɧɨ «Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɬɚ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɡɧɚɧɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɨɦ ɤɨɦɿɬɟ-
ɬɭ Ⱦɟɪɠɧɚɝɥɹɞɨɯɨɪɨɧɩɪɚɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 4.04.94 ɪ.  
Ⱦɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɡɧɚɧɧɹ 
«ɉɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ» ɬɚ «ɉɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿ-
ɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ». 
Ⱦɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɯɥɨɪɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɬɚ ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɿ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɡɧɚɧɧɹ «ɉɪɚɜɢɥ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ, ɬɪɚɧɫɩɨ-
ɪɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɯɥɨɪɭ» (ɉȻɏ-93), ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ Ⱦɟɪɠɧɚɝɥɹɞɨɯɨɪɨɧɩɪɚɰɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɤɚɡɨɦ І 105 ɜɿɞ 29.10.93 ɝ. 
1.3.6. ɉɨɩɟɪɟɞɧɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɡɧɚɧɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɜɟɫɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɜɤɥɸɱɚ-
ɸɱɢ ɤɟɪɭɸɱɢɯ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɜ ɫɬɪɨɤɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢ-
ɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɑɟɪɝɨɜɭ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɡɧɚɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɨ-
ɛɨɱɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ - ɳɨɪɿɱɧɨ, ɞɥɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ - ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ 3 ɪɨɤɢ. 
1.3.7. Ɂɧɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɫɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ, ɳɨ ɩɪɢ-
ɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ ɱɨɥɨɜɿɤ. 
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɧɚɧɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɳɨ ɨɛ-
ɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɨɛ'єɤɬɢ, ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɚɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ ɬɚ Ⱦɟɪɠɧɚɝɥɹɞɨɯɨɪɨɧɩɪɚɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨ ɤɨɦɿɫɿʀ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɥɭɱɚɬɢɫɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɿɧɫɩɟɤɰɿɣ ɰɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. 
Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɬɪɢɦɚɥɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɨɫ-
ɜɿɞɱɟɧɧɹ. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɞɚɜɚɬɢɫɶ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡɝɿɞɧɨ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨ-
ɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
1.3.8. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɚɜ ɩɪɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɡɧɚɧɶ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɭ 
ɨɰɿɧɤɭ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɦɿɫɹɰɶ. ɉɪɢ ɩɨɜɬɨɪ-
ɧɨɦɭ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɧɚɧɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɨɧɢɠɟɧɢɣ ɜ 
ɩɨɫɚɞɿ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɡɞɚɱɿ ɧɨɜɨɝɨ ɿɫɩɢɬɭ ɡɚ ɰɟɣ ɫɬɪɨɤ. 
ɉɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɡɞɚɜ ɟɤɡɚɦɟɧ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɬɪɶɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɜɿɥɶɧɟ-
ɧɢɣ ɡ ɡɚɣɦɚɧɨʀ ɩɨɫɚɞɢ. 
1.3.9. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɧɚɧɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɩɟɪɲɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɚ. 
1.3.10.Ɉɫɨɛɢ, ɳɨ ɩɨɪɭɲɢɥɢ ɞɚɧɿ ɉɪɚɜɢɥɚ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɿɞɥɹɝɚɬɢ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿɣ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɡɧɚɧɶ, ɨɛ’єɦ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ɹɤɢɯ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
1.3.11. ɇɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨ-ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɬɚɤɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ : 
 ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɤɭɪɫɢ; ɤɭɪɫɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɲɢɦ ɬɚ ɫɭɦɿɠɧɢɦ ɩɪɨɮɟɫɿɹɦ;  
 ɤɭɪɫɢ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ;  
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 ɲɤɨɥɢ ɩɨ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɚɰɿ;  
 ɲɤɨɥɢ ɦɚɣɫɬɪɿɜ. 
1.4. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
1.4.1. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭ-
ɤɰɿɹɦɢ. 
1.4.2. ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɟɡɩɟɪɟ-
ɛɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɧɨɪɦ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚ-
ɞɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭєɬɶɫɹ. 
1.4.3. ɉɿɞ ɱɚɫ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ :  
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɶ;  
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɛɯɿɞ ɬɚ ɨɝɥɹɞ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ;  
 ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ; 
 ɜɟɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ; 
 ɜɱɚɫɧɨ ɡɚɧɨɫɢɬɢ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɯɨɞɿɜ ɬɚ ɨɝɥɹɞɿɜ; 
 ɞɨɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɳɨɦɭ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɩɪɨ ɜɫɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɚɞɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɫɭɜɨɪɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɯ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɩɪɚɜɢɥ, ɲɬɚɬɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ 
ɩɪɚɰɿ; 
 ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɧɚ ɫɜɨɸ ɞɿɥɶɧɢɰɸ ɨɫɿɛ ɛɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɩɭɫɬɨɤ ɱɢ ɞɨɡɜɨɥɭ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. 
1.4.4. ɉɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɚɜɚɪɿɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ :  
 ɧɟɝɚɣɧɨ ɞɨɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɚɜɚɪɿɸ ɜɢɳɨɦɭ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɚɛɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ;  
 ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɥɚɧɭ ɥɿ-
ɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ (ɹɤɳɨ ɰɶɨɝɨ ɜɢɦɚɝɚє ɩɪɨɰɟɫ);  
 ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɶ ɩɨɫɚɞɨɜɨɸ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ ɬɚ ɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ ɜɢɳɨɝɨ 
ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ, ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. 
1.4.5. ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɚ ɡɞɚɜɚɬɢ ɡɦɿɧɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢ-
ɦɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ :  
 ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɡɚɩɢɫɚɦɢ ɬɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦɢ ɡɚ ɱɚɫ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɣɲɨɜ ɩɿɫɥɹ 
ɣɨɝɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ;  
 ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɿɡ ɫɬɚɧɨɦ ɬɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɫɜɨʀɣ 
ɞɿɥɹɧɰɿ ɲɥɹɯɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ ɜ ɨɛ’єɦɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɫɚɞɨɜɨɸ ɿɧɫɬɪɭ-
ɤɰɿєɸ;  
 ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɤɥɸɱɿ ɜɿɞ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɠɭɪɧɚɥɢ ɬɚ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ;  
 ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɶ ɭ ɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧɧɢɤɿɜ; 
 ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɩɪɢɣɨɦ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɡɦɿɧɢ ɡɚɩɢɫɚɦɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ ɚɛɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ ɩɿ-
ɞɩɢɫɚɦɢ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɪɢɣɦɚє ɬɚ ɡɞɚє ɡɦɿɧɭ; 
 ɞɨɩɨɜɿɫɬɢ ɜɢɳɨɦɭ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, 
ɡɚɦɿɱɟɧɿ ɩɪɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɡɦɿɧɢ. 
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1.4.6. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɡɦɿɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ ɚɛɨ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɶ, ɩɪɢ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟ-
ɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɣɨɦɭ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɡɦɿɧɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ. 
1.4.7. Ɂɚɥɢɲɚɬɢ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɦɿɧɢ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɿɞ-
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧɢ ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɨɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɰɟ ɜɢɳɨɦɭ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɚɛɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬ-
ɪɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ.  
1.5. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
1.5.1. ȱɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ : 
 ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ;  
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ;  
 ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ;  
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ, 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɥɚɧɚɦɢ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ (ɹɤɳɨ 
ɰɶɨɝɨ ɜɢɦɚɝɚє ɩɪɨɰɟɫ), ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɜɤɚɡɿ-
ɜɤɚɦɢ ɩɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɸ ɚɜɚɪɿɣ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɩɨ ɰɢɜɿɥɶɧɿɣ ɨɛɨɪɨɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɞɨ 
ɞɿɸɱɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɡɚɤɨɧɿɜ ɬɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɡ ɧɢɦɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ;  
 ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɡɚɞɚɧɿ ɪɟɠɢɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ;  
 ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɞɟɮɟɤɬɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɨ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɛɭɞɿ-
ɜɟɥɶ, ɫɩɨɪɭɞ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɝɪɚɮɿɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ;  
 ɨɮɨɪɦɥɹɬɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɬ.ɩ.;  
 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɜɟɞɟɧɧɹɦ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɬɚ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚ-
ɞɧɚɧɧɹ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɜɱɚɫɧɨ ɜɿɞɦɿɱɚɬɢ ɜ 
ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ;  
 ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɡɜɿɬɢ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ;  
 ɜɢɜɱɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɧɨɫɢɬɢ ɩɪɨɩɨ-
ɡɢɰɿʀ ɩɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɬ.ɞ.; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɰɢɯ ɩɪɚɜɢɥ. 
1.6. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
1.6.1.Ɂɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ ɜ ɨɛ’єɦɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɞɥɹ ɡɚɣɦɚɧɨʀ ɩɨ-
ɫɚɞɢ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
1.6.2. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɳɨ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɰɿ ɉɪɚɜɢɥɚ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɬɹɝɭɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
1.6.3. Ɂɚ ɚɜɚɪɿʀ ɬɚ ɛɪɚɤ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ:  
 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ (ɹɤɳɨ ɚɜɚɪɿɹ ɚɛɨ ɛɪɚɤ ɜɢɧɢɤɥɢ ɩɨ ʀɯ ɜɢɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɧɟɜɿɪɧɿ ɞɿʀ ɩɪɢ ɥɿɤ-
ɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ʀɯ ɞɿɥɹɧɰɿ);  
 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ - ɡɚ ɚɜɚɪɿɸ ɬɚ ɛɪɚɤ, ɳɨ ɜɢ-
ɧɢɤɥɢ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɶɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ - ɡɚ ɚɜɚɪɿʀ 
ɬɚ ɛɪɚɤ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɱɟɪɟɡ ɧɟɜɱɚɫɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɨ ʀɯ ɜɢɧɿ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ 
ɧɟɹɤɿɫɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ;  
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 ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜ, ɫɥɭɠɛ - ɡɚ ɚɜɚɪɿʀ ɬɚ ɛɪɚɤ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɩɨ ʀɯ ɜɢɧɿ ɚɛɨ ɜɢɧɿ ʀɯ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ;  
 ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ - ɡɚ ɚɜɚɪɿʀ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɡɚ ɧɟ-
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɹɤɨɫɬɿ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 2874-82, ɚɜɚɪɿɣɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɹɤɨɫɬɿ ɨɱɢɳɟɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɬɚ ɬ.ɩ. 
1.6.4. Ɂɚ ɧɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɜɱɚɫɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɚ-
ɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɬɚ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ , ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ Ɇɿɧɟɤɨ-
ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ, ɜ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɧɚɝɥɹɞɨɯɨɪɨɧɩɪɚɰɿ, ɩɪɨ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ 
ɦɟɪɟɠɚɯ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɧɟɫɬɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɩɿ-
ɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɚɛɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɞɚɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɩɨ ɧɚɤɚɡɭ. 
1.6.5. Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɫɥɭɠɛɢ) ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɹɬɢ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦ ɚɤɬɢ ɪɟɤɥɚɦɚɰɿʀ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɦɟ-
ɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɩɨ ɜɢɧɿ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɝɨɬɨɜɥɸɜɚɱɿɜ, ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ 
ɚɛɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
1.7. Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 
1.7.1. ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɉɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚ ɜɨɞɨ-
ɩɪɨɜɿɞɧɨ-ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɫɿєʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ. Ɉɪɢɝɿɧɚɥɢ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɜ ɚɪɯɿɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
1.7.2. ȼ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ ɬɚ ɫɥɭɠɛɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɤɨɩɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ.  
1.7.3. ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɜɱɚɫɧɨ 
ɜɧɨɫɢɬɢ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɫɯɟɦ ɪɨɛɨɬɢ, ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. 
Ɂɦɿɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɧɨɫɢɬɢɫɹ ɜɿɞɪɚɡɭ, ɩɿɫɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɚɤɬɿɜ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɩɭɫɤɭ ɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɥɢɫɶ. 
1.7.4. ȼɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ (ɫɯɟɦɢ ɬɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ) ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɧɢɯ ɡɦɿɧɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɮɨɪɦɥɹɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ ɞɨ ɞɿɸɱɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɸ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɸ ɬɚ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɸ ɤɪɟɫɥɟɧɶ. 
1.7.5. ɉɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɸ ɜ ɚɪɯɿɜɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ:  
 ɩɨɜɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ (ɪɟɤɨɧɫ-
ɬɪɭɤɰɿɸ) ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡ ɭɫɿɦɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ; 
 ɪɨɛɨɱɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ (ɪɟɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɿɸ) ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɫɩɨɪɭɞ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧ.; 
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɫɯɟɦɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ ɡ ɜɤɚɡɚɧɢɦ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ ɜɫɿɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɢɡɚɰɿʀ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ 1:5000 (1:10000). ɇɚ 
ɫɯɟɦɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɚɧɟɫɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɡ ɧɨɦɟɪɚɦɢ ɩɥɚɧɲɟɬɿɜ; 
 ɩɥɚɧɲɟɬɢ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ 1:2000 ɡ ɧɚɧɟɫɟɧɢɦɢ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɛɭɞɿɜɥɹɦɢ, 
 ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɧɚ ɧɢɯ. Ⱦɥɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɤɚɡɚɧɿ ɞɿɚɦɟɬɪ, 
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 ɞɨɜɠɢɧɚ, ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɬɚ ɪɿɤ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɩɨɜɧɟ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɧɨɦɟɪɢ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ (ɤɚɦɟɪ) ɡ ɜɿɞɦɿɬɤɚɦɢ ɡɟɦɥɿ, ɬɪɭɛɢ ɚɛɨ ɥɨɬɤɚ, ɩɨɠɟɠɧɿ ɝɿɞ-
ɪɚɧɬɢ, ɚɜɚɪɿɣɧɿ ɜɢɩɭɫɤɢ, ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɿ ɩɿɞ’єɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɧɨɦɟɪɢ; 
 ɚɤɬɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɞɨɞɚɧɧɹɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ : 
1) ɚɤɬɢ ɧɚ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɸ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ, ɩɿɞɩɨɪ, ɿɡɨɥɹɰɿʀ 
ɬɚ ɬ.ɿɧ.; 
2) ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɬɚ ɩɚɫɩɨɪɬɢ ɧɚ ɬɪɭɛɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɢ, ɳɨ ʀɯ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ; 
3) ɚɤɬɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɟɣ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ; 
4) ɚɤɬɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɬɚ ɝɟ-
ɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ; 
5) ɚɤɬɢ ɩɪɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿʀ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɿɜ; 
6) ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ (ɜɿɞɞɿɥɨɦ), ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ; 
7) ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɚ ɡ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ, ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ 
ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ; 
8) ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɧɟɞɨɪɨɛɨɤ ɬɚ ɫɬɪɨɤɿɜ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ; 
9) ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɿ ɩɚɫɩɨɪɬɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ, ɳɨ ɡɞɚєɬɶɫɹ, ɡ 
ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɩɪɢɯɨ-
ɜɚɧɿ ɞɟɮɟɤɬɢ; 
10) ɠɭɪɧɚɥ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ; 
11) ɚɤɬɢ ɜɿɞɜɨɞɭ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɿɞ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
12) ɞɨɡɜɨɥɢ ɧɚ ɫɩɟɰɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ȽȾɋ; 
13) ɩɨɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧ-
ɧɹ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭєɬɶɫɹ, ɚɝɪɟɝɚɬɢ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɭ 
ɚɩɚɪɚɬɭɪɭ; 
14) ɩɨɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ (ɤɚɪɬ) ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɚɝɪɟɝɚɬɢ, ɩɿɞɧɿɦɚɥɶɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɬ.ɿɧ. ɉɚɫ-
ɩɨɪɬ (ɤɚɪɬɚ) ɜɢɪɨɛɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ: 
15) ɧɚɡɜɭ ɡɚɜɨɞɭ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɬɚ ɪɿɤ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ; 
16) ɡɚɜɨɞɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɢɣ (ɦɿɫɰɟɜɢɣ) ɧɨɦɟɪ; 
17) ɪɿɤ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
18) ɝɪɭɩɭ ɬɚ ɲɢɮɪ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ Ɇɿɧɿɫɬɟɪ-
ɫɬɜɨɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
19) ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɡɚɜɨɞɭ-
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ; 
20) ɚɤɬɢ ɡɚɜɨɞɫɶɤɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ; 
21) ɚɤɬɢ ɚɜɚɪɿɣ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ʀɯ ɩɪɢɱɢɧ; 
22) ɞɚɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ; 
23) ɚɤɬɢ ɬɚ ɞɚɧɿ ɪɟɜɿɡɿɣ ɿ ɪɟɦɨɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɩɿɫɥɹɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɜɢ-
ɩɪɨɛɭɜɚɧɶ; 
24) ɞɚɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɿ ɬ.ɩ.; 
25) ɦɨɧɬɚɠɧɿ ɫɯɟɦɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
26) ɦɨɧɬɚɠɧɿ ɫɯɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ; 
27) ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ; 
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28) ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɚɡɨɪɿɜ ɭ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɨɪɿɜ ɜ ɭɳɿɥɶɧɸɸɱɢɯ ɤɿɥɶ-
ɰɹɯ ɬɚ ɜɬɭɥɤɚɯ; 
29) ɛɚɥɚɧɫɨɜɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ; 
30) ɪɿɱɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɜɿɬɢ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚ-
ɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥɶ-
ɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ», «ɉɪɚɜɢɥɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɤɨɦɭ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɦɿɫɬɚɯ ɬɚ ɫɟɥɢɳɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ», 
«ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨ-
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ», «ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɜ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɜɿɞɨɦɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɿɫɬ ɬɚ ɫɟɥɢɳ ɍɤɪɚʀɧɢ», «ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ», «ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɯɥɨɪɭ» (ɉȻɏ-93), ɋɇɿɉɢ, ȽɈɋɌɢ, Ɍɍ, ȼȻɇ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɞɿɜ-
ɧɢɰɬɜɚ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɢɦɢ; 
 ɩɨɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ, ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɭɫɭɧɟɧɧɸ ɚɜɚɪɿɣ. 
1.8. ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
1.8.1. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɜɫɿɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ 
ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ (ɫɥɭɠɛɚɦɢ) ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɉɪɚɜɢɥ, ɿɧɲɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɤ-
ɰɿɣ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ. 
1.8.2. ɉɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɫɶ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ), ɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚ-
ɞɧɚɧɧɹ - ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). 
ȼ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ:  
 ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɩɨɪɭɞ (ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ), ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿ-
ɱɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɡ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ;  
 ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ;  
 ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨ ɩɭɫɤɭ, ɡɭɩɢɧɰɿ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿɜ;  
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ 
ɬɚ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ;  
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɬɚ 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ;  
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɝɥɹɞɿɜ, ɪɟɜɿɡɿɣ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ;  
 ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɚɜɚɪɿɣ ɬɚ ɞɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɪɢ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚ-
ɰɿʀ; 
 ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ; 
 ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɡɧɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ; 
 ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ 
    ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɩɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɫɬɪɨɤɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ. 
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1.8.4. ɉɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɶ ɧɚ ɤɨɠɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɸɜɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ, ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɚ ɞɨɫɬɚ-
ɬɧɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ (ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ) ɡɝɿɞɧɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤ-
ɰɿɣ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ȼ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ: 
 ɩɨɜɧɚ ɧɚɡɜɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɩɨɫɚɞ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɫɤɥɚɞɟɧɿ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɫɿɛ (ɜɿɤ, ɨɫɜɿɬɚ, ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ), ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɣɦɚɬɢ ɞɚ-
ɧɭ ɩɨɫɚɞɭ; 
 ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ; 
 ɱɿɬɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɩɿɞɥɟɝɥɨɫɬɿ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
 ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ; 
 ɨɛ’єɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɦɨɝɚɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ;  
 ɫɬɪɨɤɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ. 
1.8.5. ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɫɶ ɩɪɢ ɡɦɿɧɚɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɪɟɠɢɦɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿʀ, ɫɯɟɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɡɦɿɧ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ. 
ȼɫɿ ɿɫɧɭɸɱɿ ɡɦɿɧɢ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɜɧɨɫɢɬɢɫɶ ɜ ɞɿɸɱɿ ɿɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɫɬɚɜɢɬɢ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɡɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ. 
ɉɿɫɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɰɬɜɨɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
1.9. Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬь 
1.9.1. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɜɿɬɢ ɩɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
1.9.2. ɍ ɡɜɿɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. Ⱦɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢɫɶ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ 
ɡ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɜɫɿɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɩɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɪɨɛɨɬɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
1.9.3. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɿɫɹɱɧɢɯ ɬɚ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɜ ɪɿɱɧɢɯ ɡɜɿɬɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɫɜɿɬ-
ɥɸɜɚɬɢɫɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɭ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɪɿɱɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɩɥɚɧɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚ-
ɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
1.9.4. ɋɬɪɨɤɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ:  
 ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ - 2 ɪɨɤɢ;  
 ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɞɿɚɝɪɚɦ ɩɪɢɥɚɞɿɜ - 3 ɪɨɤɢ;  
 ɦɿɫɹɱɧɢɯ ɬɚ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ - 4 ɪɨɤɢ;  
 ɪɿɱɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ - ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɟ. 
1.10. ɉɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥьɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ (ɉɉɊ) 
1.10.1.Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨ-ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɠɢɬɥɨɤɨɦɭɧɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɉɉɊ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɚɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ:  
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɟɦɨɧɬɭ;  
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɞɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ;  
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɦɿɠɨɝɥɹɞɨɜɢɯ ɬɚ ɦɿɠɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɜɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ;  
 ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɝɥɹɞɿɜ ɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ;  
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɬɚ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ;  
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɡɚ-
ɩɚɫɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ;  
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɛɚɡ, ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɰɟɯɿɜ, ɦɚɣɫɬɟɪɟɧɶ ɬɚ 
ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɛɪɢɝɚɞ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɪɟɦɨɧɬɧɢɦ 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɛɨɱɨɸ ɫɢɥɨɸ);  
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɥɭɠɛɢ ɉɉɊ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ;  
 ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɟɯɚɧɿɡɚ-
ɰɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟ-
ɦɟɧɬɿɜ;  
 ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɱɢɧɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɪɿ-
ɡɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ;  
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɫɩɨɪɭɞ, ɭɫɬɚ-
ɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɹɤɿɫɬɸ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
1.10.2.Ɂɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨ-ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ, ɩɨ-
ɫɚɞɨɜɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ 
ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ  ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬ-
ɜɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
1.10.3. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ, ɡɧɨɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɟ-
ɞɨɥɿɤɿɜ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɤɪɿɦ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ʀɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ (ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɿ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿ ɨɝɥɹ-
ɞɢ. 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ - ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ 
ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɢɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ. 
1.10.4. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɜɨɞɢɬɢɫɶ ɡɚ ɝɪɚɮɿɤɨɦ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɤɟ-
ɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɣɦɚє ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ 
ɨɝɥɹɞɿɜ. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ  ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɰɟɯɭ, ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɛɫɥɭ-
ɝɨɜɭɸɱɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɪɟɦɨɧɬɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
1.10.5. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɩɢɫɢ ɭ ɠɭɪɧɚɥɢ ɨɝɥɹɞɿɜ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɿɜ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚ-
ɞɚєɬɶɫɹ ɞɟɮɟɤɬɧɚ ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ʀɯ ɭɫɭ-
ɧɟɧɧɹ. 
1.10.6. Ⱦɟɮɟɤɬɧɭ ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥ ɨɝɥɹɞɿɜ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨ-
ɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 2.1. ɬɚ ɬɚɛɥ. 2.2. «ɉɨɥɨ-
ɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜɨ-
ɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨ-ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ» (1990 ɪ.) ɬɚ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ». 
ȼɇȾ 33-3.4-01-2000 ɫ.20 
 
1.10.7. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɞɟɮɟɤɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɫɭɜɚɬɢɫɶ ɬɟɪ-
ɦɿɧɨɜɨ ɚɛɨ ɩɪɢ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɚɛɨ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɿ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɭ ɞɟɮɟɤɬɭ. 
ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɭєɬɶɫɹ ɨɛɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɬɪɨɤɢ: 
 ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɿ ɩɭɧɤɬɢ - ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ; 
 ɬɪɚɫɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ - ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɯɨɞɭ ɬɪɚɫɢ; 
 ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ ɛɥɭɤɚɸɱɢɦ ɫɬɪɭɦɨɦ - ɨɞɢɧ ɪɚɡ 
ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ; 
 ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɿ ɛɚɲɬɢ ɬɚ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ - ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ; 
 ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ - ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ; 
 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɬɚ ʀɯ ɜɨɞɨɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ – ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ; 
 ɲɚɯɬɧɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɬɚ ɤɚɦɟɪɢ - ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ;  
 ɩɨɠɟɠɧɿ ɝɿɞɪɚɧɬɢ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɤɚɩɬɚɠɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɠɟɪɟɥ – 
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɩɿɜɪɨɤɭ (ɭɬɨɱɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ); 
 ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ - ɳɨɦɿɫɹɱɧɨ; 
 ɨɱɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ - ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɿ  
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
Ʉɪɿɦ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɫɥɹ 
ɫɬɢɯɿɣɧɨɝɨ ɥɢɯɚ ɚɛɨ ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
1.10.8. Ɂɚɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɝɥɹɞɢ, ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬɢ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ (ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɤɨɲɬɢ, 
ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɬɨɳɨ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.  
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɫɢɥɚɦɢ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɚɛɨ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɡɚ ɪɿɱɧɢɦɢ 
ɝɪɚɮɿɤɚɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɩɿɞɪɹɞɧɢɣ ɦɟɬɨɞ) ɚɛɨ ɪɟɦɨɧ-
ɬɧɢɯ ɛɪɢɝɚɞ (ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ).  
1.10.9.  Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ  ɧɚɫɬɭ-
ɩɧɿ ɪɨɛɨɬɢ: 
 ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɨɞɢ, ɝɚɡɭ, ɨɫɚɞɤɭ;  
 ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ;  
 ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿ-
ɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ;  
 ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɸ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟ-
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɸ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɸ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɦɿɧɸє ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɭє ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ;  
 ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɩɟɪɟɛɭɪɸɜɚɧɧɸ ɦɚɥɨɞɟɛɿɬɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ;  
 ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɪɭɛ;  
 ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɨɱɢɫɬɰɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɿɞ ɨɛɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ʀɯ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ. 
1.10.10. Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɉɉɊ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɤɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨ-
ɛɿɬ ɉɉɊ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɟɫɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɫɥɭɠɛ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɚɛɨ ɨɫɨɛɢ, ɩɪɢ-
ɡɧɚɱɟɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
1.10.11. Ɉɛ’єɤɬɢ ɩɿɫɥɹ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɶ ɤɨɦɿɫɿєɸ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ (ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ) ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
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ɞɨ ɞɿɸɱɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɞɨ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ (ɩɪɢ ɩɿɞɪɹɞɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ) ɬɚ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ). 
Ʉɨɦɿɫɿєɸ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɚɤɬ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧ-
ɧɹɦ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɨɫɬɿ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. Ⱦɨ ɚɤɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞɚɬɢ ɚɤɬɢ 
ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ. 
2. ȾɂɋɉȿɌɑȿɊɋЬɄȺ ɋɅɍɀȻȺ 
2.1. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɞɚɱɿ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
2.1.1.Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿєɸ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɞɚɧɢɯ 
ɪɟɠɢɦɿɜ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɚ 
ɫɥɭɠɛɚ. 
2.1.2.Ⱦɨ ɡɚɞɚɱ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɜɯɨɞɹɬɶ:  
 ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɬɚ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɨɤɪɟɦɨ;  
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦ;  
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɟɞɟɧɧɹɦ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɦɟɪɟɠɚɯ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ;  
 ɩɪɢɣɨɦ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɛɪɢ-
ɝɚɞ, ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ;  
 ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɨɜɿɞɞɚɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ 
ɪɚɣɨɧɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɩɨɠɟɠɿ. 
2.1.3.ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ɫɯɟɦɢ ɬɚ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɞɨɜɠɢɧɢ ɦɟɪɟɠɿ, ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
2.1.4.Ⱦɜɨɫɬɭɩɿɧɱɚɬɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɚ ɫɥɭɠɛɚ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞɨɩ-
ɪɨɜɨɞɿɜ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ (ɐȾɉ) ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɢ-
ɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɥɶɧɢɰɶ (ɆȾɉ). 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɢɣ ɩɭɧɤɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ. 
2.1.5.Ɇɿɫɰɟɜɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɢɣ ɩɭɧɤɬ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ, ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ, ɪɟɦɨɧɬɧɢɦɢ ɛɪɢɝɚɞɚɦɢ. Ƀɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ. ɇɚ ɆȾɉ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɬɚ 
ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ. 
2.1.6.ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨ ɨɞɧɨɫɬɭɩɿɧɱɚɬɿɣ ɫɯɟɦɿ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɐȾɉ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɧɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɐȾɉ. 
2.1.7.ȼ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɚ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨɜɢɧ-
ɧɚ ɛɭɬɢ ɩɿɞɥɟɝɥɨɸ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ (ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɿɧɠɟɧɟɪɭ), ɚ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭ - ɜɢɳɿɣ ɞɢ-
ɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɿɣ ɫɥɭɠɛɿ. 
2.1.8.ɇɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɟ ɱɟɪɝɭɜɚɧ-
ɧɹ ɩɨ ɝɪɚɮɿɤɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɦɭ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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2.1.9.ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜ-
ɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɡɝɿɞɧɨ ɞɚɧɢɯ ɉɪɚɜɢɥ, ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɬɚ ɪɨɡɩɨɪɹ-
ɞɠɟɧɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
2.1.10.Ⱦɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ: 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɞɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ; 
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɡɦɿɧ ɞɿɥɶɧɢɰɶ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɨ ɩɭɫɤɭ 
ɬɚ ɡɭɩɢɧɰɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɬ.ɿɧ.; 
 ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɫɩɨɪɭɞ;  
 ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ ɡ ɪɟєɫɬɪɚɰɿєɸ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜ ɪɨɛɨɬɿ 
ɦɟɪɟɠɿ, ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡ ɱɟɪɝɨɜɢɦ ɩɟ-
ɪɫɨɧɚɥɨɦ;  
 ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɱɚɫɭ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɚɜɚɪɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ 
ɞɥɹ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ; 
 ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɦɿɧɿ;  
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɞɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɢɯ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ;  
 ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɫɩɨɪɭɞ;  
 ɚɧɚɥɿɡ ɚɜɚɪɿɣ ɬɚ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɹɤ ɜɫɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ;  
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɩɨɠɟɠɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ;  
 ɜɢɤɥɢɤ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɜɚɪɿʀ ɚɛɨ 
ɩɪɢ ɜɚɠɤɨɦɭ ɧɟɳɚɫɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ;  
 ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɬɚ, ɜ ɪɚɡɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɧɚɝɥɹɞɨɯɨɪɨɧɩɪɚɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɩɪɨ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ 
ɬɚ ɦɟɪɟɠɿ; 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɨ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɬɚ ɦɟɪɟɠɿ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɿɧ-
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɪɝɚɧɢ Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɧɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ - ɨɪ-
ɝɚɧɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ. 
2.1.11.Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɫɿ ɫɜɨʀ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɞɿɸɱɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
2.2. Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
2.2.1.Ⱦɥɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɿ 
ɩɭɧɤɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɬɚ ɡɜ’ɹɡɤɭ. 
2.2.2.ɇɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɬɚɤɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ:  
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɫɯɟɦɢ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸє ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ; 
 ɩɥɚɧɲɟɬɢ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ 1:2000, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɨɯɨɩɥɸє ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɩɥɨɳɟɸ 
1000ɯ1000 ɦ, ɡ ɭɫɿɦɚ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɬɚ ɧɚɡɟɦɧɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ ɬɚ 
ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ. ɇɚ ɩɥɚɧɲɟɬɚɯ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɨɦɟɪɢ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ (ɤɚɦɟɪ), ɜɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɟ ɜ ɧɢɯ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɚ ɚɩɚɪɚɬɭɪɚ;  
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 ɫɯɟɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ;  
 ɝɪɚɮɿɤɢ ɡɚɞɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ;  
 ɩɥɚɧɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɫɩɨɪɭɞ;  
 ɩɨɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɞɿɸɱɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɫɥɭɠɛɢ ɦɟɪɟɠɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ;  
 ɚɥɮɚɜɿɬɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɬɚ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ ɤɟɪɿɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ʀɯ ɚɞɪɟɫɢ;  
 ɫɩɢɫɨɤ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɟɧɟɪɝɨ ɬɚ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧ-
ɧɹ, ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ, 
ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɧɚɝɥɹɞɨɯɨɪɨɧɩɪɚɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ, ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɸ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɿ ɜɨɞ ɿ ɬ.ɿɧ. 
2.2.3.Ⱦɥɹ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɿɜ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɯɟɦɚɯ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɫɬɚɧ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɜ ɪɨɛɨɬɿ, ɜ ɪɟɦɨɧɬɿ, ɜ ɪɟɡɟɪɜɿ, 
ɚɜɚɪɿɹ) ɭɦɨɜɧɢɦɢ ɩɨɡɧɚɱɤɚɦɢ, ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ ɚɛɨ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ. 
2.2.4.Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɿ ɩɭɧɤɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɬɚɤɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɚɛɨ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɡ ɧɢɯ): 
 ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ ɬɚ ɡɚɩɿɪɧɨ-
ɪɟɝɭɥɸɸɱɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ; 
 ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɦ ɚɛɨ ɪɚɞɿɨɬɟɥɟɮɨɧɧɢɦ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ ɩɨ ɜɢɛɨɪɭ (ɫɟɥɟɤɬɨɪɧɢɣ 
ɡɜ’ɹɡɨɤ);  
 ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɞɥɹ ɬɟɥɟɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ, ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ; ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɸ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɫɩɨ-
ɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
2.3. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
2.3.1.Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɝɪɚɮɿɤ ɪɨɛɨɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɫɩɨɪɭɞ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
2.3.2.ɇɿ ɨɞɢɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɜɟɞɟɧɢɣ ɡ ɪɨɛɨɬɢ 
ɚɛɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ (ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɹɜɧɨʀ ɡɚɝɪɨɡɢ ɛɟɡɩɟɰɿ ɥɸɞɟɣ ɚɛɨ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ). 
2.3.3.ȼɢɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɪɟɡɟɪɜɭ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɮɨɪɦɥɹɬɢɫɶ ɡɚɹɜɤɨɸ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚєɬɶɫɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ ɞɨ 12 ɝ. ɞɧɹ ɡɚ ɞɜɚ ɞɧɿ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ. 
ȼ ɡɚɹɜɰɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɤɚɡɚɧɿ : ɜɢɞ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɦɟɬɚ ɣɨɝɨ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɪɨɛɨɬɢ 
ɚɛɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɬɚ ɫɬɪɨɤ (ɞɚɬɚ ɬɚ ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ), ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɝɪɚɮɿɤ 
ɪɨɛɿɬ, ɧɚɡɜɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɶ ɬɚ ɞɿɥɶɧɢɰɶ, ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ. 
Ɂɚɹɜɤɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɿɞɩɢɫɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɝɨɥɨ-
ɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
2.3.4. ɉɪɨ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ ɩɨɜɢ-
ɧɟɧ ɞɨɩɨɜɿɫɬɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦ ɞɨ 15 ɝ. ɞɧɹ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɞɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɍ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɨɡɚɩɥɚɧɨɜɢɣ ɪɟɦɨɧɬ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɞɚɜɚɬɢɫɶ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ. Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪ ɦɚє ɩɪɚɜɨ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɪɟɦɨɧɬ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɩɿɞ ɫɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɫɜɨɝɨ ɱɟɪ-
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ɝɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢ ɛɿɥɶɲɨɦɭ ɫɬɪɨɤɨɜɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡɚɹɜɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɝɨɥɨɜ-
ɧɢɦ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). 
2.3.5.Ɂɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɢɫɩɟɬ-
ɱɟɪ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡɚɧɨɫɢɬɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥ ɡɚɹɜɨɤ. 
2.3.6.ȼɢɜɿɞ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɪɟɡɟɪɜɭ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ. 
2.3.7.ɉɪɨ ɜɫɿ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɪɢɩɢ-
ɧɟɧɧɹɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɚɛɨɧɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɩɨɜɿɫɬɢɬɢ ɡɚɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ ɫɬɪɨɤ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɹ. 
2.3.8.ɉɪɢ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɯ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥ, ɳɨ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭє, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ ɬɚ 
ɱɿɬɤɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɩɨ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ. 
2.3.9.Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɬɚ 
ɛɟɡɡɚɫɬɟɪɟɠɧɨ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɧɟɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɭ ɡɚɬɪɢɦɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɪɹ-
ɞɠɟɧɶ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɟɫɬɢ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ, ɳɨ ɫɚɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɢ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ. 
2.3.10.Ʌɨɤɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿєɸ ɜɟɥɢɤɢɯ ɚɜɚɪɿɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɿɧɠɟɧɟɪ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ), ɩɪɨ ɳɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ 
ɡɚɩɢɫ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ. 
3. ɁɈɇɂ ɋȺɇȱɌȺɊɇɈȲ ɈɏɈɊɈɇɂ 
3.1. Ɂɨɧɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ (ɁɋɈ) ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚ 
ɜɫɿɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɯ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɜɿɞɨɦɱɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ (ɹɤ ɡ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ). 
3.2. ɁɋɈ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɿɡ ɋɇɿɉ 04.02-84, "ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɁɋɈ 
ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ" (1982 
ɪ.), ɉɨɫɿɛɧɢɤɨɦ ɞɨ ɋɇɿɉ 2.04.02-84 ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɜɨɞ (1989 ɪ.) ɬɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɨɦɭ ɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ. ɁɋɈ ɩɨ-
ɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɪɢ ɩɨɹɫɢ: ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɹɫ (ɩɨɹɫ ɫɭɜɨɪɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ), ɨɯɨɩɥɸє ɬɟɪɢɬɨ-
ɪɿɸ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ, ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɜɫɿɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; ɞɪɭɝɢɣ ɬɚ 
ɬɪɟɬɿɣ ɩɨɹɫɢ (ɩɨɹɫɢ ɨɛɦɟɠɟɧɶ) ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚɯɨɞɢ 
ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. ɋɚɧɿɬɚɪɧɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɶ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɡɚɯɢɫɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ. 
3.3. Ɇɟɠɿ ɁɋɈ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦ ɜ ɧɢɯ, 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚ-
ɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɿ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ. 
3.4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɫɬɚɧɨɦ ɁɋɈ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɿɛ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɧɚɤɚɡɨɦ ɩɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ). 
3.5.Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɁɋɈ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɜɿɞɜɨɞɭ ɫɬɨɤɭ 
ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɿ, ɨɡɟɥɟɧɟɧɚ, ɨɛɝɨɪɨɞɠɟɧɚ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɫɬɨɪɨɠɨɜɨɸ ɨɯɨɪɨ-
ɧɨɸ. 
3.6. ȼ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɨɹɫɿ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɿ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ, ɜɢ-
ɩɭɫɤ ɫɬɨɤɿɜ, ɜɨɞɨɩɨʀ ɬɚ ɜɢɩɚɫɚɧɧɹ ɯɭɞɨɛɢ, ɩɪɚɧɧɹ ɛɿɥɢɡɧɢ, ɜɢɥɨɜ ɪɢɛɢ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧ-
ɧɹ ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɫɥɢɧ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ. Ɂɚɛɨɪɨɧɟɧɚ ɫɬɨ-
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ɹɧɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨ-
ɪɭɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Ȼɭɞɿɜɥɿ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɨɹɫɿ, ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɡ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɭ ɫɢɫɬɟ-
ɦɭ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚɛɨ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɱɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɿ ɜɢɝɪɿɛɧɿ ɹɦɢ ɜ ɦɿɫɰɹɯ, ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɩɪɢ ɜɢɜɨɞɿ ɧɟɱɢɫɬɨɬ.  
3.7. ȼ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɨɹɫɿ ɁɋɈ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ: 
 ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
 ɨɝɨɪɨɠɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɨɯɨɪɨɧɢ; 
 ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɿɞɜɨɞɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ; 
 ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ; 
 ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɬɭɚɥɟɬɿɜ; 
 ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ. 
ɇɚ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɹɫɭ, ɩɪɢ ɡɚɛɨɪɿ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɢ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɛɚɤɟɧɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ʀɯ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ.  
3.8. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɁɋɈ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿʀ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɨɜɚɧɚ ɩɚɬɪɭɥɶɧɚ ɨɯɨɪɨɧɚ.  
3.9. ȼ ɞɪɭɝɨɦɭ ɬɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɩɨɹɫɚɯ ɁɋɈ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɚɛɨ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɩɨɝɿɪ-
ɲɟɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɿɯ. 
ȼɫɿ ɜɢɞɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ ɞɪɭɝɨɦɭ ɬɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɩɨɹɫɚɯ ɁɋɈ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɨɛ'єɦɢ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɬɚ ɨɤɪɟɦɿ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ 
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɚ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɩɨɹɫɿɜ ɁɋɈ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿ-
ɝɚɧɧɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɫɤɢɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɜɿɞɤɪɢɬɿ 
ɜɨɞɨɣɦɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɚ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɩɨɹɫɿɜ ɁɋɈ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ "ɉɪɚɜɢ-
ɥɚɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ" ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚ-
ɝɥɹɞɭ. 
3.10. ȼ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɨɹɫɿ ɁɋɈ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ:  
 ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɬɢ ɜɨɞɨɣɦɢ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɧɟɱɢɫɬɨɬɚɦɢ, ɫɦɿɬɬɹɦ, ɝɧɨєɦ; 
 ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ, ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɚɦɢ; 
 ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɤɥɚɞɨɜɢɳɚ, ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɢ, ɩɨɥɹ ɚɫɟɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɥɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɨɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɝɧɨєɫɯɨɜɢɳɚ, ɫɢɥɨɫɧɿ ɬɪɚɧɲɟʀ, ɬɜɚɪɢɧ-
ɧɢɰɶɤɿ ɬɚ ɩɬɚɯɿɜɧɢɰɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɛ'єɤɬɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɦɿ-
ɤɪɨɛɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
 ɜɢɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡ ɜɨɞɨɣɦ ɩɿɫɨɤ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɧɨɡɚɝɥɢɛɥɸɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɟ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɯɿɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɡɚɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ɜɨɞɨɫ-
ɯɨɜɢɳ, ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɿ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɿɣɛɢɳɚ ɬɚ ɜɢɩɚɫ ɯɭɞɨɛɢ ɜ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣ ɫɦɭɡɿ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ 
300 ɦ. 
3.11. ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɭɞɧɨɩɥɚɜɫɬɜɚ ɜ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɨɹɫɿ ɁɋɈ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚ-
ɝɥɹɞ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɿɱɤɨɜɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ.  
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4. ȼɈȾɈɁȺȻȱɊɇȱ ɋɉɈɊɍȾɂ 
4.1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
4.1.1. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ є: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ, ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ, ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨ-
ɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿɣ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ, ɟɤɨɧɨɦɧɨɦɭ ɜɢɬɪɚ-
ɱɚɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɫɬɚɧɭ ɞɠɟ-
ɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɛɥɿɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ; 
 ɨɛɥɿɤ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
 ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɢɛɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɱɚɫɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
 ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣ. 
4.1.2. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɫɩɨɪɭɞ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɣ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɥ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢ-
ɥɚɞɚɦɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɬɚ ɩɥɚɜɡɚɫɨɛɚɦɢ. 
4.1.3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɞɚɧɿ ɚɧɚɥɿ-
ɡɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɟєɫɬɪɭɜɚ-
ɬɢɫɶ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ. 
4.1.4. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɛ'єɦ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ 
ɭɦɨɜɚɦɢ ɬɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ȽɈɋɌ 2874-82, ȽɈɋɌ 2761-84 ɬɚ 
ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ ɩɪɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ 
ɬɚ Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
4.1.5. ɉɪɨ ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ ɫɬɚɧɭ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 
ɜ ɧɶɨɦɭ, ɳɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɩɨɩɚɞɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ 
ɫɩɨɜɿɫɬɢɬɢ ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹ-
ɞɭ ɬɚ Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɬɚ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɢ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ, ɳɨ ɧɨɫɢɬɶ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɨɱɢɫɬɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȽɈɋɌ 2874-82, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɰɟɣ ɡɚɯɿɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɧɚɞɿɣɧɭ ʀʀ ɨɱɢɫɬɤɭ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɡɦɟ-
ɧɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȽɈɋɌ 2874-82. 
4.1.6. ɉɪɢ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɬɚ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɨɦɭ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ, ɚɞ-
ɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɤɨɦɿɫɿʀ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢ-
ɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ 
ɬɚ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
4.1.7. ɇɚ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ (ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɝɿɞɧɨ 
ɩ.1) ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɬɚɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ: 
 ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɜɫɿɯ ɩɿ-
ɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ; 
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 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɶ; 
 ɩɚɫɩɨɪɬɢ ɧɚ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɠɭɪɧɚɥ ɨɛɥɿɤɭ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
 ɠɭɪɧɚɥ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
4.1.8. ɇɚ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɡ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɤɪɿɦ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ, 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ: 
 ɛɭɪɨɜɢɣ ɠɭɪɧɚɥ; 
 ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɨɡɪɿɡɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ; 
 ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɿɞɤɚɱɤɨɸ; 
 ɚɤɬɢ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɶ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ; 
 ɞɚɧɿ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɜɨɞɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ; 
 ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɦɿɧ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ; 
 ɩɚɫɩɨɪɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ. 
ȼ ɩɚɫɩɨɪɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ: 
 ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɪɚɣɨɧ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɟʀ; 
 ɝɟɨɥɨɝɨɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɨɩɢɫ ɜɫɿɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɣɞɟɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɨɸ; 
 ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɨɩɢɫ ɡ ɹɤɿɫɧɨɸ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɜɫɿɯ ɜɨɞɨ-
ɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ; 
 ɞɚɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɝɥɢɛɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ; 
 ɨɩɢɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɤɚɪɨɬɚɠɧɨʀ 
ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɮɿɥɶɬɪɚ, ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɰɟɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɞɚɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɛɧɨʀ ɜɿɞɤɚɱɨɤ; 
 ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ; 
 ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɩɨ ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
ȼɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɿɞɩɢɫɚɧɿ ɨɫɨɛɨɸ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨ-
ɛɿɬ, ɡ ɜɤɚɡɚɧɨɸ ɞɚɬɨɸ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. əɤɳɨ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɦɚɸɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɚɜɬɨ-
ɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɬɚ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɛɟɡ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɜɤɚɡɚɧɚ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɰɿɹ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɰɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
4.1.9. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜ ɩɚɫɩɨɪɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɧɨɫɢɬɢɫɶ ɞɚɧɿ 
ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ, ɨɝɥɹɞɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɩɨɪɭɞ, ɫɩɨɫɬɟɪɟ-
ɠɟɧɶ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɜɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɫɯɟɦɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, 
ɡɚɦɿɧɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɚɯ. 
4.2. ȼɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
4.2.1. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨ-
ɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ: 
 ɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ (ɬɟɦ-
ɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɬɚ ɹɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ, ɞɟɛɿɬɨɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɫɬɚɬɢɱɧɢɦ ɬɚ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ); 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɧɿ ɪɟɠɢɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɚ ɧɚɫɨɫ-
ɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɢ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɡɨɧɭ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɹɫɭ; 
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 ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɜɢɦɨɝ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ 
ɩɪɚɰɿ; 
 ɜɟɫɬɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ. 
4.2.2. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɞɥɹ ɯɿɦɿɤɨ-ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɨɞɢ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ) ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ 
ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ ɬɚ ȽɈɋɌ 2874-82 ɩɪɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
Ⱥ. ȼɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 
4.2.3. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɨɠɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭ-
ɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɚ:  
 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɨɦ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɫɢɥɢ ɫɬɪɭɦɭ, ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɚєɬɶɫɹ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢ-
ɝɭɧɨɦ;  
 ɦɚɧɨɦɟɬɪɨɦ;  
 ɜɚɧɬɭɡɨɦ ɚɛɨ ɜɟɧɬɢɥɟɦ ɞɥɹ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɨɜɿɬɪɹ;  
 ɡɜɨɪɨɬɧɢɦ ɤɥɚɩɚɧɨɦ;  
 ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɨɦ; 
  ɡɚɫɭɜɤɨɸ;  
 ɪɿɜɧɟɦɿɪɨɦ (ɞɚɬɱɢɤɨɦ ɫɭɯɨɝɨ ɯɨɞɭ) ɬɚ ɩɪɨɛɨɜɿɞɛɿɪɧɢɦ ɤɪɚɧɨɦ. 
4.2.4. Ɉɛɥɿɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɟɫɬɢɫɶ ɩɨ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɭ, 
ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ. Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢɫɶ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɜ ɦɿɫɹɰɶ, ɫɬɚɬɢɱɧɢɣ 
- ɩɪɢ ɡɭɩɢɧɰɿ ɧɚɫɨɫɭ ɩɿɫɥɹ ɭɫɬɚɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɬɚ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞ-
ɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɜ ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜɨɞɨɧɨɫ-
ɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡ ɜɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹɦɢ. 
4.2.5. ɉɪɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɞɟɛɿɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɚɛɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. 
4.2.6. ɇɚ ɝɪɭɧɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɧɚ-
ɫɬɭɩɧɿ ɡɚɯɨɞɢ: 
 ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ - ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɛɿɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɚɛɨ ʀʀ ɬɚɦɩɨ-
ɧɭɜɚɧɧɹ; 
 ɩɪɢ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɜɨɞ - ɪɟɦɨɧɬ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿєɸ. 
4.2.7. ɉɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɪɭɛɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɬɢɫɶ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɬɚ ɯɜɨɪɨɛɨɬɜɨɪɧɢɦɢ ɛɚɤɬɟɪɿɹɦɢ, ɹɤɿ, ɩɨɬɪɚɩ-
ɥɹɸɱɢ ɜ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɩɥɚɫɬ, ɡɚɪɚɠɚɸɬɶ ɜɨɞɭ. Ⱦɥɹ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɬɪɭɛ ɬɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɯɥɨɪɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ, ɳɨ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ ɡ ɤɚɥɶɰɿєɜɨɝɨ 
ɚɛɨ ɧɚɬɪɿєɜɨɝɨ ɝɿɩɨɯɥɨɪɢɞɭ ɚɛɨ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɯɥɨɪɭ. 
4.2.8. Ⱦɟɡɿɧɮɟɤɰɿɸ ɩɿɞɜɨɞɧɨʀ ɬɚ ɧɚɞɜɨɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨ-
ɧɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɨ. ɇɚɞɜɨɞɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɯɥɨɪɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɡ ɤɨɧɰɟɧɬ-
ɪɚɰɿєɸ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɥɨɪɭ 50...100 ɦɝ/ɥ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɿ 3...6 ɝɨɞɢɧ. Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɨɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢ-
ɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɿɫɥɹ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɨɞɨɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɯɥɨɪɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟ-
ɧɲɟ 50 ɦɝ/ɥ. ɑɟɪɟɡ 3...6 ɝɨɞɢɧ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɤɚɱɚɬɢ ɜɨɞɭ ɞɨ 
ɩɨɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɦɿɬɧɨɝɨ ɡɚɩɚɯɭ ɯɥɨɪɭ ɬɚ ɜɿɞɿɛɪɚɬɢ ɩɪɨɛɢ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɛɚɤɬɟɪɿɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
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Ⱦɥɹ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿʀ ɧɚɞɜɨɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɟɬɪɿɜ ɧɢɠɱɟ 
ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɭ ɩɪɨɛɤɭ. 
4.2.9. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɿɫɥɹ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ 
ɩɪɢ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɯ ɚɧɚɥɿɡɚɯ ɜɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨ-
ɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ʉɨɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɟɮɟɤɬɢ ɜ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛɚɯ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɡɚɬɪɭɛɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ, ɬɚɤɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɚ ɚɛɨ ɡɚɬɚɦɩɨɧɨɜɚɧɚ. 
4.2.10. Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɪɿɤ, ɜ ɩɟɪɿɨɞ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɫɬɚɧɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɫɿɯ ɬɪɭɛɨɩ-
ɪɨɜɨɞɿɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɧɨɫɢɬɢɫɶ ɜ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɢ. 
4.2.11. ɉɿɞ ɱɚɫ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɟɛɿɬ ɤɨɠɧɨʀ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɢ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɤɚɱɤɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɨɫɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢ-
ɧɢ, ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɬɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ, ɫɬɚɧɭ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɮɿɥɶɬɪɭ ɿ ɬ.ɩ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɿɜ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɢɞ ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚ-
ɯɨɞɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
4.2.12. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ, ɩɨɜɢɧ-
ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɝɨɬɨɜɥɸɜɚɱɿɜ. 
4.2.13. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɬɜɚ, ɹɤɨɦɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɣɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɥɹ ɜɨɞɢ ɬɚ ɦɚɬɢ ɩɨɫɜɿɞ-
ɱɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 
4.2.14. ȼ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɜɯɨɞɹɬɶ:  
 ɩɭɫɤ ɧɚɫɨɫɿɜ ɬɚ ʀɯ ɡɭɩɢɧɤɭ; 
 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ; 
 ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ʀʀ ɜɿɞ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ; 
 ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɟɛɿɬɭ, ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ, ɬɢɫɤɭ ɜ ɝɢɪɥɿ, ɧɚɩɪɭ-
ɝɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ, ɱɚɫɬɨɬɢ ɬɚ ɫɢɥɢ ɫɬɪɭɦɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɹɜɢ ɩɿɫɤɭ ɜ ɜɨɞɿ, ɜɢɫɨɬɢ 
ɫɬɨɜɩɚ ɜɨɞɢ ɧɚɞ ɜɟɪɯɧɶɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɭ ɬɚ ɞɨɛɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɜɨɞɢ. 
ȼɫɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɧɨɫɢɬɢɫɶ ɜ ɠɭɪɧɚɥ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ. ɐɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɪɚɡɨɦ ɡ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚɦɢ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ. 
4.2.15. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɱɟɪɟɡ 8...12 ɦɿɫɹɰɿɜ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɦɨɧɬɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɩɢɬɨɦɨɝɨ 
ɞɟɛɿɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚ 10...15%. 
ɉɪɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɿ ɜɢɧɢɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ: 
 ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɣɨɝɨ ɞɟɦɨɧ-
ɬɚɠ-ɦɨɧɬɚɠ; 
 ɡɚɦɿɪ ɝɥɢɛɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɬɢ ɩɿɳɚɧɨʀ ɩɪɨɛɤɢ; 
 ɨɱɢɫɬɤɚ ɡɚɛɨɸ ɜɿɞ ɩɿɫɤɭ ɩɪɢ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɠɟɥɨɧɤɢ; 
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 ɨɱɢɫɬɤɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɬɜɨɥɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɬɚ ɮɿɥɶɬɪɚ ɜɿɞ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɨɫɚɞɤɿɜ; 
 ɞɟɦɨɧɬɚɠ-ɦɨɧɬɚɠ ɡɚɥɢɜɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɞɥɹ ɡɚɥɢɜɤɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨ-
ɜɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɨɥɹɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɨɥɹɧɨɤɢɫɥɨʀ ɜɚɧɧɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢ-
ɞɚɥɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ; 
 ɟɪɥɿɮɬɧɚ ɜɿɞɤɚɱɤɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɱɟɪɟɡ 24 ɝɨɞɢɧɢ ɩɿɫɥɹ ɡɚɥɢɜɤɢ ɤɢɫɥɨɬɢ ɜ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɬɚ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɥɿɞɿɜ ɫɨɥɹɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ; 
 ɨɱɢɫɬɤɚ ɡɚɛɨɸ ɜɿɞ ɨɫɚɞɤɿɜ ɟɪɥɿɮɬɨɦ ɚɛɨ ɠɟɥɨɧɤɨɸ. 
Ȼ. ɒɚɯɬɧɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ 
4.2.16. ȼ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɿ ɲɚɯɬɧɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɡɚɛɢɪɚɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɥɹɝɚє ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɝɥɢɛɨɤɨ, ɡ ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɢɯ 
ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ. ɒɚɯɬɧɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɢɦɢ. ɒɚɯɬɧɿ 
ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɨɦɟɧɟɜɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɯ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ 
ɫɨɛɨɸ ɲɚɯɬɧɢɣ ɜɨɞɨɡɛɿɪɧɢɣ ɤɨɥɨɞɹɡɶ, ɡ ɧɢɠɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɹɤɨɝɨ ɜ ɜɨɞɨɧɨɫɧɿ ɲɚɪɢ 
ɩɨ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɦɟɧɹɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɬɪɭɛɱɚɬɿ ɮɿɥɶɬɪɢ. 
4.2.17. ȼɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɦɨɝɢ: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɯɿɞ ɜɨɞɢ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɶ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɝɥɢɛɢɧɭ ɲɚɪɭ ɜɨɞɢ ɬɚ ʀʀ ɡɚɩɚɫ, ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ; 
 ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɦɿɰɧɢɦ, ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɢɦ ɬɚ 
ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ; 
 ɨɝɨɥɨɜɨɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɞɿɣɧɨ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
 ɬɚ ɛɪɭɞɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɪɭɱɧɢɣ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪ. 
4.2.18. Ɂ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɝɥɹɞɚɬɢ ɤɨɥɨɞɹɡɶ 1 ɪɚɡ 
ɜ ɦɿɫɹɰɶ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɧɚɹɜɧɢɯ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ. 
Ⱦɟɬɚɥɶɧɨ ɨɝɥɹɞɚɬɢ ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɟ ɪɿɞɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɜ ɪɿɤ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɩɨ ɦɿɪɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɤɚɱɚɬɢ ɡ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɜɨɞɭ ɬɚ ɨɩɭɫɬɢɬɢ ɜ ɧɶɨɝɨ ɞɥɹ ɨɝɥɹɞɭ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɡ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
4.2.19. Ɋɟɦɨɧɬ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɪɟɦɨɧɬɿ ɤɪɢɲɤɢ (ɥɸɤɚ) ɬɚ ɫɬɿɧɨɤ ɨɝɨɥɨɜɤɚ, 
ɧɚɜɿɫɭ ɚɛɨ ɤɪɢɬɨɝɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ. Ɋɟɦɨɧɬ ɲɚɯɬɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɭɫɭɧɟɧɧɿ ɞɟɮɟɤɬɿɜ - ɡɚɲɩɚ-
ɪɭɜɚɧɧɿ ɬɪɿɳɢɧ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ 1:2, ɲɬɭɤɚɬɭɪɰɿ ɿ ɬ.ɩ. ɉɪɢ ɪɟɦɨɧɬɿ ɜɨɞɨɩɪɢɣ-
ɦɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɥɿɤɜɿɞɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɞɟɮɟɤɬɢ ɜ ɛɨɤɨɜɨɦɭ ɬɚ ɞɨɧɧɨɦɭ 
ɮɿɥɶɬɪɚɯ, ɳɨ є ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɜɢɧɨɫɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɢ ɜɨɞɨɜɿɞɥɢɜ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɜɿɞ ɦɭɥɭ ɬɚ ɧɚɧɨɫɧɨʀ ɡɟɦɥɿ. ȼɨɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɿɞɥɢɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɬɚɤ ɹɤ ɩɟɪɟɪɜɚ ɜɨɞɨɜɿɞɥɢɜɭ 
ɜɟɞɟ ɞɨ ɩɨɫɢɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɨɫɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ. 
4.2.20. Ʉɨɥɨɞɹɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɱɢɳɚɬɢ ɜɿɞ ɦɭɥɭ ɬɚ ɪɨɡɪɿɞɠɟɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ 1 ɪɚɡ ɜ 
ɪɿɤ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɚɛɨ ɜɪɭɱɧɭ. Ɇɭɥ ɬɚ ɝɪɭɧɬ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɨɧɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɿɦɚɬɢ ɨɛɟɪɟɠɧɨ, ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɸɱɢ ɮɿɥɶɬɪ. ɉɪɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɿ ɞɨɧɧɨɝɨ ɮɿ-
ɥɶɬɪɚ ɬɚ ɜɢɧɨɫɿ ɱɟɪɟɡ ɧɶɨɝɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɟ ɦɿɫɰɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡ-
ɱɢɫɬɢɬɢ ɜɿɞ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɬɚ ɬɪɨɯɢ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɜ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɡɚɫɢɩɚɬɢ ɩɨ-
ɫɥɿɞɨɜɧɨ ɩɿɫɤɨɦ, ɞɪɿɛɧɢɦ ɬɚ ɤɪɭɩɧɢɦ ɝɪɚɜɿєɦ. əɤɳɨ ɮɿɥɶɬɪ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨ ɜ ɞɟɤɿɥɶ-
ɤɨɯ ɦɿɫɰɹɯ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɣɨɝɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ. 
4.2.21. ɉɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɡɟɦɥɿ ɧɚɜɤɨɥɨ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɧɟɝɚɣɧɨ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɟ, 
ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɜɿɞɦɨɫɬɤɭ, ɪɨɡɱɢɫɬɢɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɜɿɞ ɝɥɢɧɹɧɨɝɨ ɡɚɦɤɚ, 
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ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɬɪɨɯɢ ɡɜɨɥɨɠɟɧɨɸ ɝɥɢɧɨɸ ɲɚɪɚɦɢ ɞɨ 10 ɫɦ ɡ ɪɟɬɟɥɶɧɢɦ 
ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɡɧɨɜɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɿɞɦɨɫɬɤɭ ɪɨɡɤɪɢɬɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. 
4.2.22. Ⱦɥɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɲɚɯɬɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɜ ɯɨɥɨɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
 ɩɟɪɟɞ ɧɚɫɬɚɧɧɹɦ ɯɨɥɨɞɿɜ ɭɬɟɩɥɢɬɢ ɨɝɨɥɨɜɨɤ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɦɨɯɨɦ, ɫɨɥɨɦɨɸ, ɞɟ-
ɪɟɜ'ɹɧɨɸ ɫɬɪɭɠɤɨɸ;  
 ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɧɚɞ ɨɝɨɥɨɜɤɨɦ ɭɬɟɩɥɟɧɿ ɛɭɞɤɢ; 
 ɪɨɡɱɢɳɚɬɢ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ ɬɚ ɥɶɨɞɭ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ. 
4.2.23. ɉɪɢ ɧɚɫɬɚɧɧɿ ɬɟɩɥɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɪɢɛɢɪɚɬɢ ɜɿɞ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɫɧɿɝ, ɥɿɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɿɞɜɿɞ ɬɚɥɨʀ ɜɨɞɢ. 
4.2.24. ɉɪɢ ɧɚɫɨɫɧɨɦɭ ɡɚɛɨɪɿ ɜɨɞɢ, ɤɨɥɢ ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɡɚɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɤɪɢɲɤɨɸ ɚɛɨ 
ɭɬɟɩɥɹɸɱɢɦ ɧɚɫɬɢɥɨɦ ɧɚ ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɹ ɲɚɯɬɢ 
ɲɥɹɯɨɦ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɹɠɧɨʀ ɬɪɭɛɢ. 
4.2.25. Ɂɞɚɱɚ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɹɤ ɳɨɣɧɨ ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɲɚɯ-
ɬɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ Ⱦɟɪɠɫɚɧɧɚɝɥɹ-
ɞɭ. 
ȼ. Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɢ 
4.2.26. Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɦɚɥɨɩɨɬɭɠɧɢɯ ɧɚ ɧɟɝɥɢɛɨɤɨ ɡɚɥɹɝɚɸɱɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ. ȼ ɤɨɧɫ-
ɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɭɛɱɚɬɿ ɬɚ ɝɚ-
ɥɟɪɟɣɧɿ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɨɪɭ ɜɨɞɢ ɡ ɩɿɞɪɭɫɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɚɥɶɧɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡ ɭɫɩɿɯɨɦ ɡɚɛɢɪɚɬɢ ɜɨɞɭ ɡ 
ɪɿɤ ɡ ɧɟɫɬɿɣɤɢɦ ɬɚ ɦɿɧɥɢɜɢɦ ɪɭɫɥɨɦ. 
4.2.26. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨɫɬɿ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ, ɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɨɝɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɨɞɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɫɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿ-
єɸ ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
4.2.27. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ 2 ɪɚɡɢ ɜ ɪɿɤ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɞɟɮɟɤɬɧɚ ɜɿɞɨ-
ɦɿɫɬɶ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɿɜ. 
4.2.28. ɉɪɢ ɡɚɤɭɩɨɪɰɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɤɨ-
ɩɚɬɢ ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɬɪɭɛɢ, ɩɪɨɱɢɫɬɢɬɢ ʀɯ ɚɛɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ. əɤɳɨ ɡɚɦɿɫɬɶ ɬɪɭɛ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
єɬɶɫɹ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɣɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢ, ɩɪɨɦɢɬɢ, ɜɤɥɚɫɬɢ ɡɧɨɜɭ ɬɚ 
ɡɚɫɢɩɚɬɢ. 
4.2.29. ɉɪɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨ, ɩɪɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ, ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɢ ɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɿ ɜɿɞɛɨɪɢ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɬɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ. ȼɫɿ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢ-
ɬɪɚɬ ɜɨɞɢ, ɡɪɭɱɧɨɝɨ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ. 
4.2.30. ɉɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɱɢɫɬɤɢ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɟɡɿɧɮɿɤɭ-
ɜɚɬɢɫɶ ɪɨɡɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɯɥɨɪ. 
Ƚ. Ʉɚɩɬɚɠ ɞɠɟɪɟɥ 
4.2.31. ȼ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢɤɥɢɧɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɡɚɛɿɪ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ 
ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɲɥɹɯɨɦ ɤɚɩɬɚɠɭ ɞɠɟɪɟɥ. 
 Ʉɚɩɬɚɠ ɞɠɟɪɟɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɢɩɿɜ - ɞɥɹ ɜɢɫɯɿɞɧɢɯ ɬɚ 
ɧɢɡɯɿɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. 
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 Ⱦɥɹ ɤɚɩɬɚɠɭ ɜɢɫɯɿɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚ-
ɬɢɫɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɚɛɨ ɲɚɯɬ, ɚ ɞɥɹ ɧɢɡɯɿɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɤɚɩɬɚɠ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɨ-
ɧɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɯ ɤɚɦɟɪ. 
4.2.32. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ, ɞɟɛɿɬɨɦ ɬɚ ɹɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ ɤɚɩɬɨɜɚ-
ɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɟɛɿɬɿɜ ɬɚ ɡɚɛɢɪɚɧɧɹ 
ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɤɚɡɿɜɨɤ Ⱦɟɪɠɫɚɧɧɚɝɥɹɞɭ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ, ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɧɨɫɢɬɢɫɶ ɜ ɠɭɪɧɚɥ ɬɚ 
ɩɚɫɩɨɪɬ. 
4.2.33. ɉɪɢ ɪɟɦɨɧɬɿ ɜɨɞɨɡɛɿɪɧɨʀ ɤɚɦɟɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɫɬɿɧ-
ɤɢ ɤɚɦɟɪɢ ɧɟ ɨɛɜɚɥɸɜɚɥɢɫɶ, ɤɚɦɟɪɚ ɛɭɥɚ ɞɨɛɪɟ ɡɚɯɢɳɟɧɚ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɬɚ ɞɿɹɥɚ 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɥɢɜɧɭ ɬɪɭɛɭ, ɳɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚє 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɜɨɞɢ ɜɢɳɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɦɿɬɤɢ. ȼɢɯɿɞɧɢɣ ɨɬɜɿɪ ɬɪɭɛɢ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɡɚɜɚɥɟɧɢɣ ɡɟɦɥɟɸ, ɚ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ - ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɣ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ ɬɚ ɧɚɦɟɪɡɚ-
ɸɱɨɝɨ ɥɶɨɞɭ. 
4.2.34. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɫɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɭɜɨɤ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚ ɫɩɭɫɤɧɿɣ 
ɬɚ ɜɨɞɨɪɨɡɛɿɪɧɿɣ ɬɪɭɛɚɯ, ɬɚ ɬɨɜɳɢɧɭ ɲɚɪɭ ɧɚɧɨɫɿɜ, ɳɨ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɧɿ ɜɨ-
ɞɨɡɛɿɪɧɢɤɚ. ɇɚɧɨɫɢ ɫɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɱɟɪɟɡ ɫɩɭɫɤɧɭ ɬɪɭɛɭ. ɇɟɦɨɠɧɚ 
ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ, ɳɨɛ ɧɚɧɨɫɢ ɧɚɛɥɢɠɚɥɢɫɹ ɞɨ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɿɧɰɹ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɨʀ ɬɪɭ-
ɛɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 0.5 ɦ. 
4.2.35. Ⱦɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɤɚɩɬɚɠɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɨɞɚɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-
ɝɨ ɫɬɨɤɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɫɬɿɱɧɿ ɤɚɧɚɜɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɱɚɫɧɨ ɨɱɢɳɚɬɢ ɜɿɞ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɧɨɫɿɜ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢ ɪɨɡɦɢɬɿ ɦɿɫɰɹ. 
4.2.36. Ʉɚɩɬɚɠɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢ-
ɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɬɚ ɡɪɭɱɧɨɝɨ ɜɿɞɛɨɪɭ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɿɜ. 
4.2.37. ɉɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɱɢɫɬɤɢ ɚɛɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɤɚɩɬɚɠɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɞɟɡ-
ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɿ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɯɥɨɪɭ. 
4.2.38. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɚɩɬɚɠɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹ, ɚ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɛ-
ɥɢɡɭ ɤɚɩɬɚɠɭ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɬɚ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ 
ɝɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɤɚɩɬɚɠ. 
4.3. ȼɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  
4.3.1. ȼɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɛɨ-
ɪɭ ɜɨɞɢ ɡ ɪɿɱɨɤ, ɤɚɧɚɥɿɜ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɨɡɟɪ ɬɚ ʀʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɱɢɫɬɤɢ. 
4.3.2. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨ-
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ: 
 ɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ (ɹɤɿɫ-
ɬɸ ɜɨɞɢ ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɜɨɞɨɣɦɢ, ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ ɜ ɜɨɞɨɣɦɿ, ɡɦɿɧɚɦɢ ɮɚɪ-
ɜɚɬɟɪɭ, ɫɬɚɧɨɦ ɛɟɪɟɝɿɜ, ɪɭɯɨɦ ɧɚɧɨɫɿɜ ɬɚ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹɦ, ɡɢɦɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɜɨɞɨɣɦɚ 
- ɥɶɨɞɨɫɬɚɜ, ɥɶɨɞɨɯɿɞ, ɲɭɝɚ, ɞɨɧɧɢɣ ɥɿɞ, ɬɚ ɿɧ.) ɬɚ ɡɨɧɨɸ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɹɫɭ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ - ɨɝɨɥɨɜ-
ɤɚ, ɪɢɛɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɯ, ɫɢɮɨɧɧɢɯ ɥɿɧɿɣ, ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ 
ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
 ɜɱɚɫɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɨɦɢɜɤɭ ɬɚ ɨɱɢɫɬɤɭ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 
ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɥɚɜɚɸɱɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɜɨɞɨɪɨɫɬɹɦɢ, ɥɶɨɞɨɦ ɿ 
ɬ.ɩ. 
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4.3.3. ȼ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɱɿɬɤɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱ-
ɧɿɫɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ: 
 ɨɛɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɳɭɩɭɜɚɧɧɹ ɛɚɝɪɨɦ ɡ ɥɨɞ-
ɤɢ ɚɛɨ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɥɶɨɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ ɧɚɜɤɨɥɨ ɨɝɨɥɨɜɤɚ (ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɜɨɞɨɸ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɜɨɞɨɥɚɡɚɦɢ); 
 ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɫɬɚɧɭ ɫɚɦɨɬɿɱɧɢɯ ɬɚ ɫɢɮɨɧɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɫɩɿɜɫɬɚɜ-
ɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɛɟɪɟɝɨɜɨɦɭ ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɬɚ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ (ɡɛɿɥɶ-
ɲɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɰɿ ɪɿɜɧɿɜ ɬɚ ɜɢɧɨɫ ɨɫɚɞɤɭ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ); 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ʀɯ ɡɜɨɪɨɬɧɨɸ ɩɪɨɦɢɜɤɨɸ ɜɨɞɨɸ ɚɛɨ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɜ ɜɨɞɭ ɩɿɞɮɚɪɛɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹɦ ɩɨɜɿɬɪɹ; 
 ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɤɨɥɨɞɹɡɹ, ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɚɪɦɚ-
ɬɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɥɶɨɞɨɯɨɞɭ); 
 ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɡ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɜ 
ɪɿɤ - ɩɿɫɥɹ ɜɟɫɧɹɧɨɝɨ ɬɚ ɨɫɿɧɧɶɨɝɨ ɩɚɜɨɞɤɿɜ). 
4.3.4. Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ ɜ ɜɨɞɨɣɦɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɜɨ-
ɞɨɦɿɪɧɢɣ ɩɨɫɬ. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɪ ɪɨɤɭ ɜɫɬɚɧɨ-
ɜɥɸєɬɶɫɹ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
4.3.5. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɧɚɦɢ ɮɚɪɜɚɬɟɪɭ, ɩɨɹɜɨɸ ɦɿɥɢɧ ɬɚ ɪɨɡɦɢɜɨɦ ɛɟɪɟɝɿɜ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ (ɡ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ 
ɪɿɤ) ɲɥɹɯɨɦ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɧɚ ɜɨɞɨɣɦɢ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 100...150 ɦ. ɜɢɳɟ ɬɚ ɧɢɠɱɟ ɜɨɞɨ-
ɡɚɛɿɪɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɚɦɢ ɱɟɪɟɡ 10...20 ɦ. ɜɿɞ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ ɞɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨ-
ɝɨ ɛɟɪɟɝɚ. 
4.3.6. ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɥɶɨɞɨɫɬɚɜɭ ɿ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɥɶɨɞɨɯɨɞɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɫɢɫɬɟɦɚ-
ɬɢɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɬɚ ɪɭɯɨɦ ɥɶɨɞɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ, ɚ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɧɧɨɝɨ ɥɶɨɞɭ, ɲɭɝɢ ɬɚ ɜɧɭɬɪТɜɨɞɧɨɝɨ ɥɶɨɞɭ - ɡɚ ɬɟɦ-
ɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɬɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜɨɞɢ ɜ ɪɿɱɰɿ ɿ ɛɟɪɟɝɨɜɨɦɭ ɤɨɥɨɞɹɡɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɜɢɫɨɬɨɸ ɜɫɦɨ-
ɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɿɜ. ɉɪɢ ɩɨɧɢɠɟɧɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɢɠɱɟ 1ɨɋ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɯɿɞɧɢɦɢ ɨɬɜɨɪɚɦɢ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɜɱɚɫɧɨ ɜɢɤɨ-
ɧɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɭɫɭɧɟɧɧɸ ʀɯ ɡɚɤɭɩɨɪɸɜɚɧɧɹ. 
4.3.7. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɱɢɳɚɬɢ ɪɟɲɿɬɤɢ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɚɛɨ ɛɟɪɟɝɨ-
ɜɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɥɚɜɚɸɱɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɜɨɞɨɪɨɫɬɹɦɢ, ɥɶɨ-
ɞɨɦ; ɫɚɦɨɬɿɱɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɬɚ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɣ ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
4.3.8. Ɉɱɢɫɬɤɚ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɜɿɞ ɞɨɧɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨ-
ɧɭɜɚɬɢɫɶ ɩɨ ɦɿɪɿ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ. Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɨɱɢɫ-
ɬɰɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɜɿɞ ɨɫɚɞɤɭ ɬɚ ɫɩɭɫɤ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢ-
ɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɛɪɢɝɚɞɨɸ, ɫɤɥɚɞɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
ɬɪɶɨɯ ɱɨɥɨɜɿɤ, ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɨʀ 
ɫɩɨɪɭɞɢ. 
4.3.9. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭє ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɡɢɦɤɭ. Ⱦɨ 
ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɯɨɥɨɞɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ, ɩɪɢɛɪɚ-
ɬɢ ɡ ɤɨɜɲɿɜ ɡɟɦɥɟɨɱɢɫɧɿ ɫɧɚɪɹɞɢ ɬɚ ɦɭɥɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɞɥɹ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɞɨɧɧɢɦ ɥɶɨɞɨɦ ɬɚ ɲɭɝɨɸ. 
4.3.10. Ⱦɨ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɡɚɦɨɪɨɡɤɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɪɨɛɨɱɢɣ ɫɬɚɧ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɞɥɹ ɩɿɞɿɝɪɿɜɭ ɪɟɲɿɬɤɢ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ʀɯ ɪɨɛɨɬɭ. ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɩɨɜɢ-
ɧɟɧ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɨɛɦɟɪɡɚɧɧɹɦ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɡ ɜɨɞɢ, ɬɚ ɜɱɚɫɧɨ ʀɯ ɨɱɢɳɚɬɢ. 
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4.3.11. Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɸ ɞɨɧɧɨɝɨ ɥɶɨɞɭ ɬɚ ɲɭɝɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚ ɞɿɥɹɧ-
ɰɿ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɜɢɳɟ ɜɿɞ ɧɢɯ ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ, ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɨɩɨɥɨɧɤɢ ɲɥɹ-
ɯɨɦ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ʀɯ ɦɚɬɚɦɢ ɡ ɫɨɥɨɦɢ, ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɦɢ ɳɢɬɚɦɢ ɿ ɬ.ɩ. 
4.3.12. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɞɥɹ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɲɭɝɨɸ ɬɚ ɞɨɧ-
ɧɢɦ ɥɶɨɞɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɯɨɞɢ: 
 ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɜɯɨɞɭ ɜɨɞɢ ɭ ɜɿɤɧɚ ɜɨɞɨɩɪɢɣ-
ɦɚɱɚ; 
 ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɚ ɩɪɨɦɢɜɤɚ ɪɟɲɿɬɨɤ ɡɜɨɪɨɬɧɢɦ ɬɨɤɨɦ ɜɨɞɢ (ɡ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɞɢɫɩɟɪ-
ɝɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɢɫɧɟɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ); 
 ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɲɭɝɨɜɿɞɛɿɣɧɢɯ ɡɚɩɨɧɟɣ, ɩɧɟɜɦɨɡɚɜɿɫ, ɳɢɬɿɜ ɬɚ ɤɨɪɨɛɿɜ; 
 ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɢɯ ɨɬɜɨɪɿɜ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɦɢ ɡɚɜɿɫɚɦɢ, ɳɨ ɬɢɦ-
ɱɚɫɨɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚɦɢ; 
 ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɜ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨʀ ɬɟɩɥɨʀ ɜɨɞɢ. 
4.3.13. Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɸ ɡɚɠɨɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɬɟɩɥɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɤɚɬɢ 
ɲɥɹɯɨɦ ɫɧɿɝɨɡɚɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ʀɯ ɯɜɨɪɨɫɬɨɦ, ɫɨɥɨɦɨɸ ɿ ɬ.ɩ. 
4.3.14. ɉɟɪɟɞ ɜɟɫɧɹɧɢɦ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹɦ ɜɨɞɢ ɜɿɞ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ ɬɚ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɿɞ-
ɤɨɫɿɜ, ɞɚɦɛ ɬɚ ɛɟɪɟɝɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɛɪɚɬɢ ɥɿɞ.  
4.3.15. ɇɚ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɯ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ, ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ ɬɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɢɛɨɡɚ-
ɯɢɫɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ. ɇɚ ɩɪɢɝɪɟɛɥɟɜɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɤɨɧɭɫɧɿ ɫɿ-
ɬɤɢ, ɡ ɹɤɢɯ ɫɤɢɞɚєɬɶɫɹ ɫɦɿɬɬɹ ɬɚ ɦɨɥɨɞɶ ɪɢɛɢ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɛ'єɮ. 
4.3.16. ȼ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ ɨɛɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɚɦɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɨ 
ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɦɨɥɸɫɤɢ, ɞɪɟɣɫɟɧɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɯɥɨ-
ɪɨɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡ ɜɜɨɞɨɦ ɯɥɨɪɭ ɩɟɪɟɞ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɦɢ ɜɿɤɧɚɦɢ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɬɚ ɪɢɛɨɡɚɯɢɫɬɭ). 
4.4. Ȼɨɪɨɬьɛɚ ɡ ɰɜɿɬɿɧɧɹɦ ɜɨɞɢ ɬɚ ɡɚɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɜɨɞɨɣɦ 
4.4.1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɰɜɿɬɿɧɧɹ : 
 ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ: 
 ɪɿɡɤɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨɬɨɤɭ ɬɚ ɡɦɿɧɚ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɡɚɪɟɝɭ-
ɥɸɜɚɧɧɿ ɫɬɨɤɭ; 
 ɡɦɿɧɚ ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜɨɞɧɢɯ ɦɚɫ ɱɟɪɟɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɿɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨʀ 
ɬɨɜɳɿ ɜ ɡɚɫɬɿɣɧɢɯ ɡɨɧɚɯ ɬɚ ɧɚ ɦɿɥɤɨɜɨɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɢɳɟ  
20ɨ ɋ; 
 ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɿ: 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɭ ɜɨɞɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ; 
 ɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɩɚɞɿɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɤɢɫɧɟɜɨɝɨ ɧɚ-
ɫɢɱɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨʀ ɬɨɜɳɿ; 
 ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ: 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɮɚɭɧɢ ɛɟɡɯɪɟɛɟɬɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ, ɳɨ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɜɨɞɨɪɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ; 
 ɜɢɫɨɤɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹ ɫɢɧɶɨ-ɡɟɥɟɧɢɯ ɜɨɞɨɪɨɫɬɟɣ - ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ 
"ɰɜɿɬɿɧɧɹ" ɜɨɞɢ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɝɧɿ-
ɱɭɸɬɶ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɨɞɨɪɨɫɬɟɣ ɬɚ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ. 
4.4.2. Ɇɟɬɨɞɢ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɰɜɿɬɿɧɧɹ : 
 ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ: 
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 ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɧɟɨɱɢɳɟɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 3-ɝɨ ɪɿ-
ɜɧɹ ɨɱɢɫɬɤɢ; 
 ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɛɟɡɜɿɞɯɨɞɧɢɯ ɚɛɨ ɦɚɥɨɜɿɞɯɨɞɧɢɯ ɬɟ-
ɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɚɦɤɧɭɬɢɯ ɰɢɤɥɿɜ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧ, ɡɚɥɿɫɧɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ 
ɩɥɨɳɿ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ, ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ ɥɿɫɨɫɦɭɝ, ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɜɨɞɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧ-
ɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɥɭɤɿɜ, 
 ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɪɨɡɨɪɸɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɞɨ ɭɪɿɡɭ ɜɨɞɢ; 
 ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨɛɪɢɜ ɩɨ ɫɧɿɝɭ ɬɚ ɡ ɥɿɬɚɤɿɜ; 
 ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɩɚɞɚɧɧɸ ɭ ɜɨɞɨɣɦɭ ɫɬɨɤɿɜ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɭɩɨɪɹ-
ɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɩɚɫɚɧɧɹ ɯɭɞɨɛɢ ɧɚ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ; 
 ɨɱɢɫɬɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɚɜɬɨɞɨɪɿɝ, ɚɟɪɨ-
ɞɪɨɦɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɥɢɜɨɜɿɞɜɿɞɧɨʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
 ɪɟɝɭɥɸɸɱɿ: 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɣɦɢ (ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨɬɨɤɭ, ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɭɬɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ); 
 ɚɟɪɚɰɿɹ ɩɪɢɞɨɧɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɤɢɫɧɟɦ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɞɥɹ ɚɟɪɚɰɿʀ ɜɨɞ; 
 ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɪɨɫɬɟɣ ɛɿɥɹ ɛɟɪɟɝɿɜ, ɜ ɛɭɯɬɚɯ, ɚɜɚɧɩɨɪɬɚɯ ɿ 
ɬ.ɩ. ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɭɞɟɧ - ɧɚɮɬɨɫɦɿɬɬєɡɛɿ-
ɪɧɢɤɿɜ; 
 ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɦɭɥɨɜɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ʀɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɡɚ-
ɯɢɳɟɧɢɯ ɡɚɪɨɫɬɟɣ ɜɢɳɢɯ ɜɨɞɧɢɯ ɪɨɫɥɢɧ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɥɶɝɿɰɢɞɿɜ (ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ, ɳɨ ɩɪɢɝɧɿɱɭɸɬɶ ɪɿɫɬ ɜɨɞɨɪɨɫ-
ɬɟɣ). 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɚɥɶɝɿɰɢɞɿɜ є ɦɿɞɧɢɣ ɤɭɩɨɪɨɫ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɞɜɨɦɚ ɫɩɨ-
ɫɨɛɚɦɢ : ɦɨɤɪɢɦ ɬɚ ɫɭɯɢɦ. 
ɉɪɢ ɦɨɤɪɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɦɿɞɧɢɣ ɤɭɩɨɪɨɫ ɜɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɦɿɲɤɢ ɡ ɪɿɞɤɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ 
(ɤɨɲɢɤɢ), ɹɤɿ ɩɿɞɜɿɲɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɥɨɞɨɤ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɸɬɶɫɹ ɩɨ ɜɨɞɨɣɦɿ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹ ɦɿɞɧɨɝɨ ɤɭɩɨɪɨɫɭ. ɉɪɢɛɥɢɡɧɚ ɞɨɡɚ ɦɿɞɧɨɝɨ ɤɭɩɨɪɨɫɭ - 1 ɝ ɧɚ 1 ɦ3 ɨɛ'єɦɭ 
ɜɨɞɨɣɦɢ. 
ɉɪɢ ɫɭɯɨɦɭ ɦɟɬɨɞɿ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɪɨɡɩɢɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɟɥɟɧɨɝɨ ɦɿɞɧɨɝɨ ɤɭ-
ɩɨɪɨɫɭ ɧɚɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɡ ɥɿɬɚɤɿɜ ɚɛɨ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɥɨɞɨɤ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɭɩɨ-
ɪɨɫ ɪɨɡɦɟɥɸєɬɶɫɹ ɞɨ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ 0.5 ɦɦ. 
Ʉɭɩɨɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦ ɩɨɜɢɧɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɚɛɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɰɜɿ-
ɬɿɧɧɹ. 
ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɰɜɿɬɿɧɧɹ ɬɚ ɤɭɩɨɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɢɪɚɬɢ ɜɨɞɭ ɡ ɛɿɥɶɲ 
ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɲɚɪɿɜ. 
4.5. ɋɩɨɪɭɞɢ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ 
4.5.1. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ: 
 ɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ 
ɬɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɫɿɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɩɨ-
ɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɢ; 
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 ɜɟɫɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɿɥɶɬ-
ɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ; 
 ɜɱɚɫɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɱɢɫɬɤɭ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ: 
 ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɛɚɫɟɣɧɿ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ; 
 ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɜ ɛɚɫɟɣɧɚɯ; 
 ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɛɚɫɟɣɧɢ ɬɚ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ; 
 ɪɟɠɢɦ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ; 
 ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ (ɞɨ ɨɱɢɫɬɤɢ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ); 
 ɱɚɫ ɱɢɫɬɨɤ ɬɚ ɡɭɩɢɧɨɤ ɛɚɫɟɣɧɿɜ; 
 ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɜ ɛɚɫɟɣɧɚɯ ɬɚ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ; 
 ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɢ (ɩɪɢ ʀɯ ɧɚɹɜɧɨɫ-
ɬɿ). 
4.5.2. əɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɫɬɭɩɚє ɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ "ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ ɫ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨ-
ɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ", ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɋɊɋɊ (Ɇ.,Ɇɢɧɡɞɪɚɜ 
ɋɋɋɊ, 1979 ɝ.), ɚ ɪɟɠɢɦ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ - ɜɢɦɨɝɚɦ "ɉɨɫɿɛɧɢɤɚ ɞɨ ɋɇɿɉ 2.04.02-84 ɩɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸ ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ" (Ɇ.,Ȼɭɞɜɢɞɚɜ, 1989 ɪ.) ɬɚ "Ɋɟɤɨɦɟ-
ɧɞɚɰɿɣ ɩɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜ-
ɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ" (ɄȾɊ 204 ɍɊɋɊ 87-86). 
4.5.3. Ɋɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɛɚɫɟɣɧɿ ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢɫɶ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ 1...2 ɞɨɛɢ, ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɚɯ - ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ, ɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ - ɜ ɩɨɝɨɞɠɟ-
ɧɿ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɢ. 
4.5.4. ɉɟɪɟɞ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɛɚɫɟɣɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɬɚɧ ɞɧɚ ɬɚ, ɹɤɳɨ ɜɢ-
ɹɜɥɟɧɿ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɩɚɞɢɧɢ, ɜɢɪɿɜɧɹɬɢ ɣɨɝɨ. 
4.5.5. Ȼɚɫɟɣɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɶ ɜɨɞɨɸ ɧɟ ɪɚɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 1...2 ɞɨɛɢ ɩɿ-
ɫɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɬɚ ɩɿɞɫɭɲɭɜɚɧɧɹ ɞɧɚ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɜ ɛɚɫɟɣɧ, ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 50 % ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ.  
ɉɿɫɥɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɲɚɪɭ ɜɨɞɢ ɧɚɞ ɞɧɨɦ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ. 
 ɉɪɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɧɟ ɫɥɿɞ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɪɨɡɦɢɜɭ ʀɯ ɜɿɞɤɨɫɿɜ ɬɚ ɞɧɚ. 
4.5.6. ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɚ-
ɫɟɣɧɿɜ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɩɚɜɨɞɤɿɜ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. 
4.5.7. ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɛɚɫɟɣɧɭ ɡɚɞɚɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɞɚɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɚ-
ɫɭ, ɩɨɤɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ. ɇɚɞɚɥɿ, ɩɪɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɥɿɜɤɢ ɧɚ ɞɧɿ 
ɛɚɫɟɣɧɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨ-
ɞɢ ɜ ɛɚɫɟɣɧ. 
4.5.8. Ȼɚɫɟɣɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɤɥɸɱɚɬɢ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɪɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ 
ɞɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ. 
ɋɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɭ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɨɜɧɨɦɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɿ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɪɚ-
ɯɭɧɨɤ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ: 
 1. Ⱦɥɹ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɭ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɤɚɱɤɚ ɜɨɞɢ ɧɚɫɨɫɨɦ. 
ȼɇȾ 33-3.4-01-2000 ɫ.37 
 
 2. ɉɪɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɜ ɛɚɫɟɣɧ ɧɟ ɡɭɩɢɧɹɸɬɶ. 
4.5.9. Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɭɜɚɬɢ: 
 ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɧɚ; 
 ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɡɪɿɡɚɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɨɫɚɞɤɭ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ ɡɚ ɦɟɠɿ ɛɚɫɟɣ-
ɧɭ; 
 ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ ɧɚ ɝɪɭɧɬ, ɳɨ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬ-
ɪɭɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ɝɪɭɧɬɭ. 
4.5.10. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɭ ɩɪɢ ɡɚɦɨɪɨɡɤɚɯ. 
ȼɢɫɨɬɚ ɲɚɪɭ ɜɨɞɢ ɧɚɞ ɞɧɨɦ ɛɚɫɟɣɧɭ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɬɪɚ. 
4.5.11. Ⱦɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɚɦɟɪɡɚɧɧɹ ɬɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɨɜɫɬɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɪɢ ɥɶɨɞɨɫ-
ɬɚɜɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɧɿɝɨɡɚɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɥɶɨɞɭ. Ɂɚʀɡɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚ 
ɥɶɨɞɨɜɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɧɶɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡɚ-
ɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. 
4.5.12. Ɉɝɥɹɞ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ʀɯ ɫɩɨ-
ɪɨɠɧɟɧɧɿ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ (ɪɟɦɨɧɬ ɜɿɞɤɨɫɿɜ, ɛɟɪɦ, ɥɨɬɤɿɜ, ɩɨɞɚɸɱɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɡɚɩɿɪɧɨʀ ɚɪ-
ɦɚɬɭɪɢ ɿ ɬ.ɩ.). 
 
5. Ɉɑɂɋɇȱ ɋɉɈɊɍȾɂ ɋɂɋɌȿɆ ȼɈȾɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇə 
5.1. Ɂɚɞɚɱɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨ-
ɫɬɚɱɚɧɧɹ 
5.1.1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ:  
 ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹє ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 2874-82, ɬɚ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɨɱɢɫɬɤɢ ɬɚ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɱɢɫɬɤɢ ɬɚ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ; 
 ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɨɛɨɬɢ 
ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɨɱɢɫɬɤɢ ɬɚ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ ɿɡ ɫɬɚɧɰɿʀ; 
 ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɤɢɞɚɦɢ ɜɨɞɨɨɱɢɫ-
ɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɰɢɦɢ ɫɤɢɞɚɦɢ. 
5.1.2. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛ ɨɱɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɭ ɪɿɜ-
ɧɨɦɿɪɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɩɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɨɱɢɳɚєɬɶɫɹ. 
5.1.3. ɇɚ ɞɿɸɱɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɟɪɟɪɚɯɨ-
ɜɚɧɚ ɜ ɩ.1.5. ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɬɚɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ: 
 ɫɯɟɦɚ ɡɨɧɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
 ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɬɚ ɜɢɫɨɬɧɚ ɫɯɟɦɚ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɜɫɿɯ ɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɰɿɣ; 
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
 ɫɯɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
 ɩɥɚɧ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɹɤɨɝɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ-
ɫɹ ɫɤɥɚɞ ɯɥɨɪɭ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɹɤɢɦ ɡɚɝɪɨɠɭє ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɯɦɚ-
ɪɢ ɯɥɨɪɭ ɩɪɢ ɜɢɬɿɤɚɧɧɿ ɯɥɨɪɭ. 
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5.1.4. Ɉɛɥɿɤ ɪɨɛɨɬɢ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɟɫɬɢɫɶ ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɯ ɡɚɩɢ-
ɫɿɜ ɜ ɠɭɪɧɚɥɚɯ: 
 ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɞɟ ɳɨɞɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɛɪɨɛ-
ɥɟɧɨʀ ɜɨɞɢ ɬɚ ɜɨɞɢ, ɜɢɬɪɚɱɟɧɨʀ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ (ɩɪɨɦɢɜɤɚ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟ-
ɚɝɟɧɬɿɜ ɿ ɬ.ɿɧ.); 
 ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɞɨɡɢ, ɧɚɡɜɢ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɳɨ ɡɧɚ-
ɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɪɨɛɨɬɿ, ɱɢɫɬɰɿ, ɪɟɦɨɧɬɿ, ɩɪɨɦɢɜɰɿ ɿ ɬ.ɿɧ.; 
 ɚɧɚɥɿɡɿɜ, ɜ ɹɤɿ ɳɨɞɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɧɨɫɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɜɨɞɢ, ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ʀʀ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɨɱɢɳɟɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ, ɩɪɢ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɨɫɚɞɤɿɜ; 
 ɫɤɥɚɞɫɶɤɨɦɭ, ɞɟ ɜɟɞɭɬɶ ɡɚɩɢɫɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɬɪɚɱɟɧɿ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɿ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
5.1.5. ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɫɥɭɠɛ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɩɢɫɨɦ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ. 
5.1.6. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɳɨ 
ɩɪɨɣɲɨɜ ɡɝɿɞɧɨ ɩ.1.3.4 ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɡɧɚɧɶ ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ ɬɚ 
ɉɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨ-ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
5.1.7. ȼ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ: 
 ɩɪɚɜɚ, ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; 
 ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨ ɩɭɫɤɭ, ɡɭɩɢɧɰɿ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿɜ; 
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɿ 
ɩɪɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɯ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ; 
 ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɸ ɚɜɚɪɿɣ ɿ ɞɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɪɢ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɿ ɥɿɤɜɿɞɚ-
ɰɿʀ; 
 ɜɢɦɨɝɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ; 
 ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨ-
ɜɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɩɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
5.1.8. ɉɟɪɫɨɧɚɥ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɨɱɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɫɩɟɰɨɞɹ-
ɡɿ, ɹɤɢɣ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿɸ. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜ ɫɩɟɰɨɞɹɡɿ 
ɦɿɫɰɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. 
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
5.2.1. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɚɛɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɋɇɿɉ 3.05.04-85 ɬɚ ɋɇɿɉ 3.05.01-85. 
ɉɟɪɟɞ ɩɭɫɤɨɦ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ʀɯ ɩɪɨɛ-
ɧɢɣ ɩɭɫɤ ɬɚ ɩɪɨɛɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ. 
ɉɪɨɛɧɢɣ ɩɭɫɤ ɬɚ ɩɪɨɛɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ "Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ", ɹɤɢɣ ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ, ɳɨ ɡɚɩɪɨɟɤɬɭɜɚɜ ɞɚɧɢɣ ɨɛ'єɤɬ. 
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɞɿɸɱɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ, "Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ" є ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɟɰɟɩɬɭɪɭ, ɪɟɠɢɦ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ȼɟɡɭɦɨɜɧɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɦɨɝ "Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ" 
є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɹɤɿɫɬɶ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɧɟ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɭ ɩɪɚɰɿ. 
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"Ɍɢɦɱɚɫɨɜɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ" ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɝɨ-
ɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɬɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɞɨ ʀɯ ɩɨɜɧɨɝɨ ɨɫɜɨ-
єɧɧɹ. 
ɉɿɫɥɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɜɢɳɟɫɬɨɹɳɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɣɦɚє ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɦɿɧɭ 
"Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ" ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ, ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɥɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɳɨɪɿɱɧɨ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɫɶ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). 
5.2.2. Ⱦɨ ɩɭɫɤɭ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɩɪɨɛɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɧɚ-
ɫɬɭɩɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ:  
 ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɬɢ ɫɩɨɪɭɞɢ ɤɚɞɪɚɦɢ, ɧɚɜɱɢɬɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɣɨɝɨ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɿɸɱɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɬɚ ɧɚɥɟɠɧɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ, 
ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɯɿɦɿɤɨ-ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɫɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ-
ɦɢ ɩɪɨ ɧɢɯ, ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɩɨ 
ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ, ɠɭɪɧɚɥɚɦɢ ɞɥɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɛɨɬɢ 
ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɬɚɪɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ; 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɪɨ ɰɿɥɿ ɬɚ ɡɚɞɚɱɿ ɩɪɨɛɧɨʀ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ʀʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ; 
 ɧɚɧɟɫɬɢ ɮɚɪɛɨɸ ɞɨɛɪɟ ɩɨɦɿɬɧɿ ɩɨɪɹɞɤɨɜɿ ɧɨɦɟɪɢ ɧɚ ɤɟɪɨɜɚɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɡɚɫɭɜɤɢ, ɡɚɬɜɨɪɢ, ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɿ ɬ.ɿɧ.) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨ-
ɦɟɪɿɜ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
5.2.3. ɉɟɪɟɞ ɩɭɫɤɨɦ ɜ ɩɪɨɛɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɱɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɨɦɢɬɿ ɬɚ ɩɿɞɞɚɧɿ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿɣɧɿɣ ɨɛɪɨɛɰɿ ɯɥɨɪɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ-
ɫɬɿ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɋɊɋɊ "ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ ɤɨɧɬ-
ɪɨɥɸ ɡɚ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɟɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɢ ɢ ɡɚ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɟɣ ɜɨɞɨɩ-
ɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɯɥɨɪɨɦ ɩɪɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɢ ɦɟɫɬɧɨɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɢ" 
ɬɚ ɋɇɿɉ 3.05.04-85 (ɞɨɞɚɬɨɤ 5 "ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ ɬɪɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ). 
Ⱦɟɡɿɧɮɟɤɰɿɸ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɡ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ ɚɤɬɢɜɧɨ-
ɝɨ ɯɥɨɪɭ 75...100 ɦɝ/ɥ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 5...6 ɝ ɚɛɨ 40...50 ɦɝ/ɥ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 24 ɝ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ⱦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɟ ɬɚ ɩɨɝɨ-
ɞɠɟɧɟ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɚ ɪɟɠɢɦ ɜɢɩɭɫɤɭ ɯɥɨɪɧɨʀ 
ɜɨɞɢ ɜ ɜɨɞɨɣɦɭ ɚɛɨ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ. ɏɥɨɪɧɚ ɜɨɞɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɞɟɯɥɨɪɨɜɚɧɚ. 
5.2.4. ɉɪɨɛɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɟɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ (ɩɨ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɱɢɫɬɤɢ 
ɜɨɞɢ). ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɛɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɚ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ 
ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ʀɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɡɚɩɿɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɸɸɱɨɝɨ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɛɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ 
ɱɚɫɨɦ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 2874-82. ɉɨɞɚɱɚ ɜɨɞɢ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɛɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. 
5.2.5. ɉɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɿ ɩɪɨɛɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɧɟ ɪɚɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 24 ɝɨɞɢɧɢ 
ɩɿɫɥɹ ʀʀ ɩɨɱɚɬɤɭ, ɨɱɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɢɦɱɚɫɨɜɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡ 
ɩɨɞɚɱɟɸ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 2874-82. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɬɢɦɱɚɫɨɜɭ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɚɤɬɨɦ. 
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5.2.6.ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ:  
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
 ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɪɟɠɢɦɢ; 
 ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɞɨɡɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ; 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɬɚ ɮɨɪɫɨɜɚɧɿ ɪɟɠɢ-
ɦɢ (ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɚɜɚɪɿʀ); 
 ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɚ ɭɫɭɧɭɬɢ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɡɚɩɿɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɸɸɱɨɝɨ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɚɥɚɞɤɚ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɜ ɭɫɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɩɨ ɡɦɿɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚ-
ɱɚɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ. 
5.2.7. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɚɛɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɚ ɤɨɦɿ-
ɫɿɹ. Ɂ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɚɤɬɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɨɱɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜɜɟɞɟɧɢɦɢ ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ. 1.ɉɪɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɦɿɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟ-
ɧɨʀ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ. ɍ ɜɢɧɹɬɤɨ-
ɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɦɿɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɡɜɨɥɟɧɚ ɥɢɲɟ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɳɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ɚɤɬ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, ɩɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɸ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ.  
2.ȼɢɤɥɚɞɟɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿʀ ɬɚ ɩɭɫɤɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɪɨɡ-
ɩɨɜɫɸɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɭɫɤɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɱɢɫɬ-
ɤɢ ɜɿɞ ɨɫɚɞɤɭ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ, ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɿɜ. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɩɨ-
ɪɭɞ ɩɿɫɥɹ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɨɛɨɱɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɡ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
5.3. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь 
5.3.1. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ - ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɭɦɨɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ, 
ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 2874-82. 
5.3.2. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɫɿɯ 
ɟɬɚɩɚɯ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɢ ɹɤ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɤɿ-
ɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ. 
5.3.3. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɞɨɡ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ, ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ʀɯ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ, ɦɿɫɰɶ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɜ ɜɨ-
ɞɭ, ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɪɭɯɭ ɬɚ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɿ ɬ.ɿɧ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɜɢ-
ɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɜɱɚɫɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɢ ɬɚ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɞɚɱɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 2874-82. 
5.3.4. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿʀ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ 
ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ, ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɝɿɞɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
ɇɚ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɜɫɿ ɚɧɚɥɿɡɢ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɞɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨ-
ɪɿɹ. 
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5.3.5. Ɉɫɧɚɳɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ, ɨɛɥɚ-
ɞɧɚɧɧɹɦ, ɚɩɚɪɚɬɚɦɢ, ɪɟɚɤɬɢɜɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ "Ɍɚɛɟɥɸ ɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿ-
ɬɢɱɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹɯ ɩɨ ɨɱɢɫɬɰɿ ɩɢɬɧɢɯ ɬɚ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ", ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜ 
"ɉɨɥɨɠɟɧɧɿ ɩɪɨ ɛɚɡɨɜɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɨɞɢ ɞɠɟɪɟɥ, ɩɢɬɧɨʀ ɬɚ ɫɬɿɱɧɨʀ ɜɨ-
ɞɢ" (Ɇ.,ɆɀɄɏ ɊɋɎɋɊ, 1984 ɝ.). 
Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɋɇɿɉ 2.04.02-84. 
5.3.6. Ɉɛ'єɦ ɬɚ ɝɪɚɮɿɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬɶɫɹ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɩɪɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹ-
ɞɭ. 
5.3.7. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹɦ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ, ɹɤɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ȽɈɋ-
Ɍɚɦɢ ɚɛɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɡ Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪ-
ɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
5.3.8. ɉɪɢɥɚɞɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢɫɶ: 
1) ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ : 
 ɹɤɿ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɚɧɰɿɸ ɬɚ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɟʀ; 
 ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɭ, ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿ ɡ ɡɚɜɢɫɥɢɦ ɨɫɚɞɤɨɦ, ɮɿɥɶɬɪɿ ɬɚ ɤɨɧɬɚɤ-
ɬɧɨɦɭ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿ; 
 ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɬɚɧɰɿʀ (ɧɚ ɩɪɨɦɢɜɤɭ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɧɚ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨ-
ɡɱɢɧɿɜ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɿ ɬ.ɿɧ.); 
 ɧɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɬɚɧɰɿʀ ɜɿɞ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɭ; 
2) ɜɬɪɚɬɢ ɧɚɩɨɪɭ : 
 ɜ ɮɿɥɶɬɪɚɯ; 
 ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɚɯ; 
3) ɪɿɜɧɿ : 
 ɜɨɞɢ ɜ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ, ɩɪɨɦɢɜɧɨɦɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ (ɛɚɰɿ) ɬɚ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ ɱɢɫ-
ɬɨʀ ɜɨɞɢ; 
 ɨɫɚɞɤɭ ɜ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɨɫɚɞɤɭ; 
 ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ - ɜ ɪɟɚɝɟɧɬɧɢɯ ɛɚɤɚɯ. 
5.3.9. Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀɯ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ 
ɩɪɨɛɨɜɿɞɛɿɪɧɿ ɤɪɚɧɢ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɡɪɭɱɧɢɯ ɞɥɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɿɫɰɹɯ. ɇɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɜɿɞɜɿɞ ɜɨɞɢ ɜɿɞ ɧɢɯ. 
ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɛɥɢɡɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
5.3.10. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ 
ȽɈɋɌ 2874-82 ɬɚ ȽɈɋɌ 2761-84. ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɨɧɭɜɚ-
ɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ ȽɈɋɌ 4979-49, ȽɈɋɌ 24481-80, ȽɈɋɌ 18963-72. 
5.3.11. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɚɦɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɨɞɢ, ɩɟɪɟɞ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɭ ɦɟɪɟɠɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɦɿɧ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ʀʀ ɪɭɯɭ ɩɨ ɜɨɞɨ-
ɜɨɞɚɯ ɬɚ ɱɟɪɟɡ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
5.3.12. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɨʀ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɩɨ 
ɫɯɟɦɿ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɬɚ ɩɨɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
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ȼ ɨɛ'єɦɿ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɭɦɨɜ, ɦɨɠɭɬɶ ɜɯɨɞɢɬɢ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɤɨɥɿɪ, ɡɚɩɚɯ, ɦɭɬɧɿɫɬɶ, ɡɚɥɢɲ-
ɤɨɜɢɣ ɯɥɨɪ, ɩɨɤɚɡɧɢɤ ЩH, ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɩɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɸ ɡ 
ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
Ɉɛ'єɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɨɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚ-
ɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ ȽɈɋɌ 2874-82 ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɚ-
ɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
5.3.13. əɤɿɫɬɶ ɨɱɢɳɟɧɨʀ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɨɚɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɬɢɫɶ: 
 ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɡɦɿɧɭ - ɧɚ ɦɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɤɨɥɿɪ; 
 ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɞɨɛɭ - ɧɚ ɡɚɩɚɯ, ɫɦɚɤ, ЩH, ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɜ 1 ɦɥ ɬɚ 
ɤɨɥɿ-ɿɧɞɟɤɫ, ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɡɚɥɿɡɨ (ɞɥɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ); 
 ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɦɿɫɹɰɶ - ɧɚ ɩɨɜɧɢɣ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. 
5.3.14. əɤɿɫɬɶ ɨɱɢɳɟɧɨʀ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɤɨɚɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ: 
 ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɝɨɞɢɧɭ - ɧɚ ɦɭɬɧɿɫɬɶ, ɤɨɥɿɪ ɬɚ ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɣ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɯɥɨɪ; 
 ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɞɜɿ ɝɨɞɢɧɢ - ɧɚ ɥɭɠɧɿɫɬɶ; 
 ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɡɦɿɧɭ - ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɚɩɚɯ, ɩɪɢɫɦɚɤ; 
 ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɜ ɡɦɿɧɭ ɧɚ ɚɥɸɦɿɧɿɣ; 
 ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɞɨɛɭ - ɧɚ ɨɤɢɫɥɸɜɚɧɿɫɬɶ, ЩH, ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɜ 1 ɦɥ 
ɬɚ ɤɨɥɿ-ɿɧɞɟɤɫ, ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɡɚɥɿɡɨ (ɞɥɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ); 
 ɨɞɢɧ-ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɜ ɦɿɫɹɰɶ - ɧɚ ɩɨɜɧɢɣ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ. 
ɉɪɢ ɨɛɟɡɡɚɥɿɡɧɸɜɚɧɧɿ ɜɨɞɢ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ 
ɚɧɚɥɿɡɢ ɜɨɞɢ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ (ɩɿɫɥɹ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɤɢɫɧɟɦ) ɧɚ ɜɦɿɫɬ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɬɚ ɨɤɢɫɥɟɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɚ ɬɚ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɤɢɫɧɸ - ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɞɨɛɭ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɰɿɣ ɠɟ ɩɪɨɛɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɦɿɫɬ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɢ. 
5.3.15. ɉɿɫɥɹ ɡɦɿɲɭɜɚɱɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɶ 
ɩɪɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɞɨɡɚɯ - ɤɨɠɧɭ ɝɨɞɢɧɭ, ɩɪɢ ɡɦɿɧɧɢɯ ɞɨɡɚɯ - ɤɨɠɧɿ ɩɿɜɝɨɞɢɧɢ. 
5.3.16. əɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨʀ ɜɨɞɢ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɿɜ ɚɛɨ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿɜ ɿɡ ɡɚɜɢɫɥɢɦ 
ɨɫɚɞɤɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɡɦɿɧɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɭɬɧɿɫɬɶ, ɤɨɥɿɪ ɬɚ 
ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɣ ɯɥɨɪ (ɩɪɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɯɥɨɪɭɜɚɧɧɿ), ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɞɨɛɭ - ɡɚɩɚɯ ɬɚ ɩɪɢɫ-
ɦɚɤ. 
5.3.17. Ɂ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɩɟɪɟɞ ɮɿɥɶɬɪɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿ-
ɞɛɢɪɚɬɢ ɩɪɨɛɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ : ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɡɦɿɧɭ - ɩɪɢ ɤɨɚɝɭɥɸɜɚɧɧɿ - ɧɚ ɦɭɬɧɿɫɬɶ, ɤɨɥɿɪ 
ɬɚ ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɣ ɯɥɨɪ (ɩɪɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɯɥɨɪɭɜɚɧɧɿ), ɧɚ ɡɚɥɢɲɤɨɜɿ ɪɟɚɝɟɧɬɢ (ɩɪɢ 
ɤɨɚɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɚ), ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɨɚɝɭɥɸɜɚɧɧɹ - ɧɚ ɦɭɬɧɿɫɬɶ 
ɬɚ ɤɨɥɿɪ. 
5.3.18. ɉɿɫɥɹ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ 2 ɝɨɞɢ-
ɧɢ ɧɚ ɦɭɬɧɿɫɬɶ, ɤɨɥɿɪ, ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɣ ɯɥɨɪ ɬɚ ɡɚɥɿɡɨ (ɩɪɢ ɨɛɟɡɡɚɥɿɡɧɸɜɚɧɧɿ), ɤɨɠɧɿ 7 
ɞɿɛ - ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɬɚ ɤɨɥɿ-ɿɧɞɟɤɫ. 
5.3.19. ȼ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿ ɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ɤɨɠɧɿ 2 ɝɨɞɢɧɢ ɩɪɢ ɤɨɚɝɭ-
ɥɸɜɚɧɧɿ ɬɚ ɤɨɠɧɿ 4 ɝɨɞɢɧɢ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɦɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɤɨɥɿɪ, ɜɦɿɫɬ ɡɚɥɿɡɚ (ɩɪɢ ɨɛɟɡɡɚɥɿɡɧɸɜɚɧɧɿ ɜɨɞɢ); ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɡɦɿɧɭ - ɡɚɩɚɯ, ɩɪɢɫɦɚɤ ɬɚ 
ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɣ ɯɥɨɪ; ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɞɨɛɭ - ɨɤɢɫɥɸɜɚɧɿɫɬɶ, ɡɚɥɢɲɤɨɜɿ ɪɟɚɝɟɧɬɢ, ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɤɬɟɪɿɣ, ɤɨɥɿ-ɿɧɞɟɤɫ. 
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ɉɢɬɧɚ ɜɨɞɚ, ɹɤɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ, (ɩɿɫɥɹ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɿɧɲɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɭ), 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ ȽɈɋɌ 2874-82 ɩɪɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚ-
ɧɚɦɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
5.3.20. ȼɫɿ ɧɨɜɿ ɬɚ ɿɫɧɭɸɱɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿ ɨɪ-
ɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɬɚ ɩɟ-
ɪɟɚɬɟɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ 5 ɪɨɤɿɜ. 
5.3.21. Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɥɚ-
ɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɟ ɪɿɞɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ 3 ɪɨɤɢ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɫɚɧɟɩТɞɟɦɫɥɭɠɛɢ ɬɚ 
ɜɢɳɟɫɬɨɹɳɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
5.3.22. ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɧɟ ɪɿɞɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ 5 ɪɨɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. 
5.3.23. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɲɬɚɬɿɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɦɿɫɰɟ-
ɜɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ "Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ" ȼɄ-12-89 ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɆɀɄȽ ɜɿɞ 12.04.89 . 
5.3.24. Ʉɪɿɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɬɚ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɜ ɫɬɚɧɰɿʀ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ Т ɧɚɞ ɪɟɚ-
ɝɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɢ (ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɢɣ ɚɥɸɦɿɧɿɣ, 
ɩɨɥТɚɤɪɢɥɚɦТɞ, ɜɚɩɧɨ, ɤɪɟɦɧɟ-ɮɬɨɪɢɫɬɢɣ ɧɚɬɪɿɣ Т ɬ.ɿɧ.) ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ȽɈɋɌɚɦɢ 
ɧɚ ɜɢɞ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɡ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɤɨɠɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ 
ɪɟɚɝɟɧɬɭ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ. 
5.4. Ɋɟɚɝɟɧɬɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 
5.4.1. Ɋɨɛɨɬɚ ɪɟɚɝɟɧɬɧɢɯ ɰɟɯɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɱɚɫɧɟ ɬɚ ɹɤɿɫɧɟ ɩɪɢɝɨ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɝɟɧɬɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɬɚ ɡɚɞɚɧɿ ɪɟɠɢɦɢ ʀɯ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɝɨ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɛɪɨ-
ɛɥɸɜɚɧɭ ɜɨɞɭ. 
5.4.2. ɉɟɪɫɨɧɚɥ, ɹɤɢɣ ɩɪɚɰɸє ɜ ɪɟɚɝɟɧɬɧɢɯ ɰɟɯɚɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ: 
 ɜɱɚɫɧɨ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɨɛ'єɦ ɪɟɚɝɟɧɬɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ; 
 ɜɜɨɞɢɬɢ ɪɟɚɝɟɧɬɢ ɜ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɭ ɜɨɞɭ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɞɨɡ, ɩɨ-
ɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜ ɱɚɫɭ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɫɩɪɚɜɧɿɫɬɸ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨ-
ɡɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ; 
 ɜɱɚɫɧɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ʀɯ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛ'єɦɭ ɫɤɥɚɞɿɜ; 
 ɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧ-
ɧɹ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ. 
5.4.3. Ⱦɥɹ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɯɿɦɿɱɧɿ 
ɪɟɚɝɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɜɜɿɣɲɥɢ ɜ "ɉɟɪɟɥɿɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ, ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɯ Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɫɚ-
ɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɋɊɋɊ ɞɥɹ ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ" (Ɇ.,Ɇɢɧɡɞɪɚɜ ɋɋɋɊ, 
1985 ɝ.). 
5.4.4. ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɡɭɜɚɧ-
ɧɹ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ, ɳɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɤɥɚɞɚ-
ɬɢɫɶ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɟɝɟɧɬɚ ɨɤɪɟɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɿɸɱɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ. ȼ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɪɟɚɝɟɧɬɚɦɢ. 
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5.4.5. ɉɪɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɤɨɠɧɨʀ ɧɨɜɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɧɚɹɜ-
ɧɿɫɬɶ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨ-
ɝɚɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. ȼ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɤɚɡɚɧɿ: ɧɚɡɜɚ ɬɚ ɚɞɪɟɫɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɧɚɡɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɧɨɦɟɪ ɩɚɪɬɿʀ ɬɚ ɞɚɬɚ ʀʀ ɜɢɩɭɫɤɭ, ɜɚɝɚ ɛɪɭɬɬɨ ɬɚ ɧɟɬɬɨ, 
ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɚɛɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. 
ɍɦɨɜɢ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚ-
ɬɢ ɭɦɨɜɚɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
5.4.6. Ʉɨɠɧɭ ɩɚɪɬɿɸ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚ 
ɜɦɿɫɬ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɟɚɝɟɧɬɭ. 
5.4.7. ɇɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ: 
 ɜɢɛɭɯɨ ɬɚ ɜɨɝɧɟɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɦɚɫɬɢɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɛɚɥɨɧɢ ɿɡ ɫɬɢɫ-
ɧɟɧɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ, ɯɚɪɱɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɿ ɬ.ɿɧ.; 
 ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɪɟɚɝɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɯɿɦɿɱɧɨ ɜɡɚєɦɨɞɿɹɬɢ 
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ; 
 ɪɟɚɝɟɧɬɢ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɨɛ'єɦ ɫɤɥɚɞɿɜ. 
5.4.8. Ɋɟɠɢɦɢ ɪɟɚɝɟɧɬɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɨɞɢ ɜ ɪɿɡɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ ɬɚ ɜɢɞɢ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɨɞɢ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚ-
ɬɢɫɶ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨ-
ɱɚɬɨɤ ɬɚ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɝɟɧɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɟɪɝɨɜɿɫɬɶ, ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ 
ɱɚɫɭ ɦɿɠ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ, ɦɿɫɰɟ ɬɚ ɫɩɨɫɿɛ ʀɯ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɜɨɞɭ. 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ⱦɨ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɪɨɡɱɢɧɿɜ 
ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ, ʀɯ ɞɨɡɢ, ɱɟɪɝɨɜɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ ɱɚɫɭ ɦɿɠ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɜ 
ɜɨɞɭ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɋɇɿɉ 2.04.02-84. 
5.4.9. Ⱦɨɡɢ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɜɨɞɢ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɰɿ ɞɨɡɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢɫɶ 
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɞɿʀ ɧɚ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɭ ɜɨɞɭ, ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɡɦɿɧɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
5.4.10. Ɍɨɱɧɿɫɬɶ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 5%. Ɋɿɡɤɟ ɜɿɞɯɢ-
ɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɚɞɚɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɪɜɢ ɜ ɞɨɡɭɜɚɧɧɿ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɤɨɚɝɭɥɸɜɚɧɧɿ 
ɡ ɩɟɪɟɪɜɚɦɢ). 
5.5. ɋɩɨɪɭɞɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɨɞɢ 
ɋɿɬɱɚɫɬɿ ɛɚɪɚɛɚɧɧɿ ɮɿɥьɬɪɢ 
5.5.1. ɋɿɬɱɚɫɬɿ ɛɚɪɚɛɚɧɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡ ɜɨɞɢ ɩɥɚ-
ɧɤɬɨɧɭ ɬɚ ɝɪɭɛɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɬɚ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ : 
 ɦɿɤɪɨɮɿɥɶɬɪɢ (ɪɨɡɦɿɪ ɜɿɱɨɤ ɫɿɬɨɤ 0.04...0.06 ɦɦ); 
 ɛɚɪɚɛɚɧɧɿ (ɪɨɡɦɿɪ ɜɿɱɨɤ ɫɿɬɨɤ 0.3...0.5 ɦɦ). 
5.5.2. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɿɬɱɚɫɬɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ : 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɜɨɞɢ ɦɿɠ ɜɫɿɦɚ ɮɿɥɶɬɪɚɦɢ; 
 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɜɫɿɯ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ; 
 ɜɟɫɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ɫɿɬɱɚɫɬɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɧɚ ɫɿɬɰɿ; 
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 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɫɩɪɚɜɧɿɫɬɸ ɫɿɬɱɚɫɬɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɥɿɤɜɿɞɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɱɿ ɜ ɦɿɫɰɹɯ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɿɬɱɚɫɬɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɪɢɜɢ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɫɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɜɨɞɿɜ ɬɚ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɜɟɫɬɢ ɳɨɞɟɧɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɿɬɱɚɫɬɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ. 
5.5.3. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɫɿɬɱɚɫɬɢɯ ɛɚɪɚɛɚɧɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɝɨɬɨɜɥɸɜɚɱɿɜ. Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɫɿɬɱɚɫɬɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɫɿ ɝɪɚɧɿ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɛɚɪɚɛɚɧɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɧɭ-
ɦɟɪɭɜɚɬɢ. 
5.5.4. ɓɨɛ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢ ɩɭɫɤɭ ɜ ɪɨ-
ɛɨɬɭ, ɤɚɦɟɪɭ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɜɨɞɨɸ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ, ɪɟɝɭɥɸɸɱɢ ɜɟɥɢ-
ɱɢɧɭ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɡɚɫɭɜɤɢ. 
5.5.5. ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞɢ ɦɿɧɿ-
ɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɿɬɱɚɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɩɪɢ ɧɚɣɦɟɧɲɨɦɭ ɜɦɿɫɬɭ ɜ ɜɨɞɿ ɩɥɚɧɤɬɨ-
ɧɭ ɬɚ ɝɪɭɛɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ. 
Ɂɦɿɲɭɜɚɱɿ ɬɚ ɤɚɦɟɪɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɿɜɰɿɜ 
5.5.6. Ɂɦɿɲɭɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɲɜɢɞɤɟ ɬɚ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɟ ɡɦɿ-
ɲɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɡ ɭɫɿєɸ ɦɚɫɨɸ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɛɭɬɢ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚ-
ɱɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɧɟɪɝɿʀ. 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɟɧɬɪɨɛɿɠɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɞɥɹ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɪɟɚ-
ɝɟɧɬɚɦɢ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɪɟɚɝɟɧɬɢ ɧɟ ɩɨɲɤɨɞɠɭɸɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɚ-
ɫɨɫɿɜ. 
5.5.7. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɦɿɲɭɜɚɱɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ : 
 ɜɟɫɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɡ ɜɨ-
ɞɨɸ; 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɭ ɜɨɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɩɨ ʀɯ ɤɨɧɰɟɧɬ-
ɪɚɰɿʀ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɨɱɤɚɯ ɠɢɜɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɩɨɬɨɤɭ ɩɿɫɥɹ ɡɦɿɲɭɜɚɱɚ. 
 ɜɱɚɫɧɨ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɨɫɚɞɤɢ ɿɡ ɡɦɿɲɭɜɚɱɿɜ; 
 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɫɩɪɚɜɧɿɫɬɸ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɦɿɲɭɜɚ-
ɱɿɜ. 
5.5.8. Ʉɚɦɟɪɢ ɡɦɿɲɭɜɚɱɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɨɱɢɳɚɬɢɫɶ ɜɿɞ ɨɫɚɞɤɭ ɡɝɿɞɧɨ 
ɩɥɚɧɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɜ ɪɿɤ. Ɉɝɥɹɞ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɤɚɦɟɪ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢ-
ɬɢɫɶ ɜ ɩɟɪɿɨɞɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
5.5.9. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɜɢɧɨɫ ɨɫɚɞɤɭ ɧɚ ɧɚ-
ɫɬɭɩɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ (ɤɚɦɟɪɢ, ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ, ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿ, ɮɿɥɶɬɪɢ). Ɂɦɿɲɭɜɚɱɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ (ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɨɫɚɞɤɿɜ, ɦɭɥɭ, ɩɿɫɤɭ), ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚ-
ɬɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɯɿɞɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. 
5.5.10. ɉɿɞɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɤɚɦɟɪɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɥɚɫ-
ɬɿɜɰɿɜ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɮɨɪɨɜɚɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɹɤɚ ɡɛɢɪɚє ɜɨɞɭ ɜ ɡɦɿɲɭɜɚɱɿ ɬɚ 
ɤɚɦɟɪɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɿɜɰɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɬɨɩɥɟɧɚ ɧɚ 0.5...0.6 ɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɧɟ 
ɭɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɶ ɡɚɜɢɯɪɟɧɧɹ ɬɚ ɧɟ ɩɿɞɫɦɨɤɬɭɜɚɥɨɫɶ ɩɨɜɿɬɪɹ ɩɪɢ ɜɯɨɞɿ ɜɨɞɢ ɭ ɨɬɜɨɪɢ 
ɡɛɿɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɉɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɩɿɞɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɤɪɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɢ ɧɚ ɬɪɭɛɨ-
ɩɪɨɜɨɞɚɯ, ɳɨ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶ ɜɨɞɭ ɜɿɞ ɡɦɿɲɭɜɚɱɚ ɬɚ ɤɚɦɟɪɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɿɜɰɿɜ ɞɥɹ ɬɨ-
ɝɨ, ɳɨɛ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɩɿɞɧɹɜɫɹ ɜɢɳɟ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɜɨɞɭ ɧɚ 0.5...0.6 ɦ. 
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ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɨ, ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ 10 ɞɧɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɟɫɧɹɧɢɯ ɩɚɜɨɞɤɿɜ ɬɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ 
ɜ ɿɧɲɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ, ɤɚɦɟɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɱɢɳɚɬɢ ɜɿɞ ɨɫɚɞɤɭ, ɳɨ ɧɚɝɪɨɦɚɞɢɜɫɹ. 
5.6. ɋɩɨɪɭɞɢ ɞɥɹ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ 
5.6.1. ȼɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ ɬɚ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿ ɿɡ ɡɚɜɢɫɥɢɦ ɨɫɚɞɤɨɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɩɟɪɟɞ ʀʀ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚ 
ɮɿɥɶɬɪɢ. 
5.6.2. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɿɜ ɬɚ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɩɿɫɥɹ ɧɢɯ; 
 ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɜɢɫɨɬɨɸ ɲɚɪɭ ɨɫɚɞɤɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɩɨɪɭɞ (5...6 ɪɚɡɿɜ ɦɿɠ ɱɢɫɬɤɚɦɢ); 
 ɜɱɚɫɧɨ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɨɫɚɞɨɤ (ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɛɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ); 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɨɞɢ ɦɿɠ ɨɤɪɟ-
ɦɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ (1...2 ɪɚɡɢ ɩɿɫɥɹ ɩɭɫɤɭ ɬɚ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ); 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɨɞɢ ɜ ɫɚɦɨɦɭ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɭ; 
 ɜɱɚɫɧɨ ɭɫɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɤɨɫɢ ɪɟɛɟɪ ɥɨɬɤɿɜ, ɠɨɥɨɛɿɜ ɿ ɬ.ɿɧ. 
5.6.3. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɸ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɨɞɢ ɩɨ ɜɫɿɣ ɩɥɨɳɿ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɫɬɚ-
ɧɨɦ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɞɥɹ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨʀ ɜɨɞɢ ɬɚ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɨɫɚɞɤɭ, ɬɪɭɛɨɩɪɨ-
ɜɨɞɿɜ ɿ ɥɨɬɤɿɜ. 
5.6.4. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɱɢɫɬɤɢ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɿɜ. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɨɫɚɞɤɭ, ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɿ ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɦɿɠ ɱɢɫɬɤɚɦɢ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɚ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɦɭɬɧɨɫɬɿ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɬɚ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɬɜɟɪɞɨʀ ɮɚɡɢ ɜ ɨɫɚɞɤɭ. 
5.6.5. Ɉɱɢɫɬɤɚ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɚ ɦɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɦ ɚɛɨ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɉɿɫɥɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɨɫɚɞɤɭ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɛɦɢɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɛɪɚɧɞɫɩɨɣɬɚ, ɡ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɿɡ ɫɬɿɧɨɤ ɬɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɿ ɨɛɪɨɛɤɨɸ ʀɯ 5 % ɪɨ-
ɡɱɢɧɨɦ ɡɚɥɿɡɧɨɝɨ ɤɭɩɨɪɨɫɭ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɞɟɡɿɧɮɿɤɭɜɚɬɢɫɶ ɯɥɨɪɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɡ ɞɨɡɨɸ 
ɯɥɨɪɭ 25 ɦɝ/ɥ. ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɱɢɫɬɨɸ ɜɨɞɨɸ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤ (ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɩɭɳɟɧɢɣ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. 
5.6.6. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿɜ ɿɡ ɡɜɿɲɟɧɢɦ ɨɫɚɞ-
ɤɨɦ є: 
 ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜ ɪɨɛɨɱɢɯ ɤɚɦɟɪɚɯ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɿ ɳɿɥɶɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɡɚɜɢɫɥɨɝɨ ɨɫɚɞɤɭ 
(ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɛɨɪɨɦ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɞɨɡ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɬɚ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɸ ɩɨɞɚɱɟɸ ʀɯ ɜ 
ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɭ ɜɨɞɭ); 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɚɫɬɢɯ ɬɚ ɪɿɡɤɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿ; 
 ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɚ ɬɚ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɚ ɩɨɞɚɱɚ ɧɚ ɧɢɯ ɜɨɞɢ (ɩɟɪɟɪɜɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿɜ 
ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɫɹ); 
 ɱɚɫɬɿ ɡɭɩɢɧɤɢ ɬɚ ɡɦɿɧɢ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨ-
ɞɿɥɶɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɜɢɧɨɫɭ ɨɫɚɞɤɭ ɡ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɚ); 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɜɨɞɿ ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ ɩɨɜɿɬɪɹ (ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿɜ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɿɞɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬ-
ɪɹ ɧɚ ɜɫɶɨɦɭ ɲɥɹɯɭ ɪɭɯɭ ɜɨɞɢ ɜ ɪɨɡɱɢɧɿ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɞɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɨɫɜɿɬɥɸ-
ɜɚɱɿ); 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɲɥɚɦɭ ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ, ɡɛɿɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɿ ɤɨɧɭɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ. 
5.6.7. Ɉɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿɜ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ : 
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 ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɜɢɫɥɨɝɨ ɨɫɚɞɤɭ - ɩɨ ɦɿɪɿ ɡɦɿɧɢ ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɬɚ ɞɨɡ ɪɟɚɝɟɧ-
ɬɿɜ, ɚɥɟ ɧɟ ɪɿɞɲɟ 1...2 ɪɚɡɿɜ ɜ ɡɦɿɧɭ; 
 ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɢɫɯɿɞɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɪɨɛɨɱɿɣ ɡɨɧɿ - 2...3 ɪɚɡɢ ɩɿɫɥɹ ɩɭɫɤɭ ɬɚ ɡɦɿɧɢ 
ɪɟɠɢɦɭ; 
 ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɜɨɞɢ - 1...2 ɪɚɡɢ ɜ ɡɦɿɧɭ; 
 ɨɛ'єɦ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɨɫɚɞɤɨɭɳɿɥɶɧɸɜɚɱɚ - ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɚɛɨ 
ɞɨɡ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ, ɚɥɟ ɧɟ ɪɿɞɲɟ 1...2 ɪɚɡɿɜ ɜ ɡɦɿɧɭ; 
 ɜɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɩɪɨɞɭɜɿ ɬɚ ʀʀ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ. 
5.7. Ɏɿɥьɬɪɭɜɚɥьɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
5.7.1. Ɏɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ (ɮɿɥɶɬɪɢ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɿ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɿ ɮɿɥɶ-
ɬɪɢ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȽɈɋɌ 
2874-82. 
5.7.2. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɜɨɞɢ ɦɿɠ ɮɿɥɶɬɪɚɦɢ ɬɚ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɮɿ-
ɥɶɬɪɿ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɧɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ 
ɜɬɪɚɬ ɧɚɩɨɪɭ ɬɚ ɹɤɿɫɬɸ ɮɿɥɶɬɪɭ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɚ ɲɜɢɞɤɢɯ ɮɿɥɶɬɪɚɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ; 
 ɜɱɚɫɧɨ ɜɿɞɤɥɸɱɚɬɢ ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ʀʀ ɹɤɿɫɬɸ; 
 ɜɱɚɫɧɨ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɜɨɞɨɸ ɩɪɨɦɢɜɧɿ ɛɚɤɢ; 
 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɚɫɭɜɨɤ, ɝɿɞɪɨ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɿɜ, ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢ-
ɤɢ, ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ ɿ ɿɧɲɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɪɨɛɨɬɢ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɜɿɞɦɿɬɤɚɦɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɫɬɚɧ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɭ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɫɬɚɧ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
5.7.3. ɇɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɿɥɶɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɞɨɡɜɨɥɟɧɿ Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɫɚɧɿɬɚ-
ɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɋɊɋɊ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɋɇɿɉ 2.04.02-84. 
ȼ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜɚɠɤɿ (ɬɨɧɭɬɶ ɭ 
ɜɨɞɿ) ɫɢɩɭɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ - ɩɿɫɨɤ, ɚɧɬɪɚɰɢɬ, ɤɟɪɚɦɡɢɬ ɿ ɬ.ɿɧ. ɬɚ ɩɥɚɜɚɸɱɿ - ɩɿɧɨɩɨɥɿɫɬɢ-
ɪɨɥ. ȼɚɠɤɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɥɟɠɚɬɶ ɚɛɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ - ɩɨɪɢ-
ɫɬɢɣ ɩɨɥɿɦɟɪɛɟɬɨɧ, ɤɨɜɩɚɱɤɨɜɢɣ ɞɪɟɧɚɠ, ɚɛɨ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢɯ ɲɚɪɚɯ ɝɪɚɜɿɸ ɚɛɨ 
ɳɟɛɟɧɸ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɬɪɭɛɱɚɬɢɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
 ɉɥɚɜɚɸɱɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɩɪɢɬɨɩɥɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɫɩɟɰɿ-
ɚɥɶɧɨɸ ɭɬɪɢɦɭɸɱɨɸ ɫɿɬɤɨɸ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɜɿɱɤɚɦɢ. 
5.7.4. Ƚɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɫɨɬɚ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɢ ɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ 
ɭɦɨɜɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɭ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ 
ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɜɢɫɨɬɚ ɲɚɪɭ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
5.7.5. ɉɟɪɟɞ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɜ ɫɩɨɪɭɞɢ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɨɦɢɜɚɸɬɶ ɬɚ 
ɫɨɪɬɭɸɬɶ ɩɨ ɮɪɚɤɰɿɹɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɬ ɚɛɨ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɝɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚ. Ɇɚɬɟɪɿɚ-
ɥɢ ɜɤɥɚɞɚɸɬɶ ɲɚɪɚɦɢ (0.3...0.5 ɦ) ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɦɢɜɚɸɱɢ ɤɨɠɟɧ ɲɚɪ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶ-
ɫɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɲɚɪɭ ɛɿɥɶɲɟ 4...5 ɦɦ. Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ȼɇȾ 33-3.4-01-2000 ɫ.48 
 
ɲɚɪɿɜ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɧɚɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜ 
ɮɿɥɶɬɪ ɩɿɫɥɹ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɲɚɪɭ. 
ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɩɨɪɚɦɢ (ɤɟɪɚɦɡɢɬ, ɝɨɪɿɥɿ ɩɨɪɨɞɢ, 
ɜɭɥɤɚɧɿɱɧɿ ɲɥɚɤɢ ɿ ɬ.ɿɧ.) ɤɨɠɟɧ ɲɚɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɦɨɱɭɜɚɬɢ ɜɨɞɨɸ ɧɚ 
24...48 ɝɨɞɢɧ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɨɦɢɬɢ ɡ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɨ-
ɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ. Ⱦɪɿɛɧɿ ɮɪɚɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɦɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɿɡɚɬɢ ɬɚ 
ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɜɪɭɱɧɭ. 
ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɜɟɪɯɧɿɣ ɲɚɪ ɮɿɥɶɬɪɭɸ-
ɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɞɪɿɛɧɿ ɮɪɚɤɰɿʀ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɞɚɥɢɬɢ. 
Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɤɜɚɪɬɚɥ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚ-
ɞɭ ɬɚ ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ. 
ɉɿɧɨɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɶɧɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɝɨɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɲɥɹɯɨɦ ɫɩɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚ-
ɪɧɨɝɨ ɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɭ ɝɚɪɹɱɨɸ ɜɨɞɨɸ ɚɛɨ ɩɚɪɨɦ. ɋɩɿɧɟɧɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨ-
ɦɢɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɨɛ'єɦɿ ɜɨɞɢ ɚɛɨ ɩɪɨɦɢɜɧɿɣ ɤɨɥɨɧɿ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɦɿɥ-
ɤɢɯ ɧɟɫɩɿɧɟɧɢɯ ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɩɿɧɟɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɭ. 
5.7.6. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɬɚɤ, ɳɨɛ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɞɪɟɧɚɠɧɨ-ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
5.7.7. Ɋɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨ-
ɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɬɪɢ-
ɜɚɥɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɨɰɢɤɥɭ, ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɜɤɭ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ʀʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɩɟɪɟɞ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ. 1. Ɋɨɛɨɱɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɳɨɛ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɜɨɤ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ɬɪɶɨɯ ɡɚ ɞɨɛɭ. 
2. ɇɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɫɹ ɪɿɡɤɿ ɡɦɿɧɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ. 
3. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɜɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɝɨɞɢɬɢ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ. 
5.7.8. Ⱦɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɬɚ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ 
ɰɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɲɚɪɿɜ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɩɪɨɦɢɜɰɿ ɧɚ ɲɜɢɞɤɢɯ ɮɿɥɶɬ-
ɪɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ 2 ɦ ɧɚɞ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ). 
5.7.9. Ɂɚɞɚɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ ʀɯ ɜɿɞ-
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɪɭɱɧɭ ɡɚ ɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɨɛ-
ɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɜɨɞɢ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ. 1. Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɫ ɩɟɪɟɦɿɧɧɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ 
ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɞɨɩɭɫ-
ɬɢɦɢɯ ɩɨ ɋɇɿɉ 2.04.02-84 ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ 
ɮɨɪɫɨɜɚɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. 
 2. Ɋɨɛɨɬɚ ɩɭɥɶɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ-
ɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɫɶ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ. 
5.7.10. Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɱɚɫɭ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ (ɩɨɝɿɪɲɭєɬɶɫɹ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ), 
ɚɛɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɜɬɪɚɬɢ ɧɚɩɨɪɭ ɜ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ (ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɢɠɱɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ). 
5.7.11. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ. 
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əɤɳɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɚɛɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨ-
ɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɞɨɜɝɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɩɪɨɦɢɜɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɡɭ ɧɚ ɞɜɿ ɞɨɛɢ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿɜ ɧɟɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲɨɸ 24 ɝ ɜɥɿɬɤɭ ɿ 48 ɝ ɜ ɿɧɲɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ. ɇɚɣɦɟɧɲɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɨ-
ɰɢɤɥɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɨɸ 8 ɝ. 
5.7.12. ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɪɟɠɢɦɭ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɞɨɜɝɚ ɬɪɢɜɚ-
ɥɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɨɰɢɤɥɭ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɜ ɡɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɿ, ɡɚɬɪɭɞɧɸє ɬɚ ɩɨɝɿɪɲɭє ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɜɤɢ, ɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɡɚɦɿɧɢ. 
5.7.13. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɦɢɜɚɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢ-
ɥɨ, ɜɨɞɨɸ ɡ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɱɢɫɬɨʀ ɜɨɞɢ. Ʉɨɧɬɚɤɬɧɿ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿ, ɩɪɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɦɿɫ-
ɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɦɢɜɚɬɢ ɯɥɨɪɨ-
ɜɚɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɩɪɢ ʀʀ ɦɭɬɧɨɫɬɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 ɦɝ/ɥ, ɚ ɤɨɥɿ-ɿɧɞɟɤɫ - 100. 
ɉɿɧɨɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɶɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɦɢɜɚɬɢ ɨɱɢɳɟɧɨɸ ɜɨɞɨɸ, ɳɨ ɡɧɚɯɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɜ ɧɚɞɮɿɥɶɬɪɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. ɐɟɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹ-
ɡɚɧɢɣ ɞɥɹ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɳɨ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢ ɧɟɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɮɿɥɶ-
ɬɪɚɯ ɬɚ ɩɨɩɨɜɧɸɸɱɢɯ ɜɨɞɨɸ ɧɚɞɮɿɥɶɬɪɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɩɪɨɦɢɜɚɬɢ ɡɛɥɨɤɨɜɚɧɢɣ ɡ ɧɢɦ 
ɮɿɥɶɬɪ. ɉɪɨɦɢɜɚɬɢ ɡɛɥɨɤɨɜɚɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɱɟɪɝɨɜɨ ɡ ɿɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɩɨ ɱɚɫɭ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 2 ɝɨɞɢɧ. ɉɪɨɦɢɜɤɚ ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ ɚɛɨ ɩɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɿ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɚɛɨ ɩɪɢ ɞɨ-
ɫɹɝɧɟɧɧɿ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɨʀ ɪɟɲɿɬɤɢ. 
ȼ ɮɿɥɶɬɪɚɯ ɡ ɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɢɦ ɲɚɪɨɦ ɡɚɜɢɫɥɨɝɨ ɨɫɚɞɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɬɢɦ, ɳɨɛ ɜ ɤɿɧɰɿ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɚɞɮɿɥɶɬɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡɚɥɢɲɚɥɨɫɶ 
0.3...0.5 ɦ ɨɫɚɞɤɭ. ɉɟɪɟɜɨɞɢɬɢ ʀɯ ɜ ɪɟɠɢɦ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ 
ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ 1.0...1.5 ɦ/ɝɨɞ ɡ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ. 
5.7.14. ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɝɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞɦɢɜɚɧɧɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɜɤɭ. 
Ɋɟɠɢɦ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɢɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ɜɢɧɨɫɭ ɚɛɨ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɲɚɪɿɜ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɜɤɢ 
ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɋɇɿɉ 2.04.02-84. 
5.7.15. ɉɪɢ ɩɪɨɦɢɜɰɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɭɜɨɪɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜ-
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜ ɱɚɫɭ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡɚɫɭɜɨɤ, ɡɚɞɚɧɢɯ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ 
ɫɩɨɪɭɞɢ. 
5.7.16. Ⱦɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɲɚɪɿɜ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢ 
ɩɪɨɦɢɜɰɿ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ, ɡɚ 1...1.5 ɯɜ., ɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹɦ, ɚɛɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɨɦɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ. 
5.7.17. Ɂɚɫɭɜɤɢ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɩɨɞɚɱɿ ɩɪɨɦɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɨɩɥɨɦ-
ɛɨɜɚɧɿ ɨɛɦɟɠɭɜɚɱɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ, ɚ ʀɯ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɟ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɩɪɨɦɢɜɤɢ (ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɜɢɧɨɫɭ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɪɢ ɩɪɨɦɢɜɰɿ). 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ȼ ɡɚɥɿ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɨɛɪɟ ɜɢɞɧɢɣ ɡ ɭɫɿɯ ɩɭɥɶ-
ɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɬɨɪɢɧɧɢɣ ɩɪɢɥɚɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɜɤɢ. 
5.7.18. ɉɨɱɟɪɝɨɜɚ ɩɪɨɦɢɜɤɚ ɜ ɮɿɥɶɬɪɚɯ (ɩɪɨɦɢɜɤɚ ɡ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨ ɩɥɨɳɿ ɿɧ-
ɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɭɫɭɧɟɧɧɹ ʀʀ ɝɿɞ-
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ɪɚɜɥɿɱɧɨɝɨ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛ'єɦɭ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɛɪɭɞɭ ɬɚ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚє ɫɩɟ-
ɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɛɟɡɝɪɚɜɿɣɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ. ɉɪɢ ɬɚɤɿɣ ɩɪɨɦɢɜɰɿ ɜ ɩɟɪɲɿ 4...5 ɯɜ. ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɩɪɨɦɢɜɤɚ ɿɡ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ, ɚ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨ-
ɦɢɜɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɢɡɢɬɢ ɞɨ 20...40 % ɩɪɢ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɜɤɢ 1...2 ɯɜ., ɚɛɨ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɡɿ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɤɪɢɬɢ ɩɪɨɦɢɜɧɭ ɡɚɫɭɜɤɭ. Ʉɪɢɬɟɪɿєɦ ɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ ɪɟɠɢɦɭ 
ɩɪɨɦɢɜɤɢ є ɹɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɟɤ-
ɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɲɚɪɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɞɨ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ, 
ɬɨɜɳɢɧɨɸ 20 % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ. ɑɢɦ ɛɥɢɠɱɟ ɰɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ 1, ɬɢɦ ɤɪɚɳɟ ɩɟɪɟɦɿ-
ɲɚɧɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 2 ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɪɿɤ. 
5.7.19. əɤɿɫɬɶ ɜɿɞɦɢɜɤɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɜɬɪɚɬɢ ɧɚ-
ɩɨɪɭ ɩɪɢ ɨɞɧɚɤɨɜɿɣ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ 
ɜɬɪɚɬɢ ɧɚɩɨɪɭ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɟɠɢɦ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɜɢɛɪɚɧɨ ɧɟɜɿɪɧɨ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɜ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ. Ʉɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɩɿɫɥɹ 10...12 ɩɪɨ-
ɦɢɜɨɤ ɿ ɜɨɧɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 1 % (ɩɨ ɦɚɫɿ) ɡɚ 3 ɦɿɫɹɰɿ. 
5.7.20. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɧɟ ɪɿɞɲɟ 
ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɤɜɚɪɬɚɥ. əɤɳɨ ɡɚɥɢɲɤɨɜɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɲɚɪɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭ-
ɸɬɶ 1 % ɩɨ ɦɚɫɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ʀɯ ɜɢɞɚɥɟɧɧɸ : ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɚ ɩɪɨ-
ɦɢɜɤɚ, ɨɛɪɨɛɤɚ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ʀɞɤɢɦ ɧɚɬɪɨɦ, ɯɥɨɪɨɦ ɚɛɨ ɫɿɪɱɚɧɢɦ ɝɚɡɨɦ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
əɤɳɨ ɯɿɦɿɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɧɨɜɢɦ. 
5.7.21. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɟɯɥɨɪɨɜɚɧɚ 
ɜɨɞɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɟɡɿɧɮɿɤɭɜɚɬɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ 3 ɦɿɫɹɰɿ ɯɥɨɪɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɚɤɬɢ-
ɜɧɨɝɨ ɯɥɨɪɭ 100...200 ɦɝ/ɥ ɩɪɢ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɤɨɧɬɚɤɬɭ 8...10 ɝɨɞɢɧ. 
5.7.22. Ɉɝɥɹɞɚɬɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ (ɞɨ ɩɪɨɦɢɜ-
ɤɢ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɦɢɜɤɢ), ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɹɦ, ɬɪɿɳɢɧ, ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɿɞ 
ɫɬɿɧɨɤ, ɜɢɤɢɞɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢɯ ɲɚɪɿɜ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɿ ɬ.ɿɧ. Ⱦɟɮɟɤɬɢ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɪɢ 
ɨɝɥɹɞɿ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɥɿɤɜɿɞɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜɿɞɪɚɡɭ. 
5.7.23. Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢɯ ɲɚɪɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɫɶ ɞɜɚ ɪɚɡɢ 
ɧɚ ɪɿɤ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɳɭɩɚ ɡ ɫɩɟ-
ɰɿɚɥɶɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɯ ɦɿɫɬɤɿɜ ɡ ɩɟɪɢɥɚɦɢ. 
5.7.24. Ⱦɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿɜ ɜɿɞ ɫɦɿɬɬɹ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɩɪɨɦɢɜɤɭ ɫɿɬɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɢɫɬɤɭ ɬɚ ɩɪɨɦɢɜɤɭ ɜɯɿɞɧɢɯ ɤɚɦɟɪ. ɋɿɬɤɢ ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɛɟɡ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɚ ɪɚɦɢ ɫɿɬɨɤ ɳɿɥɶɧɨ ɩɪɢɥɹɝɚɬɢ ɞɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɱɢɯ. ɋɿɬɤɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɝɥɹɞɚɬɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ - ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ. 
5.7.25. ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿɜ ɩɟɪɲɿ ɩɨɪɰɿʀ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨʀ ɜɨɞɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɤɢɞɚɬɢɫɶ ɜ ɫɬɿɤ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ 
ɲɥɹɯɨɦ, ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ɿ ʀʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 2874-82. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ⱦɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɩɟɪ-
ɲɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚɬɭ ɡ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɚ : 
 ɩɪɢ ɩɪɨɦɢɜɰɿ ɨɱɢɳɟɧɨɸ ɜɨɞɨɸ  - 5...10 ɯɜ.; 
 ɩɪɢ ɜɨɞɧɨ-ɩɨɜɿɬɪɹɧɿɣ ɩɪɨɦɢɜɰɿ  - 5...7 ɯɜ.; 
 ɩɪɢ ɩɪɨɦɢɜɰɿ ɜɨɞɨɸ ɡ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 10...15 ɿ 7..10 ɯɜ. ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
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5.8. ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ. 
5.8.1. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȽɈɋɌ 
2874-82. 
ɏɥɨɪɚɬɨɪɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
5.8.2. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɯɥɨɪɧɢɯ ɰɟɯɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ : 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜɟɫɬɢ ɠɭɪɧɚɥ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɯɥɨɪɭ;  
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɛɟɡɚɜɚɪɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɨɞɚɱɭ ɡɚɞɚɧɨʀ ɞɨɡɢ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɭɸɱɨɝɨ ɪɟɚɝɟ-
ɧɬɭ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɟɜɿɡɿɸ ɯɥɨɪɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɡɚɩɿɪɧɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɜ 
ɤɜɚɪɬɚɥ (ɡ ɡɚɦɿɧɨɸ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨʀ ɧɚɛɢɜɤɢ), ɪɟɜɿɡɿɸ ɦɭɥɨɡɛɢɪɚɱɿɜ - ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞ-
ɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɩɪɢ ɞɜɨɯ ɯɥɨɪɚɬɨɪɚɯ ɿ ɳɨɪɿɱɧɨ - ɩɪɢ ɛɿɥɶɲɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɯɥɨɪɚɬɨɪɿɜ; 
 ɜɱɚɫɧɨ ɩɨ ɝɪɚɮɿɤɭ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɪɟɦɨɧɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧ-
ɧɹ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɱɢɫɬɤɭ ɯɥɨɪɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɿɞ ɬɪɶɨɯɯɥɨɪɢɫɬɨɝɨ ɚɡɨɬɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɟɧɶ - ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ; 
 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɜɱɚɫɧɢɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ Ʉȼɉ ɬɚ ɫɬɪɨ-
ɤɚɦɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ. 
5.8.3. Ⱦɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢɫɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɳɨ ɩɪɨɣɲɨɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɬɚ ɫɤɥɚɜ ɿɫɩɢɬɢ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹ "ɉɪɚɜɢɥ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɯɥɨɪɭ (ɉȻɏ-93)". ɉɟɪɟɜɿ-
ɪɤɭ ɡɧɚɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɳɨɪɿɱɧɨ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɚɧɨɫɹɬɶ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ. Ɉɫɨɛɚɦ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɢ ɿɫɩɢɬ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɞɚɜɚɬɢɫɶ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ. 
5.8.4. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɯɥɨɪɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨ-
ɝɚɦ ɋɇɿɉ 2.04.02-84, "ɉɪɚɜɢɥ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧ-
ɧɿ ɯɥɨɪɭ" (ɉȻɏ-93), "ɉɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞ-
ɧɨ-ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ" ɬɚ ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ. 
5.8.5. Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪɢ ɬɚ ɛɚɥɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ "ɉɪɚ-
ɜɢɥ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ". 
5.8.6. ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɛɚɥɨɧɿɜ ɬɚ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɿɜ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɟ. ȼɚɧɬɚ-
ɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɞɜɚ ɝɚɥɶɦɚ. ȼ ɪɭɱɧɢɯ ɬɚɥɹɯ ɨɞɧɟ ɝɚɥɶɦɨ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɡɚɦɿɧɟɧɟ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ, ɳɨ ɫɚɦɨɝɚɥɶɦɭєɬɶɫɹ. 
5.8.7. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹɦ ɯɥɨɪɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɚɝ. Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪɢ ɬɚ ɛɚɥɨɧɢ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚ ɜɚɝɚɯ, ɡ'єɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɦ 
ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪ. 
5.8.8. Ɇɭɥɨɡɛɢɪɚɱɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɜɨɞɫɶɤɨɝɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ 
ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ (ɩɚɫɩɨɪɬ ɿ ɚɤɬɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ). ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɦɭɥɨɡɛɢɪɚɱɚ ɯɥɨɪɧɨɝɨ ɛɚɥɨɧɚ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɯɥɨɪɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ ɬɪɿɣɧɢɤ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɜ ɝɨɪɥɨɜɢɧɭ ɛɚɥɨɧɚ. ȼɪɿɡɤɚ ɜ ɛɚɥɨɧ ɡɚɛɨ-
ɪɨɧɹєɬɶɫɹ.  
5.8.9. ȼ ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɢɯ, ɞɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɯɥɨɪ ɜ ɛɚɥɨɧɚɯ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɮɭɬɥɹɪ 
ɞɥɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɛɚɥɨɧɚ. 
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5.8.10. Ⱦɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɬɪɶɨɯɯɥɨɪɢɫɬɨɝɨ ɚɡɨɬɭ ɭ ɜɢɩɚɪɧɢɤɚɯ ɬɚ 
ɯɥɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɤɜɚɪɬɚɥ ɩɪɨɞɭɜɚɬɢ ʀɯ ɫɭɯɢɦ ɬɚ ɱɢɫɬɢɦ ɩɨɜɿɬ-
ɪɹɦ (ɚɛɨ ɫɬɢɫɧɟɧɢɦ ɚɡɨɬɨɦ) ɬɚ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɪɿɤ ɩɪɨɦɢɜɚɬɢ ʀɯ 5 % ɪɨɡ-
ɱɢɧɨɦ ɤɚɥɶɰɢɧɨɜɚɧɨʀ ɫɨɞɢ, ɱɢɫɬɨɸ ɜɨɞɨɸ ɬɚ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɜɢɫɭɲɢɬɢ ɬɟɩɥɢɦ ɫɭɯɢɦ ɩɨ-
ɜɿɬɪɹɦ. 
5.8.11. ɏɥɨɪɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɦ ɡɜ'ɹɡɤɨɦ ɡ ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɤɨɦ ɨɛ'єɤɬɚ ɬɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɦ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɥɿɡɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
5.8.12. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɥɿɡɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ: 
 ɩɪɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɶ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɡɚɜɨɞɿɜ-
ɜɢɝɨɬɨɜɥɸɜɚɱɿɜ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿ-
ɫɰɹɯ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɬɚ ɩɨɞɚɱɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɨɡ 
ɝɿɩɨɯɥɨɪɢɞɭ ɧɚɬɪɿɸ ɜ ɜɨɞɭ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜɟɧɬɢɥɸɜɚɬɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɞɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɥɿɡɟɪɢ; 
 ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɜɟɫɬɢ ɨɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɨɤ ɬɚ ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɰɟ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
 ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɭɫɭɧɟɧɧɸ ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. 
5.8.13. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɬɪɭɦɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɫɬɚɧɰɿɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɜɢɩɪɹɦɥɹɱɿɜ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɪɿɤ. 
Ȼɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
5.8.14. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ: 
 ɜɟɫɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢ 
ɞɚɧɿ ɩɨ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɜɨɞɢ, ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ ɥɚɦɩ, ʀɯ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɮɿɡɢɤɨ-
ɯɿɦɿɱɧɿ ɬɚ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤ-
ɬɢɱɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɱɢɫɬɤɢ ɤɜɚɪɰɨɜɢɯ ɱɨɯɥɿɜ, ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɡɚɦɿɧɭ ɥɚɦɩ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɨɞɚɱɭ ɡɚɞɚɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɱɢ 
ʀʀ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ; 
 ɨɱɢɳɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɤɜɚɪɰɨɜɢɯ ɱɨɯɥɿɜ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ, ɞɜɨɯ ɪɚɡɿɜ 
ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɪɟɠɢɦ ɝɨɪɿɧɧɹ ɥɚɦɩ ɬɚ ɜɱɚɫɧɨ ʀɯ ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢ. 
5.8.15. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣ-
ɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɚɜɨɞɭ-ɜɢɝɨɬɨɜɥɸɜɚɱɚ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɨɜɢ-
ɧɟɧ ɩɪɨɣɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. 
5.8.16. ɉɭɫɤ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡ ɞɨɡɜɨɥɭ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. ɉɟɪɟ ɩɭɫɤɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɩɿɫɥɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦ ɤɚɦɟɪɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿɸ ɯɥɨɪɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɥɨɪɭ 25 ɦɝ/ɥ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɿ 2 ɝɨ-
ɞɢɧɢ. 
5.8.17. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɫɬɪɨɤ ɫɥɭɠɛɢ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɨʀ ɥɚɦɩɢ (ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɛɚɤɬɟɪɢ-
ɰɢɞɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚ 70 % ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ) ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜ 1200 ɝ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜ-
ɧɨɝɨ ɚɛɨ ɫɭɦɚɪɧɨ-ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɝɨɪɿɧɧɹ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ ɫɬɚє ɧɢɠɱɟ ɪɨɡ-
ɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɿ ɥɚɦɩɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɧɨɜɨɸ. 
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5.8.18. ɉɭɫɤ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɥɚɦɩ ɛɟɡ ɡɚɩɨɜ-
ɧɟɧɧɹ ɤɚɦɟɪ ɜɨɞɨɸ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. ɉɨɞɚɱɚ ɜɨɞɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 
10...15 ɯɜ. ɩɿɫɥɹ ɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɥɚɦɩɢ. 
5.9. ɋɩɨɪɭɞɢ ɞɥɹ ɨɛɟɡɡɚɥɿɡɧɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ 
5.9.1. ɋɩɨɪɭɞɢ ɞɥɹ ɨɛɟɡɡɚɥɿɡɧɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡ 
ɜɨɞɢ ɡɚɥɿɡɚ ɡɝɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȽɈɋɌ 2874-82. 
5.9.2. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ ɨɛɟɡɡɚɥɿɡɧɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ : 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɧɿ ɪɟɠɢɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɮɿɥɶɬɪɿɜ; 
 ɜɱɚɫɧɨ ɜɿɞɤɥɸɱɚɬɢ ɮɿɥɶɬɪɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɜɤɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɧɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɿɫɬɶ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɜɤɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɦɢɜɤɢ ɡɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚ; 
 ɜɟɫɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɡɚɥɿɡɚ ɭ ɜɢɯɿɞɧɿɣ ɿ ɨɛɪɨɛɥɟɧɿɣ ɜɨɞɿ ɬɚ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
 ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɭɫɭɧɟɧɧɸ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɮɿɥɶɬɪɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ; 
 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚ. 
5.9.3. ɋɩɨɪɭɞɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ. 
5.9.4. ɒɜɢɞɤɿɫɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɧɚ 
ɩɪɨɦɢɜɤɭ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɲɥɹ-
ɯɨɦ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɤɥɚɞɭ ɫɩɨɪɭɞ, ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ. 
5.9.5. ɇɚ ɫɬɚɧɰɿʀ ɨɛɟɡɡɚɥɿɡɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɿɞɛɨɪɭ 
ɩɪɨɛ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɿɜ : 
 ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɨʀ ɜɨɞɢ (ɡ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ) - 
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ; 
 ɚɧɚɥɿɡɢ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɦɿɫɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɚ ɬɚ ɜɨɞɢ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɮɿɥɶɬɪɿɜ 
(ɩɿɫɥɹ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɤɢɫɧɟɦ) ɧɚ ɜɦɿɫɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɨɤɢɫɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɚ ɿ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ 
ɤɢɫɧɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɥɶɧɨʀ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɢ - ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɞɨɛɭ; 
 ɚɧɚɥɿɡ ɨɱɢɳɟɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɦɿɫɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɚ - ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 4 ɝɨɞɢɧɢ. 
əɤɳɨ ɧɚ ɫɬɚɧɰɿʀ є ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɩɪɨɛɢ ɩɿɫɥɹ ɤɨɠ-
ɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ. 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
5.9.6. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨ-
ɦɢɜɤɢ ɬɚ ɜɢɞɚɥɟɧɧɸ ɨɫɚɞɤɭ, ɳɨ ɜɢɦɢɜɚєɬɶɫɹ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɜɢɧɨɫɭ ɧɚ ɮɿɥɶɬɪ ɡɚɥɿɡɢɫɬɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɤɨ-
ɩɢɱɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɩɨɞɚɸɱɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ, ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɮɿɥɶɬɪ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡɚ 1 ɯɜ. 
ɞɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɡ ɬɚɤɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɳɨɛ ɩɟɪɲɿ ɩɨɪɰɿʀ ɧɟɨɱɢɳɟɧɨʀ ɜɨɞɢ 
ɩɨɫɬɭɩɚɥɢ ɜ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɸ. 
ɉɪɨɦɢɜɤɭ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɨɱɢɳɟɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɜ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ. ɉɪɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɦɢɜɤɚ ɜɢɯɿɞɧɨɸ ɜɨɞɨɸ. 
5.9.7. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɫɩɨɪɭɞ ɨɛɟɡɡɚɥɿɡɧɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɪɟɚɝɟɧɬɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ ɨɛ-
ɪɨɛɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɧɟɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ 
ɜɨɞɢ. 
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5.10. ɋɩɨɪɭɞɢ ɞɥɹ ɨɛɟɡɮɬɨɪɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ 
5.10.1. ɇɚɞɥɢɲɨɤ ɮɬɨɪɭ (ɛɿɥɶɲɟ 1.5 ɦɝ/ɥ) ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɿɣ ɜɨɞɿ є ɨɞɧɿєɸ 
ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɯɜɨɪɨɛ ɡɭɛɿɜ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɛɟɡɮɬɨ-
ɪɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɞɥɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɧɟ ɨɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɱɟɸ ɜ ɦɟɪɟ-
ɠɭ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɲɚɪ ɚɤɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ ɨɤɢɫɭ ɚɥɸɦɿɧɿɸ 
(ɫɨɪɛɟɧɬ). 
5.10.2. Ɋɨɛɨɬɚ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɚ ɩɪɢ ɜɢɤɥɸ-
ɱɟɧɧɿ ɨɞɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɧɚ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿɸ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨ-
ɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 8 ɦ/ɝɨɞ. Ɏɿɥɶɬɪ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɥɸɱɚɬɢ ɧɚ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿɸ ɩɪɢ ɡɛɿ-
ɥɶɲɟɧɨɦɭ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɜɦɿɫɬɭ ɮɬɨɪɭ ɭ ɜɢɯɿɞɧɨɦɭ ɮɿɥɶɬɪɚɬɿ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɨɧɰɟɧɬ-
ɪɚɰɿʀ ɮɬɨɪɭ ɜ ɮɿɥɶɬɪɚɬɿ ɿɧɲɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɞɚɜɚɬɢ ɜɨɞɭ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɮɬɨɪɭ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1...1.5 ɦɝ/ɥ. 
5.10.3. Ɋɟɝɟɧɟɪɚɰɿɸ ɫɨɪɛɟɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɨɝɨ 
ɝɥɢɧɨɡɟɦɭ ɡ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ 1...1.5 %. 
Ɋɟɝɟɧɟɪɚɰɿɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɪɨɡɪɢɯɥɸɜɚɧɧɿ, ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɿ ɱɟɪɟɡ ɫɨɪɛɟɧɬ ɪɟɝɟɧɟɪɚ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɬɚ ɩɪɨɦɢɜɰɿ. ɉɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɪɨɡɪɢɯɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɚɛɨ ɜɿɞ ɧɚɫɨɫɿɜ, ɚɛɨ ɡ ɛɚɤɚ ɞɥɹ ʀʀ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢ-
ɜɨ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɢɯɥɸɜɚɧɧɹ. 
5.10.4. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɫɜɿɞɱɢɬɢɫɶ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɪɟ-
ɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɩɟɪɟɞ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɱɟɸ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɪɨɡɱɢɧɭ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɪɟɨɦɟɬɪɚ. 
5.10.5. Ɋɟɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɫɨɪɛɟɧɬ ɡɜɟɪɯɭ-
ɜɧɢɡ ɡɿ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ 2...2.5 ɦ/ɝ. 
5.10.6. ɉɿɫɥɹ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜɿɞɦɢɜɤɭ ɫɨɪɛɟɧɬɭ ɜɢɯɿɞɧɨɸ ɜɨ-
ɞɨɸ ɡ ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɧɹɦ ʀʀ ɱɟɪɟɡ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɧɢɡɭ-ɜɜɟɪɯ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ 4...5 
ɥ/(ɫ ɦ2). ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɜɿɞɦɢɜɤɢ - 10 ɦ3 ɧɚ 1 ɦ3 ɫɨɪɛɟɧɬɭ. ȼɿɞɦɢɜɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɬɢ, ɤɨɥɢ ɹɤɿɫɧɨɸ ɪɟɚɤɰɿєɸ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɥɸɦɿɧɿɸ ɜ ɜɿɞɦɢɜɧɿɣ 
ɜɨɞɿ. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɜɫɿєʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɤɨɠɧɿ 20...30 ɯɜ. ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɦɢɜɤɢ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɿɞɦɢɜɤɢ ɮɿɥɶɬɪ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɜɟ-
ɫɬɢ ɜ ɪɨɛɨɬɭ. 
5.10.7.ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ 
ɩɪɨɛɢ ɮɿɥɶɬɪɚɬɭ ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɧɚ ɮɬɨɪ. 
ɉɪɨɛɢ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɜɨɞɢ ɧɚ ɮɬɨɪ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ : 
 ɜɢɯɿɞɧɨʀ - 1 ɪɚɡ ɧɚ ɞɨɛɭ; 
 ɨɱɢɳɟɧɨʀ ɜɿɞ ɮɬɨɪɭ ɬɚ ɡɦɿɲɚɧɨʀ - ɤɨɠɧɿ 4 ɝɨɞɢɧɢ. 
5.11. ɋɩɨɪɭɞɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɨɫɚɞɤɿɜ 
5.11.1. ɋɩɨɪɭɞɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɨɱɢɫɬɤɢ, ɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨ ɨɛɪɨɛɰɿ ɨɫɚɞɤɿɜ - ɞɥɹ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɨɣɦ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɫɤɢɞɚɦɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
5.11.2. ɋɩɨɪɭɞɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭ-
ɜɚɬɢ : 
 ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɩɿɫɤɭ, ɜɢɝɧɚɧɨɝɨ ɡ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɩɪɢ ɩɪɨɦɢɜɰɿ; 
 ɩɪɢɣɨɦ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɡɛɿɪɧɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ; 
 ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɜɨɞ; 
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ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 1. Ⱦɥɹ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɜɨ-
ɞɢɬɢ ɩɨɥɿɚɤɪɢɥɚɦɿɞ ɜ ɞɨɡɚɯ 0.1...0.5 ɦɝ/ɥ. 
2.  ɉɪɢ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɨɦɢɜɧɿ ɜɨɞɢ ɩɟ-
ɪɟɞ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɭɜɚɬɢɫɶ ɞɨɡɨɸ ɯɥɨɪɭ 5 
ɦɝ/ɥ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1 ɝ  
 ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɭ ɩɨɞɚɱɭ ɨɫɜɿɬɥɟɧɢɯ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɝɨɥɨɜɭ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɢ ɜɢɫɨɤɿɣ ɫɬɟɩɟɧɿ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ (ɞɨ ɦɭɬɧɨɫɬɿ 10...15 ɦɝ/ɥ) ɞɨɩɭɫɤɚ-
єɬɶɫɹ ɩɨɞɚɱɚ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨʀ ɩɪɨɦɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɩɟɪɟɞ ɮɿɥɶɬɪɚɦɢ. 
 ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɨɫɚɞɤɭ ɡ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨ ɨɛɪɨɛɰɿ ɨɫɚɞɤɿɜ. 
5.11.3. ɋɩɨɪɭɞɢ ɩɨ ɨɛɪɨɛɰɿ ɨɫɚɞɤɿɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ : 
 ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɨɫɚɞɤɭ ɡ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɜɨɞɢ; 
 ɩɨɞɚɱɚ ɨɫɚɞɤɭ ɧɚ ɦɭɥɨɜɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɿɞɫɭɲɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɩɨɪɭɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɡɧɟɜɨɞɠɭɜɚɧɧɹ ɨɫɚɞɤɭ 
ɚɛɨ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɭ ɡ ɨɫɚɞɤɭ, ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
5.11.4. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ : 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨ ɡɛɿɪɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚ-
ɪɚɯ; 
 ɜɟɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɥɿɚɤɪɢɥɚɦɿɞɭ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɭ ɫɬɟɩɿɧɶ ʀʀ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɭ ɩɨɞɚɱɭ ɨɫɜɿɬɥɟɧɢɯ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɩɨ-
ɪɭɞɢ; 
 ɜɟɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɿɜɧɹ ɨɫɚɞɤɭ, ɳɨ ɜɢɩɚɜ ɜ ɡɛɿɪɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ 
ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɨɫɚɞɤɭ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ ɚɪ-
ɦɚɬɭɪɢ ɬɚ ɜɱɚɫɧɨ ʀɯ ɪɟɦɨɧɬɭɜɚɬɢ. 
5.11.5. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨ ɨɛɪɨɛɰɿ ɨɫɚɞɤɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ : 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɫɚɞɤɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɧɚ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɢɯ ɨɫɚɞɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɭɥɨɜɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɢɫɨɬɭ ɧɚɩɭɫɤɭ ɧɚ ɦɭɥɨɜɿ ɤɚɪɬɢ ɬɚ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɨɫɚɞɤɿɜ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɤɚɪɬ; 
 ɜɱɚɫɧɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɲɢɛɟɪɢ ɧɚ ɜɢɩɭɫɤɚɯ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɜɿɞɫɬɨɹɥɚɫɶ; 
 ɜɱɚɫɧɨ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɨɫɚɞɨɤ ɡ ɦɭɥɨɜɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɬɚ ɜɢɜɨɡɢɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɜɿɞɜɚɥ ɚɛɨ 
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɸ. 
 
6. ɇȺɋɈɋɇȱ ɋɌȺɇɐȱȲ 
6.1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
6.1.1. ɇɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɚɞɿɣɧɭ 
ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɭ ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ (ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ) ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɢɯ 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ. 
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6.1.2. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ 
ɬɚ «Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ" Ⱦɟɪɠ-
ɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, 1992 ɪ. 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɞɿɸɱɢɯ "ɉɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɟɣ" (ɉɌȿ) ɬɚ "ɉɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨ-
ɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ" (ɉɌȻ). 
6.1.3. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬ. 
Ɇɚɲɢɧɿɫɬ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚє ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɭє ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɉɌȿ ɬɚ ɉɌȻ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɯɟɦɚɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜ 
ɪɟɦɨɧɬ (ɪɟɡɟɪɜ) ɬɚ ɡ ɪɟɦɨɧɬɭ (ɪɟɡɟɪɜɭ), ɪɟɝɭɥɸє ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɭɫɭɜɚє 
ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɨɜɭє ɚɜɚɪɿʀ, ɜɟɞɟ ɡɚɩɢɫɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ 
(ɡɧɿɦɚє ɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɜɟɞɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɬɚ ɿɧɲɭ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ-
ɰɿɸ). 
6.1.4. Ɋɟɦɨɧɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɪɟɦɨɧɬɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ (ɪɟɦɨɧɬɧɨ-
ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɦɚɣɫɬɟɪɟɧɶ, ɟɥɟɤɬɪɨɰɟɯɭ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɬɚ ɦɚɣɫɬɟɪɟɧɶ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɤɨɧɬ-
ɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ). ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ (ɱɟɪɝɨɜɢɣ) ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɥ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɡɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɥɭ-
ɱɟɧɢɣ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɧɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɿɞ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ.  
6.1.5. Ⱦɨ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɧɚɫɨɫɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢ ɧɟ ɦɨɥɨɞɲɿ 18 ɪɨɤɿɜ, 
ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ ɤɭɪɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɧɿɣ ɩɨɫɚɞɿ, ɫɤɥɚɥɢ ɿɫɩɢɬ ɧɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɭ ɝɪɭɩɭ ɡɚ "ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫ-
ɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ". 
6.1.6. ɇɨɜɢɣ ɦɚɲɢɧɿɫɬ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɦɚɜ ɩɟɪɟɪɜɭ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚ 
ɮɚɯɨɦ ɛɿɥɶɲɟ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ, ɞɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɣɬɢ ɦɟ-
ɞɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ, ɜɜɿɞɧɟ ɿɧɫɬɪɭɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɜɨɬɢɠɧɟɜɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ. 
6.1.7. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ: 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɬɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ-
ɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ; 
 ɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚ ɡɚɩɢɫɢ ɜ 
ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɱɚɫɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɜɿɡɿɣ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶ-
ɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ. 
6.1.8. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ 
ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
6.1.9. ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɫɥɭɠɛ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧ-
ɰɿɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɩɢɫɨɦ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɿɜɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɬɚɧɰɿʀ. 
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6.1.10. ɇɚ ɤɨɠɧɿɣ ɧɚɫɨɫɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɱɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɮɨɪɦɥɹєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ. 
6.1.11.ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ. 
ȼ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭɦɨɜɢ 
: 
 ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ; 
 ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɜ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; 
 ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɟɧ-
ɬɢɥɹɰɿʀ ɿ ɩɿɞɧɿɦɚɥɶɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ȼ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɤɚɡɚɧɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɰɟɯɿɜ (ɞɿɥɶ-
ɧɢɰɶ) ɩɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɨɛɢ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ 
ɡɧɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɢɯ ɿɫɩɢɬɿɜ ɩɨ ɧɿɣ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ. 
6.1.12. ɇɚ ɜɫɿɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɚɯ ɬɚ ɤɟɪɭɸɱɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ (ɡɚɫɭɜɤɚɯ, ɡɚɬɜɨ-
ɪɚɯ, ɳɢɬɚɯ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬ.ɿɧ.) ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɧɟɫɟɧɿ ɮɚɪɛɨɸ ɞɨɛɪɟ ɩɨɦɿɬɧɿ ɩɨɪɹɞɤɨ-
ɜɿ ɧɨɦɟɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨɦɟɪɿɜ ɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
6.2. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ 
6.2.1. Ɋɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ (ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ), ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɚ-
ɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ (ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ, ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ, ɿɧɲɢɯ 
ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɬɚ ɪɟɠɢɦɭ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 
(ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɩɪɢɬɨɤɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ). 
6.2.2. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸє ɱɟɪ-
ɝɨɜɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɦɨɜ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɞɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ (ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ) ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɚɧɨʀ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧ-
ɰɿʀ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ. 1. ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɢɩɨɜɿ ɩɨɝɨɞɢɧɧɿ ɝɪɚɮɿɤɢ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɞɧɿɜ ɧɟɞɿɥɿ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɪɨɤɭ ɡ ɨɛɥɿɤɨɦ ɤɨɥɢɜɚɧɶ 
ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɪɢɬɨɤɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ), ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ ɿ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɯ 
ɛɚɲɬɚɯ ɬɚ ɪɟɠɢɦɿɜ ɿɧɲɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ. 
2. Ɋɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ I ɩɿɞɣɨɦɭ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɧɚ 
ɨɱɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɫɯɟ-
ɦɢ ɬɚ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
6.2.3. Ƚɪɚɮɿɤɢ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ-
ɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ. 
6.2.4. ɉɪɢ ɡɦɿɧɚɯ ɜ ɫɯɟɦɿ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ (ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ), ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɚɛɨ 
ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɪɢɬɨɤɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɬɢɩɨɜɿ 
ɝɪɚɮɿɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ. 
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6.3. Ɉɛɥɿɤ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ 
6.3.1. ɇɚ ɤɨɠɧɿɣ ɧɚɫɨɫɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɨɛɥɿɤ ɪɨɛɨɬɢ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: 
 ɩɨɞɚɱɚ ɜɨɞɢ ɚɛɨ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ; 
 ɜɢɬɪɚɬ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɩɚɥɢɜɚ, ɩɨɜɿɬɪɹ ɞɥɹ ɫɬɚɧɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɨɤɪɟɦɨ ɩɨ 
ɦɚɲɢɧɧɢɯ ɰɟɯɚɯ (ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚ ɩɢɬɨɦɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɧɚ 1000 ɦ3 ɜɨɞɢ); 
 ɜɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ ɬɚ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɞɨ 
ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɜɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ; 
 ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɩɚɥɢɜɚ, ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ ɬɚ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ; 
 ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɸ ɦɚɲɢɧ, ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ; 
 ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɦɚɫɬɢɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
6.3.2. Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɧɚ-
ɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ : 
 ɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɢ ɚɛɨ ɦɚɧɨɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɢ ɧɚ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɢɯ ɩɚɬɪɭɛɤɚɯ ɧɚɫɨɫɿɜ; 
 ɦɚɧɨɦɟɬɪɢ ɧɚ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɩɚɬɪɭɛɤɚɯ ɧɚɫɨɫɿɜ; 
 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɢ, ɜɨɥɶɬɦɟɬɪɢ, ɜɚɬɦɟɬɪɢ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɢ ɛɿɥɹ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢ-
ɝɭɧɿɜ; 
 ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ ɪɿɜɧɿɜ ɦɚɫɬɢɥɚ ɜ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɚɯ (ɩɪɢ ɪɿɞɤɨɦɭ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɿ) ɚɛɨ ɦɚ-
ɧɨɦɟɬɪɢ (ɩɪɢ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɨɦɭ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɿ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɢ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɭ-
ɸɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɦɚɫɬɢɥɚ ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɜ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤ ɿ ɜɢɯɨɞɿ ɡ ɧɶɨɝɨ; 
 ɜɢɬɪɚɬɨɦɿɪɢ ɧɚ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɯ (ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ). 
6.4. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
6.4.1. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ. 
ȼ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɤɚɡɚɧɿ : ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɩɭɫɤɭ ɬɚ ɡɭɩɢɧɰɿ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɚɯ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ 
ɬɢɫɤ ɦɚɫɬɢɥɚ (ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɢɦ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹɦ), ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɜɿɞɦɨɜɥɟɧɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ. 
6.4.2. ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɧɚɫɨɫɧɨɦɭ ɚɝɪɟɝɚɬɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɜɨɞɫɶɤɚ ɬɚɛɥɢɱɤɚ ɡ ɜɤɚ-
ɡɚɧɢɦ ɡɚɜɨɞɨɦ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ, ɡɚɜɨɞɫɶɤɢɦ ɧɨɦɟɪɨɦ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. 
6.4.3. ɇɚ ɤɨɠɟɧ ɧɚɫɨɫɧɢɣ ɚɝɪɟɝɚɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɩ.1.7 ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ. 
6.4.4. Ʉɨɠɟɧ ɧɚɫɨɫɧɢɣ ɚɝɪɟɝɚɬ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɬɚ ɡɚɩɚɫɨɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɝɨɬɨɜɥɸɜɚɱɿɜ. 
6.4.5. ɉɭɫɤ ɬɚ ɡɭɩɢɧɤɭ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɝɨɜɢɣ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɞɚɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ (ɹɤɳɨ ɩɭɫɤ ɬɚ ɡɭɩɢɧɤɚ 
ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɚɛɨ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɿɤɢ). 
6.4.6. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɩɪɢ : 
 ɩɨɹɜɿ ɜ ɚɝɪɟɝɚɬɿ ɫɬɭɤɭ, ɹɤɢɣ ɱɿɬɤɨ ɱɭɬɢ; 
 ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɿɫɤɪɿɧɧɹ ɚɛɨ ɫɜɿɬɿɧɧɹ ɜ ɡɚɡɨɪɿ ɦɿɠ ɫɬɚɬɨɪɨɦ ɬɚ ɪɨɬɨɪɨɦ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɞɜɢɝɭɧɚ; 
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 ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɜɿɛɪɚɰɿʀ ɜɚɥɚ (ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɜɿɛɪɚɰɿɹ 0.013...0.05 ɩɪɢ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ 1000...3000 ɨɛ/ɯɜ; 0.16 - ɩɪɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɦɟɧ-
ɲɿɣ 750 ɨɛ/ɯɜ); 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ, ɨɛɦɨɬɨɤ ɪɨɬɨɪɚ ɬɚ ɫɬɚɬɨɪɚ ɜɢɳɟ ɞɨ-
ɩɭɫɬɢɦɨʀ; 
 ɩɿɞɩɥɚɜɥɟɧɧɿ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ ɤɨɜɡɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɯɨɞɿ ɿɡ ɫɬɪɨɸ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ ɤɨ-
ɱɟɧɧɹ; 
 ɬɢɫɤɭ ɦɚɫɬɢɥɚ ɧɢɠɱɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ (ɩɪɢ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɨɦɭ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɿ). 
6.4.7. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɡɚɫɭɜ-
ɤɨɸ ɧɚ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɚ ɧɚ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɨɦɭ ɬɪɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɿ ɡɚɫɭɜɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ. 
6.4.8. ɉɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɚɜɚɪɿʀ ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡɭɩɢɧɢɬɢ ɚɝɪɟɝɚɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɬɢɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ. 
6.4.9. Ʉɨɠɟɧ ɧɚɫɨɫɧɢɣ ɚɝɪɟɝɚɬ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɝɪɚɮɿ-
ɤɚ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢɫɶ ɨɝɥɹɞɚɦ, ɪɟɜɿɡɿɹɦ, ɩɨɬɨɱɧɢɦ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɦ ɪɟɦɨɧɬɚɦ. 
 ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɛ'єɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɨɛɿɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤ-
ɰɿɣ ɡɚɜɨɞɭ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ. 
6.4.10. Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿ-
ɰɿєɧɬɚ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ (ɄɄȾ) ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɭ. 
6.4.11. ɉɭɫɤ ɬɚ ɡɭɩɢɧɤɚ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɩɿɫɥɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɩɿɞ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɟɦ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
6.4.12. ȼɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ, ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ "ɉɪɚɜɢɥ ɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɤɪɚɧɿɜ" (ȾɇȺɈɉ 0.00-1.03-93). 
6.5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɬɚ ʀɯ ɜɭɡɥɿɜ 
6.5.1. Ɂɚɤɿɧɱɟɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɧɚɫɨɫɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɜɟɞɟɧɚ ɜ ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɿɸ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ʀʀ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ 
ɋɇɿɉ 3.01.04-87 "ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɨɛ'єɤɬɿɜ", 
ȼȻɇ 10-302.01-86 "Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɛɭɞɿ-
ɜɧɢɰɬɜɨɦ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ" ɬɚ ȼȻɇ 33-2.3.08-86 "ɉɪɚ-
ɜɢɥɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ  ɜɨɞɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ". 
6.5.2. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢ-
ɹɜɢɬɢ ɞɟɮɟɤɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɞɟɮɟɤɬɢ ɬɚ ɧɟɞɨɪɨɛɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɭɫɭɧɟɧɿ ɦɨɧɬɚɠɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɡɚɜɨɞɚɦɢ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ. 
6.5.3. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɬɚ ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨ-
ɛɿɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɿ, ɹɤɳɨ 
ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɧɟɞɨɪɨɛɨɤ, ɳɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɬɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɩɨɜɢ-
ɧɟɧ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɜ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɪɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɨɛ'єɤɬɚ ɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ 
ɞɚɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ. 
6.5.4. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɜɨʀɦ ɧɚɤɚɡɨɦ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɡɧɚɱɢɬɢ ɪɨɛɨɱɭ ɤɨɦɿɫɿɸ. Ƚɨɥɨɜɨɸ 
ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɑɥɟɧɚɦɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɬɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɬɚɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ : 
 ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ; 
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 ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɱɢɤɚ; 
 ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; 
 ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɱɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
 ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ; 
 ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ; 
 ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ; 
 ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɧɚɝɥɹɞɨɯɨɪɨɧɩɪɚɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
 ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ; 
 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ƚɨɥɨɜɨɸ ɪɨɛɨɱɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
6.5.5. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ, ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɩɨ ɩɭɫɤɨɜɢɦ ɫɯɟɦɚɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿ : 
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɬɚ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
 ɪɨɛɨɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ 
ɬɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜ ɪɨɛɨɱɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɿ ɪɟɠɢɦɚɯ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ-
ɫɬɿ ɞɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ; 
 ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɭɫɤɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. 
6.5.6. Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɿɞɜɨɞɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɶ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɞɨ ʀɯ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ. 
6.5.7. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶ-
ɧɿɣ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 72 ɝ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɤɚɛɟɥɶɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɫɤɪɢɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɚɤɬ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɚ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. 
6.5.8. ɉɿɫɥɹ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɚɤɬɚ ɪɨɛɨɱɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ-
ɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɧɟɫɟ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɱɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɚ ɩɿɫɥɹ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɚɤɬɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ 
ɤɨɦɿɫɿєɸ - ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɱɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ 
ɨɛ'єɤɬ. 
6.5.9. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɿ ɋɇɿɉ 3.01.04-87. 
6.5.10. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɩɨ-
ɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɜ ɫɟɛɟ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ : 
 ɫɭɦɚɪɧɚ ɩɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ ɩɨ ɝɪɭɩɚɯ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɨ-
ɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɿɣ; 
 ɦɚɪɤɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦ, 
ɚ ɹɤɳɨ є ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɩɨɝɨ-
ɞɠɟɧɟ ɡ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ; 
 ɞɿɚɦɟɬɪ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɰɟɧɬɪɨɛɿɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɛɟɡ ɣɨɝɨ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɡɚ ɦɚɧɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɧɚɩɨɪɨɦ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚє ɧɚɫɨɫ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚ 
ɡɚɤɪɢɬɭ ɡɚɫɭɜɤɭ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ; 
 ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ ɰɟɧɬɪɨɛɿɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɩɨɜɢɧ-
ɧɚ ɞɨɫɹɝɚɬɢɫɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɡɚɫɭɜɤɚɯ (ɡɚɬɜɨɪɚɯ). 
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ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɫɨɫɿɜ ɧɚ ɨɞɢɧ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ, ɜɨɧɢ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɸɬɶ-
ɫɹ ɤɨɠɟɧ ɨɤɪɟɦɨ; 
 ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɝɪɭɩɢ ɧɚɫɨɫɿɜ ɧɚ ɨɞɢɧ ɧɚɩɿɪɧɢɣ ɜɨɞɨɜɿɞ ɩɨ-
ɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɫɶ ɩɪɢ ʀɯ ɫɩɿɥɶɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚɦɿɪɨɦ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɜ ɬɨɱɰɿ ɧɚɣɛɿ-
ɥɶɲɟ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨʀ ɜɿɞ ɧɚɫɨɫɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɜɢɫɨɤɿɣ ɜɿɞɦɿɬɰɿ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; 
 ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɿɜ ɨɫɶɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɬɢ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɤɭɬɨɦ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɥɨɩɚɬɟɣ ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɚ-
ɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ 
- ɜ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɛɚɫɟɣɧɿ; 
 ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɪɨɛɨɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ; 
 ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɫɬɪɭɦ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɪɭɦ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɫɢɥɨ-
ɜɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
 ɧɚ ɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɥɿɧɿɹɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɳɨ ɠɢɜɥɹɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; 
 ɫɬɪɭɦ, ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɚєɬɶɫɹ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɨɦ, ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧ-
ɧɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɪɭɦ ɤɨɦɭɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɬɚ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɢɯ ɲɢɧ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ. 
6.6. Ɋɟɠɢɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɿ ɫɩɨɪɭɞ 
Ⱥ. Ɋɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
6.6.1.ȼɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɿ ɬɪɚɤɬɢ, ɚɜɚɧɤɚɦɟɪɢ (ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɿ 
(ɜɨɞɨɩɪɢɣɨɦɧɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ : 
 ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ ɩɨɞɚɱɭ ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɜɨɞɢ; 
 ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɩɚɞɚɧɧɹ ɭ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɫɦɿɬɬɹ, ɪɢɛɢ, ɬɨɩɥɹɤɿɜ 
ɿ ɬ.ɿɧ. 
6.6.2. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɫɯɟɦɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭ, ɚɜɚɧɤɚɦɟɪ, ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚ-
ɥɶɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ : 
 ɜɿɞɦɿɬɤɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɛɟɡɩɟɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
 ɜɿɞɦɿɬɤɭ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɬɿɣɤɭ ɛɟɡɤɚɜɿɬɚɰɿɣɧɭ ɪɨ-
ɛɨɬɭ ɧɚɫɨɫɿɜ; 
 ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ; 
 ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ (ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ) ɜɨɞɢ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶ-
ɫɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
 ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɩɟɪɟɩɚɞɢ ɪɿɜɧɿɜ ɜ ɫɦɿɬɬєɭɬɪɢɦɭɸɱɢɯ ɪɟɲɿɬɤɚɯ ɬɚ ɤɚɫɟɬɚɯ ɿ ɧɟɞɨ-
ɩɭɫɬɢɦɿ ɩɟɪɟɩɚɞɢ ɪɿɜɧɿɜ, ɩɪɢ ɹɤɢɯ ɪɟɲɿɬɤɢ ɿ ɤɚɫɟɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɱɢɳɚɬɢ; 
 ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ ɩɨɩɚɞɚɧɧɹɦ ɧɚɧɨɫɿɜ, ɫɦɿɬɬɹ, ɬɨɩɥɹɤɿɜ ɿ ɬ.ɿɧ. 
6.6.3. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɫɯɟɦɚ ɫɚɦɨɬɿɱɧɢɯ, ɫɢɮɨɧɧɢɯ ɬɚ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨ-
ɜɨɞɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ: 
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɚ ɱɟɪɝɨɜɿɫɬɶ ɜɜɨɞɭ ɜ ɪɨɛɨɬɭ ɿ ɜɢɜɨɞɭ ɡ ɪɨɛɨɬɢ; 
 ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɿ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ); 
 ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɿ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɬɢɫɤɭ (ɪɨɡɪɿɞɠɟɧɧɹ). 
6.6.4. ɒɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜ ɫɢɮɨɧɧɢɯ, ɫɚɦɨɬɿɱɧɢɯ ɿ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɦɟɠɚɯ, ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɬɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɮɪɚɤɰɿɣɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɚɜɢɫɥɢɯ ɧɚɧɨɫɿɜ ɭ ɜɨɞɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  
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0.6 ɦ/ɫ. ɉɪɢ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɧɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. 
Ȼ. Ɋɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ 
6.6.5. ɇɚɩɿɪɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɪɨɩɭɫɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɜɨɞɢ. 
6.6.6. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɫɯɟɦɚ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ : ɫɯɟɦɭ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹɦ ɞɿɚɦɟɬɪɿɜ, ɞɨɜɠɢɧ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɪɭɛ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧ-
ɤɚɯ, ɪɨɡɫɬɚɧɨɜɤɭ ɡɚɩɿɪɧɨʀ ɿ ɿɧɲɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɪɨɛɨɬɭ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ ɜɢ-
ɤɥɸɱɟɧɧɹ ʀɯ ɡ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɂɚɫɭɜɤɢ ɬɚ ɜɟɧɬɢɥɿ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɧɚɞɩɢɫɢ ɡ ɧɚɡɜɚɦɢ ɚɛɨ ɧɨ-
ɦɟɪɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɯɟɦɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ 
ɲɬɭɪɜɚɥɚ ɿ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ. 
6.6.7. Ɋɨɛɨɱɢɣ ɬɢɫɤ ɜ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɦɟɠɿ, 
ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿɣ ɫɯɟɦɿ. 
6.6.8. ɉɪɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜɨɞɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɢɩɭɫɤ ɩɨɜɿɬɪɹ ɡ ɧɶɨɝɨ, ɚ ɩɪɢ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɿ ɜɩɭɫɤ. 
6.6.9. ɉɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɜɨɞɢ ɜ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ ɿ ɦɿɫɰɟ ɜɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ. 
6.7. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
 Ɉɫɧɨɜɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
Ⱥ. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
6.7.1. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ - ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚ-
ɬɿɜ, є ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɚ ɩɨɞɚɱɚ ɜɨɞɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ. 
6.7.2. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ - ɧɚɫɨɫɧɿ ɚɝɪɟɝɚɬɢ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɧɚɩɨɪɿ ɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ ɜɚɤɭɭɦ-
ɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɜɢɫɨɬɢ ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɡɨɧɢ, ɳɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭ-
єɬɶɫɹ ɡɚɜɨɞɨɦ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɿ ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɄɄȾ. 
6.7.3. ɇɚ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɬ ɧɚɩɨɪɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɬɚɤɿ ɬɢɩɢ ɧɚɫɨɫɿɜ : 
 ɰɟɧɬɪɨɛɿɠɧɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ (ȼ); 
 ɰɟɧɬɪɨɛɿɠɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ (Ⱦ); 
 ɰɟɧɬɪɨɛɿɠɧɿ ɛɚɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ (ɐɇɋ, ɐɇ); 
 ɠɨɪɫɬɤɨ ɬɚ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨ-ɥɨɩɚɫɬɧɿ ɨɫɶɨɜɿ (Ɉȼ, Ɉɇȼ); 
 ɞɿɚɝɨɧɚɥɶɧɿ (Ⱦȼ, Ⱦɇȼ); 
 ɡɧɚɱɧɨ ɪɿɞɲɟ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɿ ɨɫɶɨɜɿ (Ɉɉȼ). 
Ⱦɥɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɬɢɩɢ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ : 
 ɰɟɧɬɪɨɛɿɠɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɡ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɢɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚɦɢ (ȿɐȼ); 
 ɰɟɧɬɪɨɛɿɠɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚɦɢ ɧɚɞ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ (ȺɌɇ, Ⱥ, ɇȺ); 
 ɲɬɚɧɝɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ (ɱɚɫɬɿɲɟ ɞɥɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɜɿɞɤɚɱɨɤ). 
Ȼ. ɐɟɧɬɪɨɛɿɠɧɿ ɧɚɫɨɫɢ 
6.7.4. ɐɟɧɬɪɨɛɿɠɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɞɧɨ ɬɚ ɛɚɝɚ-
ɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɿ, ɡ ɤɨɥɟɫɚɦɢ ɨɞɧɨ ɿ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɜɯɨɞɭ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɜɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɢɦɢ. ɐɿ ɧɚɫɨɫɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɜ ɫɭɯɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɡ ɞɨɞɚɬɧɨɸ ɜɢ-
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ɫɨɬɨɸ ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɿɞ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ. ɇɚɩɿɪ ɨɞɧɨɫɬɭɩɿɧɱɚɬɢɯ ɰɟɧɬɪɨɛɿɠɧɢɯ ɧɚ-
ɫɨɫɿɜ ɞɨɫɹɝɚє 130 ɦ, ɚ ɩɨɞɚɱɚ - ɞɨ 20 ɦ3/ɫ, ɛɚɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɿ ɧɚɫɨɫɢ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɧɚ-
ɩɿɪ ɞɨ 2000 ɦ ɿ ʀɯ ɩɨɞɚɱɚ ɞɨɫɹɝɚє 1 ɦ3/ɫ. 
6.7.5. ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɰɟɧɬɪɨɛɿɠɧɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ : 
 ɡɨɧɚ ɜɢɫɨɤɢɯ ɧɚɩɨɪɿɜ ɿ ɄɄȾ ɡɚɣɦɚє ɲɢɪɨɤɭ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɨ ɩɨɞɚɱɿ; 
 ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɿ ɤɚɜɿɬɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɚ-
ɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɡ ɞɨɞɚɬɧɨɸ ɜɢɫɨɬɨɸ ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ; 
 ɜɟɥɢɤɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɪɢɜɨɞɭ ɟɤɨɧɨɦɿ-
ɱɧɿ ɜɢɫɨɤɨɨɛɨɪɨɬɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɢ ɩɟɪɟɦɿɧɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɩɭɫɤɭ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɭ ɡɚɫɭɜɤɭ ɚɛɨ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɤɥɚɩɚɧ ɧɚ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ; 
 ɜɟɥɢɤɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɿ ɩɥɚɜɧɟ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɫɨɫɿɜ ɧɚ ɨɞɢɧ 
ɧɚɩɿɪɧɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɦɿɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɚɫɨɫɚ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɪɨɛɤɢ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɿ 
ɡɦɿɧɿ ɚɛɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɱɚɫɬɨɬɢ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɪɨɬɨɪɿɜ ɩɪɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɡɚɜɨɞɚɦɢ-
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ (ɬɢɩɭ "ȼ") ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɶ ɜɿɞ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɤɥɚɩɚɧɿɜ ɧɚ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ. 
ɐɟɧɬɪɨɛɿɠɧɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɬɢɩɭ "ȼ" 
6.7.6.ɇɚɫɨɫɢ ɬɢɩɭ "ȼ" - ɰɟɧɬɪɨɛɿɠɧɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ ɨɞɧɨɫɬɭɩɿɧɱɚɬɿ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ ɤɨ-
ɥɟɫɨɦ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɜɯɨɞɭ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɬɟɦɩɟ-
ɪɚɬɭɪɨɸ ɞɨ 45ɨɋ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1.5 ɦɝ/ɥ, ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɯɥɨɪɢɞ-
ɿɨɧɿɜ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 200 ɦɝ/ɥ, ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ - ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 600 ɦɝ/ɥ, ЩH =6...8, ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɡɚɜɢɫ-
ɥɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 0.3 % ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 0.1 ɦɦ, ɡ ɹɤɢɯ ɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɱɚɫɬɢ-
ɧɨɤ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 2 %. 
ɉɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɿɜ 0.8...33 ɦ3/ɫ ɩɪɢ ɧɚɩɨɪɚɯ 15...112 ɦ ɿ ɱɚɫɬɨɬɿ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ 
187...750 ɨɛ/ɯɜ. 
6.7.7. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ ɩɭɫɤɭ ɧɚɫɨɫɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ : 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɚɫɨɫɚ ɜɨɞɨɸ ɿ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɡ'єɞɧɚɧɶ. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɫɚɥɶɧɢɤ. Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɫɚɥɶ-
ɧɢɤ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɤɪɚɩɥɹɦɢ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ ɞɨ ɩɭɫɤɭ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɩɨɜɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɡɚɫɭɜɤɢ (ɡɚɬɜɨɪɭ) ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɜ ɧɚɫɨɫ ɩɪɢ ɡɚɩɨɜɧɟ-
ɧɨɦɭ ɜɨɞɨɸ ɩɿɞɜɿɞɧɨɦɭ ɩɚɬɪɭɛɤɭ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɡɚɫɭɜɤɢ ɧɚ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ; 
 ɡɚɤɪɢɬɢ ɤɪɚɧ ɦɚɧɨɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɚ ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɤɪɚɧ ɦɚɧɨɦɟɬɪɚ; 
 ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɭɫɬɢɬɢ ɜɨɞɭ ɧɚ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɲɢɩ-
ɧɢɤɚ (ɜɢɬɪɚɬɚ 1 ɥ/ɫ, ɬɢɫɤ ɧɚ 1 ɤɝ/ɫɦ2 ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɜ ɧɚɫɨɫɿ). ȼɨɞɚ ɧɚ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɱɟɪɟɡ ɨɬɜɨɪɢ ɜ ɤɨɪɩɭɫɿ ɫɚɥɶ-
ɧɢɤɚ, ɹɤɳɨ ɜɦɿɫɬ ɡɚɜɢɫɥɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɜ ɜɨɞɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɤɚɱɭєɬɶɫɹ ɧɚɫɨɫɨɦ, ɛɿɥɶɲɟ 
50 ɦɝ/ɥ. 
6.7.8.ɉɭɫɤ ɧɚɫɨɫɚ (ɚɝɪɟɝɚɬɭ) : 
 ɩɪɢ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɭɫɤɨɜɿ ɩɿɫɥɹ ɦɨɧɬɚɠɭ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɢɣ ɩɭɫɤ 
ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧɢɬɢ ɮɚɡɢ); 
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 ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ; 
 ɩɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɩɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɡɚɫɭɜɤɭ (ɡɚ-
ɬɜɨɪ) ɡɚ ɧɚɩɿɪɧɢɦ ɩɚɬɪɭɛɤɨɦ ɧɚɫɨɫɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɞ-
ɜɢɝɭɧ ɩɨ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɭ ɿ ɬɢɫɤ ɩɨ ɦɚɧɨɦɟɬɪɭ ɬɚ ɦɚɧɨɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɭ. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚ ɡɚ-
ɤɪɢɬɭ ɡɚɫɭɜɤɭ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1...2 ɯɜ. 
6.7.9. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ : 
 ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɜɭɡɥɢ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɜ ɫɩɪɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. ɇɚɫɨɫ ɩɨɜɢ-
ɧɟɧ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɩɥɚɜɧɨ, ɛɟɡ ɜɿɛɪɚɰɿʀ ɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɲɭɦɭ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɹɜɢ ɜɿɛ-
ɪɚɰɿʀ ɚɛɨ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɲɭɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɰɟɧɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɚ ɿ ɭɫɭɧɭ-
ɬɢ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ; 
 ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɫɨɫɭ ɧɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɣ ɜɨɞɿ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɸ ɩɨɞɚɱɟɸ 
ɜɨɞɢ ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɱɿ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɢ. ɉɪɢ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɿ ɩɨɞɚɱɿ ɱɢ ɜɨɞɢ ɧɚɫɨɫ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɡɭɩɢɧɢɬɢ, ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɜɢɹɜɢɬɢ ɿ ɭɫɭɧɭɬɢ; 
 ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɩɨ Ʉȼɉ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɚɫɨɫɭ. ȼɫɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɩɪɚɜɧɿ, ɩɨɜɿɪɟɧɿ ɡɚ ɟɬɚɥɨɧɚɦɢ ɿ ɨɩɥɨɦɛɨ-
ɜɚɧɿ. Ɇɚɧɨɦɟɬɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɡɚ ɟɬɚɥɨɧɚɦɢ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɤɚɱɭєɬɶɫɹ, ɧɚ 
ɜɦɿɫɬ ɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɨɫɿɧɧɿɣ ɬɚ ɜɟɫɧɹɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞɢ). 
6.7.10. Ɂɭɩɢɧɤɚ (ɧɚɫɨɫɚ) ɚɝɪɟɝɚɬɭ : 
 ɡɚɤɪɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɭ (ɡɚɬɜɨɪ) ɧɚ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ; 
 ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ; 
 ɡɚɤɪɢɬɢ ɤɪɚɧɢ ɦɚɧɨɦɟɬɪɚ ɿ ɦɚɧɨɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɚ; 
 ɜɿɞɤɥɸɱɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ ɿ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɦɚɳɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ. 
6.7.11. Ɋɟɜɿɡɿɸ ɧɚɫɨɫɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ : 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɢɬɢ ɱɢɫɬɟ ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɬɚ ɞɟɬɚɥɟɣ ɧɚɫɨɫɚ 
ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɛɨɪɿ; 
 ɡɭɩɢɧɢɬɢ ɧɚɫɨɫ ɬɚ ɨɫɭɲɢɬɢ ɣɨɝɨ ɲɥɹɯɨɦ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɨʀ ɬɪɭɛɢ 
ɱɟɪɟɡ ɫɩɭɫɤɧɢɣ ɤɥɚɩɚɧ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɬɚɧ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɨʀ ɬɪɭɛɢ. ɋɬɿɧɤɢ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɨʀ ɬɪɭɛɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚ-
ɬɢ ɩɥɚɜɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɜɿɞ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɞɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ. 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɬɚɧ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɿ ɣɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɶ, ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɚ ɿ ɡɚɡɨɪɭ ɦɿɠ 
ɜɤɥɚɞɢɲɟɦ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɚ ɿ ɲɢɣɤɨɸ ɜɚɥɭ, ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ (ɬɨɪɰɟɜɨɝɨ 
ɝɭɦɨɜɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɫɨɫɿɜ 1000ȼ-4/40 ɿ 800ȼ-2.5/40); 
 ɜɫɿ ɩɨɦɿɱɟɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɟɜɿɡɿʀ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ ɬɚ ɜɭɡɥɚɯ ɭɫɭɧɭɬɢ, ɞɟ-
ɬɚɥɿ ɩɨɮɚɪɛɭɜɚɬɢ ɿ ɡɿɛɪɚɬɢ ɧɚɫɨɫ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ. 
Ɇɨɠɥɢɜɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɪɨɡɦɢɜɢ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ. 
ɇɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɱɚɫɬɨ ɪɨɡɛɢɪɚɬɢ ɞɨɛɪɟ ɩɪɚɰɸɸɱɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɬɚɤ ɹɤ ɰɟ ɲɤɿɞɥɢɜɨ 
ɜɿɞɛɢɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ʀɯ ɫɬɚɧɿ.  
ɐɟɧɬɪɨɛɿɠɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɬɢɩɭ "Ⱦ"  
6.7.12. ɇɚɫɨɫɢ ɬɢɩɭ "Ⱦ" - ɰɟɧɬɪɨɛɿɠɧɿ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ, ɨɞɧɨɫɬɭɩɿɧɱɚɬɿ, ɡ ɧɚɩɿɜ-
ɫɩɿɪɚɥɶɧɢɦ ɩɿɞɜɨɞɨɦ ɪɿɞɢɧɢ ɞɨ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɿ ɫɩɿɪɚɥɶɧɢɦ ɜɿɞ-
ɜɨɞɨɦ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɞɨ 85 ɨɋ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɬɜɟɪ-
ɞɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɶ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɩɨ ɦɚɫɿ 0.05 % ɿ ɪɨɡɦɿɪɭ ɛɿɥɶɲɟ 0.2 ɦɦ ɿ ɦɿɤɪɨɬɜɟɪ-
ɞɨɫɬɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 6.5 Ƚɉɚ. 
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6.7.13. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɭɫɤɭ ɧɚɫɨɫɚ (ɚɝɪɟɝɚɬɭ): 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɡɚɬɹɠɤɭ ɜɫɿɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɫɬɢɥɚ ɜ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɚɯ ɿ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ-
ɫɬɿ, ɞɨɛɚɜɢɬɢ ɦɚɫɬɢɥɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɲɩɪɢɰɹ ɚɛɨ ɦɚɫɥɹɧɤɢ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɬɚɧ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨʀ ɧɚɛɢɜɤɢ (ɜɚɥ ɧɚɫɨɫɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɤɪɭɱɭɜɚɬɢɫɶ 
ɜɪɭɱɧɭ ɛɟɡ ɡɚʀɞɚɧɶ, ɦɿɠ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɧɚɫɨɫɚ ɿ ɮɥɚɧɰɟɦ ɤɪɢɲɤɢ ɫɚɥɶɧɢɤɚ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɛɭɬɢ ɡɚɡɨɪ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 5...10 ɦɦ), ɩɿɞɬɹɝɧɭɬɢ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɫɚɥɶɧɢɤɢ; 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɢɬɢ ɞɨ ɩɭɫɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ - ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɡ'єɞɧɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ ɡ ɧɚɫɨɫɨɦ; 
 ɡɚɤɪɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɭ ɧɚ ɧɚɝɧɿɬɚɸɱɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɪɚɧɢ ɦɚɧɨɦɟɬɪɚ ɿ 
ɦɚɧɨɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɛɧɨɝɨ ɩɭɫɤɭ, ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɭ ɧɚ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɨɦɭ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ. 
6.7.14. ɉɭɫɤ ɧɚɫɨɫɚ (ɚɝɪɟɝɚɬɭ) : 
 ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɧɚɫɨɫ ɿ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɜɨɞɨɸ. əɤɳɨ ɧɚɫɨɫ ɩɪɚɰɸє ɡ 
ɩɿɞɩɨɪɨɦ - ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɭ ɧɚ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɿʀ ɥɿɧɿʀ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɜɢɩɭɫɤ ɩɨɜɿɬɪɹ 
ɱɟɪɟɡ ɜɟɪɯɧɿɣ ɨɬɜɿɪ ɜ ɤɪɢɲɰɿ ɧɚɫɨɫɭ. ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɫɨɫɭ ɡ ɞɨɞɚɬɧɨɸ ɜɢɫɨɬɨɸ 
ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ - ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɤɨɪɩɭɫ ɜɨɞɨɸ, ɜɢɞɚɥɹɸɱɢ ɩɨɜɿɬɪɹ ɡ ɤɨɪɩɭɫɭ ɜɚɤɭɭɦ-
ɧɚɫɨɫɨɦ ɚɛɨ ɜɚɤɭɭɦ-ɫɢɫɬɟɦɨɸ. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚɫɨɫɚ, ɧɟɡɚɩɨɜɧɟɧɨɝɨ ɜɨɞɨɸ, ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɢɱɧɨ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ; 
 ɩɭɫɤ ɧɚɫɨɫɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɭ ɡɚɫɭɜɤɭ ɧɚ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɭɫɤ ɧɚ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɤɥɚɩɚɧ, ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɛɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɤɪɢɬɭ ɡɚɫɭɜ-
ɤɭ; 
 ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ ɿ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɱɚɫɬɨɬɢ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ; 
 ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɤɪɚɧɢ ɭ ɦɚɧɨɦɟɬɪɚ ɿ ɦɚɧɨɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɚ. ɉɿɫɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɱɚɫɬɨɬɢ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɩɨɱɚɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɡɚɫɭɜɤɢ ɧɚ ɧɚɝɧɿɬɚɸɱɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ ɞɨ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɩɨɞɚɱɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
6.7.15. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɚ (ɚɝɪɟɝɚɬɭ): 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɿ ɣɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ; 
 ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɫɚɥɶɧɢɤɚ. ɋɚɥɶɧɢɤ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɝɪɿɬɢɫɶ. ɋɚɥɶɧɢɤ ɩɪɚ-
ɰɸє ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ, ɹɤɳɨ ɱɟɪɟɡ ɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɨɱɭєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɚ ɜɨɞɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɬɨɧɤɨʀ ɰɿɜɤɢ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ 0.5 ɥ/ɝɨɞ). əɤɳɨ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɿɞɫɭɬɧє, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɫɥɚ-
ɛɢɬɢ ɡɚɬɹɠɤɭ ɫɚɥɶɧɢɤɚ. ɉɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɦɟɧɲɟ 0,5 ɥ/ɝɨɞ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨɤ ɛɢɫ-
ɬɪɨɝɨ ɡɧɨɲɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɜɬɭɥɨɤ; 
 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢ-
ɥɚɞɿɜ, ɡɚ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹɦ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ ɿ ʀɯ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹɦ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɿɞɲɢɩɧɢ-
ɤɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 
ɧɚ 40...50 ɨɋ ɿ ɛɭɬɢ ɜɢɳɟ 70 ɨɋ; 
 ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɦɚɫɬɢɥɚ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɿɥɶɧɹɬɢ ɜɿɞ ɦɚɫ-
ɬɢɥɚ, ɩɪɨɦɢɜɚɬɢ ɫɜɿɠɢɦ ɦɚɫɬɢɥɨɦ ɫɬɚɤɚɧɢ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɩɟɪɲɨɝɨ 
ɦɿɫɹɰɹ ɪɨɛɨɬɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ 10 ɞɧɿɜ, ɚ ɜ ɩɿɡɧɿɲɢɣ ɱɚɫ - ɱɟɪɟɡ 1000 ɝ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨ-
ɫɚ; 
 ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 1500...2000 ɝ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɝɥɹɞ ɝɭɦɨɜɢɯ ɤɿɥɟɰɶ ɦɭɮɬɢ. 
6.7.16. Ɂɭɩɢɧɤɚ ɧɚɫɨɫɚ (ɚɝɪɟɝɚɬɭ) : 
 ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɡɚɤɪɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɭ ɧɚ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ; 
 ɡɚɤɪɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɭ ɧɚ ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɿ ɿ ɤɪɚɧ ɛɿɥɹ ɦɚɧɨɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɚ; 
 ɡɭɩɢɧɢɬɢ ɞɜɢɝɭɧ ɿ ɡɚɤɪɢɬɢ ɤɪɚɧ ɛɿɥɹ ɦɚɧɨɦɟɬɪɚ. 
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ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɚɜɚɪɿɣɧɚ ɡɭɩɢɧɤɚ ɧɚɫɨɫɚ (ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚɬɢɫɧɟɧ-
ɧɹɦ ɤɧɨɩɤɢ "ɋɌɈɉ" ɥɚɧɰɸɝɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɿɜ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨ ɡɭɩɢɧɰɿ. 
ɉɪɢ ɡɭɩɢɧɰɿ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɦɟɧɲɟ 1 ɨɋ, 
ɜɨɞɭ ɡ ɧɚɫɨɫɚ ɡɥɢɬɢ ɱɟɪɟɡ ɡɥɢɜɧɿ ɩɪɨɛɤɢ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɤɨɪɩɭɫɭ. 
ɐɟɧɬɪɨɛɿɠɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɿ ɛɚɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɿ ɧɚɫɨɫɢ ɬɢɩɿɜ "ɐɇ" ɿ "ɐɇɋ"  
6.7.17. ɇɚɫɨɫɢ ɬɢɩɭ "ɐɇ" ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ, ɞɜɨɯ ɿ ɱɨɬɢɪɶɨɯ 
ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɿ ɧɚɫɨɫɢ ɫɩɿɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɤɨɥɟɫɚɦɢ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɜɯɨɞɭ ɡ 
ɩɨɞɚɱɟɸ 0.1...1 ɦ3/ɫ ɿ ɧɚɩɨɪɨɦ ɞɨ 300 ɦ. ɇɚɫɨɫɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɢ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɞɨ 100 ɨɋ ɿ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɬɜɟɪɞɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɞɨ 0.05 % ɩɨ ɦɚɫɿ ɿ ɦɚ-
ɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɞɨ 0.2 ɦɦ. 
6.7.18. ɇɚɫɨɫɢ ɬɢɩɭ "ɐɇɋ" - ɰɟɧɬɪɨɛɿɠɧɿ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ, ɫɟɤɰɿɣɧɿ ɡ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɫɟɤɰɿɣ ɜɿɞ 2 ɞɨ 10 ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɨɸ ɞɨ 40 ɨɋ ɿ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɞɨ 997 ɤɝ/ɦ3. ȼɦɿɫɬ ɬɜɟɪɞɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɭ ɜɨɞɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 0.2 % ɩɨ ɦɚɫɿ, ɤɪɭɩɧɿɫɬɸ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 0.2 ɦɦ. 
6.7.19. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɭɫɤɭ ɧɚɫɨɫɿɜ (ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ) : 
 ɞɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɭɫɤɭ ɩɿɫɥɹ ɦɨɧɬɚɠɭ ɚɛɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ 
ɰɟɧɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɚ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɧɟɫɩɿɜɜɿɫɧɿɫɬɶ ɜɚɥɿɜ ɧɚɫɨɫɭ ɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ 0.05 ɦɦ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɪɨɬɨɪɚ ɞɜɢɝɭɧɚ. Ɂ'єɞɧɭɜɚɥɶɧɚ ɦɭɮɬɚ ɿ 
ɫɬɪɿɥɤɚ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɭє ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɪɨɬɨɪɚ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɮɚɪɛɨɜɚɧɿ ɜ 
ɱɟɪɜɨɧɢɣ ɤɨɥɿɪ. ɉɚɥɶɰɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɜɥɹɬɢ ɜ ɦɭɮɬɭ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɪɨɬɨɪɚ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɚɫɬɢɥɚ ɜ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɨɜɢɯ ɤɚɦɟɪɚɯ, ɡɧɹɜɲɢ ɤɪɢɲɤɢ 
ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ; 
 ɞɥɹ ɧɚɫɨɫɿɜ ɬɢɩɭ "ɐɇ" ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ 
ɿ, ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɫɨɫɚ ɡ ɬɢɫɤɨɦ ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɧɢɠɱɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ, ɩɨɞɚɱɭ ɡɚɩɢɪɚɸɱɨʀ 
ɜɨɞɢ ɧɚ ɫɚɥɶɧɢɤɢ ɞɥɹ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɿɞɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ. Ɍɢɫɤ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨ-
ɞɚєɬɶɫɹ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 0.05...0.1Ɇɉɚ,; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɭɸ ɧɚɛɢɜɤɭ; 
 ɡɚɤɪɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɭ ɧɚ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɪɚɧɢ ɦɚɧɨɦɟɬɪɚ ɿ ɦɚɧɨɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɚ, 
ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɭ ɧɚ ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɿ. 
6.7.20. ɉɭɫɤ ɧɚɫɨɫɚ (ɚɝɪɟɝɚɬɭ) : 
 ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɧɚɫɨɫ ɿ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɜɨɞɨɸ; 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɭɫɤ ɧɚɫɨɫɚ ɩɪɢ ɡɚɤɪɢɬɿɣ ɡɚɫɭɜɰɿ. ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ ɧɚ-
ɛɟɪɟ ɩɨɜɧɭ ɱɚɫɬɨɬɭ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɭ ɧɚ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɬɪɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɿ. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚɫɨɫɚ ɩɪɢ ɡɚɤɪɢɬɿɣ ɡɚɫɭɜɰɿ ɛɿɥɶɲɟ 5 ɯɜ. ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ; 
 ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɡɚɫɭɜɤɢ ɧɚ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɢ. ȼɿɞɤɪɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɢ ɧɚ ɦɚɧɨɦɟɬɪɚɯ ɬɚ ɦɚɧɨɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɿ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ ɚɪɦɚɬɭɪɢ. 
6.7.21. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɚ (ɚɝɪɟɝɚɬɭ) : 
 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɫɚɥɶɧɢɤɿɜ; 
 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ (ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɸ ɜɜɚɠɚ-
єɬɶɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 50...60ɨɋ); 
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 ɞɥɹ ɧɚɫɨɫɚ ɬɢɩɭ "ɐɇɋ" ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɸɱɨɝɨ 
ɩɪɢɫɬɪɨɸ. Ɂ ɬɪɭɛɤɢ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɢɬɿɤɚɬɢ 1.5...6 % ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɟɪɟ-
ɤɚɱɭєɬɶɫɹ, ɜɿɞ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɞɚɱɿ ɧɚɫɨɫɚ; 
 ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɲɢɯ 200...300 ɝɨɞɢɧ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɦɢɬɢ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɢ ɿ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɦɚɫ-
ɬɢɥɨ. ɇɚɞɚɥɿ ɡɚɦɿɧɭ ɦɚɫɬɢɥɚ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɱɟɪɟɡ 2500...3000 ɝɨɞɢɧ; 
 ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 1500...2000 ɝɨɞɢɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɝɥɹɞ ɝɭɦɨɜɢɯ ɤɿɥɟɰɶ ɦɭɮɬɢ; 
 ɧɚɛɢɜɤɭ ɫɚɥɶɧɢɤɚ ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ; 
 ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɿɞɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ; 
 ɞɥɹ ɧɚɫɨɫɿɜ ɬɢɩɭ "ɐɇɋ" ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɡɧɨɫɭ ɤɿɥɟɰɶ ɪɨɡɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹ ɩɨ ɪɢɫɰɿ ɧɚ ɜɬɭɥɰɿ ɩɪɢ ɪɨɬɨɪɿ, ɡɫɭɧɭɬɨɦɭ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ 
ɭɩɨɪɚ. 
6.7.22. Ɂɭɩɢɧɤɚ ɧɚɫɨɫɚ (ɚɝɪɟɝɚɬɭ) ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɩ.6.7.16. 
ȼ. Ɉɫьɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ 
6.7.23. Ɉɫɶɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɞɚɱɚɯ (ɜɿɞ 0.5 ɞɨ 45 ɦ3/ɫ) 
ɫ ɧɚɩɨɪɨɦ ɞɨ 22 ɦ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ ɚɛɨ ɩɿɞ 
ɧɚɯɢɥɨɦ ɜ ɫɭɯɨɦɭ ɦɚɲɢɧɧɨɦɭ ɡɚɥɿ ɚɛɨ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɧɨɦɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ (ɤɚɩ-
ɫɭɥɶɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ) ɜ ɦɨɧɨɛɥɨɱɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ, ɡ ɞɨɜɝɢɦ ɡ'єɞɧɭɜɚɥɶɧɢɦ ɜɚɥɨɦ ɚɛɨ 
ɩɪɹɦɢɦ ɡ'єɞɧɚɧɧɹɦ ɡ ɞɜɢɝɭɧɨɦ. Ɂ ʀɯ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɬɢ ɜɨɞɭ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ 
ɡɚɜɢɫɥɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 3 ɝ/ɥ, ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 0.1 ɦɦ (ɡ ɧɢɯ ɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɱɚ-
ɫɬɢɧɨɤ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 2 %) ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 35ɨɋ. 
6.7.24. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɭɫɤɭ ɧɚɫɨɫɚ (ɚɝɪɟɝɚɬɭ) : 
 ɞɥɹ ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɭɜɚɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɞɨ ɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɬɜɨɪɿɜ, ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɜɨɞɨɸ ɜɫɦɨɤɬɭɸ-
ɱɭ ɬɪɭɛɭ ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɡɚɬɜɨɪɢ ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɭ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɭ ɬɪɭɛɭ, ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɫɦɿɬɬєɭɬ-
ɪɢɦɭɸɱɿ ɪɟɲɿɬɤɢ, ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɜɫɟ ɩɥɚɜɚɸɱɟ ɫɦɿɬɬɹ ɡ ɚɜɚɧɤɚɦɟɪɢ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɬɚɧ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ; 
 ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɦɚɳɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɿ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɥɚɩɚɧɚ ɡɪɢɜɭ ɜɚɤɭɭɦɭ ɧɚ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ - 
ɩɟɪɟɞ ɩɭɫɤɨɦ ɧɚɫɨɫɚ ɤɥɚɩɚɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ. 
6.7.25. ɉɭɫɤ ɧɚɫɨɫɚ (ɚɝɪɟɝɚɬɭ) : 
 ɩɭɫɤ ɧɚɫɨɫɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɧɚɩɿɪɧɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ. əɤɳɨ ɧɚ 
ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɤɥɚɩɚɧ, ɩɭɫɤ ɧɚɫɨɫɚ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɜɚɬɢ ɩɨ ɧɚɩɟɪɟɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ; 
 ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ; 
 ɩɪɢ ɩɭɫɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ : ɜɢɬɪɚɬɭ, ɧɚɩɿɪ ɬɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ. 
əɤɳɨ ɩɪɢ ɩɭɫɤɭ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɪɿɡɤɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɨɦ, ɡɦɿɧɢ ɧɚɩɨɪɭ, ɲɭɦ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɤɥɚɩɚɧɚ ɡɪɢ-
ɜɭ ɜɚɤɭɭɦɭ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɭɩɢɧɢɬɢ ɚɝɪɟɝɚɬ ɿ ɭɫɭɧɭɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨ-
ɝɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɡɚɩɭɫɤ.  
6.7.26. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɚ (ɚɝɪɟɝɚɬɭ) : 
 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡ'єɞɧɚɧɶ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɩɿɜɦɭɮɬ; 
 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿɫɬɸ ɨɫɟɣ ɧɚɫɨɫɚ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɫɬɚɧ ɥɨɩɚɬɟɣ ɪɨɛɨɱɢɯ ɤɨɥɿɫ ɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɤɚɦɟɪ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɫɬɚɧ ɜɤɥɚɞɢɲɿɜ ɿ ɤɨɪɩɭɫɿɜ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɚɧ ɦɚɫɬɢ-
ɥɚ ɜ ɧɢɯ; 
 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɸ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɨɥɬɨɜɢɯ ɿ ɮɥɚɧɰɟɜɢɯ ɡ'єɞɧɚɧɶ; 
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 ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡ'єɞɧɚɧɶ ɜɨɞɨ-, ɦɚɫɬɢɥɨ ɿ ɩɨɜɿɬɪɨɜɨɞɿɜ. 
6.7.27. Ɂɭɩɢɧɤɚ ɧɚɫɨɫɚ (ɚɝɪɟɝɚɬɭ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɹɦɢɦ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɞɜɢɝɭɧɚ ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɡɭɩɢɧɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɨ-
ɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɤɥɚɩɚɧ ɡɪɢɜɭ ɜɚɤɭɭɦɭ. 
Ƚ. ɇɚɫɨɫɢ ɞɥɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɡ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
6.7.28. Ⱦɥɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɡ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ : 
 ɰɟɧɬɪɨɛɿɠɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɡ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɢɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚɦɢ (ȿɐȼ); 
 ɰɟɧɬɪɨɛɿɠɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚɦɢ ɧɚɞ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ (ȺɌɇ, Ⱥ, ɇȺ); 
 ɲɬɚɧɝɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ (ɱɚɫɬɿɲɟ ɞɥɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɜɿɞɤɚɱɨɤ).  
6.7.29. ɉɨɱɢɧɚɬɢ ɦɨɧɬɚɠ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɦɢɜɤɢ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɨ ɜɦɿɫɬɭ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɜ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɿɣ ɜɨɞɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 0.01 % ɩɨ 
ɜɚɡɿ. 
6.7.30. ɉɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɦɨɧɬɚɠɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɧɚ ɩɪɨɯɿɞ-
ɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦ ɲɚɛɥɨɧɨɦ ɡ ɨɛɪɿɡɤɚ ɬɪɭɛɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɞɿɚɦɟɬɪ ɿ ɞɨɜ-
ɠɢɧɚ ɹɤɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɪɨɡɦɿɪɚɦ ɩɨɝɪɭɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɭ. ɉɪɢ ɫɩɭɫɤɭ ɿ ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɿ ɲɚɛɥɨɧ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɥɶɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ. 
6.7.31. ɇɚɫɨɫ, ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ ɿ ɧɚɩɿɪɧɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɶ 
ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɜɿɥɶɧɨ ɡ ɡɚɡɨɪɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 5 ɦɦ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɭ. 
6.7.32. Ɋɨɛɨɱɢɣ ɜɭɡɨɥ ɧɚɫɨɫɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶ ɧɚ 3...5 ɦ ɧɢɠɱɟ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ-
ɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ. ɋɚɦɢɣ ɧɢɡɶɤɢɣ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ 
ɜ ɭɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɢɳɟ ɮɥɚɧɰɹ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɜɭɡɥɚ ɧɚɫɨ-
ɫɚ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 1 ɦ. 
6.7.33. ɉɟɪɟɞ ɨɩɭɫɤɚɧɧɹɦ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚʀɞɚɧɶ ɩɪɢ ɨɛɟɪɬɚɧɧɿ ɜɪɭɱɧɭ ɪɨɬɨɪɚ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɚɝɪɟ-
ɝɚɬɭ. əɤɳɨ ɪɨɬɨɪ ɧɟ ɩɪɨɤɪɭɱɭєɬɶɫɹ ɚɛɨ ɩɪɨɤɪɭɱɭєɬɶɫɹ ɜɚɠɤɨ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɦɨɱɢɬɢ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɢ ɚɛɨ ɩɨɦɿɫɬɢɬɢ ɧɚɫɨɫɧɢɣ ɚɝɪɟɝɚɬ ɧɚ 15 ɯɜ. ɜ єɦɧɿɫɬɶ ɡ ɜɨ-
ɞɨɸ. əɤɳɨ ɿ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɨɬɨɪ ɧɚɫɨɫɚ ɧɟ ɩɪɨɤɪɭɱɭєɬɶɫɹ, ɜɿɞ'єɞɧɚɬɢ ɧɚɫɨɫɧɢɣ 
ɚɝɪɟɝɚɬ ɜɿɞ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ ɡɚʀɞɚɧɧɹ ɬɚ ɭɫɭɧɭɬɢ ʀʀ; 
 ɡɚɥɢɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ ɱɢɫɬɨɸ ɩɪɨɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɨɸ ɜɨɞɨɸ (ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ ɡɚɛɨ-
ɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɡɚɥɢɜɚɬɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ ɝɚɪɹɱɭ ɜɨɞɭ). Ɂɚɩɨɜɧɢɜɲɢ ɞɜɢɝɭɧ ɜɨɞɨɸ, 
ɱɟɪɟɡ 10...15 ɯɜ. ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɡ'єɞɧɚɧɶ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɯ 
ɩɪɨɛɨɤ ɬɚ ɜɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɡ ɞɜɢɝɭɧɚ. 
6.7.34. ɉɭɫɤ ɧɚɫɨɫɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɢ ɡɚɤɪɢɬɿɣ ɡɚɫɭɜɰɿ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ, 
ɪɟɝɭɥɸɸɱɢ ɩɨɞɚɱɭ ɧɚɫɨɫɚ ɡɚɫɭɜɤɨɸ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ. əɤɳɨ 
ɩɪɢ ɩɪɨɛɧɨɦɭ ɩɭɫɤɭ ɜ ɜɨɞɿ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɜɢɫɥɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɨɸ ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ɂɭɩɢɧɹɬɢ ɧɚɫɨɫ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɛɨɪɨ-
ɧɹєɬɶɫɹ, ɬɚɤ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɤɢ ɩɨɪɨɞɢ ɛɭɞɭɬɶ ɨɫɿɞɚɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹɯ ɤɨɪɩɭɫɿɜ ɿ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɤɨɥɿɫ, ɹɤɿ ɨɛɦɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɪɢɜɟɞɟ ɞɨ ɡɚʀɞɚɧɧɹ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɡɧɨɫɭ. 
ɇɚɫɨɫ ɦɨɠɧɚ ɡɭɩɢɧɢɬɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɛɭɞɟ ɤɚɱɚɬɢ ɱɢɫɬɭ ɜɨɞɭ. ɉɟɪɟɞ ɡɭɩɢɧɤɨɸ 
ɡɚɤɪɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɭ. 
6.7.35. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɨɛɨɬɢ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɿ ɡɚ-
ɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɡɚɦɿɪɿɜ ɨɩɨɪɭ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ ɡ ɫɬɪɭɦɨɩɿɞɜɿ-
ɞɧɢɦ ɤɚɛɟɥɟɦ, ɡɚɦɿɪɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɩɨɪɭ ɚɝɪɟɝɚɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɞɢ-
ɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ. 
6.7.36. ȼ ɩɟɪɲɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɦɿɪɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɳɨɞɟɧɧɨ, ɜ ɧɚɞɚɥɿ, ɩɪɢ ɫɩɪɚɜɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɪɚɡ ɜ ɬɢɠɞɟɧɶ. 
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 Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
Ⱥ. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
6.7.37. Ⱦɨ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ : 
 ɜɚɤɭɭɦ-ɫɢɫɬɟɦɢ; 
 ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
 ɞɪɟɧɚɠɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
6.7.38. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ 
ɪɨɛɨɬɚɦɢ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ. 
6.7.39. Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɩɨɮɚɪɛɨɜɚɧɿ ɜ ɪɿɡɧɿ ɤɨɥɶɨɪɢ, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ȽɈɋɌɿɜ, ɦɚɬɢ ɧɚɞɩɢɫɢ ɡ ɧɚɡɜɨɸ ɿ ɧɨɦɟɪɨɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɯɟɦ ɬɪɭɛɨɩ-
ɪɨɜɨɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɫɬɪɭɦɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɜɨɞɢ, ɦɚɫɬɢɥɚ), 
ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɦɚɯɨɜɢɤɿɜ ɿ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɡɚɩɿɪɧɨɝɨ ɨɪ-
ɝɚɧɚ. 
6.7.40. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɩɪɨɟɤɬɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ ɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
Ȼ. ȼɚɤɭɭɦ - ɫɢɫɬɟɦɢ 
6.7.41. ȼɚɤɭɭɦ-ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɥɭɠɚɬɶ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɿ ɜɿɞɤɚɱɤɢ ɩɨɜɿɬɪɹ ɡ 
ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɧɚɫɨɫɚ, ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ ɡ ɞɨɞɚɬɧɨɸ ɜɢɫɨɬɨɸ ɜɫɦɨɤɬɭ-
ɜɚɧɧɹ. 
6.7.42. ɑɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɜɚɤɭɭɦ-ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɜɨɞɨɸ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 15 ɯɜ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ - 7...8 
ɯɜ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɪɢɜɚɥɿɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɚɤɭɭɦ-ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɡɚɩɿɪɧɨʀ 
ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɿ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɢɯ ɡ'єɞɧɚɧɶ. 
6.7.43. ɉɟɪɟɞ ɩɭɫɤɨɦ ɜɚɤɭɭɦ-ɧɚɫɨɫɚ ɜɚɤɭɭɦ-ɛɚɱɨɤ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɜɨɞɨɸ ɡ ɫɬɨɪɨɧ-
ɧɶɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ. ɉɪɢ ɫɩɿɥɶɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɞɜɨɯ ɜɚɤɭɭɦ-ɧɚɫɨɫɿɜ ɡɚɩɭɫɤ ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɜɚɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ. 
ɉɭɫɤ ɜ ɪɨɛɨɬɭ ɜɚɤɭɭɦ-ɧɚɫɨɫɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ : 
 ɡɚɤɪɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɭ (ɜɟɧɬɢɥɶ) ɧɚ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ; 
 ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɜɟɧɬɢɥɶ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ, ɳɨ ɩɨɞɚє ɜɨɞɭ ɧɚ ɫɚɥɶɧɢɤɢ; 
 ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɭ (ɜɟɧɬɢɥɶ) ɧɚ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɨɦɭ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ; 
 ɡɚɫɭɜɤɨɸ (ɜɟɧɬɢɥɟɦ) ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɚ. 
6.7.44. Ⱦɥɹ ɡɭɩɢɧɤɢ ɜɚɤɭɭɦ-ɧɚɫɨɫɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɤɪɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɢ (ɜɟɧɬɢɥɿ) ɧɚ 
ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɨɦɭ, ɧɚɝɧɿɬɚɸɱɨɦɭ ɿ ɩɿɞɜɿɞɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ, ɩɨɬɿɦ ɜɿɞɤɥɸɱɢɬɢ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɞɜɢɝɭɧ. 
ɉɪɢ ɡɭɩɢɧɰɿ ɜɚɤɭɭɦ-ɧɚɫɨɫɚ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɡɥɢɬɢ ɡ ɧɶɨɝɨ ɜɨɞɭ, ɡɚɥɢɬɢ ɦɚɫɬɢ-
ɥɨ, ɩɪɨɤɪɭɬɢɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɜɚɥ ɧɚɫɨɫɚ ɞɥɹ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɱɚɫɬɢɧ, 
ɳɨ ɨɛɟɪɬɚɸɬɶɫɹ. 
ȼ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
6.7.45. ɇɚɫɨɫɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ (Ɍȼɉ) ɩɪɢɡɧɚɱɟ-
ɧɿ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ ɧɚɫɨɫɿɜ ɡ ɜɨɞɹɧɢɦ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹɦ, 
ɞɥɹ ɩɨɜɿɬɪɨɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɱɿɜ ɿ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɦɚɫɥɹɧɢɯ ɜɚɧɧ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɿɜ, ɭɳɿɥɶ-
ɧɟɧɧɹ ɫɚɥɶɧɢɤɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɜɚɤɭɭɦ-ɧɚɫɨɫɿɜ ɿ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. 
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6.7.46. ȼɨɞɚ ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɱɢɫɬɨɸ, 
ɛɟɡ ɡɚɜɢɫɿ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɧɟ ɜɢɳɟ 25 ɨɋ ɿ ɧɟ ɧɢɠɱɟ 1 ɨɋ. 
6.7.47. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɿɞɥɹɝɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɬɿ-
ɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɚɫɬɢɥɨɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɱɿ ɿ ɩɨɜɿɬɪɨɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɱɿ 
ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɟɪɟɡ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɢ ɧɚɫɨɫɿɜ ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɡɦɚɳɭ-
ɜɚɧɧɹ ɡ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɍȼɉ. Ʉɨɧɬɪɨɥɸєɬɶɫɹ ɬɢɫɤ ɧɚ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɿ ɡɥɢɜɧɿɦ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ, ɞɨ ɿ 
ɩɿɫɥɹ ɧɚɫɨɫɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
ȼɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ ɿ ʀʀ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɶ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ. 
Ɍɢɫɤ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ ɿ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ 
ɦɚɫɥɹɧɢɯ ɜɚɧɧ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɡɚɜɨɞɢ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɧɚɫɨɫɿɜ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɞɜɢɝɭɧɿɜ. 
6.7.48. ɋɢɫɬɟɦɢ Ɍȼɉ, ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɩɨ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ ɚɛɨ ɝɪɭɩɨɜɿɣ ɫɯɟɦɿ, ɨɛɥɚɞ-
ɧɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɞɜɨɦɚ ɰɟɧɬɪɨɛɿɠɧɢɦɢ ɧɚɫɨɫɚɦɢ (ɨɞɢɧ ɪɟɡɟɪɜɧɢɣ) ɡ ɚɜɬɨɦɚ-
ɬɢɱɧɢɦ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɩɪɢ ɚɜɚɪɿʀ. ɉɪɢ ɛɥɨɱɧɿɣ ɫɯɟɦɿ Ɍȼɉ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɧɚ ɚɝɪɟɝɚɬ ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɫɤɥɚɞɫɶɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ. ɉɪɢ ɝɪɭɩɨɜɿɣ ɿ ɛɥɨ-
ɱɧɿɣ ɫɯɟɦɚɯ Ɍȼɉ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɜɿɞ ɜɨɞɢ ɞɨ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɜɿɞ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
6.7.49. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɭɫɤ, ɡɭɩɢɧɤɚ, ɨɡɧɚɤɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ 
ɞɥɹ ɧɚɫɨɫɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ Ɍȼɉ ɬɚɤɿ ɠ, ɹɤ ɿ ɞɥɹ ɧɚɫɨɫɿɜ ɬɢɩɭ "Ⱦ". 
6.7.50. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɳɨ ɜɿɞɤɥɸ-
ɱɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɫɨɫɧɿ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɩɪɢ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɿ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨ-
ɥɨɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ. 
6.7.51. Ȼɚɱɤɢ, ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ ɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɫɢɫɬɟɦ Ɍȼɉ ɩɨ ɦɿɪɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɦɢɜɚɬɶ. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɫɚɞɤɭ, ɳɨ 
ɜɢɩɚɜ ɧɚ ɫɿɬɤɚɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɲɥɹ-
ɯɨɦ. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɫɿɬɤɢ ɮɿɥɶɬɪɚ - 0.05...0.10 ɦ/ɫ (ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 25 % ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɠɢɜɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ). Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɩɟɪɟɩɚɞɢ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɮɿ-
ɥɶɬɪɚɯ 0.2...0.3 ɚɬɦ. 
6.7.52. ȼ ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɨɯɨɥɨɞɠɭɸɱɨʀ ɜɨɞɢ ɜɢɳɟ 20 ɨɋ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɦɚɫɥɹɧɢɯ ɜɚɧɧ ɧɚ 10..20%. 
6.7.53. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɢɫɬɟɦ Ɍȼɉ ɨɬ ɤɨɪɨɡɿʀ ɿ ɞɪɟɣɫɟɧɢ : 
 ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɜɨɞɨɜɨɞɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ (ɞɨ 2.5 ɦ/ɫ); 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɜɨɪɨɬɧɨʀ ɩɪɨɦɢɜɤɢ; 
 ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɬɪɭɛ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɮɚɪɛɚɦɢ; 
 ɦɟɯɚɧɿɱɧɚ ɱɢɫɬɤɚ ɬɪɭɛ. 
Ƚ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɪɟɧɚɠɭ ɿ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ 
6.7.54. Ⱦɪɟɧɚɠɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɧɚɫɨ-
ɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɢɯ ɬɪɭɛ ɿ ɤɚɦɟɪ, ɜɬɪɚɬ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɝɚɥɟɪɟɣ, 
ɧɚɫɨɫɿɜ ɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɩɪɢ ʀɯ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɿ. 
6.7.55. Ⱦɪɟɧɚɠɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿєɸ ɰɿɥɨɞɨɛɨ-
ɜɨ. 
6.7.56. Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɜɨɞɨɩɪɢɣɨɦɧɿ ɩɨɬɟɪɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɨɱɢɳɚɬɢ ɜɿɞ ɛɪɭɞɭ, ɫɦɿɬɬɹ ɿ ɧɚɧɨɫɿɜ.  
Ⱦ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ  
6.7.57. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭ-
ɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɟ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɦɚɫɬɢɥɨɦ, ɳɨ ɩɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿ 
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ɹɤɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɧɨɪɦɚɦ, ɧɚɞɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɦɚɫɥɹɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɛɿɪ ɜɿɞ-
ɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɫɬɢɥɚ ɿ ɣɨɝɨ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿɸ. 
6.7.58. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɥɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɫɨɫɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ 
є: ɜɟɥɢɤɿ ɧɚɫɨɫɢ (ɬɢɩɭ "ȼ", "Ɉȼ", "Ɉɉȼ", "Ⱦɉȼ" ɬɚ ɿɧ.), ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɝɿɞɪɨɩɪɢɜɨɞɢ, ɦɚɫɥɨɧɚɩɨɜɧɟɧɿ ɚɩɚɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɧɰɿɣ 
ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. 
6.7.59. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɫɬɢɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɚɫɥɨɧɚ-
ɫɨɫɿɜ, ɦɚɫɥɹɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɞɥɹ ɫɜɿɠɨɝɨ, ɱɢɫɬɨɝɨ ɿ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɫɬɢɥ, ɦɚɫɥɨ-
ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ ɚɪɦɚɬɭɪɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚ-
ɞɿɜ, ɦɚɫɥɨɨɱɢɫɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɫɭɲɤɢ. 
6.7.60. Ɇɚɪɤɭ ɿ ɫɨɪɬ ɦɚɫɬɢɥɚ, ɬɢɫɤ, ɡ ɹɤɢɦ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ Ɍɍ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɜɨɞɨɦ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɇɨ-
ɪɦɢ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɡɚɦɿɧɢ ɡɦɚɳɭɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡɚɜɨɞɫɶɤɨɸ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ. 
6.7.61. ɋɜɿɠɿ ɦɚɲɢɧɧɿ ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɿ ɦɚɫɬɢɥɚ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɧɚɫɨɫɧɭ 
ɫɬɚɧɰɿɸ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɚɫɩɨɪɬɢ. Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɫɬɢɥɚ ɞɨ ɡɥɢɜɭ ɡ ɰɢɫɬɟɪɧ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭ-
ɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿ ɧɚ ɜ'ɹɡɤɿɫɬɶ, ɤɢɫɥɨɬɧɟ ɱɢɫɥɨ, ɪɟɚɤɰɿɸ ɜɨɞɧɨʀ ɜɢɬɹɠɤɢ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ 
ɫɩɚɥɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɞɨɦɿɲɤɢ. 
Ɇɚɫɬɢɥɨ, ɡɥɢɬɟ ɡ ɰɢɫɬɟɪɧ, ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɪɨɣɬɢ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɿ ɫɭɲɤɭ (ɡɧɟɜɨɞɧɸɜɚɧ-
ɧɹ). Ɇɚɫɬɢɥɨ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɟɪɜɿ, ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢɫɶ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɩɟɪɟɞ ɡɚɥɢɜɤɨɸ ɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɟ ɦɚɫɬɢɥɨ - ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢ-
ɱɧɭ ɦɿɰɧɿɫɬɶ. Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ ɦɚɫɬɢɥɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚ 
ɜɦɿɫɬ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɿ ɜɨɞɢ. 
6.7.62. ɇɚ ɧɚɫɨɫɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɦɚɫɬɢɥ ɜ ɤɿɥɶ-
ɤɨɫɬɿ: 
 ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ - ɤɨɠɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ, ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɦɚɫɥɹɧɨʀ єɦɧɨɫ-
ɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɿ ɡɚɩɚɫ ɞɥɹ ɞɨɥɢɜɚɧɧɹ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 45-
ɞɟɧɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ; 
 ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ - ɧɟ ɦɟɧɲɟ єɦɧɨɫɬɿ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɜɢ-
ɦɢɤɚɱɚ ɿ ɡɚɩɚɫ ɧɚ ɞɨɥɢɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1 % ɜɫɶɨɝɨ ɦɚɫɬɢɥɚ, ɡɚɥɢɬɨɝɨ ɜ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɇɚ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɜɿɬɪɹɧɿ ɜɢɦɢɤɚɱɿ ɚɛɨ 
ɦɚɥɨɨɛ'єɦɧɿ ɦɚɫɥɹɧɿ ɜɢɦɢɤɚɱɿ - ɧɟ ɦɟɧɲɟ 10 % ɦɚɫɬɢɥɚ, ɡɚɥɢɬɨɝɨ ɜ ɧɚɣɛɿɥɶ-
ɲɢɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ; 
 ɦɚɫɬɢɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ - ɧɟ ɦɟɧɲɟ 45-ɞɟɧɧɨʀ 
ɩɨɬɪɟɛɢ. 
6.7.63. ɋɬɪɨɤ ɫɥɭɠɛɢ ɦɚɫɬɢɥɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ 
500...800 ɝɨɞɢɧ ɪɨɛɨɬɢ, ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ - 12...15 ɬɢɫɹɱ ɝɨɞɢɧ ɪɨɛɨɬɢ. 
6.7.64. ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɧɢɠɟɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɦɚɫɬɢɥɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɬɢ. ɉɭɫɤ 
ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɦɚɫɬɢɥɚ ɜ ɜɚɧɧɿ ɩ'ɹɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɱɢɯ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɚɯ ɿ Ɇɇɍ 
ɧɢɠɱɟ 10 ɋ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. 
6.7.65. ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɢ ɜ ɧɟɪɨɛɨɱɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ 
ɦɚɫɬɢɥɨɦ ɩɿɞ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɦ ɬɢɫɤɨɦ. ɉɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜ ɦɚɫɥɹɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝ-
ɪɟɝɚɬɿɜ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ. Ʉɪɿɩɥɟɧɧɹ ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɧɚɞɿɣɧɢɦ, ɜɿɛɪɚ-
ɰɿɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ. 
ȿ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɿ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɿɤɢ 
6.7.66. Ⱦɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɚɜɬɨ-
ɦɚɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ : 
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 ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɜɨɞɨɣɦɚɯ, ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ, ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ ɿ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɯ ɛɚɲɬɚɯ; 
 ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɧɚ ɫɿɬɤɚɯ ɿ ɪɟɲɿɬɤɚɯ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
 ɬɢɫɤɭ ɜ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ; 
 ɬɢɫɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ; 
 ɜɚɤɭɭɦɭ ɭ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɢɯ ɥɿɧɿɹɯ ɧɚɫɨɫɿɜ ɿ ɜ ɜɚɤɭɭɦ-ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ; 
 ɜɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɨɞɨɜɨɞɿ ɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ; 
 ɡɚɥɢɜɤɢ ɧɚɫɨɫɿɜ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ - ɩɪɢɦɭɫɨɜɚ ɡɚɥɢɜɤɚ); 
 ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɢɣ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɿɧɲɿ ɩɨɬɪɟɛɢ; 
 ɪɿɜɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɩɪɢɹɦɤɚɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ. 
6.7.67. ɇɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ ɡ ɩɨɬɭɠɧɢɦɢ ɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ, ɫɤɥɚ-
ɞɧɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ ɿ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɡɚɫɭɜɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɧɟ ɩɪɢɞɚɬɧɨɝɨ ɞɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɱɟɪɝɨ-
ɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɫɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡ 
ɳɢɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɨɛɥɚɲɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ. 
6.7.68. Ɉɛ'єɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ : 
 ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ; 
 ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɪɹɞɭ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ; 
 ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɿ ɜɤɥɸɱɟɧɧɿ ɪɟɡɟɪ-
ɜɧɨɝɨ; 
 ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɩɪɢ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɿ 
ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɩɨ ɩɨɫɬɚɱɚɸɱɢɯ ɜɨɞɨɜɨɞɚɯ ɚɛɨ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɩɪɢ ɧɚ-
ɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ. 
6.7.69. ɇɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ ɛɟɡ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɡɚɫɭɜɤɚɦɢ ɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɝɨ ɩɭ-
ɧɤɬɭ. 
6.7.70. Ɉɛ'єɦ ɬɟɥɟɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬɟɥɟɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ: 
Ɍɟɥɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ : 
 ɪɭɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɢɦɢ ɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ ɡ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ; 
 ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɢɦɢ ɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ ɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɸ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ɍɟɥɟɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿɹ : 
 ɧɨɪɦɚɥɶɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɭ (ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ/ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɥɸɱɟɧɢɣ) ɿ ɚɜɚɪɿɣɧɟ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɭ; 
 ɪɨɡɪɢɜ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ; 
 ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ; 
 ɜɬɪɚɬɚ ɧɚɩɪɭɝɢ ɧɚ ɧɚɫɨɫɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ; 
 ɚɜɚɪɿɣɧɢɣ ɪɨɡɪɢɜ ɠɢɜɥɹɱɢɯ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ; 
 ɚɜɚɪɿɣɧɟ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɫɬɚɧɰɿʀ. 
7. ȼɈȾɈȼɈȾɂ, ȼɈȾɈɉɊɈȼȱȾɇȱ ɆȿɊȿɀȱ ȱ ɋɉɈɊɍȾ ɇȺ ɇɂɏ 
7.1. ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ 
7.1.1. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɿ ɦɟɪɟɠ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ ȾȻɇ Ⱥ.3.1-3-94 "ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜ-
ɧɢɰɬɜɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ". 
ȼɇȾ 33-3.4-01-2000 ɫ.73 
 
7.1.2. Ɂɚɤɿɧɱɟɧɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚ ɧɢɯ ɩɟɪɟɞ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹɦ ɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɛɫɬɟɠɭɜɚɬɢɫɶ ɪɚɡɨɦ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
7.1.3. ɋɤɥɚɞ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ, ʀɯ ɩɪɚɜɚ, ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɿ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɋɇɿɉ 3.01.0488. 
ɉɪɨɦɿɠɧɟ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɿ ɜɭɡɥɿɜ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɦɟɪɟɠ ɩɨɜɢɧɧɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿɣɧɨʀ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɚɤɬɿɜ ɧɚ ɫɤɪɢɬɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
7.1.4. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɿ ɦɟɪɟɠ ɩɪɨɦɿɠɧɨɦɭ ɩɪɢɣɦɚɧɧɸ ɩɿɞɥɹ-
ɝɚɸɬɶ : ɬɪɚɫɚ, ɪɨɡɛɢɬɚ ɜ ɧɚɬɭɪɿ; ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɢ ɩɿɞ ɬɪɭɛɢ ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɯɢɥɭ; ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɪɭɛ (ɜɢɛɿɪɤɨɜɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ); ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛ (ɜɢɛɿɪɤɨɜɚ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɞɢ, ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɤɿɜ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɿɜ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɡɜɚɪɧɢɯ ɫɬɢɤɿɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɤɚɦɟɪ, ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɚɧɬɢɤɨɪɨɡɿɣɧɟ ɩɨ-
ɤɪɢɬɬɹ ɬɪɭɛ (ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɿɡɨɥɹɰɿʀ, ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨɜɧɨɬɢ ɩɪɢɥɹɝɚɧɧɹ); ɭɩɨɪɢ, ɜɢ-
ɫɬɭɩɢ, ɥɚɡɢ. 
Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɜɨɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɸɤɟɪɿɜ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɜɨɞɨɥɚɡɚɦɢ ɡ 
ɩɪɨɯɨɞɨɦ ɜɫɿєʀ ɬɪɭɛɢ ɿ ʀʀ ɨɝɥɹɞɨɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬɶɫɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɦɢɜɿɜ ɩɿɞ ɬɪɭɛɚɦɢ. 
ɉɟɪɟɯɨɞɢ, ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɿ ɱɟɪɟɡ ɦɨɫɬɢ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɫɶ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨ-
ɟɤɬɭ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ ɬɪɭɛ. 
7.1.5. ȼɫɿ ɧɚɩɿɪɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɜɿɱɿ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢɫɶ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦ ɝɿɞ-
ɪɚɜɥɿɱɧɢɦ ɿ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ : 
 ɩɨɩɟɪɟɞɧє ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ (ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ) ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɞɨ ɡɚɫɢɩɚɧ-
ɧɹ ɬɪɚɧɲɟɣ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɪɦɚɬɭɪɢ; 
 ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ (ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ) ɩɿɫɥɹ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹ ɬɪɚɧɲɟɣ ɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɜɫɿɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɰɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɚɥɟ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɿɞɪɚɧɬɿɜ, ɡɚɩɨɛɿ-
ɠɧɢɯ ɤɥɚɩɚɧɿɜ ɿ ɜɚɧɬɭɡɿɜ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɧɚ ɱɚɫ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚ-
ɝɥɭɲɤɢ. 
ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ 
ɣɨɝɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɛɢɜɤɢ ɩɚɡɭɯ ɡɟɦɥɟɸ, ɩɪɢɫɢɩɤɢ ɬɪɭɛ (ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬ-
ɧɢɯ ɿ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɢɯ), ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɭɩɨɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɪɚɜɢ-
ɥɚɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
7.1.6. ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɚ єɦɧɿɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɡɝɿɞɧɨ ɋɇȱɉ 3.05.0485 "ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ". 
ɉɪɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɦɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɿ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɜɟɥɢ-
ɱɢɧɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɨɫɬɚɧɧє ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɨ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɡ ɤɨɟ-
ɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɪɭɛ ɜ ɪɨɡɦɿ-
ɪɿ : 
 ɫɬɚɥɶɧɿ ɬɪɭɛɢ ɧɚ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɿ 1.25, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1.0 Ɇɉɚ, ɡ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹɦ 
ɧɚɞ ɪɨɛɨɱɢɦ 0.5 Ɇɉɚ,; 
 ɱɚɜɭɧɧɿ ɬɪɭɛɢ ɡ ɱɟɤɚɧɧɢɦɢ ɡ’єɞɧɚɧɧɹɦɢ ɪɨɛɨɱɢɣ ɬɢɫɤ ɩɥɸɫ 0.5 Ɇɉɚ, ɧɟ ɦɟ-
ɧɲɟ 1.0 Ɇɉɚ; 
 ɱɚɜɭɧɧɿ ɬɪɭɛɢ ɡɿ ɫɬɢɤɨɜɢɦɢ ɡ'єɞɧɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɝɭɦɨɜɢɯ ɦɚɧɠɟɬɚɯ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  
1.5 Ɇɉɚ; 
 ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɿ, ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɬɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɿ ɬɪɭɛɢ 1.3 Ɇɉɚ.  
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Ɂɚ ɪɨɛɨɱɢɣ ɬɢɫɤ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɢɫɤ ɜ ɫɚɦɿɣ ɧɢɡɶɤɿɣ ɬɨɱɰɿ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɬɪɭɛɨ-
ɩɪɨɜɨɞɭ, ɳɨ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭєɬɶɫɹ. 
7.1.7. Ⱦɨɜɠɢɧɢ ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ : 
 ɞɥɹ ɱɚɜɭɧɧɢɯ ɿ ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɢɯ ɬɪɭɛ 0.5...1 ɤɦ; 
 ɞɥɹ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɢɯ ɬɪɭɛ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 0.5 ɤɦ; 
 ɞɥɹ ɫɬɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ 1 ɤɦ. 
ȼɢɬɿɤɚɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɜɟɥɢ-
ɱɢɧ, ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɜ ɬɚɛɥ. 7.1. 
7.1.8. ɉɪɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ 
ɩɿɞ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɢɦ ɬɢɫɤɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 10 ɯɜ. (ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 30 ɯɜ.), ɩɿɫɥɹ 
ɱɨɝɨ ɬɢɫɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɡɧɢɠɟɧɢɣ ɞɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ. 
Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɜɢɬɪɢɦɚɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧє ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɜ 
ɧɶɨɦɭ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɟ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɪɨɡɪɢɜɭ ɬɪɭɛ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹ ɡɚɲɩɚɪɭɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɨɜɢɯ ɡ'єɞɧɚɧɶ, ɚ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɟ ɛɭɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚ-
ɬɢɫɶ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ. 
7.1.9. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɟ ɪɚɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 24 ɝɨɞɢɧɢ ɩɿɫɥɹ ɡɚ ɫɢɩɚɧɧɹ ɬɪɚɧɲɟɣ ɡɟɦ-
ɥɟɸ ɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜɨɞɨɸ. 
Ⱦɿɥɹɧɤɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɸ, ɳɨ ɜɢɬɪɢɦɚɥɚ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɟ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɚ ɮɚɤɬɢɱɧɟ 
ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ ɡ ɧɶɨɝɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ. 
7.1.10. ɉɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɞɨ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɟ : 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭɩɨɪɿɜ; 
 ɩɪɢɫɢɩɚɬɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɡɟɦɥɟɸ ɜɢɳɟ ɲɟɥɸɝɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 25 ɫɦ (ɚɡɛɟɫ-
ɬɨɰɟɦɟɧɬɧɿ ɧɚ 30...50 ɫɦ); 
 ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɜɿɞ ɡɟɦɥɿ, ɨɤɚɥɢɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɩɪɨɞɭɜɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ; 
 ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ (ɱɟɪɜɨɧɢɦɢ ɩɪɚɩɨɪɰɹɦɢ) ɡɨɧɭ ɨɯɨ-
ɪɨɧɢ ɩɪɢ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ (ɬɚɛɥ.7.2.) 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.1. 




ɫɬɚɥɶɧɿ ɱɚɜɭɧɧɿ Ⱥɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɿ Ɂɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ 
  100   0.28  0.70   1.40     
  125   0.35  0.90   1.56     
  150   0.42  1.05   1.72     
  200   0.56  1.40   1.98  2.0 
  250   0.70  1.55   2.22  2.2 
  300   0.85  1.70   2.42  2.4 
  350   0.90  1.80   2.62  2.6 
  400   1.00  1.95   2.80  2.8 
  450   1.05  2.10   2.96  3.0 
  500   1.10  2.20   3.14  3.2 
  600   1.20  2.40      3.4 
  700   1.30  2.55      3.7 
  800   1.35  2.70      3.9 
  900   1.45  2.90       4.2 
  1000  1.50  3.00      4.4 
  1100  1.55           4.6 
  1200  1.65          4.8 
  1400  1.75          5.0 
  1600  1.85          5.2 
  1800  1.95          6.2 
  2000  2.10          6.9 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.2. 
Ɂɨɧɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɬɪɭɛ ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ, ɤɝɫ/ɫɦ2 
ɍɦɨɜɧɢɣ ɩɪɨɯɿɞ, 
ɦɦ 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɛɪɨɜɤɢ ɬɪɚɧɲɟʀ ɿ ɬɨɪɰɿɜ ɬɪɭɛɨ-
ɩɪɨɜɨɞɿɜ ɞɨ ɦɟɠɿ ɡɨɧɢ ɨɯɨɪɨɧɢ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ), 
ɦ 
ɋɬɚɥɶ 1.15Ɋɪɨɛ ɞɨ 300 7 
300...1000 10 
ɛɿɥɶɲɟ 1000 20 
ɑɚɜɭɧ 6 ɞɨ 500 15 
ɛɿɥɶɲɟ 500 25 
Ⱥɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬ Ɋɪɚɛ+2 ɞɨ 500 20 
ɛɿɥɶɲɟ 500 25 
Ɂɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧ 6 ɞɨ 500 10 
ɛɿɥɶɲɟ 500 25 
ɉɨɥɿɟɬɢɥɟɧ 
ɉɪɢ 10 ɤɝɫ/ɫɦ2 
ɉɪɢ 6 ɤɝɫ/ɫɦ2 














7.1.11. ɉɪɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ 
ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɬɢɫɤɨɦ, ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɹɤɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɬɪɭɛ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɨɝɥɹɞ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɡ ɮɿɤɫɚɰɿєɸ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɞɟɮɟɤɬɿɜ. 
ɇɟɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɟɮɟɤɬɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɳɨ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭєɬɶɫɹ, ɩɨ-
ɬɪɿɛɧɨ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɩɨ : 
 ɡɜɭɤɭ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ; 
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 ɛɭɥɶɛɚɲɤɚɦɢ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢɯɨɞɭ ɩɨɜɿɬɪɹ ɡ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɪɢ 
ɩɨɤɪɢɬɬɿ ɫɬɢɤɨɜɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ ɦɢɥɶɧɨɸ ɟɦɭɥɶɫɿєɸ. 
7.1.12. ɉɪɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɿ ɩɨ ɩɪɢɛɨɪɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɟɥɢ-
ɱɢɧɭ ɩɚɞɿɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ (ɬɚɛɥ.7.3).  
Tɚɛɥɢɰɹ 7.3. 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɩɪɢ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɿ 






















ɩɚɞɿɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɡɚ 
ɱɚɫ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧ-
ɧɹ, ɦɦ,ɜɨɞ,ɫɬ 
 100  0-30 55 0-15 65 0-15 130 
 125  0-30 45 0-15 55 0-15 110 
 150  1-00 75 0-15 50 0-30 100 
 200  1-00 55 0-30 65 0-30 130 
 250  1-00 45 0-30 50 1-00 100 
 300  2-00  75 1-00 70 1-00 140 
 350  2-00  55 1-00 55 2-00  110 
 400  2-00  45 1-00 50 2-00 100 
 450  4-00  80 2-00 80 3-00 160 
 500  4-00  75 2-00  70 3-00 140 
 600  4-00  50  2-00 55 4-00 110 
 700  6-00  60  3-00 65  4-00 130 
 750     3-00 50  5-00 100 
 800  6-00 50 3-00  45 5-00  90 
 900  6-00 40  4-00  55 6-00  110 
 1000  12-00 70  4-00  50 6-00 100 
 
7.1.13. Ɉɝɥɹɞɚɬɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɿ ɜɿɞɦɿɱɚɬɢ ɞɟɮɟɤɬɧɿ ɦɿɫɰɹ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɩɿɫɥɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ ɞɨ 1 ɤɝ/ɫɦ2, ɚ ɥɿɤɜɿɞɨɜɭɜɚɬɢ ɞɟɮɟɤɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɩɪɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ. 
7.1.14. ɉɪɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭ ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ 
ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɿɣ ɤɨɦɿɫɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ : 
 ɪɨɛɨɱɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɜ ɧɢɯ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
 ɚɤɬɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɫɩɨɪɭɞ; 
 ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɜ 3ɯ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ. (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 1 ɧɚ ɤɚɥɶɰɿ); 
 ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɨɛ'єɤɬɚ; 
 ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠ-
ɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜɢɞɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɧɢɦɢ ɪɨɛɿɬ; 
 ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɧɚ ɬɪɭɛɢ, ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɮɚ-
ɫɨɧɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɿ ɚɪɦɚɬɭɪɭ; 
 ɠɭɪɧɚɥ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɨ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɡɜɚɪɧɢɯ ɲɜɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
 ɚɤɬɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɿ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ; 
 ɚɤɬɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɜɤɭ ɿ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿɸ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ; 
 ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɧɟɞɨɪɨɛɨɤ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦɿɧɭ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ; 
 ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ; 
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 ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɡ ɚɞɪɟɫɨɸ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɭ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɭɫɭɧɭɬɢ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
7.1.15. ȼɢɤɨɧɚɜɱɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɚɤɬɚ ɡɞɚɱɿ-ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ. ȼɢɤɨɧɚɜɱɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɡɣɨɦɨɤ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟ-
ɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɨ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹ ɬɪɚɧɲɟɣ ɿ ɤɨɬɥɨɜɚɧɿɜ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɤɪɟɫɥɟɧɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ ɩɥɚɧɢ ɿ ɩɪɨɮɿɥɿ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɿ 
ɦɟɪɟɠ. 
7.1.16. ɇɚ ɩɥɚɧɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɤɪɟɫɥɟɧɶ (1:500), ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɧɟɫɟɧɿ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨ-
ɞɨɦ, ɳɨ ɡɞɚєɬɶɫɹ, ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ʀɯ ɩɨɜɟɪɯɨɜɨɫɬɿ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; ɬɪɚɫɚ ɿ ɤɨɧɬɭɪɢ ɜɨ-
ɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɤɨɥɨɞɹɡɿ, ɤɚɦɟɪɢ ɿ ɬ.ɿɧ.); ɫɯɟɦɢ ɜɭɡɥɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɪɨɡɬɚ-
ɲɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ, ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɚɪɦɚɬɭɪɢ; ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɤɚɦɟɪ ɿ ɤɭɬɿɜ 
ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ; ɞɨɜɠɢɧɚ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɿ ɞɿɚɦɟɬɪɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɦɿɠ 
ɤɨɥɨɞɹɡɹɦɢ ɚɛɨ ɤɭɬɚɦɢ ɩɨɜɨɪɨɬɿɜ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɧɚ ɩɥɚɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɨɦɟɪ ɿ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɪɟɩɟɪɚ, 
ɜɿɞ ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ; ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ ɩɪɨɟɤɬ, ɧɨɦɟɪ ɿ 
ɞɚɬɚ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɧɨɦɟɪ ɿ ɞɚɬɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
7.1.17. ɇɚ ɩɪɨɮɿɥɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚ-
ɫɲɬɚɛɿ 1:500 ɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɭ 1:50, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɤɚɡɚɬɢ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɥɸɤɿɜ ɿ ɞɧɚ ɤɨɥɨɞɹ-
ɡɿɜ; ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ (ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ) ɛɿɥɹ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɿ ɩɟɪɟɥɨɦɿɜ ɩɪɨ-
ɮɿɥɸ; ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɜɟɪɯɚ ɬɪɭɛ, ɤɚɧɚɥɿɜ, ɤɚɦɟɪ ɿ ɬɨɜɳɢɧɭ ʀɯ ɫɬɿɧɨɤ; ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɝɪɭɧ-
ɬɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹ ɬɪɚɧɲɟɣ; ɬɢɩ ɤɪɿɩɥɟɧɶ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ 
ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɡɚɥɢɲɟɧɿ ɜ ɡɟɦɥɿ, ɿ ɜɿɞɦɿɬɤɭ ʀɯ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ; ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɹɤɿ ɩɟ-
ɪɟɫɿɤɚɸɬɶɫɹ, ʀɯ ɜɿɞɦɿɬɤɢ; ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɞɿɚɦɟɬɪɢ ɬɪɭɛ. 
7.1.18. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚє ɜɨɞɨɜɿɞ ɚɛɨ ɦɟɪɟɠɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚ-
ɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɞɚɧɿ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɨɛɦɿɪɿɜ ɿ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ, ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦ 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɦ ɿ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɜɧɟɫɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ. 
7.1.19. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɜɱɚɫɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨ-
ɧɚɜɱɢɯ ɤɪɟɫɥɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɟɜɿɪɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, 
ɧɟɫɭɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɨɫɨɛɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
7.1.20. ɉɪɢɣɦɚɥɶɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɜɿɪɤɭ ɧɚɞɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɧɚ-
ɬɭɪɨɸ ɲɥɹɯɨɦ ɨɝɥɹɞɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɲɭɪɮɭɜɚɧɧɹ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɧɚɝɥɹɞ, ɬɚ ɫɤɥɚɫɬɢ ɚɤɬ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɧɟɞɨɪɨɛɨɤ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ʀɯ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɤɨɦɿɫɿɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ 
ɧɟɞɨɪɨɛɤɢ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɿ ɚɛɨ ɦɟɪɟɠɿ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɞɨ ɡɞɚɱɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚ-
ɸɬɶ ʀɯ ɩɪɢɣɦɚɧɧɸ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɿ ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɞɥɹ ʀɯ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɛɿɥɶɲɟ 3 ɞɿɛ, 
ɨɛ'єɤɬ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. 
7.1.21. Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɛ'єɤɬɚ, ɳɨ ɡɞɚ-
єɬɶɫɹ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ ɧɟɞɨɪɨɛɤɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɍ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɨɛ'єɤɬ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɧɟɞɨɪɨɛɨɤ, ɜɢɤɥɢ-
ɤɚɧɢɯ ɫɟɡɨɧɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɿɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɧɟ 
ɩɨɝɿɪɲɭɸɱɢɯ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɛɟɡɩɟɤɭ ɩɪɚɰɿ ɨɛɫɥɭɝɨ-
ɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
7.1.22. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɭɫɤ ɜɨɞɨɜɨɞɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, є ɚɤɬ ɣɨɝɨ ɫɚ-
ɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ. ȼ ɚɤɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ : 
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 ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɜɨɞɭ ɚɛɨ ɦɟɪɟɠɿ; 
 ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ; 
 ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɜɤɢ, ɜɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ, ɞɨɡɢ ɪɟɚɝɟɧɬɭ; 
 ɱɚɫ ɤɨɧɬɚɤɬɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɜɨɞɢ. 
Ⱥɤɬ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɨɞɨɜɨɞɭ ɚɛɨ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɿɞɩɢɫɚɧɢɣ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɱɨʀ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ. Ɂɚɥɭɱɟɧ-
ɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɿ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿʀ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ. 
7.1.23. ɉɪɨɦɢɜɤɭ ɿ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿɸ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɹɤ ɩɪɢ 
ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
7.1.24. ɉɨɩɟɪɟɞɧɸ ɩɪɨɦɢɜɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɟɥɢɤɨɸ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1 ɦ/ɫ) ɩɪɢ ɩɨɜɧɨɦɭ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɬɪɭɛ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɛɭɬɢɫɶ ɡɦɿɧɚ ɞɟɫɹɬɢ ɨɛ'єɦɿɜ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɜ ɬɪɭɛɿ. 
7.1.25. Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɦɢɜɚɬɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɨ 3 ɤɦ ɞɥɹ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ, ɿ 1 
ɤɦ ɞɥɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɦɟɪɟɠɿ (ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫ-
ɤɿɜ). 
7.1.26. ɉɿɫɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɟɡɿɧɮɿɤɭɜɚɬɢ, ɡɚɩɨ-
ɜɧɸɸɱɢ ɣɨɝɨ ɜɨɞɨɸ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɨɡɱɢɧ ɯɥɨɪɧɨɝɨ ɜɚɩɧɚ ɚɛɨ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɯɥɨɪɭ 
(40 ɦɝ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɥɨɪɭ ɧɚ 1 ɥ ɜɨɞɢ). ɏɥɨɪɧɚ ɜɨɞɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨ-
ɜɨɞɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨʀ ɞɨɛɢ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɯɥɨɪɭ ɭ ɜɨɞɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɞɟɡ-
ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1 ɦɝ/ɥ. 
7.1.27. ɉɿɫɥɹ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɭ ɩɪɨɦɢɜɤɭ ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɞɜɨɯ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 287482 "ȼɨɞɚ ɩɢɬɧɚ". 
7.1.28. Єɦɧɿɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ (ɝɟɪ-
ɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ) ɩɿɫɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ, ʀɯ ɨɱɢɫɬɤɢ ɬɚ ɩɪɨɦɢɜɤɢ. 
7.1.29. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ єɦɧɿɫɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɬɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɚ ɜɨɞɨɸ ɜ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ: ɧɚ ɜɢɫɨɬɭ 1 ɦ ɡ ɜɢɬɪɢɦɤɨɸ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɞɨɛɢ, ɩɨ-
ɬɿɦ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɜɿɞɦɿɬɤɢ. ɋɩɨɪɭɞɭ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɭ ɜɨɞɨɸ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɜɿɞɦɿɬɤɢ, ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɜɢɬɪɢɦɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 3 ɞɿɛ. 
7.1.30. Єɦɧɿɫɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɸ, ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɚ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɟ ɜɢɩɪɨɛɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɜɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɜ ɧɿɣ ɡɚ ɞɨɛɭ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 3 ɥ ɧɚ 1 ɦ2 ɡɦɨɱɟɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɿ ɫɬɿɧ ɬɚ ɞɧɚ, ɜ ɲɜɚɯ ɬɚ ɫɬɿɧɚɯ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɨɡɧɚɤ ɬɟɱɿ ɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɡɜɨ-
ɥɨɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ. Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɨɬɟɦɧɿɧɧɹ ɬɚ ɫɥɚɛɤɟ ɡɚɩɨɬɿɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɶ. 
ȼɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ. 
7.1.31. ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɬɪɭɦɢɧɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɬɚ ɩɿɞɦɨɤɥɢɯ ɦɿɫɰɶ ɧɚ ɫɬɿɧɚɯ ɚɛɨ ɡɜɨ-
ɥɨɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɜ ɨɫɧɨɜɿ, ɫɩɨɪɭɞɚ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɸ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɚɥɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧ-
ɧɹ, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɜɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɜ ɧɿɣ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɿɡ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɪɨ ɩɨɜɧɨɦɭ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɬɚ ɜɿ-
ɞɦɿɬɢɬɢ ɦɿɫɰɹ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɪɟɦɨɧɬɭ. ɉɿɫɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
7.1.32. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ єɦɧɿɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɮɨɪɦɥɹɬɢɫɶ ɚɤɬɨɦ, 
ɹɤɢɣ ɩɿɞɩɢɫɭɸɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɨʀ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɬɚ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
7.1.23. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɜɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɜɨ-
ɞɨɜɿɞ ɚɛɨ ɦɟɪɟɠɭ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨʀ ɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ 
ɚɪɯɿɜɿ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. 
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7.2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɟɦɨɧɬɧɨʀ, ɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɿ ɚɛɨɧɟɧɬɧɨʀ ɫɥɭɠɛ 
Ⱥ. Ɋɟɦɨɧɬɧɚ ɫɥɭɠɛɚ 
7.2.1. ȼɫɟ ɝɪɭɩɨɜɿ ɜɨɞɨɜɨɞɢ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɛɢɜɚ-
ɬɢɫɶ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɞɿɥɶɧɢɰɿ (ɊȿȾ). Ɂɨɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠ-
ɧɢɦ ɊȿȾ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɭɬɨɱɧɸɜɚ-
ɬɢɫɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
7.2.2. Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɊȿȾ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɶ 
ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɛɪɢɝɚɞɢ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ ɱɨɥɨɜɿɤ. 
7.2.3. Ɋɨɛɨɬɚ, ɡɚɤɿɧɱɟɧɚ ɛɪɢɝɚɞɨɸ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɫɶ ɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɶ ɦɚɣɫɬ-
ɪɨɦ ɚɛɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɊȿȾ ɡ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɚɤɬɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ. 
7.2.4. ȼ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɊȿȾ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɯɨɞɢɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɿɜ ɞɥɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ 
ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɩɨ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ. 
Ȼ. Ⱥɜɚɪɿɣɧɚ ɫɥɭɠɛɚ 
7.2.5. ɉɿɞɡɟɦɧɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɥɿɤ-
ɜɿɞɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɚɜɚɪɿɣɧɢɦɢ ɛɪɢɝɚɞɚɦɢ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɊȿȾ ɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɊȿȾ, ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɬɚɪɲɨɦɭ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
7.2.6.Ⱥɜɚɪɿɣɧɚ ɛɪɢɝɚɞɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɫɧɚɳɭɜɚɬɢɫɶ ɡɟɦɥɟɪɢɣɧɢɦɢ ɿ ɜɨɞɨɜɿɞɥɢɜɧɢ-
ɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ, ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ ɚɜɚɪɿɣɧɨɸ ɦɚɲɢɧɨɸ, ɨɛɥɚ-
ɞɧɚɧɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ (ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ, ɥɚ-
ɦɩɢ ɅȻȼɄ, ɩɪɨɬɢɝɚɡɿɜ, ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɯ ɩɨɹɫɿɜ, ɦɨɬɭɡɤɢ, ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɨʀ ɧɚ ɪɨɡɪɢɜ ɩɪɢ ɧɚ-
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ 200 ɤɝ., ɝɚɱɤɿɜ ɿ ɥɨɦɚ ɞɥɹ ɜɿɞɤɪɢɜɚɧɧɹ ɥɸɤɿɜ, ɚɩɬɟɱɤɢ). 
7.2.7. ɑɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɛɪɢɝɚɞ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɟ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɢɯɿɞ ɧɿ ɿ ɫɜɹɬɤɨɜɿ 
ɞɧɿ. 
7.2.8. ɇɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɚɜɚɪɿɣ ɚɜɚɪɿɣɧɭ ɛɪɢɝɚɞɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɢ ɫɬɚɪɲɢɣ ɞɢ-
ɫɩɟɬɱɟɪ ɐȾɉ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɨɩɟɪɟɞɢɜɲɢ ɩɪɨ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɚɜɚɪɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɡɚ ɚɜɚɪɿɣɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ ɊȿȾ. 
7.2.9. Ɋɨɛɨɬɚ, ɡɚɤɿɧɱɟɧɚ ɛɪɢɝɚɞɨɸ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɫɶ ɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɶ ɦɚɣɫɬ-
ɪɨɦ ɚɛɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɊȿȾ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɨɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɬɚɪɲɨɦɭ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ ɩɪɨ ɯɚɪɚ-
ɤɬɟɪ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɱɚɫ ɣɨɝɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ. 
ȼ. Ⱥɛɨɧɟɧɬɫьɤɚ ɫɥɭɠɛɚ 
7.2.10.  Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚ-
ɱɚɦɢ ɜ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɚ ɫɥɭ-
ɠɛɚ, ɜ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɹɤɨʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ : ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɤɨɪɢɫɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɢɬɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɡ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɨɛɥɿɤɭ 
ɜ ɬɨɱɤɚɯ ɜɢɞɿɥɭ ɜɨɞɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɚɛɨɧɟɧɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɜɨɞɭ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɲɬɪɚɮɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ. 
7.2.11.   ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɟ : 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɫɿɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɢɬɧɨɸ ɜɨɞɨɸ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 
287484 "ȼɨɞɚ ɩɢɬɧɚ" ɿ ɜ ɨɛ'єɦɚɯ, ɡɝɿɞɧɨ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɛɥɿɤ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɿ ɜɟɫɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ; 
 ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡ 
ɞɠɟɪɟɥɚ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ 
ɣɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɿ; 
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 ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɩɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɿ 
ɜɨɞ, ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦ ɨɪ-
ɝɚɧɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨ ɜɫɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟ-
ɪɟɥɿ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ, ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ; 
 ɩɿɞɤɥɸɱɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɫɟɥɢɳɧɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɿ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɞɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɱɟɪɟɡ ɧɚɩɿɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɸɸɱɿ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
 ɩɿɞɤɥɸɱɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɱɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɞɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞɨ-
ɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɿɥɶɧɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ; 
 ɩɨɝɨɞɢɧɧɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɜɨɞɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɦɟɪɟɠ 
ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɨɪɨɡɛɿɪɧɿ ɫɬɨɹɤɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ; 
 ɜɿɞɤɥɸɱɚɬɢ, ɩɪɢ ɧɚɫɬɚɧɧɿ ɡɚɦɨɪɨɡɤɿɜ, ɜɫɿ ɜɨɞɨɪɨɡɛɿɪɧɿ ɫɬɨɹɤɢ ɿ ɜɨɞɨɩɿɣɧɿ 
ɩɭɧɤɬɢ, ɧɟ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
7.2.12. ɉɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɱɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɩɨɬɭɠ-
ɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ (ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ) ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ 
ɦɚє 
ɩɪɚɜɨ :  
 ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɜɿɞɩɭɫɤ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɩɨ-
ɩɟɪɟɞɢɜɲɢ ɚɛɨɧɟɧɬɚ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɦɿɫɹɰɶ ɞɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧ-
ɧɹ; 
 ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɥɿɦɿɬɢ ɜɿɞɩɭɫɤɭ ɜɨɞɢ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɜɫɿɦ ɚɛɨɧɟɧɬɚɦ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɩ-
ɪɨɜɨɞɭ ɿ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɢɬɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧ-
ɧɢɰɬɜɚ. 
7.2.13. Ⱦɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɩɨɞɚɱɭ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɚɛɨɧɟɧɬ ɡɨɛɨɜ'ɹ-
ɡɚɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɞɨɤɥɚɞɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɜɨєʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɩɢɬɧɿɣ ɜɨɞɿ ɩɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ. ɐɹ ɩɨɬɪɟɛɚ 
ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ 
ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɚɛɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɥɿɦɿɬɭ. 
7.2.14. Ɂɚ ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ ɞɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɩɨɞɚɱɭ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɢ ɚɛɨɧɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɜɨєʀ ɩɨ-
ɬɪɟɛɢ ɜ ɜɨɞɿ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɿɤ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ ɜ 
ɫɤɥɚɞɿ ɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜ 15-ɬɢ ɞɟɧɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɩɨɜɢɧɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ 
ɧɚɞɚɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɣɨɝɨ ɚɛɨɧɟɧɬɭ ɡ ɫɜɨʀɦɢ ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ. 
7.2.15. əɤɳɨ ɞɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɫɤɥɚɞ ɿ ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɚɛɨɧɟɧɬ ɦɨɠɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶ ɜ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɞɿɸɱɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɜɨɞɿ. 
7.2.16. Ⱥɛɨɧɟɧɬɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɦɨɠɭɬɶ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɜɨɞɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ. 
7.2.17. Ⱦɨɡɜɿɥ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɧɚ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɚɛɨɧɟɧɬɚ 
ɡ ɜɢɬɪɚɬɨɸ ɜɨɞɢ ɞɨ 50 ɦ3/ɞɨɛ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɞɚɜɚɬɢɫɶ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨ-
ɜɨɞɿɜ, ɚ ɩɪɢ ɜɢɬɪɚɬɿ ɜɢɳɟ 50 ɦ3/ɞɨɛ ɜɢɳɟɫɬɨɹɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. 
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7.2.18. ɉɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɜɨɞɿɜ 
ɨɤɪɟɦɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɠɢɥɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɬ.ɿɧ. ɧɟ 
ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ. ȼɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɿɞɤɥɸɱɚɬɢɫɶ ɞɨ ɜɧɭɬɪɿɫɟɥɢɳɧɨʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. 
7.2.19. ɉɪɢ ɜɿɞɦɨɜɿ ɜɿɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɡ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ ɚɛɨɧɟɧɬ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚ-
ɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡɚ 10 ɞɧɿɜ ɞɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɫɩɨ-
ɠɢɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɿ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɜɨɞɭ. 
7.2.20. Ƚɨɫɩɨɞɚɪ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɰɿɥɶɨɜɟ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɜɤɨɥɨ ɜɨɞɨɪɨɡɛɿɪ-
ɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɦɟɪɡɚɧɧɹ. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɨɞɭ ɩɢɬɧɨʀ 
ɹɤɨɫɬɿ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭ-
ɧɤɨɦ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
7.2.21. ȼɫɿ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɿ : 
 ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɧɨɪɦ, ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɪɟɠɢɦɿɜ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢ-
ɜɚɧɧɹ; 
 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɨɞɢ; 
 ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɪɚɡɿɜ ɜ ɦɿɫɹɰɶ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞ-
ɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɚɪɦɚɬɭɪɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɣɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɿ, ɥɿɤɜɿɞɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɤɥɸɱɚɬɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ; 
 ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɩɪɨ ɜɫɿ ɜɢɩɚɞ-
ɤɢ ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
7.2.22. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɢɯɿɣɧɨɝɨ ɥɢɯɚ, ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨʀ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿ ɬɚ ɿɧ-
ɲɢɯ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɩɪɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɦɿ-
ɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɬɢ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɹɬɢ ɩɨɞɚɱɭ 
ɜɨɞɢ ɚɛɨɧɟɧɬɚɦ. 
7.2.23. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɩɪɢɩɢɧɹє ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɚɛɨɧɟɧɬɚɦ: 
 ɩɪɢ ɜɿɞɦɨɜɿ ɚɛɨɧɟɧɬɚ ɨɬ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɨɞɢ; 
 ɩɪɢ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ; 
 ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ 
ɞɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɨɜɨɞɭ ɚɛɨ ɜɿɞɜɨɞɭ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ. 
7.2.24. ɉɪɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɩɪɢɩɢɧɹє ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɨɤɪɟɦɢɦ ɚɛɨɧɟɧɬɚɦ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ : 
 ɧɟɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɪɨɡɛɿɪɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɿ ɧɚɩɿɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɞɨ 
ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜɨɞɢ; 
 ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɫɟɥɢɳɧɨʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨ-
ɞɢ ɡ ɧɟʀ; 
 ɚɧɬɢɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɪɨɡɛɿɪɧɢɯ ɬɨɱɨɤ; 
 ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ; 
 ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɧɹɬɬɹ ɩɥɨɦɛ ɡ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ ɨɛɜɿɞɧɢɯ ɡɚɫɭɜɨɤ ɿ ɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɿ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ ɚɛɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ʀɯ ɪɨɛɨɱɨ-
ɝɨ ɫɬɚɧɭ; 
 ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɞɨ ɨɝɥɹɞɭ 
ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ ɿ ɜɧɭɬɪɿɫɟɥɢɳɧɨʀ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɞɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɫɭ-
ɜɤɚɦɢ ɿ ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɨɦɛ. 
7.2.25. ɉɪɢ ɪɚɩɬɨɜɿɣ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɪɢɩɢɧɹɬɢ ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢ 
ɚɛɨɧɟɧɬɭ ɧɚ ɹɤɢɣ ɱɚɫ ɩɪɢɩɢɧɟɧɚ ɩɨɞɚɱɚ ɜɨɞɢ. 
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7.2.26. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɩɪɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɦɨɠɟ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ, ɩɨɜɿɞɨɦɢɜɲɢ ɩɪɨ ɰɟ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ ɡɚ 3 ɞɨɛɢ 
ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
7.2.27. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɦɨɠɟ ɩɨɝɨɞɢɧɧɨ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɞɚɱɭ 
ɜɨɞɢ ɚɛɨɧɟɧɬɭ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ:  
 ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɩɨɠɟɠɿ; 
 ɫɬɢɯɿɣɧɨɝɨ ɥɢɯɚ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ.   
7.2.28. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɜɫɿɦ ɚɛɨɧɟɧɬɚɦ ɿ ɨɤɪɟɦɢɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ 
ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ: 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɫɭɜɤɚɦɢ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ; 
 ɡɦɿɲɭɜɚɬɢ ɜ єɦɤɨɫɬɹɯ ɧɚɩɿɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɿ ɜɧɭɬ-
ɪɿɫɟɥɢɳɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɩɢɬɧɭ ɜɨɞɭ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ ɡ ɧɟɹɤɿɫɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ; 
 ɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɛɭɞɶ ɹɤɿ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ, ɜɨ-
ɞɨɪɨɡɛɿɪɧɿ ɫɬɨɹɤɢ, ɜɨɞɨɩɿɣɧɿ ɩɭɧɤɬɢ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɡɛɿɪ ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɜɚɧɬɭɡɢ, ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɢ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ; 
 ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɤɪɢɲɤɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɫɩɭɫɤɚɬɢɫɶ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɿ, ɜɿɞɤɪɢ-
ɜɚɬɢ ɿ ɡɚɤɪɢɜɚɬɢ ɡɚɫɭɜɤɢ. 
7.2.29. ɉɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɩɨɥɨɦɤɢ ɚɛɨ ɩɨɪɱɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɧɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɚɛɨɧɟɧɬ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɩɨɜɿɞɨ-
ɦɢɬɢ ɩɪɨ ɰɟ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɨɛɝɨɪɨɞɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ 
ɞɨ ɩɪɢɛɭɬɬɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɛɪɢɝɚɞɢ. əɤɳɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɞɿɹɦɢ ɚɛɨɧɟɧɬɚ, ɬɨ 
ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɣɨɝɨ ɪɚɯɭɧɨɤ. 
7.3. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɯ ɛɚɲɬ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ 
7.3.1.ȼɨɞɨɧɚɩɿɪɧɿ ɛɚɲɬɢ ɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟ-
ɠɢɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ, ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɿ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠ-
ɧɢɯ ɨɛ'єɦɿɜ ɜɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛ'єɦɢ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. ȼ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ ʀʀ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 
287482. ȼɨɞɚ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɚɞɿɣɧɨ ɡɚɯɢɳɟɧɚ ɨɬ ɡɨ-
ɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɲɥɹɯɨɦ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿʀ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɿ ɿɯ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ 
ɮɿɥɶɬɪɚɦɢ-ɩɨɝɥɢɧɚɱɚɦɢ. 
7.3.2. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɯ ɛɚɲɬ ɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥ  
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ : 
 ɜɟɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɜɯɿɞɧɨʀ ɿ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɜɨɞɢ; 
 ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢ-
ɬɢ ʀɯ ɨɱɢɫɬɤɭ ɿ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿɸ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ; 
 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɫɩɪɚɜɧɿɫɬɸ ɡɚɩɿɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɥɸ-
ɤɿɜ-ɥɚɡɿɜ, ɞɜɟɪɟɣ, ɮɿɥɶɬɪɿɜ-ɩɨɝɥɢɧɚɱɿɜ, ɫɢɫɬɟɦ ɪɨɡɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫ-
ɬɪɭɤɰɿɣ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ 
ɡ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ; 
 ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ ɪɟɡɟɪ-
ɜɭɚɪɿɜ ɤɪɿɡɶ ɫɬɿɧɤɢ ɿ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ; 
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 ɜɟɫɬɢ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɛɚɲɬ ɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿʀ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ʀɯ ɨɯɨɪɨɧɭ. 
7.3.3. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɨɛ'єɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɫ ɦɿ-
ɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
7.3.4. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɠɢɦɭ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ 
ɞɨɛɨɜɢɣ ɝɪɚɮɿɤ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɧɶɨɦɭ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɜɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 
48 ɝɨɞɢɧ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɿɜ ɜɨɞɢ. 
7.3.5. Ɋɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɿ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ: 
 ɡɚɯɢɫɬ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹɦ, ɹɤɭ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
 ɪɨɡɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɜ ɩɟɪɟɫɭɜɧɭ ɬɚɪɭ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɞɚɧɢɯ ɧɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɢɣ ɩɭɧɤɬ ɚɛɨ ɧɚ 
ɧɚɫɨɫɧɭ ɫɬɚɧɰɿɸ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɛɟɡ ɞɨɫɬɭɩɭ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ. 
7.3.6. ȼɯɨɞɢ ɜ ɥɸɤɢ-ɥɚɡɢ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɿ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɯ ɛɚɲɬ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɝɟɪɦɟ-
ɬɢɱɧɨ ɡɚɤɪɢɬɿ ɿ ɨɩɥɨɦɛɨɜɚɧɿ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɯɨɞɭ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɚɛɨ ɛɚɲɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɫɬɚɧɨ-
ɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɦɢ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɫɚɧɧɚɝɥɹɞɭ. 
7.3.7. ȼɿɤɧɚ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɯ ɛɚɲɬ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɤɪɢɬɿ ɦɿɥɤɨɸ (1ɯ1 ɦɦ) ɦɟɬɚɥɟ-
ɜɨɸ ɫɿɬɤɨɸ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɰɿɥɿɫɬɸ ɫɿɬɨɤ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɜɨɞɢ ɤɨɦɚɯɚɦɢ. 
7.3.8. ɉɪɢ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɿ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɨɞɢ ɜ 
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ ɚɛɨ ɛɚɲɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ʀɯ ɩɪɨɦɢɜɤɭ ɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɡ ɩɿɞ-
ɜɢɳɟɧɨɸ ɞɨ 2 ɦɝ/ɥ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɯɥɨɪɭ ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ 
ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ (ɛɚɲɬɭ). əɤɳɨ ɬɚɤɚ ɩɪɨɦɢɜɤɚ ɧɟ ɞɚє ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɨɱɢɫɬɤɭ ɿ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿɸ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ (ɛɚɤɚ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɨʀ ɛɚɲɬɢ). 
7.3.9. ɇɟ ɪɿɞɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ ɪɿɤ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɿ ɪɟ-
ɡɟɪɜɭɚɪɿɜ, ʀɯ ɨɱɢɫɬɤɚ ɿ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿɹ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɮɿɥɶɬɪɿɜ-ɩɨɝɥɢɧɚɱɿɜ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ 
ɞɥɹ ɪɨɡɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɜ ɩɟɪɟɫɭɜɧɭ ɬɚɪɭ, ɜɫɿɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɡɚɩɿɪɧɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ, ɥɸɤɿɜ-
ɥɚɡɿɜ, ɞɜɟɪɟɣ ɿ ɬ.ɿɧ. 
7.3.10. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɨɱɢɫɬɰɿ, ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɸ, ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ (ɛɚɤɚ ɜɨ-
ɞɨɧɚɩɿɪɧɨʀ ɛɚɲɬɢ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɮɨɪɦɥɹɬɢɫɶ ɧɚɤɚɡɨɦ ɩɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ). 
ɉɟɪɟɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɪɨɛɿɬ ɡɚɫɭɜɤɢ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ, ɳɨ ɩɿɞɜɨɞɹɬɶ ɿ ɳɨ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶ 
ɜɨɞɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɤɪɢɬɿ ɿ ɨɩɥɨɦɛɨɜɚɧɿ. 
7.3.11. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɨɱɢɫɬɤɢ, ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ (ɛɚɰɿ 
ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɨʀ ɛɚɲɬɢ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɚɤɬ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ: 
 ɱɚɫ ɡɧɹɬɬɹ ɩɥɨɦɛ; 
 ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ (ɛɚɤɚ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɨʀ 
ɛɚɲɬɢ); 
 ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɿ ɫɩɨɫɿɛ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿʀ; 
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
7.3.12. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɛɿɬ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɛ-
ɪɨɛɥɹɬɢɫɶ  1%-ɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɯɥɨɪɧɨɝɨ ɜɚɩɧɚ. 
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7.3.13. ɉɪɢ ɨɱɢɫɬɰɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ (ɛɚɤɚ) ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɨɫɚ-
ɞɨɤ ɡ ɞɧɚ, ɩɨɬɿɦ ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɫɬɿɧɤɢ ɿ ɤɨɥɨɧɢ ɦɟɬɚɥɟɜɢɦɢ ɳɿɬɤɚɦɢ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚɥɟɧ-
ɧɹ ɫɥɢɡɭ ɿ ɨɛɦɢɬɢ ɫɬɿɧɢ ɿ ɤɨɥɨɧɢ ɜɨɞɨɸ ɡ ɛɪɚɧɞɫɩɨɣɬɚ ɜ ɞɜɚ ɩɪɢɣɨɦɢ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɦɢɬɢ ɞɧɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ (ɛɚɤɚ) ɿ ɜɫɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɛɦɢɬɢ ɳɟ ɪɚɡ ɡ ɛɪɚɧɞɫɩɨɣ-
ɬɚ. 
7.3.14. ȼɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɫɜɿɬɥɨɜɿ ɥɸɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɟɪɲɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɨɱɢɫɬɤɢ. 
ɉɟɪɟɞ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɸ ɩɪɨɦɢɜɤɨɸ ɥɸɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɤɪɢɬɿ ɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɨɫɜɿɬɥɟɧɢɣ 
ɲɬɭɱɧɢɦ ɫɜɿɬɥɨɦ. 
7.3.15. Ɋɨɛɨɱɿ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɱɢɫɬɤɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɞɹɝɧɟɧɿ ɜ ɝɭ-
ɦɨɜɿ ɱɨɛɨɬɢ, ɱɢɫɬɢɣ ɫɩɟɰɨɞɹɝ ɿ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɭɛɿɪ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɯɨɞɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭє ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ, ɜ ɦɿɫɰɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɛɨɜ'ɹɡ-
ɤɨɜɨ ɡɧɹɬɢ ɫɩɟɰɨɞɹɝ ɿ ɡɧɨɜɭ ɨɞɹɝɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɢ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɿ. 
ɉɟɪɟɞ ɜɯɨɞɨɦ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ (ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɜ ɧɶɨɦɭ) ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɨɹɬɢ 
єɦɧɿɫɬɶ ɡ 1%ɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɯɥɨɪɧɨɝɨ ɜɚɩɧɚ ɞɥɹ ɨɛɦɢɜɚɧɧɹ ɝɭɦɨɜɨɝɨ ɜɡɭɬɬɹ. 
7.3.16. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɛɨ ɨɱɢɫɬɤɢ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ (ɛɚɤɚ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɨ-
ɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿɸ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɥɨɪɭ: 
 ɞɥɹ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ (ɛɚɤɿɜ) ɜɟɥɢɤɨʀ ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɡ'єɞ-
ɧɚɧɶ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɥɨɪɭ ɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ 200...250 ɦɝ/ɥ (ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 0.3...0.5 ɥ 
ɧɚ 1 ɦ2 ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ (ɛɚɤɚ) ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɿ 1...2 ɝɨɞɢɧɢ); 
 ɞɥɹ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ (ɛɚɤɿɜ) ɦɚɥɨʀ ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɥɨɪɭ 75...100 ɦɝ/ɥ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɿ 5...6 ɝɨɞ. 
ɉɿɫɥɹ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿʀ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ (ɛɚɤ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɪɨɦɢɬɢɣ ɜɿɞɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɨɸ 
ɜɨɞɨɸ. Ɋɟɡɟɪɜɭɚɪ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɿɫɥɹ ɞɜɨɯ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɯ ɛɚ-
ɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɧɚɥɿɡɚɯ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɿɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɜ ɱɚɫɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɩɨɜ-
ɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɜɨɞɢ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ (ɛɚɰɿ). 
7.3.17. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɨɪɝɚ-
ɧɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɩɪɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɨɱɢɫɬɰɿ, ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɸ 
ɚɛɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ (ɛɚɤɚ). 
7.3.18. Ⱦɨɩɭɫɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɞɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ, ɛɚɲɬ ɿ ɧɚ ʀɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛ-
ɦɟɠɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɜɢɩɚɞɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɝɨɜɨɪɟɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ. Ⱦɨɩɭɫɤ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɨɫɿɛ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ (ɛɚɲɬ) ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ 
ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. 
7.3.19. Ⱦɜɟɪɿ ɤɚɦɟɪ ɿ ɥɸɤɢ-ɥɚɡɢ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɱɢɫɬɨʀ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɩɟɱɚɬɚ-
ɧɿ ɚɛɨ ɨɩɥɨɦɛɨɜɚɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ. Ʉɥɸɱɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɜ ɧɚɱɚɥɶ-
ɧɢɤɚ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɚ) ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɰɟɯɭ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɢ). 
7.3.20. Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɪɟ-
ɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɧɚ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɫ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ʀɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ. 
7.3.21. Ɇɟɬɚɥɟɜɿ ɛɚɤɢ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɯ ɛɚɲɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɮɚɪɛɭɜɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞ-
ɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ 3 ɪɨɤɢ ɚɧɬɢɤɨɪɨɡɿɣɧɢɦɢ ɮɚɪɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɟɧɿ Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
7.3.22. ȼ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ ɥɶɨɞɨɜɢ-
ɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ ɜ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɯ ɛɚɲɬɚɯ. 
7.3.23. ɉɟɪɟɞ ɧɚɫɬɚɧɧɹɦ ɡɢɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɬɟɪɦɨɿɡɨɥɹɰɿɸ ɫɬɿɧɨɤ ɛɚ-
ɤɚ, ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɫɬɨɹɤɚ ɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɨʀ ɛɚɲɬɢ ɿ ɭɫɭɧɭɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɨɲɤɨ-
ɞɠɟɧɧɹ. 
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7.3.24. ɉɪɢ ɬɪɢɜɚɥɢɯ ɩɟɪɿɨɞɚɯ ɜɿɞ'єɦɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ ɛɚɲɬɚɯ ɡ ɩɿɱɧɢɦ 
ɨɩɚɥɟɧɧɹɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɨɩɢɬɢ ɩɿɱ, ɥɶɨɞɨɜɭ ɤɿɪɤɭ, ɹɤɚ ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɫɤɨɥɸєɬɶɫɹ ɱɢɫ-
ɬɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ. 
7.3.25. ɉɪɢ ɡɚɦɟɪɡɚɧɧɿ ɜɨɞɢ ɜ ɛɚɰɿ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɨʀ ɛɚɲɬɢ ɥɿɞ, ɹɤɢɣ ɧɚɦɟɪɡ (ɹɤɳɨ 
ɡ ɫɬɨɹɤɚ ɫɩɭɳɟɧɚ ɜɨɞɚ) ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɬɨɩɢɬɢ ɩɪɢ 3...4 ɤɪɚɬɧɨɦɭ ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ ɛɚɤɚ ɜɨɞɨɸ ɡ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ 8...10ɨɋ, ɡ ɫɤɢɞɨɦ ʀʀ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɨɪɨɡɛɿɪɧɢɣ ɫɬɨɹɤ. Ɉɛɿɝɪɿɜ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɨ-
ɝɨ ɫɬɨɹɤɚ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɨʀ ɛɚɲɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɚɪɨɦ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɫɬɪɭɦɨɦ 
ɚɛɨ ɜɿɞɪɢɬɢɦ ɩɨɥɭɦ'ɹɦ ɩɚɹɥɶɧɨʀ ɥɚɦɩɢ. 
7.3.26. ɉɪɨɝɪɿɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɬɢɯ ɩɿɪ, ɩɨɤɢ ɜɨɞɚ ɧɟ ɩɿɞɟ ɜ ɛɚɲ-
ɬɭ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɭ ɛɚɲɬɭ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɡɿ 10...12 ɝɨɞ. 
7.4. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɚɪɦɚɬɭɪɢ 
7.4.1. Ⱦɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚɯ ɬɚ ɦɟɪɟɠɚɯ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɭɸɱɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɥɚɧ-ɫɯɟɦɭ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ 1:2000 ɚɛɨ 1:5000, ɧɚ ɹɤɿɣ 
ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ : ɞɿɚɦɟɬɪ, ɞɨɜɠɢɧɚ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɬɪɭɛ, ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɪɭɛ, ɪɿɤ ɩɪɨ-
ɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɦɟɪɟɠ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ. ɋɤɥɚɞɧɿ ɜɭɡɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɟ-
ɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɨ ɧɚ ɰɿɣ ɠɟ ɫɯɟɦɿ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚ ɰɿɣ ɫɯɟɦɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɫɭɜɧɢɯ ɭɦɨɜ-
ɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɨɤ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚɯ ɬɚ ɦɟɪɟɠɚɯ, 
ɹɤɿ ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɩɨ ʀɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɚɛɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ (ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚ-
ɫɭɜɨɤ, ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɪɭɛ ɚɛɨ ɚɪɦɚɬɭɪɢ, ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɛɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ). Ɍɚɤɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɲɜɢɞɤɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɩɨ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ ɡ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚɣɦɟɧɲɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɱɿɜ. 
7.4.2. Ⱦɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɧɢɯ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɱɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɟɫɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɸ. 
ɇɚ ɤɨɠɧɟ ɿɫɧɭɸɱɟ ɚɛɨ ɬɚɤɟ, ɳɨ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɟ ɩɿɞɤɥɸ-
ɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɫɬɢ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɤɚɪɬɤɭ, ɜ ɹɤɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɪɿɤ ɩɪɨɤɥɚɞ-
ɤɢ, ɞɿɚɦɟɬɪ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɬɪɭɛ, ɧɚɡɜɭ ɚɛɨɧɟɧɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɬɚ ɪɿɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɨɞɨɥɿɱɢ-
ɥɶɧɢɤɚ, ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɜɨɞɭ. 
ȼɫɿ ɡɦɿɧɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚɯ ɬɚ ɦɟɪɟɠɚɯ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɹɤɿ є ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ ɩɥɚɧ-ɫɯɟɦɭ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɚɛɨ ɦɟɪɟɠ. Ɂɜɿɪɤɚ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɳɨɪɿɱɧɨ. 
ɇɚ ɤɨɠɟɧ ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɚɛɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɤɨɥɨɞɹɡɶ (ɤɚɦɟɪɭ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɜɟɞɟɧɿ 
ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɤɚɪɬɤɢ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɭ ɤɨɥɨɞɹɡɹ, ɚɞɪɟɫɢ ɬɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɨɤ ɞɨ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ, ɞɟɬɚɥɸɜɚɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɜɟɪɯɚ ɬɪɭɛɢ. ȼ 
ɤɚɪɬɰɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɮɿɤɫɭɜɚɬɢɫɶ ɜɫɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɜ ɤɨɥɨ-
ɞɹɡɿ, ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɜɢɞɭ ɪɨɛɿɬ, ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɪɨɛɿɬ. ɐɟ ɞɨɡɜɨ-
ɥɹє ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɶ ɜɿɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɧ-
ɧɹ ɚɤɬɿɜ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɫɬɚɧ ɬɚ ɨɛɫɥɭ-
ɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɦɟɪɟɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɸ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
ɬɚ ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɧɚ ɜɿɞɩɭɫɤ ɜɨɞɢ. 
7.4.3. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚ-
ɧɢɣ: 
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 ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚɯ ɿ ɦɟɪɟɠɚɯ ɜ ɫɩɪɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚ-
ɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɝɥɹɞɿɜ ɬɚ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ; 
 ɜɱɚɫɧɨ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɚɪɦɚɬɭɪɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɹɤɢɯ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɧɚɩɨɪɿɜ ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɦ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɦɨɠɥɢ-
ɜɨɫɬɿ ɞɿɸɱɢɯ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɦɟɪɟɠ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɬɚ 
ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɯ ɛɚɲɬ; 
 ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɬɚ ɥɿɤɜɿ-
ɞɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɬɚ ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɦ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚɯ ɿ ɦɟɪɟɠɚɯ; 
 ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ ɿ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚɯ ɿ ɦɟɪɟɠɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɚɜɚɪɿɣ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɞɢ-
ɧɚɦɿɱɧɨʀ ɞɿʀ ɧɚ ɧɢɯ. 
7.4.4. Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ 
ɫɬɚɧɨɦ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ʀɯ ɪɨɛɨ-
ɬɢ. 
ȼ ɩɟɪɲɭ ɝɪɭɩɭ ɜɯɨɞɹɬɶ: 
 ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɨɛɯɿɞ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɟɣ, ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɶ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɜɨɞɨɪɨɡɛɿɪɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɡ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɿ ɨɝɥɹɞɨɦ ɫɬɚɧɭ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɡɚɫɭɜɨɤ, ɜɚɧɬɭɡɿɜ, ɤɥɚɩɚɧɿɜ ɜɩɭɫɤɭ-
ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɩɪɨɬɢɭɞɚɪɧɢɯ ɤɥɚɩɚɧɿɜ ɬɚ ɝɚɫɢɬɟɥɿɜ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɭɞɚɪɿɜ, ɡɜɨ-
ɪɨɬɧɢɯ ɤɥɚɩɚɧɿɜ, ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɿɜ, ɜɤɚɡɿɜɧɢɯ ɫɬɨɜɩɱɢɤɿɜ, ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ 
ɬɚ ɫɬɚɧ ɥɸɤɿɜ ɡ ɤɪɢɲɤɚɦɢ; 
 ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɞɸɤɟɪɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɞɪɿɛɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɸ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɦɚɣ-
ɞɚɧɱɢɤɚɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɬɪɭɛɚɯ ɬɚ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɬɨɱɤɚɯ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɨɞɨɡɚ-
ɛɿɪɧɢɯ ɬɨɱɨɤ. 
ȼ ɞɪɭɝɭ ɝɪɭɩɭ ɪɨɛɿɬ ɜɯɨɞɹɬɶ: 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɡɢɦɨ-
ɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ (ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɦɟɪɟɠɿ, ɜɚɧɬɭɡɿɜ, ɡɚɫɭɜɨɤ, ɜɿɞɤɥɸ-
ɱɟɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ); 
 ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ; 
 ɩɪɨɦɢɜɤɚ ɬɚ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿɹ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ; 
 ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɛɭɪ'ɹɧɿɜ ɧɚ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɜɚɥɚɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɥɿɧɿɣ; 
 ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɩɢɫɭ 
ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɚɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. 
Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɚɜɚɪɿɣ (ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɫɩɨɪɭɞ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚє ɩɨɜɧɟ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɱɚɦ) ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɜ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɦɢ ɞɥɹ ɰɿ-
єʀ ɦɟɬɢ ɚɜɚɪɿɣɧɢɦɢ ɛɪɢɝɚɞɚɦɢ. 
7.4.5. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɫɥɸɫɚɪɹɦɢ-ɨɛɯɿɞɧɢɤɚɦɢ ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɨɛ'ʀɡɞɭ (ɨɛɯɨɞɭ), ɨɝɥɹ-
ɞɭ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɡɚ ɧɢɦɢ ɞɿɥɹɧɨɤ. 
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Ɉɛ'ʀɡɞ (ɨɛɯɿɞ) ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨ 
ɝɪɚɮɿɤɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ ɊȿȾ. 
ɉɪɢɛɥɢɡɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɸ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɧɚ-
ɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥ.7.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.4. 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɸ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɚɪɦɚɬɭɪɢ 
ɇɚɡɜɢ ɪɨɛɿɬ ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɋɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
Ɉɛɯɿɞ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ  ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɜɚɥɢɤɚ ɩɨ ɬɪɚɫɿ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ, ɧɚ-
ɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɚɧ ɤɪɢɲɨɤ ɥɸɤɿɜ ɬɚ ɜɤɚɡɿɜɧɢɯ ɫɬɨɜɩɱɢɤɿɜ  
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɬɿɤɚɧɶ, ɩɪɨɜɚɥɿɜ ɡɟɦɥɿ ɩɨ ɬɪɚɫɿ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɬɨɱɨɤ 
ɬɚ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɩɿɞ ɡɚɥɿɡɧɢɦɢ ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ. 
1 ɪɚɡ ɧɚ 2 ɦɿɫɹɰɿ ɩɪɢ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨ-









ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɞɿʀ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɜɿɞɜɿ-
ɞɧɢɯ ɡɚɫɭɜɨɤ (ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɡɚɤɪɢɬɬɹ) ɬɚ ʀɯ ɲɩɢɧɞɟɥɿɜ, ɜɚ-
ɧɬɭɡɿɜ, ɩɪɨɬɢɭɞɚɪɧɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ, ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɤɥɚɩɚɧɿɜ, ɜɢ-
ɩɭɫɤɿɜ ɛɪɭɞɭ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɲɩɢɧ-
ɞɟɥɿɜ, ɪɟɞɭɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɜɫɿɯ ɪɿɡɶɛɨɜɢɯ ɬɚ ɬɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɚɪɦɚɬɭ-
ɪɢ, ɳɨ ɬɪɭɬɶɫɹ 
1 ɪɚɡ ɧɚ 2 ɦɿɫ.  
Ɉɝɥɹɞ ɜɨɞɨɩɪɨ-
ɜɿɞɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹ-
ɡɿɜ ɬɚ ɤɚɦɟɪ ɩɟ-
ɪɟɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡ ɤɪɢɲɨɤ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɛɪɭɞɭ, ɫɧɿɝɭ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɫɬɚɧɭ ɥɸɤɿɜ, ɫɬɿɧ ɬɚ ɲɜɿɜ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɿ ɤɚɦɟɪ, ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɧɚɜɤɨɥɨ ɬɪɭɛɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɚɧ ɯɨɞɨɜɢɯ ɫɤɨɛ ɬɚ ɞɪɚɛɢɧ, 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɬɪɚɬɚɦɢ ɜɨɞɢ. Ɉɱɢɫɬɤɚ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɬɚ 
ɤɚɦɟɪ ɜɿɞ ɛɪɭɞɭ, ɥɶɨɞɭ, ɫɧɿɝɭ, ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɬɚ ɭɫɭ-
ɧɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ʀʀ ɩɨɹɜɢ. ɉɿɞɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɛɨɥɬɿɜ ɫɚɥɶɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɮɥɚɧɰɟɜɢɯ ɡ'єɞɧɚɧɶ, ɡɚɦɿɧɚ ɪɨɡɛɢɬɢɯ ɥɸɤɿɜ. 
1 ɪɚɡ ɧɚ 2 ɦɿɫɹɰɿ ɛɟɡ 
ɫɩɭɫɤɚɧɧɹ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɿ 






ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹɯ ɤɚɬɨɞ-
ɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ 





ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿɜ ɩɨ ɜɫɿɣ ɬɪɚɫɿ ɬɪɭɛɨɩ-
ɪɨɜɨɞɿɜ ɩɪɢ ɜɫɿɯ ɜɜɿɦɤɧɟɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫ-
ɬɭ (ɋɄɁ,ɉȾɍ, ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɢ) ɿɡ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɞɿɚɝɪɚɦ. 




ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɢɫɤɭ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɬɨɱɤɚɯ. 1 ɪɚɡ ɧɚ 3 ɦɿɫ.  
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɿɥɶ-




ȼɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 
(ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɨɪɭ) ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ɉɨ ɪɿɡɤɨɦɭ ɩɚɞɿɧɧɸ ɬɢɫ-
ɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɹɜɢ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ 




ȼɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɩɪɨɛ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ, ɜɨɞɨɪɨɡɛɿɪɧɢɯ ɬɨɱɤɚɯ 
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɿɜ. 
1 ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɡ 25 % 




ȼɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɢ ɿ ɜɨɞɨɪɨɡɛɿɪɧɿ ɫɬɨɹɤɢ ɞɥɹ 
ɨɛɦɿɧɭ ɜɨɞɢ ɬɚ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ, ɳɨ ɨɫɿ-
ɞɚɸɬɶ ɡ ɜɨɞɢ ɧɚ ɫɬɿɧɤɚɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ 
Ɂɝɿɞɧɨ ɝɪɚɮɿɤɚ 1 ɪɚɡ 





ɦɭ ɜɚɥɢɤɭ  
ȼɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɝɟɪɛɿɰɢɞɚɦɢ, ɞɢɫɤɭɜɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɜɢɫɿɜɚɧɧɹɦ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ 
1 ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ  
Ɂɚɯɨɞɢ ɩɨ ɡɚɩɨ- ɇɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 100...150 ɦɦ ɬɚ ɜɫɿɯ ɡ'єɞɧɭ- ɓɨɪɿɱɧɨ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ 
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ɜɚɥɶɧɢɯ ɥɿɧɿɹɯ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɫɨ-
ɥɨɦɨɸ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɨʀ ɤɪɢɲɤɢ 
ɚɛɨ ɤɨɪɡɢɧɢ ɡ ɜ'ɹɡɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɨɬɭ. ɇɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚɯ ɬɚ ɦɟɪɟ-
ɠɚɯ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 200 ɦɦ ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɡɚɤɪɢɬɬɹ 
ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɦɟɬɚɥɟɜɢɦɢ ɤɪɢɲɤɚɦɢ, ɚ ɜɫɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɡ ɜɚɧɬɭ-
ɡɚɦɢ ɭɬɟɩɥɸɸɬɶ. 
ɤɜɚɪɬɚɥɿ  
Ɂɧɹɬɬɹ ɭɬɟɩɥɟɧɶ  ȼɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɟɫɧɨɸ ɡ ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɜɿɞ ɛɪɭɞɭ ɬɚ 
ɫɦɿɬɬɹ 
ɓɨɪɿɱɧɨ ɜ ɬɪɚɜɧɿ ɪɚ-
ɡɨɦ ɡ ɨɝɥɹɞɨɦ ɥɿɧɿɣɧɨʀ 
ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɦɟɪɟɠɿ 
 
Ɉɛ'ʀɡɞɢ (ɨɛɯɨɞɢ) ɦɟɪɟɠɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɛɪɢɝɚɞɨɸ ɚɛɨ ɥɚɧɤɨɸ ɜ ɫɤɥɚɞɿ 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɱɨɥɨɜɿɤ. Ʉɨɠɧɿɣ ɛɪɢɝɚɞɿ ɫɥɸɫɚɪɿɜ-ɨɛɯɿɞɧɢɤɿɜ ɳɨɞɟɧɧɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢ-
ɞɚɜɚɬɢɫɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɧɚɪɹɞ ɨɛɯɨɞɭ, ɛɟɡ ɹɤɨɝɨ ɛɪɢɝɚɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɨɡ-
ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ. ɋɥɸɫɚɪ -ɨɛɯɿɞɧɢɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɩɭɳɟɧɢɣ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɜɿ-
ɪɤɢ ɡɧɚɧɶ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
7.4.6.ɉɪɢ ɨɝɥɹɞɚɯ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɨ ʀʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
ɉɪɢɛɥɢɡɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 7.5. 
7.4.7. Ⱦɨ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɦɟɪɟɠ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɫɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɩɪɨ-
ɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣ : 
 ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɩɢɫɭ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɩɪɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɚɯ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɦɟɪɟɠ, ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɿ ɧɟɡɧɚɱ-
ɧɢɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ; 
 ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɡɚɦɿɧɭ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɦɟɪɟɠ, ɤɨ-
ɥɨɞɹɡɿɜ ɬɚ ʀɯ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɡɚɫɭɜɨɤ, ɜɚɧɬɭɡɿɜ, ɩɨɠɟɠɧɢɯ ɝɿɞɪɚɧɬɿɜ, ɜɨɞɨɪɨɡɛɿɪ-
ɧɢɯ ɤɨɥɨɧɨɤ ɿ ɬ.ɿɧ.), ɨɱɢɫɬɤɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɩɨ-
ɲɤɨɞɠɟɧɶ ɞɸɤɟɪɿɜ ɬɚ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɫɦɭɝɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɟɥɢɤɿ ɬɚ ɩɪɚɰɟɦɿɫɬɤɿ 
ɪɨɛɨɬɢ.  
ɉɟɪɟɥɿɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɜɨ-
ɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 7.7. 
7.4.8. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɤɪɿɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɜɨ-
ɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɧɚɞ ɬɪɚɫɚɦɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ 
ɛɭɞɿɜɥɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɚɛɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɡɚɜɚɥɸɜɚɬɢ ɬɪɚɫɢ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɦɟɪɟɠ 
ɫɦɿɬɬɹɦ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɿ ɬ.ɿɧ. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɫɚɦɨɜɿɥɶɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɡɚɫɭɜɨɤ ɧɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞɨɜɨɞɚɯ. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ /ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɢɯ ɝɿɞ-
ɪɚɧɬɿɜ ɧɟ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. 
7.4.9. Ⱥɜɚɪɿɹɦɢ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚɯ ɬɚ ɦɟɪɟɠɚɯ є ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɚ 
ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɧɢɯ ɚɛɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɚɛɨ 
ɩɨɜɧɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɭ. 
Ⱦɨ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚɯ ɬɚ ɦɟɪɟɠɚɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ : 
 ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɿɧɨɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ; 
 ɜɢɩɢɪɚɧɧɹ ɡɚɛɢɜɤɢ ɫɬɢɤɿɜ ɬɪɭɛ; 
 ɜɢɯɿɞ ɡ ɥɚɞɭ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɤɥɚɩɚɧɿɜ, ɡɚɫɭɜɨɤ, ɜɚɧɬɭɡɿɜ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɬɚ ɮɚ-
ɫɨɧɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɜɢɯɿɞ ɡ ɥɚɞɭ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬ ɹɤɢɯ ɜɢɤɥɢɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ 
ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿʀ. 
Ⱥɜɚɪɿɹɦɢ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚɯ ɬɚ ɦɟɪɟɠɚɯ ɧɟ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ : 
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 ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɟ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿʀ, 
ɹɤɳɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ; 
 ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧ-
ɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɛɨ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿʀ; 
 ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢєɞ-
ɧɚɧɶ ɞɨ ɞɿɸɱɢɯ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɚɛɨ ɦɟɪɟɠ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɟɣ ɚɛɨ ɜɜɨ-
ɞɿɜ, ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɦ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɪɨ ɱɚɫ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɱɚɫ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 7.6. 
ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿʀ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɩɿɫɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ, ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 7.6. ɱɚɫ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɧɚ 12 ɝɨɞɢɧ. 
7.4.10. Ȼɟɡɚɜɚɪɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɦɟɪɟɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ: 
 ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɢɥ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
 ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ, ɪɟɬɟɥɶɧɢɦ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɡɚ ɞɿɸɱɢɦ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹɦ; 
 ɜɱɚɫɧɢɦ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ. 
Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ 
ɜ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. ȼɫɿ ɚɜɚɪɿʀ ɬɚ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ, ɦɟɪɟɠ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ 
ɧɢɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɧɨɫɢɬɢɫɶ ɜ ɠɭɪɧɚɥ. 
ɉɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɚɜɚɪɿʀ ɛɪɢɝɚɞɚ ɫɥɸɫɚɪɿɜ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɫɥɸɫɚɪɹ 
(ɚɜɚɪɿɣɧɚ ɛɪɢɝɚɞɚ) ɩɨɜɢɧɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɭɫɭɧɟɧɧɸ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿʀ. 
Ⱥɜɚɪɿɣɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɢɯ ɩɨɪɭɲɭєɬɶɫɹ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɨɞɨ-
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ (ɩɟɪɟɥɚɦ ɬɪɭɛ, ɬɪɿɳɢɧɢ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɿ ɫɬɢɤɿɜ ɿ 
ɬ.ɿɧ.). ɇɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 7.8. 
7.4.11. ɉɿɫɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿʀ ɚɛɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ, ɜɢɹɫɧɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɚɜɚɪɿʀ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɸ ɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɚɜɚɪɿɣ ɧɚɞɚɥɿ. 
ɇɚ ɤɨɠɧɭ ɚɜɚɪɿɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɚɤɬ ɡ ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɜ ɧɶɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɪɢɱɢɧɢ ʀʀ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɚɜɚɪɿʀ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɦɿɫɰɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɫɿɛ ʀʀ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ. ȼ ɚɤɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɤɚɡɚɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ 
ɜɢɧɭɜɚɬɰɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɧɢɤɥɨ ɡ ɜɢɧɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɥɭ. ȼ ɡɚɤɥɸɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɚɤɬɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɸ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚɞɚɥɿ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.5. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɚɪɦɚɬɭɪɢ 
ɋɤɥɚɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ  
ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡɪɚɡɤɨɜɿ ɦɚɧɨɦɟɬɪɢ ɤɥɚɫɭ 0.4 ɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɞɨ ɜɭɡɥɿɜ ɦɟɪɟɠɿ 
ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ, ɞɟ є ɩɨɠɟɠɧɿ ɝɿɞɪɚɧɬɢ ɚɛɨ ɡɚɜɱɚɫɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɝɿɞɪɚɧɬɢ ɞɥɹ ɩɿɞɤɥɸ-
ɱɟɧɧɹ ɦɚɧɨɦɟɬɪɿɜ. ȼɿɥɶɧɿ ɧɚɩɨɪɢ ɩɪɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢɫɶ ɨɞɧɨ-
ɱɚɫɧɨ ɭ ɜɫɿɯ ɬɨɱɤɚɯ 
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɧɚɩɨɪɭ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɚɹɜ-
ɧɿɫɬɶ ɜɬɪɚɬ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɩɨɪɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɞɿɥɹɧɨɤ ɦɟɪɟɠɿ. 
ȼɫɿ ɡɚɫɭɜɤɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɤɪɢɬɿ. 
Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɦɟɪɟɠɿ 
Ɂɚɫɭɜɤɢ ɬɚ ɡɚɬɜɨɪɢ   
ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɬɚɧ ɦɚɯɨɜɢɤɚ ɡɚɫɭɜɤɢ ɬɚ ɧɚɫɚɞɤɭ ɣɨɝɨ ɧɚ ɲɩɢɧɞɟɥɶ. 
ȼɩɟɜɧɢɬɢɫɶ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡɚɫɭɜɤɚ (ɡɚɬɜɨɪ) ɞɿє ɜɿɪɧɨ (ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɥɟɝɤɨ ɬɚ ɳɿɥɶɧɨ ɜɢ-
ɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚɤɪɢɬɬɹ) 
ɉɿɞɬɹɝɧɭɬɢ ɚɛɨ ɡɧɨɜɭ ɧɚɛɢɬɢ ɫɚɥɶɧɢɤ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɩɪɨɬɿɤɚє. 
ɉɪɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɚɤɪɢɬɬɹ-ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɡɚɫɭɜɤɢ (ɡɚɬɜɨɪɚ) ɨɱɢɫ-
ɬɢɬɢ ɣɨɝɨ ɬɚ ɡɦɚɫɬɢɬɢ ɬɚɜɨɬɨɦ. 
ɉɪɨɦɢɬɢ ɡɚɫɭɜɤɭ ɩɪɢ ʀʀ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɡɚɤɪɢɬɬɿɜ-ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ. 
ɇɟɩɪɚɰɸɸɱɿ ɡɚɫɭɜɤɢ (ɡɚɬɜɨɪɢ) ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 300 ɦɦ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɧɨɜɢɦɢ, ɜɟɥɢɤɿ ɡɚɫɭɜɤɢ (ɡɚɬɜɨɪɢ) ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 
ɜɿɞ 300 ɞɨ 1000 ɦɦ ɛɚɠɚɧɨ ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚ ɦɿɫɰɿ. 
ȼɚɧɬɭɡɢ, ɤɥɚɩɚɧɢ ɜɩɭɫɤɭ – ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɨɜɿɬɪɹ  
Ɂɚɤɪɢɬɢ ɤɪɚɧ, ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɜɟɪɯɧɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɚɧɬɭɡɚ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɣɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧ, ɹɤɢɣ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɳɿɥɶɧɨ ɩɪɢɥɹɝɚɬɢ ɞɨ ɫɿɞɥɚ. 
ɉɪɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɿ ɨɬɜɨɪɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɤɥɚɩɚɧɨɦ, ɜɿɞɤɥɸɱɢɬɢ ɜɚɧɬɭɡ ɜɿɞ ɦɟ-
ɪɟɠɿ, ɩɟɪɟɤɪɢɬɢ ɤɪɚɧ, ɡɧɹɬɢ ɜɟɪɯɧɸ ɤɪɢɲɤɭ ɬɚ ɩɪɨɱɢɫɬɢɬɢ ɨɬɜɿɪ. 
ɉɪɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɿ ɩɨɩɥɚɜɤɚ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɣɨɝɨ. 
ɉɪɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɿ ɦɟɦɛɪɚɧɢ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ʀʀ. 
ɉɪɢ ɧɟɩɨɥɚɞɤɚɯ ɜɚɧɬɭɡɿɜ ɚɛɨ ɤɥɚɩɚɧɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɫɭ-
ɧɭɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ʀɯ ɫɩɪɚɜɧɢɦɢ. 
Ɂɚɩɨɛɿɠɧɿ ɤɥɚɩɚɧɢ, ɝɚɫɢɬɟɥɿ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɭɞɚɪɿɜ  
ȼɿɞɤɥɸɱɢɬɢ ɤɥɚɩɚɧ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɟɦɨɧɬɧɨʀ ɡɚɫɭɜɤɢ ɜɿɞ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ. 
Ɂɧɹɬɢ ɜɟɪɯɧɿɣ ɮɥɚɧɟɰɶ, ɩɪɨɱɢɫɬɢɬɢ ɬɚ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɞɟɬɚɥɿ (ɦɟɦ-
ɛɪɚɧɢ, ɩɨɩɥɚɜɤɢ, ɞɪɨɫɟɥɿ). 
ȼɿɞɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɤɥɚɩɚɧ (ɝɚɫɢɬɟɥɶ) ɧɚ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɬɢɫɤ. 
ɉɪɭɠɢɧɢ ɤɥɚɩɚɧɚ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɸ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɩɨɤɪɢɬɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɢɦ ɥɚɤɨɦ. ɉɟɪɟ-
ɜɿɪɢɬɢ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɚɞɤɢ ɤɥɚɩɚɧɚ (ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ). 
ɉɪɢ ɧɟɩɨɥɚɞɤɚɯ ɝɚɫɢɬɟɥɿɜ ɚɛɨ ɤɥɚɩɚɧɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɫɭ-
ɧɭɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ʀɯ ɫɩɪɚɜɧɢɦɢ. 
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ɋɤɥɚɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
ɉɨɠɟɠɧɿ ɝɿɞɪɚɧɬɢ   
ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɞɿɸ ɝɿɞɪɚɧɬɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɩɭɫɤɭ ɜɨɞɢ. ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɪɿɡɶɛɭ ɨɝɨɥɨɜɤɭ, 
ɹɤɢɣ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɟɧɞɟɪɚ. əɤɳɨ ɪɿɡɶɛɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ, ɨɱɢɫɬɢɬɢ ʀʀ, 
ɚ ɹɤɳɨ ɡɚɛɢɬɚ - ɜɦ'ɹɬɢɧɢ ɪɿɡɶɛɢ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɬɪɶɨɯɝɪɚɧɧɢɦ ɧɚɩɢɥɤɨɦ. 
 ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɬɚɧ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɲɬɨɤɚ ɝɿɞɪɚɧɬɚ. əɤɳɨ ɜɿɧ ɡɛɢ-
ɬɢɣ, ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɣɨɝɨ ɩɥɚɫɤɢɦ ɧɚɩɢɥɤɨɦ. 
ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɬɚ ɩɪɨɱɢɫɬɢɬɢ ɛɨɤɨɜɢɣ ɨɬɜɿɪ ɞɥɹ ɫɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ. 
ɍɬɟɩɥɢɬɢ ɚɛɨ ɡɧɹɬɢ ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ ɡ ɝɿɞɪɚɧɬɚ. 
ɉɪɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɫɭɧɭɬɢ ɧɟɫɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɤɥɚ-
ɩɚɧɚ ɝɿɞɪɚɧɬ ɡɧɹɬɢ, ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɪɟɡɟɪɜ-
ɧɢɦ, ɚ ɧɟɫɩɪɚɜɧɢɣ ɜɿɞɩɪɚɜɢɬɢ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɸ.  
ȼɨɞɨɪɨɡɛɿɪɧɿ ɤɨɥɨɧɤɢ   
ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚɬɢɫɤɭ ɧɚ ɪɭɤɿɜ'ɹ ɤɨɥɨɧɤɢ. Ʉɨɥɨɧɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢɫɶ 
ɬɚ ɡɚɤɪɢɜɚɬɢɫɶ ɜɿɥɶɧɨ ɚɛɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɡɭɫɢɥɥɹɦ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 8 ɤɝɫ. 
ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɜɟɧɬɢɥɹ, ɳɨ ɜɿɞɤɥɸɱɚє ɤɨɥɨɧɤɭ. 
ɍɬɟɩɥɢɬɢ ɚɛɨ ɡɧɹɬɢ ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ. 
Ɉɱɢɫɬɢɬɢ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ ɧɚɜɤɨɥɨ ɤɨɥɨɧɤɢ, ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɬɚɧ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ, 
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɿɞɜɨɞɭ ɜɨɞɢ ɜɿɞ ɤɨɥɨɧɤɢ. 
ɉɪɢ ɡɭɫɢɥɥɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 8 ɤɝɫ (80 ɇ), ɤɨɥɨɧ-
ɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɦɢɬɢ ɬɚ ɩɪɨɱɢɫɬɢɬɢ. ȼɨɞɨɪɨɡ-
ɛɿɪɧɿ ɤɨɥɨɧɤɢ ɜ ɧɟɪɨɛɨɱɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɡɧɹɬɢ ɞɥɹ ɪɟ-
ɦɨɧɬɭ ɜ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ. 
ɋɚɥьɧɢɤɨɜɿ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɢ  
ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɚ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ 
ɱɟɪɟɡ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɿ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɿɞɬɹɝɬɢ ɫɚɥɶɧɢɤ ɚ ɹɤɳɨ ɰɶɨɝɨ ɛɭɞɟ ɧɟ-
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɧɚɛɢɜɤɭ ɫɚɥɶɧɢɤɚ ɧɨɜɨɸ.  
Ɉɫɥɚɛɥɟɧɿ ɛɨɥɬɢ ɩɿɞɬɹɝɬɢ. 
ɉɪɢ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɚ 
ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɫɬɢɫɤɚɧɧɹ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɦɟɠɿ 
ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɤɿɧɰɹ ɬɪɭɛɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɿɥɹɧɤɭ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɥɿɧɿʀ ɡ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ, ɬɪɭɛɭ 
ɪɨɡɪɿɡɚɬɢ ɿ ɜɜɚɪɢɬɢ ɩɚɬɪɭɛɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɨɜ-
ɠɢɧ.  
ɋɩɭɫɤɢ ɛɪɭɞɭ  
ɇɚ ɫɩɭɫɤɚɯ ɛɪɭɞɭ ɨɝɥɹɧɭɬɢ ɡɚɫɭɜɤɢ, ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɛɪɭɞ, ɳɨ ɧɚɝɪɨɦɚɞɢɜɫɹ. ɉɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɪɭɞɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɦɢɜɤɢ. 
Ȼɨɥɬɨɜɿ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ  
ɇɚ ɛɨɥɬɨɜɢɯ ɡ'єɞɧɚɧɧɹɯ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɪɿɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɡɚ-
ɬɹɠɤɭ ɛɨɥɬɿɜ. 
ɑɟɪɟɡ 5...8 ɪɨɤɿɜ ɛɨɥɬɢ, ɩɪɢ ʀɯ ɤɨɪɨɡɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɚɦɿɧɢɬɢ.   
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ɋɤɥɚɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɛɨɥɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɬɚɤɨɸ, ɳɨɛ ɪɿɡɶɛɨɜɢɣ ɤɿɧɟɰɶ ɜɢɫɬɭɩɚɜ ɡ ɝɚɣɤɢ ɧɚ 
2...3 ɦɦ 
ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɚɛɨ ɞɜɨɯ ɲɚɣɛ. 
ɉɨɜɿɬɪɹɧɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ  
ɉɨɜɿɬɪɹɧɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ є ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚɦɢ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɬɨɦɭ ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
Ɂɦɨɧɬɨɜɚɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɞɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ɹɤ ɿɡ ɡɨɜɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɡ 
ɫɟɪɟɞɢɧɢ. ɉɚɬɪɭɛɨɤ, ɹɤɢɣ ɡ'єɞɧɭє ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɡ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɦ, ɦɨɠ-
ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɪɟɜɿɡɿʀ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ, ɹɤɳɨ ɣɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 400 ɦɦ. 
ɉɪɢ ɨɝɥɹɞɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɫɬɚɧ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɫɤɟɥɟɰɶ ɬɚ ɦɚɧɨɦɟɬɪɿɜ.     
ɇɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɜ ɜɨɞɨɦɿɪɧɨɦɭ ɫɤɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɦɿɱɚɬɢ ɧɚ 
ɫɬɿɧɰɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɩɪɢ ɩɭɫɤɭ ɣɨɝɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɿ ɬɚ-
ɤɨɠ ɜɿɞɦɿɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɿɧɰɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ. ɉɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɩɨɜɿɬɪɹɦ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɤɨɠɟɧ ɪɚɡ, ɤɨɥɢ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɜ ɧɶɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɦɟɠɿ.          
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɞɥɹ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɨɛ'єɦɨɦ ɛɿɥɶɲɟ 25 ɥ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ 
ɨɛ'єɦ ɜ ɦɟɬɪɚɯ ɤɭɛɿɱɧɢɯ ɩɨɦɧɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɬɢɫɤ ɜ 
ɦɟɝɚɩɚɫɤɚɥɹɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 20, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɨɛɥɚ-
ɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
"ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɟɤɫɩɥɭɚɚɬ-
ɰɢɢ ɫɨɫɭɞɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ", 1971 
ɝ.  
 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɨɝɥɹɞ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɦɿɫɰь ɜɬɪɚɬ ɜɨɞɢ 
Ɉɛɿɣɬɢ ɬɪɚɫɭ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɩɨɦɿɬɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ.         
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɦɟɪɟɠɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ :                
 ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɡɟɦɥɿ ɧɚ ɬɪɚɫɿ ɚɛɨ ɩɨɛɥɢɡɭ ɧɟʀ; 
 ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɬɪɚɫɿ ɚɛɨ ɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞ ɧɟʀ ɜɢɯɨɞɭ ɜɨɞɢ ɬɚ ɡɚ-
ɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ;         
 ɩɨɹɜɚ ɜɨɞɢ ɜ ɫɭɯɢɯ ɨɝɥɹɞɨɜɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ;  
 ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ ɧɚɦɟɪɡɚɧɶ ɧɚ ɬɪɚɫɿ ɚɛɨ ɩɨɛɥɢɡɭ ɧɟʀ;        
 ɲɭɦ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɚɛɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɚɪɦɚɬɭɪɢ.          
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɜɬɪɚɬ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭ-
ɜɚɧɧɹ ɬɪɚɫɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɚɤɭɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ ɚɛɨ ɲɥɹɯɨɦ ɨɩɪɟɫɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɪɟɠɿ ɩɨ ɞɿɥɹɧɤɚɯ.    
ɉɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢ-
ɤɥɢɤɚɬɢ ɚɜɚɪɿɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɟɪɦɿɧɨɜɿ ɪɟɦɨɧɬɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ.    
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.6. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɱɚɫ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚ-
ɱɚɧɧɹ 
Ⱦɿɚɦɟɬɪ Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɬɪɭɛ, ȱ ȱȱ ȱȱȱ 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɱɚɫ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ, ɝɨɞ., ɩɪɢ 
ɝɥɢɛɢɧɿ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɪɭɛ, ɦ 
ɦɦ ɞɨ 2 ɛɿɥɶɲɟ 2 Ⱦɨ 2 ɛɿɥɶɲɟ 2 ɞɨ 2 ɛɿɥɶɲɟ 2 
Ⱦɨ 400 8 12 10 15 12 18 
400...1000 12 18 15 22.5 18 27 
> 1000 18 24 22.5 30 27 36 
 
.7.4.12. Ⱦɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɟɫɬɢ ɠɭɪ-
ɧɚɥ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɦɿɱɚɬɢ ɞɚɬɢ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɂɚɩɢɫɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɫɶ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜɨ-
ɞɨɩɪɨɜɨɞɭ. 
ȼ ɠɭɪɧɚɥɿ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɱɨɬɢɪɦɚ ɜɢɞɚɦɢ: 
1) Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ 
(ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɳɢɬɿɜ, ɡɧɹɬɬɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɤɪɿɩɥɟɧɶ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɨɞɨɜɿɞɥɢɜɭ ɿ ɬ.ɿɧ.); 
2) Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɛɟɡ ɪɨɡɤɨɩɨɤ ɜ ɤɚɦɟɪɚɯ ɬɚ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ (ɜɢ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɹ, ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɚɛɨ ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɝɨɪɥɨɜɢɧɢ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɡɚɦɿɧɚ ɥɸɤɿɜ, ɤɪɢ-
ɲɨɤ, ɫɤɨɛ, ɡɚɦɿɧɚ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬ ɝɿɞɪɚɧɬɿɜ, ɡɚɫɭɜɨɤ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɚɪɦɚɬɭ-
ɪɢ, ɨɱɢɫɬɤɚ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɫɬɢɤɿɜ ɬɚ ɮɥɚɧɰɿɜ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ); 
3) Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɜɨɞɨɪɨɡɛɿɪɧɢɯ ɤɨɥɨɧɤɚɯ ɡ ʀɯ ɪɟɦɨɧɬɨɦ, ɜɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɡɚɦɿ-
ɧɨɸ; 
4) Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɸ ɬɚ ɩɭɫɤɭ ɞɨɦɨɜɢɯ ɜɜɨɞɿɜ, ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɡɚ-
ɬɨɩɥɟɧɧɿ ɩɿɞɜɚɥɿɜ ɿ ɬ.ɿɧ. 
Ⱦɥɹ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɬɚ 
ɚɜɚɪɿɣ ɤɨɠɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɱɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɚɪɦɚɬɭɪɢ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɶ 
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     Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.7. 
ɉɪɢɛɥɢɡɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɿ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɚɯ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ 
  Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɦɿɠ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 



















1 Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ 2 
ɨɛɯɿɞ 
ɬɪɚɫɢ 





ɦɿɫɰɶ ɜɢɬɿɤɚɧɶ ɡ ɩɨɫ-
ɬɚɧɨɜɤɨɸ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ 
ɦɭɮɬ, ɯɨɦɭɬɿɜ ɚɛɨ 
ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹɦ, ɨɩɪɟ-
ɫɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛ. ɉɿɞɱɟ-
ɤɚɧɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɬɪɭɛɿɜ.  
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɧɚ ɜɬɪɚɬɢ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɦɟ-
ɪɟɠɿ  
ɏɿɦɿɱɧɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɬɚ 
ɝɿɞɪɨɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɚ 
ɩɪɨɦɢɜɤɚ ɦɟɪɟɠɿ.    
Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɡɚɦɭɥɟɧɶ ɿ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ.   
Ɂɚɦɿɧɚ ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɣɲɥɢ ɜ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶ-
ɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɸ ɡɚɦɿɧɨɸ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɚ ɿɧ-
ɲɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɬɚɤɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 50% ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ.    
Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚ ɬɪɚɬɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɤɚɩɿ-
ɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, 
ɡ ɨɩɪɟɫɭɜɚɧɧɹɦ ɰɿєʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɨɞɨɸ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɥɿɤɜɿɞɚ-
ɰɿєɸ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ.    
Ɇɟɯɚɧɿɱɧɚ ɩɪɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɨɛɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡ ɩɪɨɦɢɜɤɨɸ ɜɨ-
ɞɨɸ.  
Ɂɚɦɿɧɚ ɝɿɞɪɨɿɡɨɥɹɰɿʀ ɬɚ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿʀ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡ ɡɚɦɿ-
ɧɨɸ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɤɨɪɨɛɿɜ ɬɚ ɮɭɬɥɹɪɿɜ.   
ɉɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɭɛɥɸɸɱɢɯ ɧɢɬɨɤ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ 
ɦɿɠ ɤɚɦɟɪɚɦɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɶ.    
ɉɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɞɥɹ ɜɢɩɭɫɤɭ ɜɨɞɢ.    
2 ɉɪɢɫɬɪɨʀ ɩɨ ɡɚ-
ɯɢɫɬɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨ-
ɜɨɞɿɜ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ 
ɛɥɭɤɚɸɱɢɦ 
ɫɬɪɭɦɨɦ 





ɡɟɦɥɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜ-




Ɋɢɬɬɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɲɭɪɮɿɜ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɞɨɞɚɬɧɨ-
ɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɟɦɥɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɨɪɨɡɿɣɧɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ.  
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ ɛɥɭɤɚɸ-
ɱɢɦ ɫɬɪɭɦɨɦ. 
Ⱥɧɬɢɤɨɪɨɡɿɣɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫ-
ɥɿ ɡ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ.  
Ɋɟɦɨɧɬɧɨ-ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɛɟɡɬɪɚɧɲɟɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨ-
ɞɚɦɢ ɡ ɩɪɨɫɬɹɝɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɡɚɩɪɟɫɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɬɪɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɪɭɤɚɜɿɜ ɬɚ ɬɪɭɛ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 7.7 
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3 Ɂɚɫɭɜɤɢ 6 12 2 ɇɚɛɢɜɤɚ ɫɚɥɶɧɢɤɿɜ ɿ ɩɿɞɬɹ-
ɝɭɜɚɧɧɹ ɮɥɚɧɰɟɜɢɯ ɝɚɣɨɤ. 
Ɂɚɦɿɧɚ ɛɨɥɬɿɜ, ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ.  
Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɩɭɫɿɜ.   
ɉɨɜɧɚ ɪɟɜɿɡɿɹ ɡ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹɦ, ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ, ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹɦ ɿ 
ɡɚɦɿɧɨɸ ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. ɒɚɛɪɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɬɨɱɭɜɚɧɧɹ 
ɚɛɨ ɡɚɦɿɧɚ ɭɳɿɥɶɧɸɸɱɢɯ ɤɿɥɟɰɶ ɡɚɫɭɜɤɢ. Ɂɚɦɿɧɚ ɡɧɨɲɟ-













Ɋɟɦɨɧɬ ɡ ɡɚɦɿɧɨɸ ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ.  
Ɂɚɦɿɧɚ ɝɿɞɪɚɧɬɿɜ.  




2 12 3 Ɋɟɦɨɧɬ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɧɟɫɩɪɚɜɧɢɯ 
ɤɨɥɨɧɨɤ ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɟɠɟɤɬɨɪɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɱɚ-
ɫɬɢɧ ɤɨɪɩɭɫɚ. Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɪɩɭɫɚ.   
Ɋɟɦɨɧɬ ɿ ɚɫɮɚɥɶɬɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɬɚ ɜɿɞɜɿɞɧɢɯ 
ɥɨɬɤɿɜ.    
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɤɚɡɿɜɧɢɯ 
ɬɚɛɥɢɱɨɤ.    
Ɋɟɦɨɧɬ ɡ ɡɚɦɿɧɨɸ ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ  
Ɂɚɦɿɧɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɤɨɥɨɧɨɤ.  
Ɂɚɦɿɧɚ ɤɨɥɨɧɨɤ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.     
Ȼɟɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɬɚ ɜɿɞɜɿɞɚɧɢɯ ɥɨɬɤɿɜ.  
 




6 12 3 Ɂɚɦɿɧɚ ɛɨɥɬɿɜ, ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ, 
ɦɟɦɛɪɚɧ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨ-
ɛɨɬɢ. 
Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɩɭɫɿɜ.   
Ɋɟɦɨɧɬ ɡ ɡɚɦɿɧɨɸ ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɨɛɨɬɢ.  
Ɂɚɦɿɧɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɧɨɲɟɧɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ  
ɇɚɫɬɪɨɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɟɧɞɿ ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɯ ɤɥɚɩɚɧɿɜ ɧɚ ɡɚɞɚɧɢɣ 
ɬɢɫɤ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ.  
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.              Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.8. 
  ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɦɟɪɟɠɚɯ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɇɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɋɩɨɫɨɛɢ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨ-
ɜɡɞɨɜɠɧɿɯ ɬɪɿ-
ɳɢɧ ɜ ɫɬɿɧɤɚɯ 
ɬɪɭɛ.    










ɳɿɜ ɜ ɬɪɭɛɚɯ  






ɦɿɜ ɬɪɭɛ  




ɬɪɭɛ     
 
 
Ⱦɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɜɡɞɨɜɠɧɿɯ ɬɪɿɳɢɧ ɜ ɫɬɿɧɤɚɯ ɬɪɭɛ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɚɤɥɚɞɧɿ ɦɭɮɬɢ ɚɛɨ 
ɫɿɞɥɚ. ȼ ɱɚɜɭɧɧɢɯ ɬɪɭɛɚɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɭɞɚɪɨɦ ɦɨɥɨɬɤɚ (ɦɚɫɨɸ 1 ɤɝ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ, ɱɢ ɧɟ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ 
ɬɪɿɳɢɧɚ ɜ ɞɨɜɠɢɧɭ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɬɪɿɳɢɧɚ ɧɟ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚɞɚɥɿ ɜ ɞɨɜɠɢɧɭ, ɧɚ ʀʀ ɤɿɧɰɹɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɨɛɢ-
ɬɢ ɨɬɜɨɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 1...3 ɦɦ. Ɇɿɠ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɬɪɭɛɢ ɬɚ ɦɭɮɬɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɤɥɚɞɚɬɢ ɟɥɚɫɬɢɱɧɭ ɥɢɫɬɨɜɭ ɝɭ-
ɦɭ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿɹ ɞɟɮɟɤɬɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ.         
Ɍɪɿɳɢɧɢ ɜ ɫɬɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɜɚɪɸɜɚɬɢ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡɜɿɥɶɧɢɜɲɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɜɿɞ ɜɨɞɢ. Ⱦɨ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɦɟɠɿ ɬɪɿɳɢɧ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɦɚɫɬɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɬɪɿɳɢɧɢ ɝɚɫɨɦ, 
ɚ ɱɟɪɟɡ 20...30 ɯɜ. ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɜɢɬɟɪɬɢ. ɉɨɬɿɦ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɫɬɭɤɚɬɢ; ɜ ɬɢɯ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ є ɬɪɿɳɢɧɢ, ɝɚɫ 
ɜɢɫɬɭɩɚє ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɪɚɩɟɥɶ.               
ɋɜɢɳɿ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɛɿɥɶɲɟ 25 ɦɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɥɿɤɜɿɞɨɜɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɫɜɟɪɞɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɿɧɨɤ ɬɪɭɛɢ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ ɫɬɚɥɶɧɨʀ ɚɛɨ ɛɪɨɧɡɨɜɨʀ ɩɪɨɛɤɢ, ɨɛɦɨɬɚɧɨʀ ɤɥɨɱɱɹɦ ɧɚ ɫɭɪɢɤɨɜɭ ɡɚɦɚɡɤɭ ɚɛɨ ɛɿɥɢɥɚ.     
Ƚɪɭɧɬɨɜɿ ɬɚ ɨɞɢɧɨɤɿ ɫɜɢɳɿ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɛɿɥɶɲɟ 25 ɦɦ ɜ ɫɬɿɧɤɚɯ ɱɚɜɭɧɧɢɯ ɬɪɭɛ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɥɿɤɜɿɞɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɧɚɤɥɚɞɧɢɯ ɦɭɮɬ, ɫɿɞɟɥ ɡ ɯɨɦɭɬɚɦɢ ɡ ɩɿɞɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɥɢɫɬɨɜɨʀ ɝɭɦɢ ɞɥɹ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿʀ.                   
ɉɟɪɟɥɨɦɢ ɱɚɜɭɧɧɢɯ ɬɪɭɛ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɥɿɤɜɿɞɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɧɚɤɥɚɞɧɢɯ ɦɭɮɬ ɡ ɝɭɦɨɜɢɦɢ ɭɳɿɥɶɧɸɸɱɢ-
ɦɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚɦɢ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɬɪɭɛɢ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɥɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɭɛɚɬɢ, ɩɨɬɿɦ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɨɜɭ ɞɿɥɹɧɤɭ ɬɪɭɛɢ 
ɬɚ ɤɪɿɩɢɬɢ ɧɚɫɭɜɧɨɸ ɦɭɮɬɨɸ (ɚɛɨ ɞɜɨɦɚ ɦɭɮɬɚɦɢ).                
ɉɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɡ'єɞɧɚɧɶ ɬɪɭɛ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ (ɞɨ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɫɭɜɚɬɢ ɡɚɤɥɢɧɸɜɚɧ-
ɧɹɦ ɨɬɜɨɪɭ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɢɜɫɹ, ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɦɢ ɤɥɢɧɤɚɦɢ.             
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɤɥɚɞɤɭ ɦɿɠ ɮɥɚɧɰɹɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɬɹɝɬɢ ɛɨɥɬɢ. əɤɳɨ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɧɟ 
ɡɭɩɢɧɹєɬɶɫɹ, ɫɬɚɪɭ ɩɪɨɤɥɚɞɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɧɨɜɨɸ.             
ɉɪɢ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɛɨɥɬɨɜɨɝɨ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɣɨɝɨ ɡɚɦɿɧɭ.          
ɇɟɜɟɥɢɤɿ (ɜɨɥɨɫɧɿ) ɬɪɿɳɢɧɢ ɜ ɫɬɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɫɭɜɚɬɢ ɡɚɱɟɤɚɧɸɜɚɧɧɹɦ; ɹɤɳɨ ɡɚɱɟɤɚɧɸɜɚɧɧɹɦ ɧɟ 
ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɬɨ ɦɿɫɰɟ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɝɨɪɧɭɬɢ ɬɤɚɧɢɧɨɸ, ɛɪɟɡɟɧɬɨɦ, ɦɿɲɤɨɜɢ-
ɧɨɸ, ɩɨɜɫɬɸ ɚɛɨ ɝɭɦɨɸ, ɩɨɬɿɦ ɥɢɫɬɨɜɢɦ ɡɚɥɿɡɨɦ ɬɚ ɫɬɹɝɧɭɬɢ ɯɨɦɭɬɚɦɢ.            
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɡɚɤɪɢɬɿ ɡɚɫɭɜɤɢ, ɜɟɧɬɢɥɶɧɿ ɬɚ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɤɪɚɧɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɳɿɥɶɧɢɬɢ ɧɚɛɢ-
ɜɤɭ ɜ ɫɚɥɶɧɢɤɚɯ ɚɛɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɚɥɶɧɢɤɢ.    
Ɍɪɿɳɢɧɢ ɭ ɛɪɨɧɡɨɜɿɣ ɚɛɨ ɫɬɚɥɶɧɿɣ ɚɪɦɚɬɭɪɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɩɚɹɬɢ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɩɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɫɩɥɚɜ ɫɜɢɧɰɸ ɬɚ ɨɥɨɜɚ ɜ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ 2:1. Ɇɿɫɰɟ ɩɚɣɤɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɱɢɫɬɢɬɢ ɬɚ ɩɪɨɬɪɚɜɢɬɢ ɫɨɥɹɧɨɸ 
ɤɢɫɥɨɬɨɸ.            
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ɇɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɋɩɨɫɨɛɢ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
 
ȼ ɰɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɠɥɢɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɜɬɨɝɟɧɧɨɝɨ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ.            
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8. ɈȻɅȱɄ ɉɈȾȺɑȱ ȱ ɊȿȺɅȱɁȺɐȱȲ ȼɈȾɂ, ɅȱɄȼȱȾȺɐȱə ȼɌɊȺɌ ȼɈȾɂ 
8.1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
8.1.1. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨ-
ɫɬɚɱɚɧɧɹ є ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɚ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɜɬɪɚɬɚɦɢ ɿ ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɨɞɢ, 
ɨɛɥɿɤ ʀʀ ɡɚɛɨɪɭ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɩɨɞɚɱɿ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
8.1.2. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɨɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɿ ɩɨ-
ɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɡɚɦɿɧɢ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɚɛɨ ɨɱɢɳɟɧɭ ɫɬɿɱɧɭ. 
8.1.3. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɩɨɜɢɧɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɟ ɜɨɞɨɩɨ-
ɫɬɚɱɚɧɧɹ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ (ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɜɨ-
ɞɢ), ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɚɛɨɧɟɧɬɨɦ ɿ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɜɿɞ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɜɨɞɢ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ. 
8.1.4. ȼɿɞɨɦɱɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɚɧ ɩɪɢɥɚ-
ɞɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɜɨɞɢ ɿ ɜɱɚɫɧɚ ʀɯ Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɜɿɪɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ 
ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɰɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) - ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɫɥɭɠɛɢ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɿ ɰɟɯɭ Ʉȼɉ ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ. 
8.1.5. Ⱦɥɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɞɚɱɿ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ, 
ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ʀʀ ɜɬɪɚɬɚɦɢ ɿ ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɫ ɬɚɤɢɦɢ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ : 
 ɿɧɫɩɟɤɰɿɹ ɩɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ (ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɚ ɫɥɭɠɛɚ); 
 ɿɧɫɩɟɤɰɿɹ ɩɨ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ ɜɬɪɚɬɚɦɢ ɜɨɞɢ; 
 ɫɥɭɠɛɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ. 
8.1.6. ɋɥɭɠɛɚ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɤɟɪɭɜɚ-
ɬɢɫɶ "ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɜɨɞɨɜɿɞ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɦɿɫɬɚɯ ɿ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ" ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɿ ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɿɹɬɢ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ɇɿɧ-
ɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
8.1.7. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ: 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚɛɨɪɭ ɜɨɞɢ ɡ ɞɠɟɪɟɥ, ʀʀ ɩɨɞɚɱɿ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
 ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɨɛɥɿɤ ɿ ɨɰɿɧɤɚ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɜɬɪɚɬ ɜɨɞɢ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɿ ɪɟɦɨɧɬ ɜɢɬɪɚɬɨɦɿɪɿɜ ɿ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ; 
 ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɪɨɡɤɪɚɞɚɧɧɹɦ ɜɨɞɢ; 
 ɥɿɦɿɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜ; 
 ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢєɞɧɚɧɶ (ɜɪɿɡɨɤ) ɞɨ ɞɿɸɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ (ɬɢɩ ɿ ɤɚɥɿɛɪ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ, ɦɿɫɰɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɦɨɧɬɚ-
ɠɧɚ ɫɯɟɦɚ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ); 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɸ ɜɬɪɚɬ 
ɜɨɞɢ. 
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8.2. Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 
8.2.1. ȼ ɚɪɯɿɜɿ ɫɥɭɠɛɢ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ: 
 ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɿ ɩɚɫɩɨɪɬɢ ɜɢɬɪɚɬɨɦɿɪɿɜ ɿ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ; 
 ɤɚɪɬɨɬɟɤɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɜɜɨɞɿɜ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ : ɧɨɦɟɪɿɜ ɜɜɨɞɿɜ ɿ ɚɞɪɟɫɢ ɦɿɫ-
ɰɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ; ɧɚɡɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ ɿ ɫɩɢɫɨɤ ɫɭɛɚɛɨɧɟɧɬɿɜ; 
ɞɿɚɦɟɬɪ ɜɜɨɞɭ ɿ ɤɚɥɿɛɪɭ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ, ɞɚɬɢ ɣɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɪɚɡɨɦ ɡ ɤɚɪɬɤɨɸ 
ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ); 
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɩɨ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ, ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɸ ɥɿɦɿɬɿɜ ɜɢɬɪɚ-
ɱɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦ-
ɫɬɜɚɦɢ; 
 ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ ɩɨ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɸ ɿ ɨɰɿɧɰɿ ɜɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. 
8.2.2. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ ɜɢɳɟ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɪɨɡɞɿɥɭ 1 ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ ɫɥɭ-
ɠɛɚ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ, ɚ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ : 
 ɩɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɞɚɱɿ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨ ɨɰɿɧɰɿ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɜɬɪɚɬ ɜɨɞɢ; 
 ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɪɟɦɨɧɬɭ ɿ ɩɨɜɿɪɰɿ ɜɢɬɪɚɬɨɦɿɪɿɜ ɿ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ. 
8.2.3. ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ, ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ 
Ⱦɟɪɠɠɢɬɥɨɤɨɦɭɧɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɩɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɛ-
ɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶ-
ɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɜ ɦɿɫɬɚɯ ɿ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɜɬɪɚɬ ɿ ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ" (ɊȾɊ 204 ɍɋɋɊ 158-84) ɿ "ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɩɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɜɟɥɢɱɢɧ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɜ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɚɯ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ʀɯ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ" (ɊȾɂ 204 ɍɋɋɊ 040-84). 
8.2.4. ɋɥɭɠɛɨɸ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɟ "ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɦɿɬɿɜ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɿ ɩɪɨɦɢ-
ɫɥɨɜɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɚɧɤɰɿɣ ɞɨ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 
ɥɿɦɿɬɢ". ɐɟ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɟ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɟ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ. 
8.3. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥь ɩɨɞɚɱɿ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ 
8.3.1. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, 
ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɜɿɪɤɭ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ: 
 ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɡɚɛɨɪɭ ɜɨɞɢ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ); 
 ɧɚ ɜɫɿɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬɶ ɩɢɬɧɭ ɜɨɞɭ ɜ ɜɨɞɨɜɨɞɢ ɚɛɨ ɛɟɡɩɨɫɟ-
ɪɟɞɧɶɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ; 
 ɧɚ ɜɫɿɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɜɜɨɞɚɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
8.3.2. ɇɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɭ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ 
ɚɪɬɟɡɿɚɧɫɶɤɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚɛɪɚɧɨʀ 
ɜɨɞɢ ɡ ɞɠɟɪɟɥ. ɇɚ ɰɢɯ ɨɛ'єɤɬɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɟɫɬɢɫɶ ɠɭɪɧɚɥɢ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚɛɨɪɭ ɜɨɞɢ. 
8.3.3. ɉɨɞɚɱɚ ɜɨɞɢ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ (ɦɿɫɹɰɶ, ɤɜɚɪɬɚɥ, 
ɪɿɤ) ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɛɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶ : 
 ɩɪɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɿ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɞɠɟɪɟɥ - ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟ-
ɪɿɨɞ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɜɨɞɨɨɛɥɿɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɿɞɣɨ-
ɦɭ; 
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 ɩɪɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɿ ɡ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ - ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɧɶ 
ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ; 
 ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɭ - ɡɚ ɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ ɩɪɢɥɚɞɿɜ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɰɿɣ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ. 
8.3.4. ȼɢɬɪɚɬɨɦɿɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɛɥɚɞɧɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɧɶ. ɇɚ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ, ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɞɨɡɜɨɥɹ-
єɬɶɫɹ ɡɚɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ ɜɪɭɱɧɭ. ɉɟɪɿɨɞɢɱ-
ɧɿɫɬɶ ɡɚɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɜ ɡɦɿɧɭ). 
8.3.5. ȼɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ. 
8.3.6. Ɂɚɫɨɛɢ ɜɨɞɨɨɛɥɿɤɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɚɛɨɧɟɧɬ, ɚ ʀɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧ-
ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɚɛɨɧɟɧɬɚ. 
8.3.7. ɉɟɪɟɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ, ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɿ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ 
ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɜɫɿ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɢ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. ȼɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɢ, 
ɹɤɿ ɧɟ ɩɪɨɣɲɥɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ. 
 8.3.8. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɩɪɚɜɧɿɫɬɶ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɨɞɨɥɿ-
ɱɢɥɶɧɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɟɫɬɢ ɚɛɨɧɟɧɬ. ɉɪɨ ɛɭɞɶ ɹɤɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɥɚɞɭ ɚɛɨ ɩɪɨɩɚ-
ɠɿ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ ɚɛɨɧɟɧɬ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɫɩɨɜɿɫɬɢɬɢ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩ-
ɪɨɜɨɞɿɜ. 
8.3.9. Ⱥɛɨɧɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɭє ɜɨɞɭ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɚɛɨɧɟɧɬɚ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɫɬɚɧɨɜɢ-
ɬɢ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɚɛɨɧɟɧɬɨɦ ɿ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɝɪɭɩɨɜɢɯ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. 
8.3.10. ɉɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ ɡ ɥɚɞɭ ɚɛɨ ɧɟɜɿɪɧɿɣ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɚɤɬ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɚɛɨɧɟɧɬɨɦ, ɩɨ-
ɜɢɧɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɡɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɸ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɪɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ 
ɜɨɞɢ 1.5 ɦ/ɫ ɿ ɞɿʀ ɣɨɝɨ ɩɨɜɧɢɦ ɩɟɪɟɪɿɡɨɦ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ ɡ ɱɚɫɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɹɬɬɹ ɩɨ-
ɤɚɡɚɧɶ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ ɞɨ ɞɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ. 
8.3.11. Ɂɧɹɬɬɹ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨ-
ɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɞɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). ɇɚ 
ɜɢɦɨɝɭ ɚɛɨɧɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɚɤɬ. 
8.3.12. ȼɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ ɚɛɨɧɟɧɬɚɦ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɦɢ ɩɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɩɨ-
ɞɚɱɭ ɜɨɞɢ. 
8.3.13. Ⱦɥɹ ɚɛɨɧɟɧɬɚ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) 
ɜ ɦɿɫɰɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɚɛɨɧɟɧɬɚ ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɪɨɫɟɥɶɧɭ ɲɚɣɛɭ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɭ ɧɚ 
ɩɪɨɩɭɫɤ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ. 
 8.3.14. ɉɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɶ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ 
ɚɛɨɧɟɧɬɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɫɩɿɥɶɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭ ɞɨɛɨɜɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ 
ɜɨɞɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜ ɭɫɿɯ ɬɨɱɤɚɯ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɚɛɨɧɟɧɬɚ. 
 8.3.15. ɉɪɢɥɚɞɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɞɚɱɿ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ, ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɜɱɚɫɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɿ ɛɭɬɢ ɨɩɥɨɦɛɨɜɚɧɿ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɜɿɪɤɚ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɞɜɚ ɪɨɤɢ. 
8.4. Ɉɛɥɿɤ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɬɪɚɬ 
8.4.1. Ⱦɨ ɜɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ : 
 ɧɟɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɞɨ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ - ɩɪɢ ɚɜɚɪɿɹɯ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨ-
ɞɚɯ, ɜɢɩɭɫɤɚɯ ɡ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɧɢɯ, ɜɢɩɭɫɤɚɯ ɡ ɜɨɞɨɪɨɡɛɿɪɧɢɯ ɤɨɥɨɧɨɤ, ɜɢ-
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ɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɤɪɚɞɚɧɧɹ (ɧɟɩɨɝɨɞɠɟɧɟ ɩɿɞ'є-
ɞɧɚɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɛɟɡ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ); 
 ɜɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɚɛɨɧɟɧɬɚ (ɩɿɫɥɹ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ, ɚɥɟ ɩɿɫɥɹ 
ɦɿɫɰɹ, ɝɟ ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ) - ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɱɟɪɟɡ ɜɨ-
ɞɨɪɨɡɛɿɪɧɭ, ɡɦɿɲɭɸɱɭ ɿ ɧɚɩɨɜɧɸɸ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɱɟɪɟɡ ʀʀ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɧɟɜɿɪɧɟ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɬɪɚɬɢ ɡ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɱɟɪɟɡ ʀɯ ɧɟɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ; 
 ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɜɨɞɢ - ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 1. Ⱦɨ ɧɟɜɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɜɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ 
ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) (ɩɪɨɦɢɜɤɚ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɬɪɭɛɨɩɪɨ-
ɜɨɞɿɜ ɿ ɬ.ɿɧ.). 
2. Ⱦɨ ɧɟɜɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜɢɬɪɚɬɢ : 
 ɧɟɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɶɤɭ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫ-
ɬɿ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɜɢɬɪɚɬɚɦ; 
 ɧɟ ɨɩɥɚɱɟɧɿ ɚɛɨɧɟɧɬɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɧɢɠɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɞɨ-
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɚɛɨ ɨɛ'єɦɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɩɪɢ ɜɿɞɩɭɫɤɚɧɧɿ ɜɨɞɢ ɛɟɡ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɜɨ-
ɞɨɨɛɥɿɤɭ). 
8.4.2. ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɬɢɫɶ ɡɚ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɜɢɬɪɚɬɨɦɿɪɿɜ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ I ɿ II ɩɿɞɣɨɦɿɜ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬɸ ɛɿɥɶɲɟ 20 ɬɢɫ.ɦ3 ɡɚ ɞɨɛɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɨɛɥɿɤɨɜɢɦɢ ɩɪɢ-
ɥɚɞɚɦɢ. 
8.4.3.ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɪɚ-
ɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɨɛ'єɦɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɡɝɿɞɧɨ ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɚɤɬɿɜ.  
8.5. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɜɢɬɪɚɬɨɦɿɪɿɜ ɬɚ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥьɧɢɤɿɜ  
8.5.1. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɜɢɬɪɚɬɨɦɿɪɿɜ ɿ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿ-
ɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
8.5.2. ɉɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɡ ɥɚɞɭ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɿ ɜ ɫɩɟɰɿɚ-
ɥɶɧɢɯ ɦɚɣɫɬɟɪɧɹɯ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɩɪɢɥɚɞɿɜ. 
8.5.3. ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨ-
ɝɚɦ ȽɈɋɌɿɜ ɿ ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
8.5.4. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ȽɈɋɌ 8.156-75 ɫɥɭɠɛɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɶ 
ɄȼɉɿȺ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). 
 
9.ɄȺɇȺɅȱɁȺɐȱɃɇȱ ɆȿɊȿɀȱ 
9.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ 
9.1.1. Ʉɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɚ ɦɟɪɟɠɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɟ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɟ 
ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɞɨ ɦɿɫɰɶ ʀɯ ɨɱɢ-
ɫɬɤɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɨɸ ɦɟɬɨɸ. 
9.1.2. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ : 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɬɚɧɭ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɧɿɣ, ɬɟɯɧɿ-
ɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɫɦɿɬɬɹ, ɡɚɬɨɩɥɟɧɶ; 
 ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬɢ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɚɜɚɪɿɣ; 
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 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿєɸ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɚɛɨɧɟɧ-
ɬɿɜ; 
 ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹɦ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɧɿɣ ɬɚ ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɢɯ ɩɪɢєɞɧɚɧɶ; 
 ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ; 
 ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɟɪɟɠɿ. 
9.1.3. Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɤɥɚ-
ɞɚɬɢɫɶ ɧɚ ɫɥɭɠɛɢ, ɹɤɿ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɞɨɜɠɢɧɢ ɿ ɨɛ'єɦɿɜ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɿɥɹɧɨɤ ɿ ɫɥɭɠɛ ɦɟɪɟɠɿ. 
9.2. Ʉɨɧɬɪɨɥь ɫɬɚɧɭ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
9.2.1. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ (ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɣ) ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɨɝɥɹɞɢ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɧɿɣ : ɞɸɤɟɪɧɢɯ ɬɚ ɡ'єɞɧɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɤɚɦɟɪ, ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɫɚɦɨɬɿɱɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ (ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ), ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɜɢɩɭ-
ɫɤɿɜ, ɟɫɬɚɤɚɞ ɿ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɢɯ ɬɪɭɛ ɩɿɞ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɿ ɬ.ɿɧ. 
9.2.2. Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɨɝɥɹɞ ɦɟɪɟɠɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ 
ɦɿɫɹɰɶ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɯɨɞɭ ɬɪɚɫ ɥɿɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɨɝɥɹɞɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɬɚ 
ɫɩɨɪɭɞ ɦɟɪɟɠɿ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɨɝɥɹɞɿ ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹ-
єɬɶɫɹ. 
9.2.3. ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɛɯɨɞɿɜ ɿ ɨɝɥɹɞɿɜ ɬɪɚɫ ɥɿɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ : 
 ɫɬɚɧ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɢɯ ɬɚɛɥɢɱɨɤ; 
 ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɫɬɚɧ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɪɢɲɨɤ, ɰɿɥɿɫɬɶ ɥɸɤɿɜ, ɤɪɢɲɨɤ, ɝɨɪɥɨ-
ɜɢɧ, ɫɤɨɛ ɬɚ ɞɪɚɛɢɧ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɤɪɢɜɚɧɧɹ ɤɪɢɲɨɤ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ; 
 ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɪɭɛ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɨɪɭ (ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ), ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧ-
ɲɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɩɨɦɿɬɧɢɯ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɚɡɿɜ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ (ɡɚ ɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɚɛɨ ɩɨ ɡɚɩɚɯɭ); 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɡɟɦɥɿ ɩɨ ɬɪɚɫɿ ɥɿɧɿɣ ɚɛɨ ɩɨɛɥɢɡɭ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɜɚɥɿɜ ɩɨ ɬɪɚɫɿ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɧɚ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ, ɪɨɡɪɢɬɬɿɜ ɩɨ ɬɪɚɫɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɟɞɨɡɜɨɥɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢєɞɧɚɧɶ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɜɨɞ ɜ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɭ ɦɟɪɟɠɭ. 
9.2.4. Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɨɛɯɿɞ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɛɪɢɝɚɞɚ, 
ɹɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɝɥɹɞ ɩɨ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ. Ʉɨɠɧɿɣ ɛɪɢɝɚɞɿ (ɞɜɚ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɚ) ɳɨɞɟɧɧɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɞɚɜɚɬɢɫɶ ɧɚɪɹɞ ɨɛɯɨɞɭ. Ⱦɨ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢɫɶ 
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɡɧɚɧɶ ɩɪɚɜɢɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
9.2.5. Ȼɪɢɝɚɞɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ : ɥɨɦ, ɤɪɸɤ, ɥɨɩɚɬɭ, ɩɨɩɟɪɟ-
ɞɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɡɧɚɤ, ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɢɣ ɥɿɯɬɚɪ, ɫɤɥɚɞɧɭ ɪɟɣɤɭ ɚɛɨ ɠɟɪɞɢɧɭ, ɞɡɟɪɤɚɥɨ, ɚɩ-
ɬɟɱɤɭ, ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɟ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɨɝɥɹɞɭ, ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ, ɠɭɪɧɚɥ, ɜ ɹɤɢɣ ɡɚɧɨɫɹɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɝɥɹɞɭ. 
9.2.6. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɧɿɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ : 
 ɞɥɹ ɨɝɥɹɞɨɜɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɿ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ - ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɪɿɤ; 
 ɞɥɹ ɤɚɦɟɪ, ɟɫɬɚɤɚɞ ɿ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ - ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ; 
 ɞɥɹ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɿ ɤɚɧɚɥɿɜ - ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɞɜɚ ɪɨɤɢ. 
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ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ʉɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶ ɫɬɨɤɢ ɜ ɨɛ'єɦɿ ɛɿɥɶɲɟ 3000 
ɥ/ɫ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɝɥɹɞɚɬɢɫɶ ɤɨɠɧɿ ɩɿɜɪɨɤɭ, ɚ ɳɨ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶ 1000...3000 ɥ/ɫ - ɳɨɪɿɱɧɨ. 
9.2.7. ɉɿɞ ɱɚɫ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɫɬɿɧɢ, ɝɨɪ-
ɥɨɜɢɧɢ, ɥɨɬɤɢ, ɜɯɿɞɧɿ ɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɬɪɭɛɢ, ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɰɿɥɿɫɬɶ ɫɤɨɛ, ɞɪɚɛɢɧ, ɥɸɤɿɜ ɬɚ 
ɤɪɢɲɨɤ; ɨɱɢɳɚɬɢ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɥɢɰɿ ɿ ɥɨɬɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɜɢɧɨɫ ɩɿɫɤɭ ɡ 
ɬɪɭɛ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɶ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɿɫɬɶ ɬɪɭɛ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɞɡɟɪɤɚɥɚ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɝɥɹɞɿ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɫɶ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɥɨɦɛ. 
9.2.8. ɉɪɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɝɥɹɞɿ ɤɚɦɟɪ ɿ ɲɚɯɬ, ɤɪɿɦ ɪɨɛɿɬ, ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜ ɩ.9.2.7 
ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ : 
 ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ ɤɚɦɟɪ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɜ ɤɚ-
ɦɟɪɿ ɚɪɦɚɬɭɪɢ (ɡɚɫɥɿɧɨɤ, ɪɟɲɿɬɨɤ ɿ ɬ.ɿɧ.). 
9.2.9. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɫɚɦɨɬɿɱɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 1.5 ɦ ɿ ɛɿɥɶ-
ɲɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɯɨɞɭ ɩɨ ɧɢɦ, ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨ-
ɜɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɫɬɿɱɧɨʀ ɜɨɞɢ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɝɥɹɞɭ ɰɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɞɟɮɟɤɬɢ ɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧ-
ɧɹ ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ : 
 ɡɦɿɧɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɟɪɟɪɿɡɭ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɚɤɨɜɢɧ, ɬɪɿɳɢɧ, ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɯ ɨɬɜɨɪɿɜ, ɩɭɫɬɨɬ ɡɚ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹɦ; 
 ɤɨɪɨɡɿɸ ɛɟɬɨɧɭ ɿ ɚɪɦɚɬɭɪɢ; 
 ɜɢɩɚɞɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɲɦɚɬɤɿɜ ɛɟɬɨɧɭ; 
 ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ. 
Ȼɪɢɝɚɞɚ ɞɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ɲɚɯɬ ɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɥɚɞɚ-
ɬɢɫɶ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɿ ɬɪɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɿ ɨɞɢɧ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ. 
ɋɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ ɿ ʀʀ ɥɚɧɨɤ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɥɚɧɨɤ: 
 ɬɪɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ (ɜ ɬ.ɱ. ɨɞɢɧ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟ-
ɫɭɜɚɬɢɫɶ ɩɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɭ; 
 ɩɨ ɞɜɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ (ɜɫɶɨɝɨ ɱɨɬɢɪɢ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɛɿɥɹ 
ɲɚɯɬ (ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ) ɧɚ ɤɿɧɰɹɯ ɞɿɥɶɧɢɰɿ, ɳɨ ɨɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ; 
 ɞɜɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ (ɨɞɢɧ ɡ ɧɢɯ - ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɪɨɛɿɬ) ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶ ɧɚ ɤɿɧɰɹɯ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ, ɳɨ ɨɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ. 
9.2.10. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɿ ȱɌɉ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɚɣɦɚєɬɶ-
ɫɹ ɨɝɥɹɞɨɦ ɲɚɯɬ, ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɜɱɟɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞ ɡɟɦɥɟɸ, ɦɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɩɨ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɞɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɿ ȱɌɉ, ɹɤɿ ɛɭ-
ɞɭɸɬɶ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ. ȱɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɦɚɬɢ ɝɿɪɧɢɱɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ. 
9.2.11. Ɉɝɥɹɞ ɲɚɯɬ, ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɢɯ ɬɭɧɟɥɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ ɞɿɸɱɢɯ "ɉɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ...", ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɧɚɤɚ-
ɡɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ȼɪɢɝɚɞɚ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭє ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɩɪɨɣɬɢ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ. 
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9.2.12. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɝɥɹɞɭ ɲɚɯɬ, ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɧɢɯ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɮɨɪɦɥɹɬɢɫɶ ɚɤɬɚɦɢ, ɞɟɮɟɤɬɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɥɿ-
ɤɜɿɞɚɰɿʀ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɬɚ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
Ⱥɤɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɡ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɧɚɤɚɡɭ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɿʀ. 
9.2.13. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɜɨɞɢɬɢɫɶ ɞɨ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɞɿʀ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɚɧɬɭɡɿɜ, ɡɚɫɭɜɨɤ ɿ ɜɢɩɭɫɤɿɜ. 
9.2.14. Ȼɪɢɝɚɞɚ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɝɥɹɞɭ ɦɟɪɟɠɿ ɤɪɿɦ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜ ɩ.9.2.5 ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɨɫɧɚɳɟɧɚ : ɛɟɧɡɢɧɨɜɢɦɢ ɲɚɯɬɚɪɫɶ-
ɤɢɦɢ ɥɚɦɩɚɦɢ, ɬɪɶɨɦɚ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɦɢ ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɢɦɢ ɥɿɯɬɚɪɹɦɢ, ɪɹɬɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨ-
ɹɫɚɦɢ, ɩɪɨɬɢɝɚɡɚɦɢ, ɤɢɫɧɟɜɢɦɢ ɿɡɨɥɸɸɱɢɦɢ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɥɹ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ (ɤɚɦɟɪ), ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɜ ɧɢɯ ɚɪɦɚɬɭɪɢ, ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ. 
9.2.15. ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɩɪɨʀɠɞɠɿɣ ɱɚɫ-
ɬɢɧɿ ɜɭɥɢɰɶ ɛɪɢɝɚɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɸɱɿ ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɧɚʀɡɞɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ. 
9.2.16. Ⱦɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɟɪɟɠɿ ɜ ɩɚɜɨɞɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ : 
 ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɛɭɞɢɧɤɚɯ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɡɨ-
ɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɩɨɛɿɠɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɪɨɬɢ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɿɞ-
ɜɚɥɿɜ ɱɟɪɟɡ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɭ ɦɟɪɟɠɭ; 
 ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ, ɞɸɤɟɪɿɜ ɬɚ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɧɢɯ ɬɪɭɛ; 
 ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿɸ ɤɪɢɲɨɤ ɧɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɡɨɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɤɚɱɭɸɱɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ; 
 ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɜɟɧɿ ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟ-
ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ. 
9.2.17. Ɂɚ 4...5 ɞɿɛ ɩɟɪɟɞ ɩɨɜɿɧɧɸ ɜɫɿ ɚɜɚɪɿɣɧɿ ɜɢɩɭɫɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿ 
ɬɚ ɡɚɤɪɢɬɿ, ɩɪɨ ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɪɝɚɧɢ Ⱦɟɪɠɫɚɧɧɚɝɥɹɞɭ, ɚ ɤɪɢɲɤɢ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɡɚɝɟɪɦɟɬɢɡɨɜɚɧɿ. 
9.2.18. ɇɚ ɱɚɫ ɩɨɜɟɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɡɧɚɱɚɬɢ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɟ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ-
ɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɛɪɢɝɚɞ, ɨɫɧɚɳɟɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɥɹ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ. 
9.2.19. ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɫɢɥɢɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɤɚɧɚɥɿ-
ɡɚɰɿɣɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ɿ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɜ ɧɟʀ ɬɚɥɢɯ ɜɨɞ, ɫɦɿɬɬɹ, ɫɧɿɝɭ ɬɚ ɥɶɨɞɭ. 
9.3. ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɿ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɚɜɚɪɿɣ 
9.3.1. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɞɟɮɟɤɬɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɚɰɿɸ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬɢ. 
9.3.2. Ⱦɨ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɦɟɪɟɠ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: 
 ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ : ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɥɿɧɿɣ, ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ 
(ɤɚɦɟɪ) ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɿ ɬ.ɿɧ.; 
 ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ : ɡɚɦɿɧɚ ɥɸɤɿɜ, ɜɟɪɯɧɿɯ ɿ ɧɢɠɧɿɯ ɤɪɢɲɨɤ, ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɤɨɛ, ɡɚɦɿɧɭ ɞɪɚɛɢɧ, ɪɟɦɨɧɬ ɝɨɪɥɨɜɢɧ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɥɸ-
ɤɿɜ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɫɭɜɨɤ, ɜɚɧɬɭɡɿɜ, ɲɢɛɟɪɿɜ ɿ ɬ.ɿɧ. 
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9.3.3. ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɩɨ ɩɥɚɧɭ ɡ ɩɟɪɿ-
ɨɞɢɱɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ. Ⱦɥɹ ɦɟɪɟɠ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 
ɞɨ 500 ɦɦ ɜɤɥɸɱɧɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɨɱɢɫɬɤɢ - ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɜ ɪɿɤ. 
ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɚ ɨɱɢɫɬɤɚ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɩɨ ɛɚɫɟɣɧɚɯ: ɫɩɨɱɚɬɤɭ 
ɛɨɤɨɜɿ ɥɿɧɿʀ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɜɟɪɯɿɜ'ɹ. 
9.3.4. Ɉɱɢɫɬɤɚ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɚɯ ɬɪɭɛ : 
 ɞɨ 200 ɦɦ - ɩɪɨɦɢɜɤɨɸ ɜɨɞɨɸ ɡ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɚɛɨ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɤɨɩɢ-
ɱɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɨʀ ɜɨɞɢ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ ɿ ʀʀ ɡɚɥɩɨɜɨɝɨ ɫɤɢɞɚɧɧɹ; 
 ɞɨ 500 ɦɦ - ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɭɦɨɜɢɯ ɤɭɥɶ ɚɛɨ ɞɢɫɤɿɜ ɡ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɧɚ 50...100 ɦɦ 
ɦɟɧɲɢɦ ɧɿɠ ɞɿɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɢ; 
 500...1500 ɦɦ - ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ ɤɭɥɶ ɡ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɧɚ 100...250 ɦɦ 
ɦɟɧɲɢɦ ɧɿɠ ɞɿɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɢ; 
 ɛɿɥɶɲɟ 1500 ɦɦ - ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ ɰɢɥɿɧɞɪɿɜ ɚɛɨ ɤɭɥɶ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɧɚ 
250...500 ɦɦ ɦɟɧɲɢɦ ɧɿɠ ɞɿɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɢ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɰɢɥɿɧɞɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɥɸɱɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɡɚɤɥɢɧɸ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿ ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. 
9.3.5. Ɉɱɢɫɬɤɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɨɨɱɢɫɧɢɦɢ ɦɚ-
ɲɢɧɚɦɢ, ɞɢɫɤɚɦɢ, ɦ'ɹɱɚɦɢ, ɰɢɥɿɧɞɪɚɦɢ, ɣɨɪɠɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɧɚɪɹɞɞɹɦɢ ɬɚ ɩɪɢ-
ɫɬɪɨɹɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ 
ɉɪɚɜɢɥ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ. 
9.3.6. ɉɪɨɱɢɳɟɧɧɹ ɞɸɤɟɪɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɨɦɢɜɤɨɸ ɜɨɞɨɸ ɚɛɨ ɩɪɨɩɭɫɤɨɦ ɥɶɨɞɨɜɢɯ 
ɤɭɥɶ. Ⱦɸɤɟɪɢ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɞɨ 100 ɦ ɦɨɠɭɬɶ ɨɱɢɳɚɬɢɫɶ ɝɭɦɨɜɢɦɢ ɦ'ɹɱɚɦɢ, ɩɪɢɜ'ɹɡɚ-
ɧɢɦɢ ɞɨ ɬɪɨɫɚ. 
9.3.7. ɉɪɨɦɢɜɤɭ ɦɟɪɟɠɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɟɫɬɢ ɡ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɦɢɜ-
ɧɢɯ ɤɚɦɟɪ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɡɚɩɿɪɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ ɫɬɿɱɧɭ ɜɨɞɭ ɿ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ʀʀ ɡɚɥɩɨɜɭ ɩɨɞɚɱɭ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ. 
9.3.8. Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɫɢɥɚɦɢ ɫɥɭɠɛɢ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɟɪɟɠɿ. ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɬɜɟɪ-
ɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɡ ɩɨɞɚɱɿ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɿʀ ɦɟɪɟɠɿ. 
9.3.9. Ⱦɨ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɦɟɪɟɠ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ: 
 ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ, ɩɨɜɧɿɣ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɿɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ 
(ɤɚɦɟɪ); 
 ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɥɿɧɿɣ ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɡɚɦɿɧɨɸ ɬɪɭɛ; 
 ɡɚɦɿɧɿ ɡɚɫɭɜɨɤ, ɲɢɛɟɪɿɜ, ɜɚɧɬɭɡɿɜ ɚɛɨ ʀɯ ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ; 
 ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
9.3.10. Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ 
ɡɝɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿɹɦɢ. Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɥɭɱɚɬɢɫɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɫɥɭɠɛɢ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
ɋɤɥɚɞ ɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɬɢɫɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
9.3.11. Ⱥɜɚɪɿɹɦɢ ɧɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɪɚɩɬɨɜɿ ɪɨɡɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɤɭɩɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɦɟɪɟɠɿ, ɹɤɿ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ 
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ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɸ (ɡ ɜɢɯɨɞɨɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ) ɬɚ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɤɨɩɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. 
9.3.12. Ⱥɜɚɪɿʀ ɧɚ ɦɟɪɟɠɚɯ ɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ɬɪɭɛ, 
ɹɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɿɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɥɿɤɜɿɞɨɜɭɜɚɬɢɫɶ 
ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ. 
9.3.13. ɉɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɚɜɚɪɿɣ ɚɛɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɧɚ ɦɟɪɟɠɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ 
ɬɟɪɦɿɧɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ : 
 ɜɿɞɜɨɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɨɛɯɿɞ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ 
ɚɜɚɪɿɣɧɢɣ ɜɢɩɭɫɤ ɡ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ 
ɧɚɝɥɹɞɭ, ɚ ɩɪɢ ɫɤɢɞɿ ɭ ɜɨɞɨɣɦɭ - ɨɪɝɚɧɿɜ Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
 ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɪɟɠɿ ɩɿɞɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ 
ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɩɿɞ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɡɚɫɭɜɨɤ 
ɚɛɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɨɤ. 
9.3.14. Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɚɜɚɪɿɣɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɧɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨ-
ɧɭɜɚɬɢɫɶ ɚɜɚɪɿɣɧɨ-ɪɟɦɨɧɬɧɢɦɢ ɛɪɢɝɚɞɚɦɢ ɚɛɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɫɥɭɠɛɢ 
ɦɟɪɟɠɿ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). 
9.3.15. Ⱥɜɚɪɿʀ ɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ 
ɠɭɪɧɚɥɿ. ɉɪɨ ɧɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢ ɨɪɝɚɧɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ 
ɧɚɝɥɹɞɭ, ɚ ɩɪɢ ɫɤɢɞɚɯ ɭ ɜɨɞɨɣɦɢ - ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɪɝɚɧɢ Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
9.4. ɇɚɝɥɹɞ ɡɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿєɸ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ. 
ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
9.4.1. ɇɚɝɥɹɞ ɡɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿєɸ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ, 
ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ Ⱦɟɪɠɠɢɬɥɨɦɭɧɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɦɿɫɬɚɯ ɿ ɫɟɥɢɳɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ" 
Ⱦɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɝɥɹɞɭ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɭɜɚɬɢ ɿɧɫɩɟɤɰɿɸ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɫɤɢɞɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɿɧɫɩɟɤɰɿɸ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ). 
9.4.2. ȱɧɫɩɟɤɰɿɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɤɟ-
ɪɭɜɚɬɢɫɶ "ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ", ɋɇɿɉ 2.04.03-85, "ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɤɨ-
ɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɦɿɫɬɚɯ ɿ 
ɫɟɥɢɳɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ", ɚ ɬɚɤɨɠ "ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɤɨ-
ɦɭɧɚɥɶɧɿ ɿ ɜɿɞɨɦɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɿɫɬ ɬɚ ɫɟɥɢɳ ɍɤɪɚʀɧɢ". 
9.4.3. ȱɧɫɩɟɤɰɿɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɬɿɫɧɨ ɜɡɚєɦɨɞɿɹɬɢ ɡ ɦɿ-
ɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ⱦɟɪɠɫɚɧɧɚɝɥɹɞɭ. 
9.4.4. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚ-
ɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɭɦɨɜ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɹɤ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɩɨɩɟɪɟ-
ɞɠɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɥɩɨɜɢɯ ɫɤɢɞɿɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, 
ɜɱɚɫɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɩɪɨɬɢ ɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ. 
9.4.5. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɬɪɚɬɨɸ ɿ ɹɤɿɫɬɸ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜɫɿɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɡɚɧɨɫɢɬɢɫɶ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ (ɠɭɪɧɚɥɢ) ɚɛɨ ɜ ɞɨɜɝɨɱɚɫɧɭ ɩɚɦ'ɹɬɶ ȿɈɆ 
ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ. 
9.4.6. ȱɧɫɩɟɤɰɿɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
Ⱦɟɪɠɫɚɧɧɚɝɥɹɞɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨ ɦɚ-
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ɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɸ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɜɢ-
ɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɰɿɧɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɬ.ɿɧ. 
ȱɧɫɩɟɤɰɿɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɩɨɜɢɧɧɚ ɪɨ-
ɡɪɨɛɥɹɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɭ ɦɿɫɰɟɜɭ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɸ, 
ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɜɢɦɨɝ. 
9.4.7. ɉɪɢ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɚɛɨ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɪɟɠɢɦɭ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɧɟɜɱɚɫɧɿɣ ɨɩɥɚɬɿ ɧɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɨɛ'єɦ ɚɛɨ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ 
ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɩɪɢ ɡɚɝɪɨɡɿ ɜɢɯɨɞɭ ɡ 
ɥɚɞɭ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ - ɜɿɞɤɥɸɱɢɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɿɞ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɪɨɡɿɪɜɚɬɢ ɞɨɝɨɜɿɪ. 
9.5. ɇɚɝɥɹɞ ɡɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ 
9.5.1. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɛ'єɤɬɚ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜ ɤɨɲɬɨɪɢɫɿ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɚɬɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
9.5.2. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ), ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ, 
ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ : 
 ɡɭɩɢɧɢɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɩɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɞɟɮɟɤɬɿɜ, ɧɢɡɶɤɨʀ 
ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ, ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ; 
 ɜɧɨɫɢɬɢ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɬɚ ɿɧɫɬɚ-
ɧɰɿєɸ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɢɥɚ ɩɪɨɟɤɬ; 
 ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɿɫɿɹɯ; 
 ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
9.5.3. ɉɪɢɣɦɚɧɧɸ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɿ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɦɟɪɟ-
ɠɿ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢєɞɧɚɬɢ ɞɨ ɞɿɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɬɢ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɣ-
ɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɡɝɿɞɧɨ ɋɇɿɉ 3.05.04-85, 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɚɛɨ ɪɨɛɨɱɚ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ. 
9.5.4. Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɧɚɞɚɬɢ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɿɣ ɤɨɦɿɫɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɡɝɿɞɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜ ɩ.1.7.5. ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ. 
9.5.5. ɉɪɢɣɦɚɥɶɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚɬɭɪɿ 
ɲɥɹɯɨɦ ɨɝɥɹɞɿɜ, ɨɛɦɿɪɿɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɲɭɪɮɭɜɚɧɧɹ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɜɚɥɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɿɫɿʀ ɚɤɬ ɩɪɢɣɦɚɧ-
ɧɹ ɡ ɜɫɿɦɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ). 
9.5.6. ɉɟɪɟɞ ɡɞɚɜɚɧɧɹɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹ-
ɞɭ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɝɥɹɧɭɬɢ ɣɨɝɨ. Ɉɝɥɹɞɭ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɜɫɿ ɤɚɦɟɪɢ ɬɚ ɤɨɥɨɞɹɡɿ, ɜɢɩɭɫɤɢ ɿ ɜɨɞɨɫɬɨɤɢ. ɉɪɢ ɨɛɯɨɞɿ ɬɪɚɫɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɟɪɟɞ ɡɞɚɜɚɧɧɹɦ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɛɿɥɶɲɟ 
900 ɦɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɝɥɹɞɚɬɢ 
ɬɪɭɛɢ ɡɫɟɪɟɞɢɧɢ, ɩɪɨɯɨɞɹɱɢ ɩɨ ɧɢɯ. 
9.5.7. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨɜɢɧɧɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟ-
ɧɬɚɥɶɧɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɥɨɬɤɿɜ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ (ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹɦ) ɬɚ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɨ-
ɫɬɿ (ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɡɟɪɤɚɥɚ). ȼ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɞɡɟɪɤɚ-
ɥɿ ɩɨɜɢɧɧɟ ɦɚɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭ ɮɨɪɦɭ. ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɤɨɥɚ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɿ ɞɨ-
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ɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1/4 ɞɿɚɦɟɬɪɚ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ 50 ɦɦ ɜ ɤɨɠɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ; ɩɨ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ. 
9.5.8. Ɂɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɩɿɞɥɹɝɚє ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɦɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɸ ɧɚ ɝɟɪ-
ɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɋɇɿɉ 3.05.04-85. 
9.5.9. ɇɨɜɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɧɟɫɟɧɿ ɧɚ ɩɥɚɧɲɟɬɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɣ ɫɯɟɦɿ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɢ-
ɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ, ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ (ɤɚɦɟɪ) ɬɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨɦɟɪɿɜ. ɇɚ ɧɨɜɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɜɟɞɟɧɿ ɩɚɫɩɨɪɬɢ. 
9.5.10. Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɧɚɥɿ-
ɡɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɞɨɡɜɿɥ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɧɚ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɞɚɜɚɬɢɫɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ) ɡɝɿɞɧɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ Ⱦɟɪɠɠɢɬɥɨɤɨɦɭɧɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
9.5.11. ɉɪɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɞɚɧɢɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ, ɰɢɦ ɉɪɚɜɢɥɚɦ, 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɋɇɿɉ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ. 
9.5.12. ɉɨɝɨɞɠɟɧɢɣ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɶ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ, ɚ ɞɪɭ-
ɝɢɣ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɶ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ) ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚ-
ɬɢɫɶ ɧɢɦ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ ɩɪɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. 
9.5.13. Ⱦɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩɪɢєɞɧɚɧɶ ɦɿɠ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɬɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɞɨɝɨɜɿɪ. 
9.6. Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 
9.6.1. ɋɥɭɠɛɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɩ.1.7 ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ : 
 ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡ ɤɨɨɪɞɢɧɚ-
ɬɧɨɸ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɨɸ; 
 ɡɜɿɬ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ; 
 ɩɥɚɧɢ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ ɬɚ ɤɧɢɝɭ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɢɦɢ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
 ɚɤɬɢ ɤɨɦɿɫɿɣ ɩɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɸ ɚɜɚɪɿɣ; 
 ɝɪɚɮɿɤɢ ɨɝɥɹɞɿɜ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ; 
 ɚɤɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ; 
 ɝɪɚɮɿɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɿ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ; 
 ɩɪɨɟɤɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɦɟɪɟɠɿ; 
 ɚɤɬɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
 ɤɧɢɝɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɶ ɡ ɜɿɞɦɿɬɤɚɦɢ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
 ɩɚɫɩɨɪɬɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɚɛɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɞɚ-
ɧɢɦɢ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨ-ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɦɟɪɟɠ ɚɛɨɧɟɧɬɚ, ɤɿ-
ɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɪɟɠɢɦɚɯ ʀɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɤɚɧɚɥɿɡɚ-
ɰɿɣɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɿ ɬ.ɿɧ. 
9.6.2. ɋɥɭɠɛɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɩɨɜɢɧɧɚ ɳɨɪɿɱɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ 
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɜɿɬɢ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. ɐɿ ɡɜɿɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɯɨɩ-
ɥɸɜɚɬɢ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɫɬɚɧ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ ɿ ɛɭɬɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɪɟɠɿ. 
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10. Ɉɑɂɋɇȱ ɋɉɈɊɍȾɂ ɋɂɋɌȿɆ ɄȺɇȺɅȱɁȺɐȱȲ 
10.1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  
10.1.1. Ⱦɥɹ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɥɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɭ 
ɚɛɨ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɫɯɟɦɢ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨ-
ɜɚɧɿɣ ɫɯɟɦɿ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɩɨɪɭɞɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿ-
ɱɧɢɯ ɜɨɞ: ɪɟɲɿɬɤɢ, ɩɿɫɤɨɥɨɜɤɢ, ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ, ɚɟɪɨɬɟɧɤɢ ɬɚ ɛɿɨɮɿɥɶɬɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, 
ɩɨɥɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɚɜɤɢ, ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɿ ɨɤɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿ ɤɚɧɚɥɢ, ɤɨɦɩɚɤɬɧɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɜɨɞɫɶɤɨɝɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. Ⱦɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿ-
ɡɨɜɚɧɿɣ ɫɯɟɦɿ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɟɩɬɢɤɢ, ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ, ɩɨɥɹ ɩɿɞɡɟɦ-
ɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɩɿɳɚɧɨ-ɝɪɚɜɿɣɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ, ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɿ ɬɪɚɧɲɟʀ ɿ ɬ. ɿɧ. 
ɋɤɥɚɞ ɫɩɨɪɭɞ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɨɱɢɫɬɤɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ʀɯ ɨɱɢɫɬɤɢ, ɦɟɬɨɞɭ ɨɛɪɨɛɤɢ ɨɫɚɞɤɭ 
ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ. 
10.1.2. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ є: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɨɫɚɞɤɿɜ, ʀɯ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ 
"ɉɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ", ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɿ ɜɨɞ, Ⱦɟɪ-
ɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɪɢɛɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɨɫɚɞɤɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚɞɚɥɿ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ, ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ ɬɚ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ 
ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɨɛɨɬɢ 
ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
10.2. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ 
10.2.1. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɚɛɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨ-
ɜɚɧɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢ ɫɬɚɧɰɿɹɯ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ȾȻɇ Ⱥ.3.1-3-94 «ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿɸ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɨɛ'єɤɬɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ». 
10.2.2. Ɂɚɤɿɧɱɟɧɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɿ) ɬɚ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɩɪɨɟɤ-
ɬɨɦ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɋɇȱɉ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
10.2.3. ɉɭɫɤɭ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɿ ɫɤɢɞɚɧɧɹɦ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɣɦɭ ɩɨ-
ɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɞɭɜɚɬɢ ʀɯ ɩɪɨɛɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ. 
10.2.4. ɉɪɨɛɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ (ɩɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɛɪɨɛ-
ɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ). ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɛɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɪɨɛɨɬɨɫɩɪɨ-
ɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ʀɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɡɚɩɿɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɸɸɱɨɝɨ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɛɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɭ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹє ɜɢɦɨɝɚɦ "ɉɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ 
ɜɨɞ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ". 
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10.2.5. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɱɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ 
ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɬɢɦɱɚɫɨɜɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɪɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨ-
ɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. ȼɜɿɞ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɬɢɦɱɚɫɨɜɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɨɮɨɪ-
ɦɥɟɧɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɚɤɬɨɦ. 
10.2.6. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ : 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
 ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɪɟɠɢɦɢ; 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɮɨɪɫɨɜɚɧɿ 
ɪɟɠɢɦɢ; 
 ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɚ ɭɫɭɧɭɬɢ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɬɚ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɡɚɩɿɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɸɸɱɨɝɨ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ 
ɬ.ɿɧ. 
10.2.7.ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɢɯ) ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨ-
ɪɭɞ ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɩɿɫɥɹ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ʀɯ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɫɟɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɜɢ-
ɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɬɚ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɡ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɂ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɚɤɬɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ 
ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɨɱɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜɜɟɞɟɧɢɦɢ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. 
10.3. ɉɭɫɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
10.3.1. ɉɟɪɟɞ ɜɜɨɞɨɦ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɿ ɬɚ 
ɜɿɞɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿ ɧɚ ɱɢɫɬɿɣ ɜɨɞɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ, ɫɤɢɞɧɢɯ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɬɚ ɞɨɡɭɸɱɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɞɥɹ ɜɨɞɢ ɿ ɨɫɚɞɤɭ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɫɬɭɩɚɸɱɨʀ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɨʀ ɜɨɞɢ. 
10.3.2. ȼ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɹɞ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɧɟɞɨɥɿɤɭ (ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɟɳɿɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɟɩɬɢɤɚ ɝɥɢɧɢɫɬɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɚɛɨ ɩɨ-
ɜɬɨɪɧɟ ɡɚɥɿɡɧɿɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 
10.3.3. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɪɟɬɟɥɶɧɨɦɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ ɠɨɥɨɛɿɜ, 
ɳɨ ɤɨɥɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɬɚ ɞɨɡɭɸɱɢɯ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɫɢɮɨɧɿɜ. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɠɨɥɨɛɿɜ, ɳɨ ɤɨ-
ɥɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛɨɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɠɨɥɨɛɚ, ɳɨ ɞɨ-
ɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɧɚɞɛɭɞɨɜɨɸ ɫɬɿɧɨɤ ɚɛɨ ɧɚɛɢɜɤɨɸ ɫɦɭɠɨɤ ɡɚɥɿɡɚ ɚɛɨ ɞɟɪɟɜɚ ɧɚ ɫɬɿɧɤɢ 
ɛɿɥɶɲ ɥɟɝɤɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ.  ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɪɨɛɨɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɜɿɞɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɚ ɧɚ ɱɢɫɬɿɣ 
ɜɨɞɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɫɬɿɱɧɿɣ ɪɿɞɢɧɿ. 
10.3.4. əɤɳɨ ɫɩɨɪɭɞɚ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚє ɞɨɪɨɛɨɤ, ɱɢɫɬɭ ɜɨɞɭ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɡ ɧɶɨɝɨ ɧɟ ɩɨɬ-
ɪɿɛɧɨ. 
10.3.5. ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɨ ɜɢ-
ɬɪɚɬɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɱɢɫɬɤɢ. 
10.3.6. Ⱦɥɹ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚɜɤɨɥɨ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɯ 
ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɚɛɨ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ ɧɚ ɩɨɥɹɯ ɩɿɞɡɟɦɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɩɿɳɚɧɨ-ɝɪɚɜɿɣɧɢɯ 
ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɬɚ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɯ ɬɪɚɧɲɟɣ ɬɚ ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɿɜ ɦɿɠ ɱɟɪɝɨɜɢɦɢ ɩɟɪɟɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹɦɢ ɬɪɭɛ ɬɚ ɩɟɪɟɤɨɩɭɜɚɧɧɹɦ ɝɪɭɧɬɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛ ɭ ɫɟɩɬɢɤɚɯ, ɹɤɿ ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ 
ɞɿɸ, ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɲɜɢɞɲɟ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɦɟɬɚɧɨɜɨɝɨ ɛɪɨɞɿɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɥɨʀɞɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɫɬɿɱɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ. 
10.3.7. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɟɬɚɧɨɜɨɝɨ ɛɪɨɞɿɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɿɧɮɿɤɭ-
ɜɚɬɢ ɫɟɩɬɢɤ ɨɫɚɞɤɨɦ, ɳɨ ɛɪɨɞɢɬɶ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɞɨɛɪɟ ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ ɫɟɩɬɢɤɚ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ 20...30 ɥ ɦɭɥɭ ɧɚ 1 ɦ3 ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ ɨɛ'єɦɭ ɫɩɨɪɭɞɢ. ȼ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɬɚ-
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ɤɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɦɚє, ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɡɚɝɧɢɜɲɭ ɦɚɫɭ ɞɚɜ-
ɧɨ ɧɟɱɢɳɟɧɢɯ ɜɢɝɪɿɛɧɢɯ ɹɦ. 
10.3.8. ȱɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡɪɿɥɢɦ ɨɫɚɞɤɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɫɟɩɬɢɤɨɜɿ, ɹɤɢɣ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɫɬɿɱɧɨɸ ɪɿɞɢɧɨɸ, ɨɛɟɪɟɠɧɨ ɫɩɭɫɤɚɸɱɢ ɨɫɚɞɨɤ ɧɚ ɞɧɨ ɩɟɪɲɨʀ ɤɚɦɟɪɢ. 
10.3.9. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɨɛɨɬɢ ɫɟɩɬɢɤɿɜ ɜ ɩɭɫɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ: 
 ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɬɢ ɲɚɪɭ ɨɫɚɞɤɭ ɬɚ ɤɿɪɤɢ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɤɚɦɟɪɿ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɫɚɧɟɩɿɞɟɦɫɬɚɧɰɿʀ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ ɜɦɿɫɬɭ 
ɜɨɞɢ ɜ ɨɫɚɞɤɨɜɿ ɬɚ ЩH; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɜɢɫɥɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɡɚɬɪɢɦɚɧɢɯ ɫɟɩɬɢɤɨɦ. 
10.3.10. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɨɛɨɬɢ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɬɚ ɩɨɥɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, 
ɩɿɳɚɧɨ-ɝɪɚɜɿɣɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɬɚ ɬɪɚɧɲɟɣ ɜ ɩɭɫɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɥɹɝɚє ɜ: 
 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɸ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɬɿɱɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɩɨ ɡɪɨɲɭɜɚɧɿɣ 
ɩɥɨɳɿ; 
 ɜɿɞɛɨɪɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ 2 ɦɿɫɹɰɿ ɩɪɨɛ ɮɿɥɶɬɪɚɬɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɜɿ-
ɞɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜɿɞ ɝɪɚɜɿɣɧɨ-ɩɿɳɚɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɬɚ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɯ ɬɪɚɧɲɟɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɜ ɫɚɧɟɩɿɞɟɦɫɬɚɧɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɧɚ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ : ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ, 
ЩH, ɚɡɨɬ, ɚɦɿɚɤ, ɚɡɨɬ ɧɿɬɪɢɬɿɜ, ɚɡɨɬ ɧɿɬɪɚɬɿɜ, ȻɉɄ5, ɤɨɥɿ-ɬɢɬɪ. 
10.4. ɉɨɬɨɱɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ 
Ɋɟɲɿɬɤɢ 
10.4.1. Ɋɟɲɿɬɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɚɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ, ɹɤɿ 
ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ. 
10.4.2. Ɂɚɬɪɢɦɚɧɿ ɜɟɥɢɤɿ ɞɨɦɿɲɤɢ (ɩɚɩɿɪ, ɲɦɚɬɬɹ, ɤɿɫɬɤɢ, ɬɚ ɿɧ.) ɩɪɢ ʀɯ ɤɿɥɶɤɨɫ-
ɬɿ ɞɨ 0.1 ɦ3/ɞɨɛ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɿɦɚɬɢ ɡ ɪɟɲɿɬɨɤ ɜɪɭɱɧɭ. 
10.4.3. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɟɲɿɬɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɨɬɜɨɪɿɜ ɪɟɲɿɬɤɢ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɱɢ ʀɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞ-
ɩɨɪɭ ɫɬɿɱɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ; 
 ɜɟɫɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɪɟɲɿɬɨɤ ɬɚ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɡ ɧɢɯ ɛɪɭɞ; 
 ɩɪɢ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɨɦɭ ɜɢɜɨɡɿ (1 ɪɚɡ ɧɚ 3...4 ɞɨɛɢ) ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɸ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɿɜ; 
 ɜ ɬɟɩɥɭ ɩɨɪɭ ɪɨɤɭ ɩɨɤɢɞɶɤɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɜɟɡɟɧɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ 
ɯɥɨɪɧɢɦ ɜɚɩɧɨɦ. 
ɉɿɫɤɨɥɨɜɤɢ 
10.4.3. ɉɿɫɤɨɥɨɜɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɚ 85...90 % ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɡ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
ɩɿɫɤɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɡ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɮɪɚɤɰɿɣ ɛɿɥɶɲɟ 0.25 ɦɦ. 
10.4.4. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɿɫɤɨɥɨɜɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
 ɜɟɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɩɿɫɤɨɥɨɜɤɢ, ɬɚ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɩɿɫɤɨɥɨɜɤɢ; 
 ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɲɚɪ ɡɚɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɿɫɤɭ; 
 ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɡ ɩɿɫɤɨɥɨɜɨɤ ɩɿɫɨɤ (ɩɨ ɦɿɪɿ ɣɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ 
ɱɟɪɟɡ 2 ɞɨɛɢ), ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɨɛɟɡɜɨɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ ɡ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ;  
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɨɫɚɞɤɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɞɚɥɹ-
єɬɶɫɹ ɡ ɩɿɫɤɨɥɨɜɨɤ. 
10.4.5. Ⱦɥɹ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɿɫɤɨɥɨɜɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɩɨɪɨɠɧɸɜɚɬɢ 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ 1.5 ɪɨɤɢ.  
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ȼɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ 
10.4.6. ɉɟɪɜɢɧɧɿ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɨɫɜɿɬ-
ɥɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɨɫɚɞɤɭ. Ⱦɟɹɤɿ ɜɢɞɢ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɿɜ (ɞɜɨɹɪɭɫɧɿ, ɨɫɜɿɬ-
ɥɸɜɚɱɿ-ɩɟɪɟɝɧɿɣɧɢɤɢ) ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɛɪɨɞɿɧɧɹ ɨɫɚɞɤɭ. 
10.4.7. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
 ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɬɚ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɭɜɚɬɢ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ʀʀ ɩɨɞɚɱɿ; 
 ɡɿɲɤɪɿɛɚɬɢ ɡ ɤɪɨɦɨɤ (ɜɨɞɨɡɥɢɜɿɜ) ɫɤɢɞɧɢɯ ɥɨɬɤɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɬɪɢɦɚ-
ɥɢɫɶ ɧɚ ɧɢɯ; 
 ɜɱɚɫɧɨ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɿɜ ɩɥɚɜɚɸɱɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɬɚ ɜɢɧɨɫ ɨɫɚɞɤɭ; 
 ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜ ɫɩɪɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɬɚ ɱɢɫɬɨɬɿ ɡɚɫɭɜɤɢ, ɲɢɛɟɪɢ ɬɚ ɿɧɲɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧ-
ɧɹ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɱɚɫɧɟ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɨɫɚɞɤɭ; 
 ɜ ɞɜɨɹɪɭɫɧɢɯ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɚɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɢɫɨɬɭ ɲɚɪɭ ɨɫɚɞɤɭ ɜ 
ɦɭɥɨɜɿɣ ɤɚɦɟɪɿ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɳɿɥɶɧɨʀ ɤɿɪɤɢ. 
10.4.8. ɋɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɨɝɥɹɞɭ, ɱɢɫɬɤɢ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢ-
ɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ 2...3 ɪɨɤɢ. 
10.4.9. ȼ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɬɟɩɥɸɜɚɬɢ. 
Ⱥɟɪɨɬɟɧɤɢ 
10.4.10. Ⱥɟɪɨɬɟɧɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɱɢɫɬɤɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɭɥɭ ɜ ɚɟɪɨɛɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ.  
ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɟɪɨɬɟɧɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
 ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜ ɫɩɨɪɭɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɭɥɭ ɬɚ ɜɦɿɫɬ 
ɤɢɫɧɸ ɭ ɜɨɞɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɞɚɧɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɬɚ ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɭɥɭ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɦɭɥɭ ɩɨ ɣɨɝɨ ɛɿɨɰɟɧɨɡɭ ɚɛɨ ɦɭɥɨɜɨɦɭ ɿɧɞɟɤɫɭ ɬɚ ɜɱɚɫɧɨ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɬɢ ɧɚɛɭɯɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɭɥɭ; 
 ɜɟɫɬɢ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɨɜɿɬɪɨɞɭ-
ɜɨɤ; 
 ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɩɟɪɟɪɜ ɜ ɩɨɞɚɱɿ ɩɨɜɿɬɪɹ. 
10.4.11. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɿɱɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɱɿ ɩɨɜɿɬɪɹ, 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɭɥɭ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɤɢɫɧɸ ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɬɨɱɧɸɜɚ-
ɬɢɫɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɫɤɥɚɞɭ ɫɬɿɱɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, 
ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɬɚ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ. 
10.4.12. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɨɩɨɞɚɸɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶ-
ɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜ ɚɟɪɨɬɟɧɰɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɩɨ ɦɿɪɿ ʀɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɪɿɤ. 
Ȼɿɨɮɿɥьɬɪɢ 
10.4.13. Ȼɿɨɮɿɥɶɬɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. 
Ⱦɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɦɚɥɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɪɚɩɥɢɧɧɿ ɛɿ-
ɨɮɿɥɶɬɪɢ ɡ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿєɸ. 
10.4.14. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɿɨɮɿɥɶɬɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɨɞɚɱɭ ɧɚ ɮɿɥɶɬɪɢ ɡɚɞɚɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɪɿɜ-
ɧɨɦɿɪɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ; 
 ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɝɥɹɞɚɬɢ ɬɚ ɨɱɢɳɚɬɢ ɜɨɞɨ- ɬɚ ɩɨɜɿɬɪɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ; 
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 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɱɚɫɧɟ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɩɿɞɞɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɜ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; 
 ɜɟɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɨɛɨɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚ. 
10.4.15. ɉɟɪɟɞ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɩɥɚɫɬɦɚɫ) 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦ:  
 ɬɢɫɤ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 0.1 Ɇɉɚ, ɧɚɫɢɩɧɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ 1000 ɤɝ/ɦ3; 
 ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɩ'ɹɬɢɤɪɚɬɧɟ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɢɱɟɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɨ-
ɝɨ ɧɚɬɪɿɸ; 
 ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɞɟɫɹɬɢ ɰɢɤɥɿɜ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɧɚ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ; 
 ɤɢɩ’ɹɬɿɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 1 ɝɨɞ. ɜ 5 %-ɧɨɦɭ ɪɨɡɱɢɧɿ ɫɨɥɹɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ, ɦɚɫɚ ɹɤɨʀ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɦɚɫɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭєɬɶɫɹ, ɡɚ ɬɪɢ ɪɚɡɢ. 
10.4.16. ɉɿɫɥɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɩɨɦɿɬɧɢɯ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɬɚ ɣɨɝɨ ɦɚɫɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢɫɶ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 10 % ɜɿɞ ɩɨɱɚɬ-
ɤɨɜɨʀ. 
10.4.17. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɩɨ ɜɢɫɨɬɿ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɟ ɡ ɩɪɨɦɢɬɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɨɞɧɚɤɨɜɨʀ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜɿɞ 6 ɞɨ 30 
ɨɋ ɛɟɡ ɜɬɪɚɬɢ ɦɿɰɧɨɫɬɿ. 
10.4.18. ɉɪɢ ɩɨɹɜɿ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɛɿɨɮɿɥɶɬɪɿɜ ɦɿɫɰɶ ɡɚɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨ ɪɨɡɩɭɲɢɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ. əɤɳɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɮɿɥɶɬ-
ɪɚɰɿɹ ɧɟ ɩɨɤɪɚɳɢɥɚɫɶ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɹɬɢ ɜɟɪɯɧɿɣ ɲɚɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɣɨɝɨ ɫɜɿɠɨɩɪɨɦɢɬɢɦ. ɉɪɨɦɢɜɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɡɚ ɛɿɨɮɿɥɶɬɪɨɦ. 
10.4.19. ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɭ ɩɪɨɦɢɜɤɭ ɚɛɨ ɡɚɦɿɧɭ ɲɚɪɭ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɛɿɨɮɿɥɶɬɪɿɜ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɞɜɚ ɪɨɤɢ, ɩɨɜɧɭ ɡɚɦɿɧɭ ɡɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹ - ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ 6...8 ɪɨɤɿɜ. 
10.4.20. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɛɿɨɮɿɥɶɬɪɢ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧ-
ɲɟ 6 ɨɋ. 
10.4.21. ɉɟɪɟɪɜɢ ɜ ɡɪɨɲɟɧɧɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɢɦɨɸ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲɟ 2 
ɝɨɞ. 
Ʉɨɦɩɚɤɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
10.4.22. Ʉɨɦɩɚɤɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱ-
ɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɚɟɪɨɛɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɭɥɭ. 
10.4.23. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɤɨɦɩɚɤɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡɚɜɨɞɫɶɤɨɝɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɚɜɨɞɿɜ--ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
10.4.24. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɨɦɩɚɤɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɩɟɪɟɪɜ ɜ ɩɨɞɚɱɿ ɩɨɜɿɬɪɹ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ ɬɚ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɧɚɥɿɡɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
 ɳɨɞɟɧɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɭɥɭ, ɦɭɥɨɜɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɬɚ, 
ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɣ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɦɭɥ; 
 ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɭ ɩɨ-
ɞɚɱɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɜɿɤɨɧ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨɝɨ ɥɨɬɤɚ; 
 ɨɱɢɳɚɬɢ ɪɟɲɿɬɤɢ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ. 
10.4.25. Ɂɭɩɢɧɤɚ ɚɟɪɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɩɨɜɿɬɪɨɞɭɜɨɤ ɞɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 2 ɪɿɤ. 
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10.4.26. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɦɭɥɭ ɜ ɤɚɦɟɪɿ ɚɟɪɚɰɿʀ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɸ, ɹɤɳɨ ɩɿ-
ɫɥɹ 30 ɯɜ. ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɜɦɿɫɬ ɦɭɥɭ, ɳɨ ɨɫɿɜ, ɫɤɥɚɞɚє 10...70 % ɨɛ'єɦɭ ɜɫɿєʀ ɪɿɞɢɧɢ. 
əɤɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɭɥɭ, ɳɨ ɨɫɿɜ, ɛɿɥɶɲɚ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɦɭɥɭ ɜɢ-
ɞɚɥɢɬɢ. Ɂɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 30 % ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ'єɦɭ ɦɭɥɭ ɜ 
ɫɩɨɪɭɞɿ. 
10.4.27. Ɂɛɿɪɧɢɣ ɥɨɬɨɤ ɨɱɢɳɟɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɳɨɞɟɧɧɨ ɱɢɫɬɢɬɢ ɳɿɬɤɨɸ, 
ɫɬɿɧɤɢ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɚ ɬɚ ɫɬɿɧɤɢ ɤɚɦɟɪɢ ɚɟɪɚɰɿʀ - ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ. 
10.4.28. ȼɨɞɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɪɨɡɨɪɨɸ, ɜɿɥɶɧɨɸ ɜɿɞ ɡɚ-
ɜɢɫɥɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɬɚ ɛɟɡ ɡɚɩɚɯɭ, ɪɿɜɟɧɶ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɭɥɭ ɜ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 40...50 ɫɦ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ. 
10.4.29. ɋɬɚɧ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɿɜ (ɚɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɬɨɪɿɜ, ɩɨɜɿɬɪɨɞɭɜɨɤ, ɧɚɫɨɫɿɜ ɬɚ 
ɿɧ.) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɳɨɞɟɧɧɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. 
10.4.30. ȼ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɬɟɩɥɸɜɚɬɢ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɚɦɟ-
ɪɡɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɧɿɣ. ȼ ɩɨɤɪɢɬɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɬɜɨɪɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɞɨɝɥɹ-
ɞɭ. 
10.4.31. ȼɫɟ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɪɨɛɨɬɿ ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɸ ɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿ. 
ɐɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɿ ɨɤɢɫɥɸɜɚɥьɧɿ ɤɚɧɚɥɢ 
10.4.32. ɐɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɿ ɨɤɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɱɢɫɬɤɭ 
ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɪɨɞɿɧɧɹ ɨɫɚɞɤɭ. 
10.4.33. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɨɤɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɤɨɦɩɚ-
ɤɬɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɤɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɱɚɫɧɟ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɭɥɭ; 
 ɜɟɫɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɡɨɸ ɦɭɥɭ ɩɨ ɨɛ'єɦɭ. ɇɚɞɥɢɲɤɨɜɢɣ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɦɭɥ 
ɜɢɞɚɥɹɸɬɶ ɩɪɢ ɞɨɡɿ ɩɨ ɨɛ'єɦɭ ɛɿɥɹ 70 % ɩɿɫɥɹ ɩɿɜɝɨɞɢɧɧɨɝɨ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ; 
 ɜɱɚɫɧɨ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɩɥɚɜɚɸɱɿ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɚ ɪɟɱɨɜɢɧɢ; 
 ɨɱɢɳɚɬɢ ɪɟɲɿɬɤɭ, ɜɨɞɨɡɥɢɜ ɜɢɩɭɫɤɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɥɨɬɤɢ ɬɚ ɡɛɿɪɧɿ ɠɨɥɨɛɢ 
ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ; 
 ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɩɟɪɟɪɜ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɚɟɪɚɬɨɪɿɜ; 
 ɜɟɫɬɢ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ ɭɫɭ-
ɧɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɨɦɿɱɟɧɢɯ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ. 
10.4.34. ɇɨɪɦɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɨɛɨɬɢ ɨɤɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɜɦɿɫɬɨɜɿ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɤɢɫɧɸ ɜ ɦɟɠɚɯ 2...6 ɦɝ/ɥ ɩɪɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɜɨɞɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
40 ɫɦ/ɫ. 
10.4.35. Ɂɭɩɢɧɤɚ ɚɟɪɚɬɨɪɚ ɚɛɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɭɥɭ ɞɥɹ ɨɝɥɹ-
ɞɭ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 2 ɝɨɞ. 
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɚɜɤɢ 
10.4.36. Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɚɛɨ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞ. 
10.4.37. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɜɤɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
 ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɪɟɠɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɬɚɜɤɿɜ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɱɢ ʀɯ ɩɟɪɟ-
ɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɡɚɯɢɫɧɿ ɜɚɥɢɤɢ; 
 ɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɨɝɨɪɨɞɠɭɸɱɢɯ ɜɚɥɢɤɿɜ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭ-
ɜɚɬɢ ɜɱɚɫɧɟ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɦɿɱɟɧɢɯ ɜ ɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ; 
ȼɇȾ 33-3.4-01-2000  ɫ.114 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜɟɫɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɦɿɫɬ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɤɢɫɧɸ ɜ ɜɨɞɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɨɱɢɳɟɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ 
ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɜ ɜɨɞɨɣɦɭ; 
 ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɚɟɪɚɬɨɪɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɪɨɛɨɬɭ. 
10.4.38. Ɉɞɢɧ-ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɛɿɨɫɬɚɜɤɿɜ, 
ɜɢɞɚɥɹɸɱɢ ɡ ɧɢɯ ɩɥɚɜɚɸɱɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɬɚ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɪɭɲɢɬɢ ɪɟɠɢɦ ɨɱɢ-
ɫɬɤɢ (ɦɚɫɬɢɥɚ, ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɬɚ ɿɧ.). 
10.4.39. ɉɪɢ ɩɭɫɤɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɫɬɚɜɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɫɬɿɱɧɨɸ ɪɿ-
ɞɢɧɨɸ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɚɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɚɡɨɬɭ. 
ɋɟɩɬɢɤɢ 
10.4.40. ɋɟɩɬɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɬɚ ɩɟɪɟɝɧɢ-
ɜɚɧɧɹ (ɛɪɨɞɿɧɧɹ) ɨɫɚɞɤɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɩɚɜ. ɉɪɨɩɭɫɤɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɟɩɬɢɤɿɜ ɞɨ 25 ɦ3/ɞɨɛ. 
10.4.41. ɉɨɬɨɱɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɫɟɩɬɢɤɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɚɯɨ-
ɞɿɜ: 
 ɜɱɚɫɧɟ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɨɫɚɞɤɭ ɚɛɨ ɤɿɪɤɢ; 
 ɩɪɨɱɢɳɟɧɧɹ ɬɪɿɣɧɢɤɿɜ, ɩɿɞɜɿɞɧɢɯ ɬɚ ɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ; 
 ɜɱɚɫɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɥɸɤɿɜ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿєɸ ɤɚɦɟɪɢ ɫɟɩɬɢɤɚ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢɫɬɨɬɢ ɧɚɜɤɨɥɨ ɫɟɩɬɢɤɚ. 
10.4.42. ȼɢɞɚɥɹɬɶ ɤɨɪɤɭ ɿ ɨɫɚɞɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ - ɜɟɫɧɨɸ ɬɚ ɜɨɫɟɧɢ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɨɫɚɞɨɤ ɞɥɹ ɭɞɨɛɪɸɜɚɧɧɹ ɫɚɞɿɜ ɬɚ ɝɨɪɨɞɿɜ. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ, ɳɨɛ ɝɨ-
ɪɢɡɨɧɬ ɨɫɚɞɤɭ ɚɛɨ ɧɢɠɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɤɨɪɤɢ ɞɨɯɨɞɢɥɚ ɞɨ ɨɬɜɨɪɿɜ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɜɨɞɚ ɧɚɞ-
ɯɨɞɢɬɶ ɡ ɨɞɧɿєʀ ɤɚɦɟɪɢ ɜ ɿɧɲɭ, ɚɛɨ ɞɨ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɭɪɿɡɭ ɬɪɿɣɧɢɤɚ. 
10.4.43. ɉɟɪɟɞ ɱɢɳɟɧɧɹɦ ɫɟɩɬɢɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɡ ɪɨɛɨɬɢ - ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ 
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɫɬɿɱɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ. ɑɢɫɬɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜ ɝɨɞɢɧɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɑɢɫɬɤɭ ɫɟɩɬɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɿɡ ɩɟɪɟɦɿɧɧɢɦ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ. 
10.4.44. ɑɢɫɬɤɭ ɫɟɩɬɢɤɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɡ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɤɨɪɤɢ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɪɨ-
ɡɛɢɜɲɢ ʀʀ ɧɚ ɲɦɚɬɤɢ. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɤɨɪɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɢɱɟɪɩɭɜɚɧɧɹɦ ʀʀ ɜɢɥɚ-
ɦɢ ɡ ɞɨɜɝɢɦɢ ɡɿɝɧɭɬɢɦɢ ɡɭɛɚɦɢ ɚɛɨ ɱɟɪɩɚɤɚɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɿɬɤɢ ɡ ɨɬɜɨɪɚɦɢ 3...4 ɫɦ. 
10.4.45. ɉɿɫɥɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɤɨɪɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɟɪɟɠɧɨ ɜɿɞɤɚɱɚɬɢ ɜɨɞɭ, ɳɨɛ ɧɟ 
ɪɨɡɛɨɜɬɚɬɢ ɨɫɚɞɨɤ. ȼ ɛɚɝɚɬɨɤɚɦɟɪɧɢɯ ɫɟɩɬɢɤɚɯ ɜɿɞɤɚɱɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢ ɡ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɤɚɦɟɪɢ. əɤ ɬɿɥɶɤɢ ɛɭɞɟ ɩɨɦɿɱɟɧɢɣ ɜɢɧɨɫ ɨɫɚɞɤɭ, ɜɿɞɤɚɱɤɭ (ɜɢɱɟɪɩɭɜɚɧɧɹ) 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ. 
Ɇɭɥ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɞɚɥɹɬɢɫɶ ɡ ɜɨɞɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɿɞɤɚɱɤɢ ɣɨɝɨ ɜ ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɢ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ. 1. ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɭɥ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɱɟɪɩɚɤɨɦ ɡ 
ɞɨɜɝɨɸ ɪɭɱɤɨɸ ɚɛɨ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɬɢ ɪɭɱɧɢɦ ɞɿɚɮɪɚɝɦɨɜɢɦ ɧɚɫɨɫɨɦ. 
2. ɉɪɢ ɜɢɞɚɥɟɧɧɿ ɦɭɥɭ ɱɟɪɩɚɤɨɦ ɚɛɨ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɟɩɬɢɤɿɜ ɦɭɥɨɜɢ-
ɠɢɦɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɫɬɿɱɧɭ ɪɿɞɢɧɭ ɡ ɫɟɩɬɢɤɚ. 
10.4.46. ɉɪɢ ɱɢɳɟɧɧɿ ɫɟɩɬɢɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 10...20 % 
ɦɭɥɭ ɞɥɹ ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɨɫɚɞɤɭ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɛɪɨɞɿɧɧɹɦ. 
10.4.47. ɉɪɢ ɱɢɳɟɧɧɿ ɫɟɩɬɢɤɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɝɥɹɞɚɬɢ ɬɚ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɪɟɦɨɧ-
ɬɭɜɚɬɢ ɥɸɤɢ, ɤɪɢɲɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ. 
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10.4.48. Ɉɝɥɹɞɚɧɧɹ ɬɚ ɱɢɫɬɤɭ ɬɪɿɣɧɢɤɿɜ ɧɚ ɜɯɿɞɧɿɣ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɿɣ ɬɪɭɛɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɱɚɫɬɿɲɟ. Ɋɟɱɨɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɧɚɝɪɨɦɚɞɢɥɢɫɶ ɜ ɬɪɿɣɧɢɤɭ, ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɩɪɨɲɬɨɜɯɧɭɬɢ ɜɧɢɡ ɚɛɨ ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɡ ɬɪɿɣɧɢɤɚ. 
10.4.49. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɨɛɨɬɢ ɫɟɩɬɢɤɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɜɢɫɥɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ЩH ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɧɚɞɯɨ-
ɞɢɬɶ ɜ ɫɟɩɬɢɤ ɬɚ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɧɶɨɝɨ. 
10.4.50. əɤɳɨ ɜɿɞ ɫɟɩɬɢɤɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭєɬɶɫɹ ɪɿɡɤɢɣ, ɧɟɩɪɢєɦɧɢɣ ɡɚɩɚɯ (ɤɢɫɥɟ 
ɛɪɨɞɿɧɧɹ), ɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɞɧɿɜ ɜ ɜɨɞɭ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɜ ɫɟɩɬɢɤ, 
ɞɨɛɚɜɥɹɬɢ ɪɨɡɱɢɧ ɜɚɩɧɚ. 
Ɏɿɥьɬɪɭɸɱɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ, ɩɨɥɹ ɩɿɞɡɟɦɧɨʀ ɮɿɥьɬɪɚɰɿʀ, 
 ɩɿɳɚɧɨ-ɝɪɚɜɿɣɧɿ ɮɿɥьɬɪɢ ɬɚ ɮɿɥьɬɪɭɸɱɿ ɬɪɚɧɲɟʀ 
10.4.51. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɰɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ : 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɬɿɱɧɨʀ ɜɨɞɢ ɩɨ ɡɪɨɲɭɜɚɧɿɣ ɩɥɨɳɿ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɜɱɚɫɧɨʀ ɨɱɢɫɬɤɢ ɞɨɡɭɸɱɢɯ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
10.4.52. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 1-2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ 
ɨɱɢɳɚɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɮɿɥɶɬɪɚ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɜɿɞ ɨɫɚɞɤɭ, ɬɚ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢ 
ɜɟɪɯɧɿɣ ɲɚɪ ɮɿɥɶɬɪɚ. 
10.4.53. ȼɫɟɪɟɞɢɧɿ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɝɨ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɫɬɿɱ-
ɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɩɿɞ ɲɚɪɨɦ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɧɚ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɿ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɲɚɪɨɦ ɜ 5...10 ɫɦ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɚɛɨ ɩɪɨ ɫɢɥɶɧɟ ɩɟɪɟɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɧɹ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɚɛɨ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ. ȼ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɫɩɨɪɭ-
ɞɢ, ɜ ɞɪɭɝɨɦɭ - ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɯɥɨɪɭɜɚɧɧɹ. 
10.4.54. ɉɟɪɟɞ ɯɥɨɪɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɭ ɪɿɞɢɧɭ ɡ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɤɚɱɚɬɢ, ɚ 
ɮɿɥɶɬɪ, ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɪɨɦɢɬɢ ɱɢɫɬɨɸ ɜɨɞɨɸ. ɉɨɬɿɦ ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɩɨɜ-
ɧɢɬɢ ɱɢɫɬɨɸ ɜɨɞɨɸ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɧɚɞ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɛɭɜ ɲɚɪ ɜɨɞɢ ɜ 5...6 
ɫɦ, ɜ ɹɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɛɚɜɢɬɢ, ɩɟɪɟɦɿɲɭɸɱɢ ɡ ɧɟɸ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɯɥɨɪɧɨɝɨ 
ɜɚɩɧɚ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 15...20 ɥ 2 % ɪɨɡɱɢɧɭ ɧɚ 1ɦ2 ɩɪɨɧɢɡɭɜɚɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɯɥɨɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɩɨєɞɧɭɜɚɬɢ ɡ ɲɬɢɤɭɜɚɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
10.4.55. ɉɪɢ ɡɚɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɱɢɫɬɢɬɢ ʀʀ ɡɪɨɲɭɜɚɱɿ 
ɜɿɞ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ ɦɭɥɭ ɬɚ ɪɨɡɩɭɲɢɬɢ ɭɳɿɥɶɧɟɧɢɣ ɡɚɦɭɥɟɧɢɣ ɝɪɭɧɬ. 
10.4.56. ɉɪɨ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɩɿɞɡɟɦɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɲɜɢ-
ɞɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɫɬɿɱɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɡ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɱɿɜ, ɚ ɜ ɛɿɥɶɲ ɩɿɡɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ - 
ɩɨɹɜɚ ɩɿɞɩɨɪɭ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɧɢɯ. 
10.4.57. Ⱦɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɲɬɨɜɯɭɜɚɧɧɹ ɞɪɨɬɭ 
ɤɪɿɡɶ ɨɬɜɨɪɢ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɩɪɨɦɢɜɤɨɸ ʀɯ ɜɨɞɨɸ. Ɍɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɬɪɭɛ ɜɤɚɡɚɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɭ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɩɨɜɧɭ 
ɨɱɢɫɬɤɭ ɬɪɭɛ ɜɿɞ ɦɭɥɭ. 
10.4.58. ɉɪɢ ɡɚɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɡɟɦɥɿ ɧɚɜɤɨɥɨ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɬɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀʀ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɯɥɨɪɭɜɚɧɧɹɦ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ, ɩɿɫɥɹ ɩɪɨ-
ɱɢɳɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɜ ɧɟʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɨɫɜɿɬɥɟɧɢɣ 2 %-
ɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɯɥɨɪɧɨɝɨ ɜɚɩɧɚ ɡɚ 2...3 ɪɚɡɢ, ɡ ɿɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɜ 20...30 ɯɜ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɡɿ 10...12 ɝɨɞɢɧ ɫɬɿɱɧɚ ɪɿɞɢɧɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɢ ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɭ ɦɟɪɟɠɭ. 
Ɍɚɤɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɡɟɦɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɞɧɨɱɚ-
ɫɧɨ ɡ ɱɢɫɬɤɨɸ ɫɟɩɬɢɤɚ. 
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ɏɥɨɪɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɩɿɞɡɟɦɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɧɟɬɪɢɜɚɥɨɝɨ (2...3 
ɞɨɛɢ) ɪɿɡɤɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɭ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢ-
ɤɚɦ. Ɉɫɬɚɧɧє ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɬɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. 
10.4.59. ɉɪɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɡɟɦɥɿ ɜɤɚɡɚ-
ɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɤɨɩɭɜɚɧɧɹ (ɲɬɢɤɨɜɤɭ) ɡɟɦɥɿ ɬɚ ɩɟ-
ɪɟɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. 
10.4.60. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɨɛɨɬɢ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɜɿɞ ɮɿɥɶɬɪɚɬɭ (ɩɿɳɚɧɨ-
ɝɪɚɜɿɣɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɬɚ ɬɪɚɧɲɟʀ) ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɦɭ (1 ɪɚɡ ɧɚ 4...6 ɦɿɫɹɰɿɜ) ɜɿɞɛɨɪɿ 
ɩɪɨɛ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɚɧɚ-
ɥɿɡɭ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ : 
 ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ, ɡɚɩɚɯ, ɤɨɥɿɪ; 
 ɚɤɬɢɜɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ЩH; 
 ɚɡɨɬ ɚɦɿɚɤɭ ІH3 , ɦɝ/ɥ;      
 ɚɡɨɬ ɧɿɬɪɢɬɿɜ ІЇ3 , ɦɝ/ɥ; 
 ɚɡɨɬ ɧɿɬɪɚɬɿɜ ІЇ2 , ɦɝ/ɥ; 
 ɨɤɢɫɥɸɜɚɧɿɫɬɶ Ї2 , ɦɝ/ɥ; 
 ȻɉɄ5 , ɦɝ/ɥ; 
 ɡɚɜɢɫɥɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɦɝ/ɥ; 
 ɤɨɥɿ-ɬɢɬɪ. 
 Ɉɰɿɧɤɭ ɞɚɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜɢɩɭɫɤɭ ɮɿɥɶɬɪɚɬɭ. 
10.4.61. ȼɫɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɪɨɛɨɬɿ ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɸ ɡɚ ɨɱɢɫɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭ-
ɞɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɦɭ ɩɚɫɩɨɪɬɿ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɡɚɜɟɞɟɧɨɦɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿ. 
 
11. ȺȼɌɈɆȺɌɂɁȺɐȱə ɋɂɋɌȿɆ ȼɈȾɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇə ɌȺ ɄȺɇȺɅȱɁȺɐȱȲ 
 
11.1. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨ-
ɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ: 
 ɜɢɛɿɪ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ ɦɟɪɟɠ, ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɶ ɦɟɪɟɠ, ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɲɜɢɞɤɨʀ 
ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɦɟɪɟɠ, ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ. 
11.2. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɫɥɭɠɛɨɸ 
Ʉȼɉ ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ), ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶ-
ɫɹ ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɤɥɚɞɨɦ. 
11.3. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ Ʉȼɉ ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ: 
 ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭ-
ɪɢ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɿɤɢ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɲɥɹɯɨɦ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɫɬɚɧɭ, ɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɞɚɬɱɢɤɿɜ, 
ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɿɜ ɿ ɬ.ɿɧ.; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɫɬɚɧ ɬɚ ɫɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɯɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɢɡɚɰɿʀ; 
ȼɇȾ 33-3.4-01-2000  ɫ.117 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɹ ɧɚ ɪɟɡɟɪɜɧɿ ɩɪɢɛɨɪɢ, 
ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ, ɦɿɫɰɟɜɟ ɚɛɨ ɪɭɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
 ɜɱɚɫɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɥɚɞɿɜ (ɧɟ ɦɟɧ-
ɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɪɿɤ); 
 ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚ-
ɰɿʀ ɬɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɢɡɚɰɿʀ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɿɞɨɦɱɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɸ ɫɩɨɪɭɞ ɿ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
11.4. ȼ ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬɿ ɫɥɭɠɛɚ ɄȼɉɿȺ ɩɨɜɢɧɧɚ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɶ :  
 ɰɢɦɢ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɬɚ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨ-
ɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨ-ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ Ⱦɟɪɠɠɢɬɥɨɤɨɦɭɧ-
ɝɨɫɩɨɦ; 
 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɫɥɭɠɛɭ ɄȼɉɿȺ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ); 
 ȽɈɋɌ 8.002-71 "Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɪɟɜɿɡɿʀ ɬɚ ɟɤ-
ɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ"; 
 "ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ" ɬɚ "ɉɪɚ-
ɜɢɥɚɦɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ"; 
 ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɧɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ; 
 ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɨɩɢɫɚɦɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ɩɭɫɤɨɪɟɝɭɥɸ-
ɸɱɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ. 
11.5. ȼ ɫɥɭɠɛɿ ɄȼɉɿȺ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩ.1.7 ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɛɟɪɿ-
ɝɚɬɢɫɶ ɬɚɤɨɠ ɬɚɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ : 
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɿɤɢ ɫɩɨɪɭɞ ɿ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɠɭɪɧɚɥ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ; 
 ɝɪɚɮɿɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚ ɜɿɞɨɦɱɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɡɚɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɬɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɨɪ-
ɝɚɧɨɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ; 
 ɮɨɪɦɭɥɹɪɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɨ ɮɨɪɦɿ ȽɈɋɌ 2.601-68 ɞɥɹ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɩɪɨ 
ɜɿɞɨɦɱɿ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɨ ɮɨɪɦɿ 25 ɞɥɹ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɉɉɊ. 
11.6. ɇɚ ɜɫɿɯ ɡɚɫɨɛɚɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɧɟɫɬɢ ɮɚɪɛɨɸ ɞɨɛɪɟ ɩɨɦɿɬɧɿ 
ɩɨɪɹɞɤɨɜɿ ɧɨɦɟɪɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɢɯ ɧɨɦɟɪɿɜ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
11.7. ɉɥɚɧɨɜɨ-ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɥɭɠɛɚ ɄȼɉɿȺ ɩɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɦɭ 
ɝɪɚɮɿɤɭ. ȼɿɞɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɜɿɪɤɢ ɩɨɜɿɪɢɬɟɥɸ Ⱦɟɪ-
ɠɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
11.8. ɋɥɭɠɛɚ ɄȼɉɿȺ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɟ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. 
11.9. ɋɥɭɠɛɚ ɄȼɉɿȺ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɨɫɧɚɳɟɧɚ : 
 ɡɪɚɡɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ ɬɚ ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɚ ɧɚɥɚɞɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɜɬɨɦɚɬɢ-
ɱɧɢɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ; 
 ɫɬɟɧɞɚɦɢ, ɨɫɧɚɳɟɧɢɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɬɚ ɧɚɫɬɪɨɸɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ; 
ȼɇȾ 33-3.4-01-2000  ɫ.118 
 ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɩɪɢ-
ɥɚɞɿɜ ɿ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ. 
11.10. Ⱦɥɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɯ ɪɬɭɬɬɸ, ɫɥɭɠɛɚ ɄȼɉɿȺ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɟ ɡɝɿɞɧɨ ɜɢɦɨɝ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɨɪɦ ɬɚ 
ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
11.11. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɬɚ ɚɜɬɨ-
ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɧɟɫɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɹɤɢɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɿ. 
 
12. ɈɏɈɊɈɇȺ ɉɊȺɐȱ ɉɊɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱȲ ɋɂɋɌȿɆ  
 ȼɈȾɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇə ɌȺ ɄȺɇȺɅȱɁȺɐȱȲ 
12.1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  
12.1.1. ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢ-
ɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
12.1.2. ȼɫɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨ-
ɛɭɞɨɜɚɧɿ ɡɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɩɪɚɰɿ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
12.1.3. ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɡ ɜɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɬɚ ɲɤɿɞɥɢ-
ɜɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ. 
12.1.4. Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɜɥɚɫɧɢɤ) ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɬɚ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɝɚɪɚ-
ɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ.  
12.1.5. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɚɯ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚ-
ɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ "Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ". 
Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɜɥɚɫɧɢɤ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨ-
ɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ: 
 ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɨ ʀɯ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ, ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɢɯ ɮɭɧɤ-
ɰɿɣ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɩɪɨɮɫɩɿɥɨɤ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɞɨ-
ɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɟ-
ɫɢɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚ-
ɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɢɦɨɝɢ ɟɪɝɨɧɨɦɿɤɢ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚ-
ɰɿ, ɬɨɳɨ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɨ-
ɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɨ-
ɦɿɫɿɹɦɢ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɢɱɢɧ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ, ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɚɤɬɚɦ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿ ɜ ɫɬɪɨɤɢ, 
ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɜɠɢɜɚɬɢ ɡɚ ʀɯ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ 
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɿ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ; 
ȼɇȾ 33-3.4-01-2000  ɫ.119 
 ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɿɧɲɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ 
ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɩɪɚɜɢ-
ɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɭ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ, ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ, ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɩɪɨ 
ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ, ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɚɤ-
ɬɚɦɢ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɦɚɲɢɧɚɦɢ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ 
ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɨɯɨ-
ɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɡ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
12.1.6. Ⱦɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɜɿɞ ɲɤɿɞɥɢɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɧɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ  ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɝɿɞɧɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ɇɚ ɛɚɡɿ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɤɨ-
ɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɭɝɨɞɢ, ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ) ɦɿɠ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ (ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ) 
ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ. ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɭɝɨɞɢ, 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ) ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ, ɧɟ ɧɢɠɱɨɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ʀɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɝɿɝɿєɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɩɚɞɤɚɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦ ɿ ɚɜɚɪɿɹɦ. 
12.1.7. Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɜɥɚɫɧɢɤ) ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-
ɜɿ ɫɥɭɠɛɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɰɸ ɫɥɭɠɛɭ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ Ⱦɟɪɠɚ-
ɜɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ. 
ɇɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɦɟɧɲɟ 50 ɱɨɥɨɜɿɤ ɮɭɧɤɰɿʀ ɰɿєʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚ ɫɭɦɿɫɧɢɰɬɜɨɦ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ. 
12.1.8. ɋɥɭɠɛɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭєɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɜɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɿɜɧɸєɬɶɫɹ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɥɭɠɛ. 
12.1.9. ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɦɚє ɩɪɚɜɨ: 
 ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɿ ɞɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɫɢ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɧɢɯ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ; 
 ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɜɿɞɫɬɨɪɨɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɪɨɣɲɥɢ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ, 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɛɨ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ; 
 ɡɭɩɢɧɹɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɞɿɥɶɧɢɰɶ, ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɡɚɝɪɨɡɭ ɠɢɬɬɸ ɚɛɨ 
ɡɞɨɪɨɜ'ɸ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ; 
 ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɜɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɭɦɨɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. ɉɪɢ-
ɩɢɫ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɦɨɠɟ ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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12.1.10. Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɫɥɭɠɛɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɭ ɪɚɡɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
12.1.11. ȼ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɤɚ ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɜɯɨɞɹɬɶ: 
 ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɫɢɫ-
ɬɟɦ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ, ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
 ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ 
ɜɫɶɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɠɭɪɧɚɥɭ ɜɢɩɪɨ-
ɛɭɜɚɧɶ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ɤɨ-
ɧɬɪɨɥɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɚɧɬɚɠɨɡɚɯɜɚɬɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɯ ɩɨɹɫɿɜ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ ɜɫɶɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ, ɝɚɡɨɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ ɭ ɫɬɪɨ-
ɤɢ ɬɚ ɜ ɨɛ'єɦɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɚɦɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ ɬɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ; 
 ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɢɩɢɫɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɿ ɫɥɭɠ-
ɛɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɜɨʀɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ; 
 ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɰɸ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ; 
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨʀɯ ɩɨɫɚɞɨ-
ɜɢɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ;  
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɦɚɧɨɦɟɬɪɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
 ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɧɚɧɶ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ-
ɥɟɝɥɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɬɚ ȱɌɉ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɫɩɟɰɨɞɹɝɨɦ, 
ɫɩɟɰɜɡɭɬɬɹɦ, ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ, ɜɿɞɫɬɨɪɨ-
ɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɬɪɭɦɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɱɚɫɬɢɯ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɢɦ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹɦ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɢɦ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹɦ; 
 ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɧɟ ɜɿɞɤɪɢɜɚɥɢɫɶ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɪɭɦɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ 
ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚ ɜɫɿ ɤɪɢɲɤɢ, ɞɜɟɪɰɿ ɬɚ ɤɨɠɭɯɢ ɡɚɱɢɧɹɥɢɫɶ ɧɚ ɡɚɦɨɤ; 
 ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɚɧɭɥɟɧɧɹ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɩ-
ɪɢɜɨɞɚɦɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɿɜ, ɩɭɫɤɨɜɢɯ ɚɩɚɪɚɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɧɚ-
ɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞ ɧɚɩɪɭɝɨɸ, ɚɥɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɿɡɨɥɹɰɿʀ; 
 ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɨɩɨɪɭ ɡɚɧɭɥɸɸɱɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ; 
 ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɦɿɫɹɰɶ - ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜ ɫɬɪɭɦɨɩɪɢɣɨɦɧɢɤɚɯ ɜɿɞɫɭɬɧɨ-
ɫɬɿ ɡɚɦɢɤɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫ, ɧɚ ɰɿɥɿɫɬɶ ɡɚɡɟɦɥɸɸɱɢɯ ɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɫɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɿɡɨɥɹɰɿʀ 
ɩɿɞɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɝɨɥɟɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɬɪɭɦɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɨɩɨɪɭ ɿɡɨɥɹɰɿʀ, ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ ɞɿɟɥɟɤɬ-
ɪɢɱɧɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɡ ɝɭɦɢ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɳɨ ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶ ɛɟɡɩɟɤɭ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɜɱɚɫɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɟɧɟɪ-
ɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨ-
ʀɜ, ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɢɫɿɜ ɬɚ ɡɧɚɤɿɜ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ 
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ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚ ɞɿɸɱɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ ɬɚ ɩɪɢ-
ɫɬɪɨɹɯ. 
12.1.12. Ɉɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɜɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɛɚɡɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ є ɧɟɜɿɞ'єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ. 
12.1.13. ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɧɚ ɤɟɪɿ-
ɜɧɢɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, ɹɤɢɣ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ: ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜ ɫɩɪɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɚ ɞɨɩɨ-
ɦɿɠɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɨɛɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɛɟɡ-
ɩɟɱɧɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɬɪɭɣɧɢɯ, ɜɢɛɭɯɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. 
12.1.14. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɩɪɚɰɿ ɠɿɧɨɤ ɧɚ ɜɚɠɤɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ ɡɿ ɲɤɿɞɥɢ-
ɜɢɦɢ ɚɛɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ, ɧɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɠɿɧɨɤ ɞɨ ɩɿɞɿɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɱɟɣ, ɦɚɫɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɞɥɹ 
ɧɢɯ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɧɨɪɦɢ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɜɚɠɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɪɨɛɿɬ ɡɿ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɿ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚ-
ɦɢ ɩɪɚɰɿ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɠɿɧɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɧɨɪɦɢ 
ɩɿɞɿɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɚɠɤɢɯ ɪɟɱɟɣ ɠɿɧɤɚɦɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɧɚ-
ɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ. 
ɉɪɚɰɹ ɜɚɝɿɬɧɢɯ ɠɿɧɨɤ ɿ ɠɿɧɨɤ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɞɿɬɟɣ, ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ 
ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
12.1.15. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ (ɨɫɿɛ, ɜɿɤɨɦ ɞɨ 18 ɪɨ-
ɤɿɜ) ɧɚ ɜɚɠɤɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ ɡɿ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɚɛɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚ-
ɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɞɨ ɩɿɞɿɣ-
ɦɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɱɟɣ, ɦɚɫɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɞɥɹ ɧɢɯ ɝɪɚɧɢɱɧɿ 
ɧɨɪɦɢ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɜɚɠɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɪɨɛɿɬ ɡɿ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɿ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚ-
ɦɢ ɩɪɚɰɿ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɚɧɢɱ-
ɧɿ ɧɨɪɦɢ ɩɿɞɿɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɚɠɤɢɯ ɪɟɱɟɣ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɦɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ. 
ɇɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɨɝɥɹɞɭ. 
Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɞɨ ɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɪɨɛɿɬ ɭ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɧɿ. 
Ⱦɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɳɨ ɫɤɥɚ-
ɥɢ ɟɤɡɚɦɟɧɢ ɡ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ ɡɝɿɞɧɨ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɨɫɚɞɢ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
12.1.16. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɩɪɚɰɸє ɡ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨɸ ɜɨɞɨɸ, ɩɪɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɩɪɨɣɬɢ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɧɚ ɛɚɰɢɥɨɧɨɫɿɧɧɹ ɬɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɳɟɩ-
ɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ɜɿɞ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɜɧɢɦ ɬɢɮɨɦ, ɞɢɡɟɧɬɟɪɿєɸ ɬɚ ɯɨɥɟɪɨɸ.  
12.2. ȼɨɞɨɜɨɞɢ ɬɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɿ ɦɟɪɟɠɿ  
12.2.1. ȼɢɦɨɝɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
ȼɇȾ 33-3.4-01-2000  ɫ.122 
 ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɨɫɜɿɱɟɧɢɦ; 
 ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɜɩɟɪɲɟ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɧɚ ɿɧɲɟ ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɣɬɢ ɜɫɬɭɩɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɡɧɚɧɶ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ; 
 ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɪɿɤ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɡɧɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ; 
 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɣɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ. Ɍɿ, ɯɬɨ ɧɟ ɫɤɥɚɜ ɟɤɡɚɦɟɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɩɨɜɬɨɪ-
ɧɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ; 
 ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɤɚɦɟɪɚɯ ɬɚ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ, ɚ, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɢɯɚɧ-
ɧɹ; 
 ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɫɩɟɰɨɞɹɡɿ ɬɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɶ; 
 ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɜɢɧɧɿ ɜ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɢɬɹɝ-
ɧɟɧɧɿ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
12.2.2. ɉɪɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɧɿ ɧɚɪɹɞɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɛɪɢɝɚɞɚ ɥɿɧɿɣ-
ɧɢɯ ɫɥɸɫɚɪɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪ. ɉɟɪɟɞ ɜɢʀɡ-
ɞɨɦ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɪɲɢɣ ɫɥɸɫɚɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɝɥɹɧɭɬɢ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɬɚɧ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ ɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɭɫɭɧɟɧɧɸ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ. 
ɇɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɢʀɠɞɠɚɬɢ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɟɫɩɪɚɜɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɚɛɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ. 
12.2.3. Ⱦɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɝɥɹɞɨɜɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɬɟɯɧɿ-
ɱɧɨɦɭ ɨɝɥɹɞɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɿ, ɛɪɢɝɚɞɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɬɪɶɨɯ ɱɨɥɨɜɿɤ: ɨɞɢɧ - ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɿ, ɞɪɭɝɢɣ - 
ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɬɪɟɬɿɣ - ɞɥɹ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɜɭɥɢɱɧɢɦ ɪɭɯɨɦ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɜ ɪɚɡɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɚɰɸɸɱɨɦɭ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɿ. Ɉɩɭɫɤɚɬɢɫɹ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɞɨɡɜɨɥɹ-
єɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ ɧɶɨɦɭ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɚɡɨɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚ. 
Ɋɨɛɨɬɢ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ «Ɍɢɩɨɜɨɸ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ ɩɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɚɡɨɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ». 
Ȼɪɢɝɚɞɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɩɪɢ ɫɨɛɿ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ: 
 ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɣ ɩɨɹɫ ɬɚ ɦɨɬɭɡɤɭ, ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɭ ɧɚ ɪɨɡɪɢɜ ɩɪɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ 200 
ɤɝ, ɞɨɜɠɢɧɚ ɦɨɬɭɡɤɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɝɥɢɛɢɧɭ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɧɚ 2...3 ɦ; 
 ɿɡɨɥɸɸɱɢɣ ɩɪɨɬɢɝɚɡ ɿɡ ɲɥɚɧɝɨɦ, ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɧɚ 2 ɦ ɛɿɥɶɲɟ ɝɥɢɛɢɧɢ ɤɨɥɨɞɹ-
ɡɹ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 12 ɦ (ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɣ ɩɪɨɬɢɝɚɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɡɚɛɨ-
ɪɨɧɟɧɨ); 
 ɜɢɛɭɯɨɛɟɡɩɟɱɧɭ ɲɚɯɬɚɪɫɶɤɭ ɥɚɦɩɭ; 
 ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɢɣ ɥɿɯɬɚɪ ɧɚɩɪɭɝɨɸ ɧɟ ɜɢɳɟ 36 ȼ; 
 ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ ɬɢɩɭ Ʉɉ-44 ɪɭɱɧɢɣ ɚɛɨ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ; 
 ɨɛɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɧɨɫɧɿ ɡɧɚɤɢ; 
 ɝɚɤɢ ɬɚ ɥɨɦ ɞɥɹ ɜɿɞɤɪɢɜɚɧɧɹ ɥɸɤɿɜ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ; 
 ɚɩɬɟɱɤɭ. 
12.2.4. ɉɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɬɪɚɫɿ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɜɢ-
ɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɡɧɚɤɢ ɩɪɨ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ. 
12.2.5. ɇɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɥɸɤɢ ɨɝɥɹɞɨɜɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɬɚ ɤɚɦɟɪ ɛɟɡɩɨ-
ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɪɭɤɚɦɢ ɚɛɨ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦɢ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɢ. 
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12.2.6. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɨɩɭɫɤɚɬɢɫɶ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ʀɯ ɡɚɝɚ-
ɡɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡ ɩɪɨɬɢɝɚɡɚ. ɉɚɥɢɬɢ ɬɚ ɪɨɡɜɨɞɢɬɢ ɜɨɝɨɧɶ ɩɨɛɥɢɡɭ ɡɚɝɚɡɨɜɚɧɢɯ ɤɨɥɨ-
ɞɹɡɿɜ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. 
12.2.7. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɡɚɝɚɡɨɜɚɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɞɚ-
ɥɟɧɧɹ ɝɚɡɭ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɝɚɡɭ, ɨɩɭɫɤɚɬɢɫɶ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɚɛɨ 
ɤɚɦɟɪɭ ɬɚ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɲɥɚɧɝɨɜɨɝɨ ɿɡɨ-
ɥɸɸɱɨɝɨ ɩɪɨɬɢɝɚɡɚ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɨɝɨ ɩɨɹɫɚ ɡ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɨɸ ɦɨɬɭɡɤɨɸ. ɉɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ 
ɩɪɨɬɢɝɚɡɿ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 10 ɯɜ. 
12.2.8. Ɋɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɪɨɡɤɨɩɨɤ ɧɚ ɜɭɥɢɰɹɯ, ɦɚɣɞɚɧɚɯ ɬɚ ɩɪɨʀ-
ɡɞɚɯ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɿɜ. ɇɚ ɦɿɫɰɿ 
ɪɨɡɤɨɩɨɤ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɨɛɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɡɧɚɤɢ, ɚ ɜ ɬɟɦɧɢɣ ɱɚɫ - ɥɿɯɬɚɪ 
ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ. 
12.2.9. ɉɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɡɤɨɩɨɤ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɪɨɛɿɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɧɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɿɫɰɶ, ɞɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɤɨɦɭ-
ɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ʀɯ ɩɿɞɜɿɲɭɜɚɧɧɸ. 
12.2.10. ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɦɿɫɰɿ ɪɨɡɤɨɩɨɤ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ (ɟɥɟɤɬɪɨɤɚɛɟ-
ɥɿɜ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɥɿɧɿɣ ɬɟɩɥɨɰɟɧɬɪɚɥɟɣ ɿ ɬ.ɿɧ.) ɝɪɭɧɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡ-
ɪɨɛɥɹɬɢ ɜɪɭɱɧɭ ɥɨɩɚɬɚɦɢ ɛɟɡ ɪɿɡɤɢɯ ɭɞɚɪɿɜ. 
12.2.11. ȼ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ ɜ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɤɚɛɟɥɶɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɝɪɭɧɬ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɜɿɞɿɝɪɿɜɚɬɢ. 
12.2.12. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɧɚ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɜɢɦɨɝ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɪɨ-
ɛɨɬɿ ɡ ɰɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ. 
12.3. ȼɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 
12.3.1. Ɋɨɛɨɬɚɦɢ ɩɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɫɬɚɪɲɢɣ ɛɭɪɨɜɢɣ ɦɚɣɫɬɟɪ. 
ɋɤɥɚɞɧɿ ɚɜɚɪɿʀ ɥɿɤɜɿɞɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɦɚɣɫɬɪɚ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɩɥɚɧɨɦ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). 
12.3.2. ɉɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤ (ɫɬɚɪɲɢɣ ɛɭɪɨɜɢɣ ɦɚɣɫɬɟɪ, ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɪɨɛɿɬ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɩɨ 
ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
12.3.3. Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧ-
ɧɹɦ. 
12.3.4. Ȼɭɪɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɬɚ ʀɯ ɨɛɜ'ɹɡɤɚ (ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɢ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɲɥɚɧɝɢ, ɫɚ-
ɥɶɧɢɤɢ ɬɚ ɬ.ɿɧ.) ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɩɪɟɫɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɢɫɤ, ɳɨ ɜ ɩɿɜɬɨɪɚ ɪɚɡɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɪɨ-
ɛɨɱɢɣ. ɉɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɚɤɬ. 
12.3.5. Ȼɭɪɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɦɚɧɨɦɟɬɪɢ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɿ ɤɥɚɩɚɧɢ, ɪɨɡɪɚɯɨ-
ɜɚɧɿ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɛɨɱɢɣ ɬɢɫɤ. ȼɿɞɜɿɞ ɜɿɞ ɡɚɩɨɛɿɠɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɭ ɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟ ɦɚɬɢ ɤɨɥɿɧ. 
12.3.6. ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɱɿ ɩɪɨɦɢɜɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɧɚ ɡɚɛɿɣ. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭ-
ɜɚɬɢ ɡɚɩɭɫɤ ɧɚɫɨɫɿɜ ɩɪɢ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɩɭɫɤɨɜɢɯ ɡɚɫɭɜɤɚɯ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɜɢɤɢɞɭ. 
12.3.7. Ɂɚɩɨɛɿɠɧɟ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɲɥɚɧɝɚ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɢɤɥɸɱɚɬɢ ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɡɚɦɨɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɪɨɛɨɱɨʀ ɬɪɭɛɢ ɬɚ ɩɚɞɿɧɧɹ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɫɚɥɶɧɢɤɨɦ ɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɚɦɨɱɢɧɧɨɝɨ ɜɿɞɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ. 
12.3.8. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ : 
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 ɩɪɨɞɚɜɥɸɜɚɬɢ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɫɨɫɿɜ ɩɪɨɛɤɢ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨ-
ɞɚɯ; 
 ɡɚɩɭɫɤɚɬɢ ɧɚɫɨɫɢ ɩɿɫɥɹ ɞɨɜɝɨɱɚɫɧɢɯ ɡɭɩɢɧɨɤ ɜɡɢɦɤɭ ɛɟɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɨɯɿɞ-
ɧɨɫɬɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ; 
 ɪɟɦɨɧɬɭɜɚɬɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɲɥɚɧɝɢ, ɫɚɥɶɧɢɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɚɱɿ ɪɿɞɢɧɢ; 
 ɡ'єɞɧɭɜɚɬɢ ɲɥɚɧɝɢ ɡ ɧɚɫɨɫɨɦ, ɫɚɥɶɧɢɤɨɦ ɬɚ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɲɬɢɪɿɜ, ɞɪɨɬɭ, ɫɤɨɛ, ɬ.ɿɧ. Ɂ'єɞɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɬɚ-
ɧɞɚɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɧɚ ɧɚɫɨɫɿ ɬɚ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɿ ɬɚ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɬɹ-
ɠɧɢɯ ɯɨɦɭɬɿɜ; 
 ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɪɭɤɚɦɢ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɢɣ ɲɥɚɧɝ ɜɿɞ ɪɨɡɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɦɨɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɤɨɥɨ ɬɪɭɛɢ ɩɪɢ ʀʀ ɨɛɟɪɬɚɧɧɿ. 
12.3.9. Ɇɟɬɚɥɟɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɹɜɢ-
ɬɢɫɶ ɩɿɞ ɧɚɩɪɭɝɨɸ ɜ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɿɡɨɥɹɰɿʀ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɡɟɦɥɟɧɿ. 
12.3.10. Ʉɨɠɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɳɨ ɡɚɡɟɦɥɸєɬɶɫɹ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɿɞ'єɞɧɚ-
ɧɢɣ ɞɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹ. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ. 
12.3.11. ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɛɭɪɨɜɨʀ ɛɪɢɝɚɞɢ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɨɜɧɿɲ-
ɧɿɣ ɨɝɥɹɞ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɡɚɡɟɦɥɟɧɶ. ɉɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɜɿɞɤɥɸɱɢɬɢ. 
12.3.12. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ (ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɜ ɦɿɫɹɰɿ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ 
ɨɝɥɹɞɢ ɬɚ ɡɚɦɿɪɢ ɜɫɿɯ ɡɚɡɟɦɥɸɸɱɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. 
12.3.13. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɣ ɫɬɚɧ ɧɚ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ ɛɭɪɨɜɨʀ, ɧɚ-
ɝɥɹɞ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɦ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɿɜ ɛɭɪɨɜɨʀ ɛɪɢɝɚɞɢ ɩɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɪɨɛɚ ɬɚ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɦɚɣɫɬɪɚ.  
12.4. ɇɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ  
12.4.1. ȼɫɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɜɱɟɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ 
ɩɪɢɣɨɦɚɦ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɩɿɞ ɞɿɸ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɟɪɲɨʀ ʀɦ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
12.4.2. ȼɯɿɞ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɨɫɨɛɚɦ, ɳɨ ɨɛ-
ɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɦɚɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɞɨɡɜɿɥ ɬɚ ɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭ-
ɸɱɨɝɨ. 
12.4.3. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɨɞɹɝɧɟɧɢɣ ɜ ɡɪɭɱɧɢɣ ɫɩɟɰɨɞɹɝ 
ɛɟɡ ɜɿɥɶɧɢɯ ɤɿɧɰɿɜ, ɡ ɨɛɲɥɚɝɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɳɿɩɚɸɬɶɫɹ, ɚɛɨ ɦɚɬɢ ɧɚɪɭɤɚɜɧɢɤɢ. ɉɪɚɰɸɜɚ-
ɬɢ ɜ ɩɥɚɬɬɿ ɚɛɨ ɯɚɥɚɬɿ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. 
12.4.4. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɪɚɰɸɸɱɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ. 
12.4.5. ɇɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɜɿɲɟɧɿ ɪɨ-
ɛɨɱɿ ɫɯɟɦɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧ-
ɧɹɦ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ. 
12.4.6. ȼɫɿ ɪɭɯɨɦɿ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɦɭɮɬɢ, ɜɚɥɢ, ɩɨɹɫɢ ɿ ɬ.ɿɧ.), ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɜɜɨɞɢ ɬɚ ɜɢ-
ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɞɿɣɧɨ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɿ. 
12.4.7. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɡɧɿɦɚɬɢ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɪɨɛɨɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
12.4.8. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɛɟɡ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ. 
12.4.9. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɡɚɬɹɠɤɭ ɫɚɥɶɧɢɤɿɜ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɫɨɫɿɜ ɩɪɢ ʀɯ ɪɨɛɨɬɿ 
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12.4.10. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɭɫɭɜɚɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɞɟɮɟɤɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɬɹ-
ɝɭɜɚɬɢ ɛɨɥɬɨɜɿ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɬɚ ɚɝɪɟɝɚɬɚɯ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ. 
12.4.11. ɉɪɢ ɨɝɥɹɞɿ, ɱɢɫɬɰɿ ɚɛɨ ɪɟɦɨɧɬɿ ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɹɤ ɫɚɦɨɝɨ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧ. 
12.4.12. Ɋɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɦɭ ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨɦɭ ɬɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɧɚɪɹɞɚɦɢ ɬɚ ɡ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɡɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɞɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ. 
12.4.13. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɚɛɨ ɤɚɦɟɪɚɯ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɸ ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɨɛɿɬ. 
12.4.14. Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɩɪɢɥɚɞɢ ɬɚ єɦɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ, ɩɿɞ-
ɧɿɦɚɥɶɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɬɚ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ Ⱦɟɪɠɬɟɯɧɚɝɥɹɞɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɿ ɬɚ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿ ɡɚ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ. 
12.4.15. Ɋɨɛɨɬɢ ɧɚ ɜɢɫɨɬɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɦɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɧɚɧɨɦɭ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɚɛɨ ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ. 
12.4.16. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɦɨɫɬɚɯ ɩɨ 
ɨɞɧɿɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ, ɛɟɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ (ɩɿɞɞɚɲɤɿɜ ɿ ɬ.ɿɧ.). 
12.4.17. Ɋɨɛɨɬɢ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɞɿɸɱɢɯ "ɉɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ". 
12.4.18. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɪɨɡɥɢɜ ɜɨɞɢ, ɦɚɫɬɢɥ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɿɞɢɧ ɩɨɛɥɢɡɭ ɟɥɟɤɬɪɨɞ-
ɜɢɝɭɧɿɜ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɚɩɚɪɚɬɭɪɢ. 
12.4.19. ɉɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ, ɭ ɹɤɨɝɨ ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ ɫɬɪɨɤ ɞɿʀ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. 
12.4.20. ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɡɚɯɨ-
ɞɿɜ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ȼɫɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɿ ɡ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜɢɤɥɢ-
ɤɭ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɬɚ ɿ ɧɚɜɱɟɧɿ ɩɪɢɣɨɦɚɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɨ-
ɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ. 
12.4.21. ɇɚ ɤɨɠɧɿɣ ɧɚɫɨɫɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɨ ɩɨɠɟɠɧɿɣ ɛɟɡ-
ɩɟɰɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɚɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɭ. 
12.4.22. ɉɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɩɨɠɟɠɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɟɜɚ-
ɤɭɚɰɿɹ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ. 
12.4.23. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɡɚɝɪɨɦɚɞɠɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɫɯɨɞɢ ɬɚ ɫɥɭ-
ɠɛɨɜɿ ɩɪɨɯɨɞɢ. 
12.4.24. ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɹɤɢɯ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɿ, 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɜɱɟɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɯɥɨɪɨɦ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɧɚ-
ɞɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɨɬɪɭєɧɧɿ ɯɥɨɪɨɦ. 
12.5. ȼɨɞɨɧɚɩɿɪɧɿ ɛɚɲɬɢ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ 
12.5.1. Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɩɪɨɦɢɜɰɿ ɬɚ ɯɥɨɪɭɜɚɧɧɸ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɯ ɛɚɲɬ ɬɚ ɩɿ-
ɞɡɟɦɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɛɪɢɝɚɞɚ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɱɨ-
ɥɨɜɿɤ ɩɿɞ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɦɚɣɫɬɪɚ ɦɟɪɟɠɿ ɚɛɨ ɛɪɢɝɚɞɢɪɚ. 
12.5.2. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɜɟɫɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɜɢɫɨɬɿ ɩɪɢ ɜɿɬɪɿ ɛɿɥɶɲɟ 6 ɛɚɥɿɜ (ɛɿɥɶɲɟ 
12.4 ɦ/ɫ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɳɭ, ɝɪɨɡɢ, ɨɠɟɥɟɞɿ ɬɚ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɢɠɱɟ - 
30 ɨɋ ɬɚ ɜ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ. 
12.5.3. Ɋɟɦɨɧɬɧɚ ɛɪɢɝɚɞɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɦɢ ɩɨɹɫɚɦɢ ɡ 
ɤɚɪɚɛɿɧɚɦɢ ɬɚ ɦɨɬɭɡɤɚɦɢ, ɫɬɪɨɤ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɳɟ ɧɟ ɩɪɨɣɲɨɜ. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɦɨɬɭɡɨɤ - 6 ɦɿɫɹɰɿɜ, ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ - 100 ɤɝ, ɱɚɫ - 10 
ɯɜ. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢ ɧɚ ɜɢɫɨɬɭ ɜɚɧɬɚɠ ɛɿɥɶɲɟ 100 ɤɝ. 
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12.5.4.ɉɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɛɿɬ ɦɚɣɫɬɟɪ ɦɟɪɟɠɿ ɚɛɨ ɛɪɢɝɚɞɢɪ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɪɟɬɟ-
ɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɿɪɨɤ ɛɚɲɬɢ, ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɨʀ ɞɪɚɛɢɧɢ ɬɚ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɝɪɨɡɨɡɚɯɢɫɬɭ. 
12.5.5. ɉɪɢ ɯɥɨɪɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɜɰɿ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɨʀ ɛɚɲɬɢ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪ-
ɜɭɚɪɭ ɤɨɠɟɧ ɱɥɟɧ ɛɪɢɝɚɞɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɦ ɩɪɨɬɢɝɚɡɨɦ. 
ɉɪɢ ɯɥɨɪɭɜɚɧɧɿ ɛɚɤɚ ɡɫɟɪɟɞɢɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɧɿɣ ɥɸɞɢɧɿ ɜ ɩɪɨ-
ɬɢɝɚɡɿ ɬɢɩɭ Ʉɂɉ. ȱɧɲɿ ɱɥɟɧɢ ɛɪɢɝɚɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɿɞɫɬɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ ɜ ɛɚɰɿ. 
12.5.6. ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɛɚɤɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɢɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɠɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɪɭɱɧɢɦ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɦ.  
12.6. Ȼɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
12.6.1. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɞɢɜɢɬɢɫɶ ɧɚ ɥɚɦɩɭ (ɧɟ ɜɦɨɧɬɨɜɚɧɭ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ), ɳɨ ɝɨ-
ɪɿɬɶ, ɛɟɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɱɟɣ. Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɡɨɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɜɚɬɢ ɫɤɥɹɧɿ ɨɤɭɥɹɪɢ. ɉɪɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɿ ɡɚ ɥɚɦɩɚɦɢ ɬɢɩɿɜ ɉɊɄ-7Ɇ ɬɚ ɊɄɋ-2.5 ɡɚ-
ɯɢɫɧɿ ɨɤɭɥɹɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡ ɬɟɦɧɢɦɢ ɫɤɟɥɶɰɹɦɢ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢɦɢ 
ɨɤɭɥɹɪɚɦɢ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. 
12.6.2. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɥɚɦɩɢ ɧɟ ɜɿɞɤɥɸɱɢɜɲɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣ ɜɢɦɢ-
ɤɚɱ ɧɚ ɲɚɮɿ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɤɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɥɚɦɩɢ. 
ɇɚ ɪɭɱɤɭ ɚɜɬɨɦɚɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɜɿɫɢɬɢ ɬɚɛɥɢɱɤɭ - "ɇɟ ɜɦɢɤɚɬɢ, ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɥɸɞɢ!". 
12.6.3. Ɂɚɯɢɫɧɿ ɤɨɜɩɚɤɢ ɤɚɦɟɪ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɿɦɚɬɢ ɧɟ ɪɚɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 15 ɯɜ. 
ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡ-ɩɿɞ ɧɚɩɪɭɝɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɜɩɚɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɧɹɬɢ 
ɧɟ ɞɨɬɨɪɤɭɸɱɢɫɶ ɨɝɨɥɟɧɢɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɩɪɭɝɢ ɧɚ ɤɥɟɦɚɯ 
ɥɚɦɩ ɬɚ ɧɚɤɥɚɫɬɢ ɩɟɪɟɧɨɫɧɟ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ. 
12.6.4.Ʉɚɦɟɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɚ ɲɚɮɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɞɿɣ-
ɧɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɬɚ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɩɪɚɜɢɥ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
12.7.ɏɥɨɪɚɬɨɪɧɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞɢ ɯɥɨɪɭ 
12.7.1. ȼ ɳɨɞɟɧɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɶ "ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɟɡ-
ɩɟɤɢ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɯɥɨɪɭ (ɉȻɏ-
93)", "ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨ-
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ" ɬɚ ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ. 
12.7.2. Ⱦɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɹɤɢɣ 
ɩɪɨɣɲɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɬɚ ɫɤɥɚɜ ɿɫɩɢɬɢ ɡ "ɉɪɚɜɢɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɯɥɨɪɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ". ɉɟɪɟɜɿɪɤɭ ɡɧɚɧɶ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɳɨɪɿɱɧɨ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɧɨɫɢɬɢɫɶ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶ-
ɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ. Ɉɫɨɛɚɦ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɢ ɿɫɩɢɬɢ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɞɚɜɚɬɢɫɶ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨ-
ɜɥɟɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ. 
12.7.3. ɏɥɨɪ - ɝɚɡ ɠɨɜɬɨ-ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɡ ɝɨɫɬɪɢɦ ɧɟɩɪɢєɦɧɢɦ ɡɚɩɚɯɨɦ, ɜɚ-
ɠɱɢɣ ɡɚ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ 2.5 ɪɚɡɢ, ɬɨɦɭ ɜɿɧ ɧɚɤɨɩɢɱɭєɬɶɫɹ ɜ ɩɨɧɢɠɟɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. 
12.7.4. Ɋɿɞɤɢɣ ɯɥɨɪ - ɪɿɞɢɧɚ ɛɭɪɲɬɢɧɨɜɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ, ɳɨ ɦɚє ɪɨɡɤɥɚɞɚɸɱɭ ɬɚ ɡɚ-
ɞɭɲɥɢɜɭ ɞɿɸ. 
12.7.5. ɏɥɨɪ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. Ƚɥɢɛɨɤɨ ɩɪɨɧɢ-
ɤɚɸɱɢ ɜ ɞɢɯɚɥɶɧɿ ɲɥɹɯɢ, ɜɪɚɠɚє ɥɟɝɟɧɟɜɭ ɬɤɚɧɢɧɭ ɬɚ ɜɢɤɥɢɤɚє ɨɬɿɤɚɧɧɹ ɥɟɝɟɧɿɜ. 
ɏɥɨɪ ɜɢɤɥɢɤɚє ɝɨɫɬɪɿ ɞɟɪɦɚɬɢɬɢ, ɩɨɫɢɥɸє ɩɨɬɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ, ɜɢɤɥɢɤɚє ɩɨɱɟɪɜɨɧɿɧɧɹ 
ɲɤɿɪɢ ɬɚ ɨɬɿɱɧɿɫɬɶ. 
ȼɟɥɢɤɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɞɥɹ ɜɪɚɠɟɧɨɝɨ ɯɥɨɪɨɦ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɯ - ɡɚɩɚɥɟɧɧɿ 
ɥɟɝɟɧɶ ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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12.7.6. Ƚɪɚɧɢɱɧɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɯɥɨɪɭ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɡɨɧɢ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɱɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ - 1 ɦɝ/ɦ3 (2-ɣ ɤɥɚɫ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨ ȽɈɋɌ 12.1.007-76). Ɍɪɢɜɚɥɟ ɩɟ-
ɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɧɨɪɦɢ ɜɢɤɥɢɤɚє ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɨɩɨɪɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɯɜɨɪɨɛɚɦ ɥɟɝɟɧɶ ɬɚ 
ɲɥɭɧɤɭ. 
12.7.7. ȼɦɿɫɬ ɯɥɨɪɭ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ 0.6. ɦɝ/ɦ3 ɜɢɤɥɢɤɚє ɭ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɦɿɬɧɟ ɩɨɞɪɚɡɧɟɧ-
ɧɹ ɫɥɢɡɨɜɨʀ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɧɨɫɭ ɬɚ ɨɱɟɣ; ɞɨɡɚ 10...20 ɦɝ/ɦ3 - ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɚ. 
12.7.8. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɯɥɨɪ є ɨɬɪɭɣɧɢɦ ɝɚɡɨɦ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɨʀ ɞɿʀ, ɩɨɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɣɨɝɨ ɧɚ 
ɥɸɞɢɧɭ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 2...4 ɝɨɞɢɧɢ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɭєɧɧɹ.  
12.7.9. ɏɥɨɪ ɧɟ ɝɨɪɢɬɶ. Ɋɿɞɤɢɣ ɯɥɨɪ - ɫɢɥɶɧɢɣ ɨɤɢɫɥɸɜɚɱ, ɩɿɞɬɪɢɦɭє ɝɨɪɿɧɧɹ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɦɚɫɬɢɥ, ɠɢɪɿɜ, ɪɨɡɱɢɧɧɢɤɿɜ), ɩɨɠɟɠɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ 
ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɡ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ, ɳɨ ɝɨɪɹɬɶ. ɋɤɢɩɢɞɚɪ, ɬɢɬɚɧ, ɩɨɪɨɲɤɢ ɦɟɬɚɥɿɜ ɜ ɚɬɦɨɫ-
ɮɟɪɿ ɯɥɨɪɭ ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨɡɚɝɨɪɚɬɢɫɶ ɩɪɢ ɤɿɦɧɚɬɧɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ. 
12.7.10. ɉɪɢ ɞɿʀ ɫɨɧɹɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɥɚ ɬɚ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ, ɯɥɨɪ ɡ'єɞɧɭєɬɶɫɹ ɡ ɜɨɞɧɟɦ, 
ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɜɢɛɭɯɨɦ. ɋɭɦɿɲ ɯɥɨɪɭ ɡ ɜɨɞɧɟɦ ɜɢɛɭɯɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɚ ɩɪɢ ɜɦɿɫɬɨ-
ɜɿ ɜɨɞɧɸ ɜ ɯɥɨɪɿ 5.8...8.5 %. ɉɪɢ ɜɦɿɫɬɨɜɿ ɜɨɞɧɸ 10 % ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɞɟɬɨɧɚɰɿɣɧɢɣ ɜɢ-
ɛɭɯ. ɉɪɢ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɿ ɫɬɚɥɿ ɞɨ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɢ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨ-
ɛɨɬɚɯ) ɜɨɧɚ ɡɚɝɨɪɹєɬɶɫɹ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ ɯɥɨɪɭ. ɉɟɜɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛ'єɦɿɜ ɯɥɨɪɭ ɬɚ 
ɚɦɿɚɤɭ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɛɭɯɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ, ɹɤɚ, ɩɪɨɬɟ, ɜɢɛɭɯɚє ɬɿɥɶɤɢ 
ɧɚ ɫɜɿɬɥɿ ɬɚ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɨɥɨɝɢ. 
12.7.11.ɇɟɡɧɚɱɧɟ ɩɨɩɚɞɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɛɚɥɨɧɢ ɡ ɯɥɨɪɨɦ ɜɢɤɥɢɤɚє ʀɯ ɧɚ-
ɝɪɿɜɚɧɧɹ, ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɜ ɧɢɯ (ɬɚɛɥ.12.1.)  
12.7.12. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɯɥɨɪɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɛɚɥɨɧɿ ɨɛ'єɦɨɦ 25 ɥ ɞɥɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɜɢɫɨɬɨɸ 4 ɦ ɬɚ ɩɥɨɳɟɸ 20 ɬɢɫ.ɦ2. 
12.7.13. ɇɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɯɥɨɪɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɩ.1.3. ɉȻɏ-93. 
12.7.14. ɇɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɯɥɨɪɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɡɚɩɿɪɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ, 
ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɞɥɹ ɯɥɨɪɭ ɚɛɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿєɸ ɩɨ ɚɪɦɚɬɭɪɨɛɭɞɭɜɚɧɧɸ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 12.1. 
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12.7.15. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɭɦɨɜɢɯ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ ɬɚ ʀɯ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
12.7.16. Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɟ ɩɨɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɩɟɪɟ-
ɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɡɧɚɤɢ ɬɚ ɦɚɪɤɭɜɚɥɶɧɿ ɬɚɛɥɢɱɤɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ȽɈɋɌ 14202-69 "Ɍɪɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ɉɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚ-
ɸɳɢɟ ɡɧɚɤɢ ɿ ɦɚɪɤɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɳɢɬɵ". 
12.7.17. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɜɜɨɞɢɬɢ ɿɦɩɭɥɶɫɧɿ ɬɪɭɛɤɢ ɡ ɯɥɨɪɨɦ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ȼɇȾ 33-3.4-01-2000  ɫ.128 
12.7.18. ȼ ɫɤɥɚɞɚɯ ɬɚ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ, ɞɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɿɞɤɢɦ, ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɛɭɬɢ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɬɚ (ɚɛɨ) ɝɭɱɧɨɦɨɜɰɿ.  
ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɯɥɨɪɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɝɚɡɨɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚɦɢ 
(ɝɚɡɨɫɢɝɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚɦɢ) ɯɥɨɪɭ. 
12.7.19. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɭ ɪɿɞɤɨɝɨ ɯɥɨɪɭ ɚɛɨ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɳɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɚ 
ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɨɸ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɿɬɪɭ, ɳɨ ɩɨɦɿɬɧɢɣ ɡ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɬɨɱɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
12.7.20. Ⱦɜɟɪɿ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɯɥɨɪɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɱɢɧɹɬɢɫɶ ɩɨ ɯɨɞɭ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ. 
12.7.21. Ɉɛ'єɦ ɜɢɬɪɚɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɯɥɨɪɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɬɚ ɧɟ ɩɟɪɟ-
ɜɢɳɭɜɚɬɢ 15-ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ. 
12.7.22. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ-ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɦɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɯɥɨɪɧɭ ɬɚɪɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɜɚɬɢ ɹɤ ɨɛɨɪɨɬɧɭ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. 
12.7.23. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɪɿɞɤɨɝɨ ɯɥɨɪɭ ɩɨɜɢɧɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫ-
ɬɿ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɧɚ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɬɚ ɉȻɏ-93. 
12.7.24. ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɜ ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɯɥɨɪɭ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɛɟɡ ɫɩɟɰɨɞɹɝɭ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
12.7.25. Ⱦɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɯɥɨɪɭ ɬɚ ɤɢɫɥɢɯ ɩɚɪɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɢɯɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɿ ɩɪɨɬɢɝɚɡɢ ɦɚɪɤɢ ȼ ɬɚ ȻɄɎ (ȽɈɋɌ 12.4.121-83) 
ɩɪɢ ɨɛ'єɦɧɿɣ ɞɨɡɿ ɯɥɨɪɭ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 0.5 %. ɉɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ ɯɥɨ-
ɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɢɫɧɟɿɡɨɥɸɸɱɿ ɩɪɢɥɚɞɢ ɬɢɩɭ Ʉɂɉ-8, Ɋȼɉ-1, ɂɉ-4 
ɚɛɨ ɂɉ-5. 
12.7.26. ȼɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɢɫɥɨɬɚɦɢ ɬɚ ɥɭɝɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜ ɡɚɯɢɫɧɢɯ 
ɨɤɭɥɹɪɚɯ. 
12.7.27. Ɋɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɯɥɨɪɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɨɬɢɝɚ-
ɡɿ. 
12.7.28. ɏɥɨɪɚɬɨɪɧɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞɢ ɯɥɨɪɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɡɚɯɢɫɧɢɦɢ ɡɚɫɨ-
ɛɚɦɢ ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɚɛɟɥɹ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ (ɬɚɛɥ.12.2, 12.3.). 
12.7.29. ɍ ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɫɤɥɚɞɚɯ ɯɥɨɪɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɚɜɚɪɿɣɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɡɚɫɨ-
ɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪɹ.  
12.7.30. Ⱦɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɚɩɬɟɱɤɚ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ (ɬɚɛɥ.12.4.).  
12.7.31. ɍ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɯɥɨɪɨɦ, ɩɨɜɢɧ-
ɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɧɨɪɦɨɜɚɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɨɨɛɦɿɧɧɨʀ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɋɇɿɉ 2.04.05-91. ɉɟɪɟɞ ɜɯɨɞɨɦ ɜ ɯɥɨɪɚ-
ɬɨɪɧɭ ɚɛɨ ɫɤɥɚɞ ɯɥɨɪɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɿɧɲɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɜɿɦɤɧɭɬɢ ɜɢɬɹɠɧɭ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɸ ɬɚ ɜɯɨɞɢɬɢ ɩɿɫɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɹɤ ɜɨɧɚ ɩɪɨɩɪɚɰɸє 4...5 ɯɜ. 
ȼɤɥɸɱɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ - ɜɿɞ ɝɚɡɨɚɧɚɥɿ-
ɡɚɬɨɪɚ (ɝɚɡɨɫɢɝɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚ) ɿ ɪɭɱɧɟ - ɛɿɥɹ ɜɯɿɞɧɢɯ ɞɜɟɪɟɣ. 
Ⱦɥɹ ɫɤɥɚɞɿɜ ɯɥɨɪɭ ɜ ɛɚɥɨɧɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɪɭɱɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɜɟɧɬɢ-
ɥɹɰɿʀ. Ʉɧɨɩɤɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɡɡɨɜɧɿ ɛɭɞɢɧɤɭ ɩɟɪɟɞ ɜɯɿɞɧɢɦɢ 
ɞɜɟɪɢɦɚ. 
ȼɢɤɢɞɢ ɜɿɞ ɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɢɫɶ ɧɚ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ. ȼɤɥɸ-
ɱɟɧɧɹ ɫɤɪɭɛɟɪɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɡɛɥɨɤɨɜɚɧɟ ɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɜɟɧ-
ɬɢɥɹɰɿʀ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 12.2. 
Ɍɚɛɟɥь ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɫɤɥɚɞɿɜ ɯɥɨɪɭ 
 № ɇɚɡɜɚ     ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɲɬ 
ɩ.ɩ             ɧɚ 1 ɩɪɚɰɸɸ-
ɱɨɝɨ 
ɧɚ 1 ɫɤɥɚɞ 
 1  ɉɪɨɬɢɝɚɡ ɬɢɩɭ "ȼ"          2    2 
 2  Ʉɢɫɧɟɜɢɣ ɿɡɨɥɸɸɱɢɣ ɩɪɨɬɢɝɚɡ Ʉɂɉ      -    2 
 3  ɒɥɚɧɝɨɜɢɣ ɩɪɨɬɢɝɚɡ ɉɒ-1        -    1 
 4  ɉɪɨɝɭɦɨɜɚɧɢɣ ɮɚɪɬɭɯ ɡ ɧɚɝɪɭɞɧɢɤɨɦ      1    - 
 5  Ƚɭɦɨɜɿ ɱɨɛɨɬɢ          1 ɩɚɪɚ   - 
 6  Ƚɭɦɨɜɿ ɪɭɤɚɜɢɰɿ         1 ɩɚɪɚ   - 
 7  Ɋɭɲɧɢɤ ɬɚ ɦɢɥɨ           1    - 
 8  ɇɚɲɚɬɢɪɧɢɣ ɫɩɢɪɬ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ    -   2 ɮɥɚɤɨɧ 
 9  ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɧɢɣ ɩɚɩɿɪ ɜ ɫɬɪɿɱɤɚɯ       -   3 ɩɚɱɤɢ 
10  Ⱦɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɚ ɜɨɞɚ          -   1 ɛɭɬɟɥɶ 
11  10 % ɪɨɡɱɢɧ ɬɿɨɫɭɥɶɮɚɬɭ ɧɚɬɪɿɸ (ɡɛɟɪ.1 ɦɿɫ)   -   1 ɛɭɬɟɥɶ 
12  1 % ɪɨɡɱɢɧ ɫɨɞɢ (ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ)     -   1 ɛɭɬɟɥɶ 
13  Ɂɚɩɚɫ ɱɢɫɬɨɝɨ ɲɦɚɬɬɹ ɚɛɨ ɜɚɬɢ (ɜ ɦɿɲɤɭ)    -    3 ɤɝ 
14  Ⱥɩɬɟɱɤɚ            -    1 
15  Ⱥɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɢɣ ɥɿɯɬɚɪ         -    2 
16  Ɍɿɨɫɭɥɶɮɚɬ ɧɚɬɪɿɸ ɞɥɹ ɞɟɝɚɡɚɰɿʀ      -   1 ɛɭɬɟɥɶ 
17  ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ   -    1 
18  ɉɪɨɬɢɿɩɪɢɬɧɢɣ ɤɨɫɬɸɦ         -    1 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 12.3. 
Ɍɚɛɟɥь ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
 № 
ɩ.ɩ 
ɇɚɡɜɚ     
            
ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɲɬ. 
ɧɚ 1 ɩɪɚɰɸɱɨɝɨ ɧɚ 1 ɫɤɥɚɞ 
 1  ɉɪɨɬɢɝɚɡ ɬɢɩɭ "ȼ"        1  2 
 2  ȱɡɨɥɸɸɱɢɣ ɩɪɨɬɢɝɚɡ ɲɥɚɧɝɨɜɢɣ, ɉɒ-1, 
ɉɒ-2  
-  1 
 3  ɉɪɨɝɭɦɨɜɚɧɢɣ ɤɨɫɬɸɦ       1  1 
 4  ɉɪɨɝɭɦɨɜɚɧɢɣ ɮɚɪɬɭɯ ɡ ɧɚɝɪɭɞɧɢɤɨɦ    1  - 
 5  Ƚɭɦɨɜɿ ɱɨɛɨɬɢ         1 ɩɚɪɚ  - 
 6  Ƚɭɦɨɜɿ ɪɭɤɚɜɢɰɿ        1 ɩɚɪɚ  - 
 7  Ɋɭɲɧɢɤ ɬɚ ɦɢɥɨ         1  - 
 8  ɇɚɲɚɬɢɪɧɢɣ ɫɩɢɪɬ        -  2 ɮɪɚɤɨɧ. 
 9  10 % ɪɨɡɱɢɧ ɬɿɨɫɭɥɶɮɚɬɭ ɧɚɬɪɿɸ     -  1 ɛɭɬɟɥɶ 
10  Ⱦɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɚ ɜɨɞɚ        -  1 ɛɭɬɟɥɶ 
11  Ɋɨɡɱɢɧ ɩɢɬɧɨʀ ɫɨɞɢ (1 %-ɧɢɣ)     -  1 ɛɭɬɟɥɶ 
12  Ɂɚɩɚɫ ɱɢɫɬɨɝɨ ɲɦɚɬɬɹ ɚɛɨ ɜɚɬɢ (ɜ ɦɿɲɤɭ)  -  1 ɤɝ 
13  Ⱥɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɢɣ ɥɿɯɬɚɪ ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɣ    -  1 
14  Ⱥɩɬɟɱɤɚ          -  1 
15  ȼɨɝɧɟɝɚɫɧɢɤ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɪɭɱɧɢɣ     -  2 
16  ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ -  1 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 12.4. 





 1 ȼɚɡɟɥɿɧ ɛɨɪɧɢɣ 5 %-ɧɢɣ 25 ɝ ɜ ɛɚɧɨɱɰɿ       2 
 2 ɇɚɫɬɨɹɧɤɚ ɜɚɥɟɪɿɚɧɢ 15 ɝ ɜ ɫɤɥɹɧɰɿ       1 
 3 ɇɚɫɬɨɹɧɤɚ ɣɨɞɭ 5 %-ɧɚ 50 ɝ ɜ ɫɤɥɹɧɰɿ ɡ ɤɨɪɤɨɦ     1 
 4 Ɋɨɡɱɢɧ ɚɦɿɚɤɭ 10%-ɧɢɣ 1 ɝ ɜ ɚɦɩɭɥɿ ɩɨ 10 ɚɦɩɭɥ ɜ ɤɨ-
ɪɨɛɰɿ.  
 2 
 5 Ɂɟɥɟɧɤɚ 15 ɝ ɜ ɫɤɥɹɧɰɿ ɡ ɤɨɪɤɨɦ         1 
 6 Ʉɥɟɣ ȻɎ-6 20 ɝ ɜ ɬɸɛɢɤɭ          2 
 7 Ȼɢɧɬ ɧɟɫɬɟɪɢɥɶɧɢɣ 5 ɫɦ ɯ 7 ɦ         5 
 8 Ȼɢɧɬ ɫɬɟɪɢɥɶɧɢɣ 5 ɫɦ ɯ 10 ɦ         3 
 9 ȼɚɬɚ ɝɿɝɪɨɫɤɨɩɿɱɧɚ 25 ɝ ɜ ɩɚɤɟɬɿ       2 
10 ȼɚɬɚ ɞɥɹ ɨɱɟɣ ɝɿɝɪɨɫɤɨɩɿɱɧɚ 25 ɝ ɜ ɩɚɤɟɬɿ     1 
11 ɉɟɪɟɜ'ɹɡɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɚɤɟɬ ɩɟɪɲɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ      1 
12 Ȼɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɢɣ ɩɚɩɿɪ ɜ ɚɪɤɭɲɚɯ        10 
13 ɋɤɥɹɧɤɚ ɞɥɹ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɥɿɤɿɜ 100 ɝ       1 
14 ɋɤɥɹɧɿ ɩɚɥɢɱɤɢ            2 
15 Ɍɪɭɛɤɚ ɝɭɦɨɜɚ (ɞɠɝɭɬ) 100 ɫɦ         2 
16 ȼɨɞɚ ɤɢɩ'ɹɱɟɧɚ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɚ (ɫɜɿɠɚ) 500 ɝ ɜ ɩɥɹɲɰɿ    2 
17 ɋɬɚɤɚɧ ɫɤɥɹɧɢɣ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ 200 ɝ        1 
18 ɋɨɞɚ ɩɢɬɧɚ ɜ ɩɨɪɨɲɤɭ 25 ɝ (ɜ ɩɚɤɟɬɚɯ)       2 
19 Ɉɰɟɬ ɫɬɨɥɨɜɢɣ 6 %-ɧɢɣ 50 ɝ ɜ ɮɥɚɤɨɧɿ ɡ ɤɨɪɤɨɦ     1 
20 ɑɚɣɧɚ ɥɨɠɤɚ (ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɚ)          1 
21 ɉɿɩɟɬɤɚ ɞɥɹ ɨɱɟɣ (ɜ ɮɭɬɥɹɪɿ)         1 
 
ɋɤɪɭɛɟɪɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɡɚɩɚɫɨɦ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭɸɱɢɯ ɡɚɫɨ-
ɛɿɜ, ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɥɹ ɞɟɝɚɡɚɰɿʀ ɯɥɨɪɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɿɣ ɩɨɫɭɞɢ-
ɧɿ. Ɇɚɫɚ ɯɥɨɪɭ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɿ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɨɸ 1000 ɤɝ., ɦɚɫɚ ɯɥɨɪɭ ɜ ɛɚɥɨɧɿ - 60 
ɤɝ. 
ɍ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɿɡɨɬɟɪɦɿɱɧɢɯ ɫɯɨɜɢɳ ɪɿɞɤɨɝɨ ɯɥɨɪɭ ɜ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ  ɤɨɧɞɢɰɿɣɨɜɚɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɡ ɬɨɱɤɨɸ ɪɨɫɢ ɧɟ ɜɢɳɟ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɢɯ ɩɨ-
ɜɟɪɯɨɧɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. 
12.7.32. ɉɪɢ ɜɯɨɞɿ ɜ ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɭ, ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɜɢɬɹɠɧɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɹ ɩɪɨɩɪɚɰɸ-
ɜɚɥɚ 4...5 ɯɜ., ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ ɯɥɨɪɭ ɡ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɧɨɝɨ ɩɿɞɤɪɨɯɦɚɥɟɧɨɝɨ ɩɚɩɟɪɭ ɚɛɨ ɧɚɲɚɬɢɪɧɨɝɨ ɫɩɢɪɬɭ. 
 ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɧɢɣ ɩɚɩɿɪ, ɡɦɨɱɟɧɢɣ ɜ ɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɿɣ ɜɨɞɿ, ɩɪɢ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɯɥɨɪɭ ɜ 
ɩɨɜɿɬɪɿ ɫɢɧɿє. 
 ɉɪɢ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɿ ɧɚɲɚɬɢɪɧɨɝɨ ɫɩɢɪɬɭ ɡ ɜɚɬɢ ɚɛɨ ɝɚɧɱɿɪɤɢ, ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɣɨɝɨ 
ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɩɪɢɫɭɬɧɿɦ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ ɯɥɨɪɨɦ, ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɯɦɚɪɤɚ ɛɿɥɨɝɨ ɞɢɦɭ. 
12.7.33. ɐɢɦɢ ɠ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɫɶ ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ ɯɥɨɪɭ ɧɚ ɡ'єɞɧɚɧɧɹɯ 
ɬɚ ɫɬɢɤɚɯ ɯɥɨɪɨɩɪɨɜɨɞɭ. 
12.7.34. əɤɳɨ, ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɯɥɨɪɭ, ɜ ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɿɣ ɚɛɨ ɫɤɥɚɞɿ 
ɯɥɨɪɭ ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɢɤ ɜɢɹɜɢɜ ɣɨɝɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɚɛɨ ɜɿɞɱɭɜ ɣɨɝɨ ɡɚɩɚɯ, ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɧɚɞɹɝɧɭɬɢ ɩɪɨɬɢɝɚɡ, ɜɜɿɦɤɧɭɬɢ ɚɜɚ-
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ɪɿɣɧɭ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɸ, ɡɧɚɣɬɢ ɦɿɫɰɟ ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ ɯɥɨɪɭ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ. 
12.7.35. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɡɦɿɧɭ) ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɧɚ 
ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɫɿ ɫɬɢɤɢ ɬɚ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɯɥɨɪɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɯɥɨɪɭ ɬɚ ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɿɣ. 
12.7.36. ɉɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɿɜ, ɛɚɥɨɧɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɯɥɨɪɨɩɪɨɜɨ-
ɞɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɬɚ ɨɛɟɪɟɠɧɨ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɞɹɝɧɭɜɲɢ ɩɪɨɬɢɝɚɡ. 
ɇɚɛɿɪ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɟɬɚɥɟɣ ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ 
ɡɚɜɱɚɫɧɨ. 
12.7.37. ɉɪɢ ɜɿɞɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɿ ɜɟɧɬɢɥɿɜ ɧɚ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɬɚ ɛɚɥɨɧɚɯ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ (ɦɨɥɨɬɨɤ, ɡɭɛɢɥɨ ɿ ɬ.ɿɧ.) ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɬɢ ɞɨ 
ɜɟɧɬɢɥɿɜ ɧɚɞɦɿɪɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ, ɬɚɤ ɹɤ ɰɟ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɩɨɥɨɦɤɭ ɜɟɧɬɢɥɹ. 
12.7.38. ɉɟɪɟɞ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦ ɜɟɧɬɢɥɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɡɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɫɚɥɶɧɢɤɚ 
ɜɟɧɬɢɥɹ. ȼɟɧɬɢɥɶ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ, ɫɥɿɞɤɭɸɱɢ ɱɢ ɧɟɦɚє ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ ɜ ɡ'єɞɧɚɧ-
ɧɹɯ. 
12.7.39.Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ: 
 ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɬɢ ɛɚɥɨɧɢ ɡ ɯɥɨɪɨɦ; 
 ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɫɤɥɚɞɚɯ ɯɥɨɪɭ ɬɚ ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɢɯ, ɩɪɢ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɧɢɯ 
ɯɥɨɪɭ, ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɜɨɝɧɟɦ; 
 ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɬɚɪɭ ɡ ɪɿɞɤɢɦ ɯɥɨɪɨɦ ɜ ɦɿɫɰɹɯ, ɳɨ ɩɨɩɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞ ɞɿɸ ɩɪɹɦɨɝɨ ɫɨ-
ɧɹɱɧɨɝɨ ɩɪɨɦɿɧɧɹ; 
 ɩɟɪɟɤɨɱɭɜɚɬɢ ɛɚɥɨɧɢ ɡ ɯɥɨɪɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢ ʀɯ ɧɚ ɪɭɤɚɯ. 
Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɢ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɨɲɚɯ, ɬɚɱ-
ɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɿɡɤɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɿɞɤɥɚɞɤɚɦɢ ɬɚ ɜɢɪɿɡɚɦɢ. 
12.7.40. Ɋɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɿɜ ɬɚ ɛɚɥɨɧɿɜ ɡ ɯɥɨɪɨɦ, ʀɯ ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɿ-
ɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɬɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɪɨɬɿɤɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɛɪɢɝɚɞɨɸ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɧɟ ɦɟɧ-
ɲɟ ɬɪɶɨɯ ɱɨɥɨɜɿɤ. 
12.7.41. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ : 
 ɫɤɥɚɞɢ ɯɥɨɪɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ (ɩɟɧɚɥɨɦ) ɞɥɹ ɿɡɨɥɹɰɿʀ 
ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɿɜ ɿ (ɚɛɨ) ɛɚɥɨɧɿɜ; 
 ɫɤɥɚɞɢ ɯɥɨɪɭ, ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɿɧɞɢɤɚɰɿʀ ɿ ɥɨɤɚ-
ɥɿɡɚɰɿʀ ɯɥɨɪɧɨʀ ɯɜɢɥɿ; 
 ɫɤɥɚɞɢ ɯɥɨɪɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɫɭɰɿɥɶɧɭ ɝɥɭɯɭ ɨɝɨɪɨɠɭ ɜɢɫɨɬɨɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ 
ɦɟɬɪɿɜ ɞɥɹ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɝɚɡɨɜɨʀ ɯɜɢɥɿ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɚɜɚ-
ɪɿɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɨɫɿɛ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ 
ɫɤɥɚɞɭ; 
 ɩɪɢ ɫɥɚɛɤɨɦɭ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɿ ɛɚɥɨɧɚ ɚɛɨ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ (ɬɢɯɟ ɲɢɩɿɧɧɹ, ɩɨɜɿɥɶɧɟ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɝɚɡɭ) ɚɛɨ ɩɪɢ ɜɿɞɱɭɬɬɿ ɡɚɩɚɯɭ ɝɚɡɭ ɬɚ ɩɪɢ ɩɨɹɜɿ ɥɟɝɤɨɝɨ ɤɚɲɥɸ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ; 
 ɩɪɢ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɿ ɛɚɥɨɧɚ ɚɛɨ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ ɫɜɢɫɬɹɱɢɦ ɫɬɪɭɦɟɧɟɦ ɚɛɨ ɩɪɢ ɜɢɹɜ-
ɥɟɧɧɿ ɛɿɥɹ ɫɤɥɚɞɭ ɯɜɢɥɶ ɠɨɜɬɨ-ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɪɨɡɯɨɞɹɬɶɫɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɞɚ-
ɬɢ ɫɢɝɧɚɥ ɦɚɥɨʀ ɬɪɢɜɨɝɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚ-
ɰɿɣ (ɉɅȺɋ); 
 ɩɪɢ ɪɨɡɪɢɜɿ ɛɚɥɨɧɭ ɚɛɨ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ ɬɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɠɟɠɿ, ɳɨ ɡɚɝɪɨɠɭє ɫɤɥɚ-
ɞɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɞɚɬɢ ɫɢɝɧɚɥ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɪɢɜɨɝɢ ɬɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɉɅȺɋ; 
 ɨɫɨɛɢ, ɧɟ ɡɚɣɧɹɬɿ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɩɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɪɿɡɤɨɝɨ ɡɚɩɚɯɭ ɯɥɨɪɭ ɚɛɨ 
ɨɛ'ɹɜɥɟɧɧɿ ɬɪɢɜɨɝɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɞɹɝɧɭɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɬɟɪ-
ɦɿɧɨɜɨ ɩɨɤɢɧɭɬɢ ɡɨɧɭ ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭєɬɶɫɹ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɩɨ-
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ɜɿɬɪɹ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ ɯɥɨɪɭ. ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɢɝɚɡɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ 
ɩɪɢɤɥɚɫɬɢ ɞɨ ɪɨɬɭ ɬɚ ɧɨɫɭ ɬɤɚɧɢɧɭ (ɯɭɫɬɢɧɤɭ, ɲɚɪɮ ɿ ɬ.ɿɧ.), ɡɦɨɱɟɧɭ ɜ ɪɨɡɱɢɧɿ 
ɝɿɩɨɫɭɥɶɮɚɬɭ ɧɚɬɪɿɸ ɬɚ ɫɨɞɢ ɚɛɨ ɜɨɞɨɸ ɬɚ ɩɨɤɢɧɭɬɢ ɡɚɪɚɠɟɧɭ ɡɨɧɭ ɫɩɨɤɿɣɧɨ, 
ɡɚɬɪɢɦɭɸɱɢ ɞɢɯɚɧɧɹ. ȼɢɯɨɞɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɳɨ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɢɣ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɿɬɪɭ; 
 ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɚɜɚɪɿʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢ-
ɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɞɿɹɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɉɅȺɋ ɩɨ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿʀ; 
 ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɿɧɲɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɞɿɥɶɧɢɰɶ, ɳɨ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ ɡɨɧɭ ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ, ɬɚ-
ɤɨɠ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɞɿɹɬɢ ɭ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɉɅȺɋ ɬɚ ɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
 ɩɪɢ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɯɥɨɪɧɨʀ ɯɜɢɥɿ ɩɟɪɲɢɣ ɮɪɨɧɬ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɢɣ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɦɢ ɪɨɡɫɿɸɜɚɱɚɦɢ ɜɨɞɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɧɚ ɩɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ 
ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɛɭɞɿɜɥɿ ɫɤɥɚɞɭ ɯɥɨɪɭ. Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɮɪɨɧɬɭ ɜɨɞɹɧɨʀ ɡɚɜɿɫɢ 
ɜ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɪɢɜɭ ɯɥɨɪɧɨʀ ɯɜɢɥɿ ɱɟɪɟɡ ɮɪɨɧɬ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚ-
ɬɢ ɩɟɪɟɧɨɫɧɿ ɪɨɡɛɪɢɡɤɭɜɚɱɿ. ȼɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɫɬɚɱɚɬɢɫɶ ɜɨɞɨɸ ɜɿɞ ɧɚɫɨɫɭ ɩɨ-
ɠɟɠɧɨʀ ɦɚɲɢɧɢ; 
 ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɚɦ'ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɪɿɡɤɢɯ ɪɭɯɚɯ ɯɥɨɪ, ɹɤɢɣ ɫɬɟɥɢɬɶɫɹ ɩɨ ɡɟɦɥɿ, ɦɨ-
ɠɟ ɛɭɬɢ ɩɿɞɧɹɬɢɣ ɜɢɫɯɿɞɧɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ, ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɨɬɪɭєɧɧɹ 
ɯɥɨɪɨɦ. 
12.7.42. ɉɪɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɚɜɚɪɿɹɯ ɡ ɯɥɨɪɨɦ ɜɢɤɥɢɤ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨ-
ɜɢɣ 
12.7.43. ɉɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɩɨɠɟɠɿ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɯɥɨɪɭ, ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɬɭɲɿɧɧɹ 
ɩɨɠɟɠɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɿɜ ɬɚ ɛɚɥɨɧɿɜ ɡ 
ɯɥɨɪɨɦ. 
12.7.44. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ (ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ) ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɪɢ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ ɡ ɯɥɨɪɨɦ є 
ɟɜɚɤɭɚɰɿɹ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɢɦ ɡɚɝɪɨɠɭє ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɯɥɨɪɨɦ. 
12.7.45. Ɂɚɯɨɞɢ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɨɬɪɭєɧɧɿ ɯɥɨɪɨɦ: 
 ɡɚɛɪɚɬɢ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɡ ɡɚɝɚɡɨɜɚɧɨʀ ɡɨɧɢ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɜɢɤɥɢɤɭ 
ɥɿɤɚɪɹ ɬɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɸ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɞɨ ɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ; 
 ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɜ ɬɟɩɥɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɡɜɿɥɶɧɢɬɢ ɜɿɞ ɨɞɟɠɿ, ɳɨ ɡɚɬɪɭɞ-
ɧɸє ɞɢɯɚɧɧɹ, ɬɚ ɩɪɨɩɚɯɥɚ ɝɚɡɨɦ. Ɉɞɟɠɭ ɡɧɹɬɢ ɬɚ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɿɧɲɨɸ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɫɩɨɤɿɣ ɬɚ ɜɤɪɢɬɢ ɬɟɩɥɢɦ ɨɞɿɹɥɨɦ ɚɛɨ ɩɨɤɪɢɜɚɥɨɦ; 
 ɩɪɢ ɥɟɝɤɨɦɭ ɨɬɪɭєɧɧɿ (ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɣ ɞɭɠɟ ɤɚɲɥɹє, ɜɿɞɱɭɜɚє ɡɚɞɭɯɭ, ɩɨɬɟɪɩɿɥɨ-
ɝɨ ɦɨɪɨɡɢɬɶ, ɜɪɚɠɟɧɿ ɫɥɢɡɨɜɿ ɨɛɨɥɨɧɤɢ) ɧɚɩɨʀɬɢ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɬɟɩɥɢɦ ɦɨɥɨɤɨɦ ɡ 
ɫɨɞɨɸ; 
 ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɬɟɩɥɢɣ ɞɭɲ ɬɚ ɡɦɿɧɢɬɢ ɨɞɹɝ, ɞɚɬɢ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɦɭ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɬɚɛɥɟɬɤɢ 
: ɤɨɞɟʀɧɭ ɚɛɨ ɞɿɨɧɿɧɭ (0.01 ɝ), ɞɢɦɟɞɪɨɥɭ (0.01 ɝ), ɝɥɸɤɨɧɚɬɭ ɤɚɥɶɰɿɸ (0.5 ɝ); 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɿɧɝɚɥɹɰɿɸ 2...3 %-ɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɫɨɞɢ ɚɛɨ ɬɿɨɫɭɥɶɮɚɬɭ; 
 ɧɚɬɪɿɸ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 10...20 ɯɜ, ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɜɞɢɯɚɧɧɹ ɪɨɡɩɢɥɟɧɨɝɨ 2 %-
ɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɝɿɩɨɫɭɥɶɮɚɬɭ ɧɚɬɪɿɸ ɚɛɨ 0.5 %-ɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɫɨɞɢ ɡ ɟɮɿɪɨɦ, ɩɚɪɿɜ 
ɚɦɿɚɤɭ ɚɛɨ ɫɩɢɪɬɭ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɦɨɱɢɬɢ ɦɚɪɥɟɜɭ ɫɟɪɜɟɬɤɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɡ ɰɢɯ ɪɨ-
ɡɱɢɧɿɜ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɫɬɢ ɞɨ ɧɨɫɚ ɬɚ ɪɨɬɚ. ɑɟɪɟɡ 2..3 ɯɜ. ɫɟɪɜɟɬɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɦɨɱɢ-
ɬɢ ɡɧɨɜɭ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɰɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɨ ɩɪɢɛɭɬɬɹ ɥɿɤɚɪɹ; 
 ɩɪɢ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɿ ɯɥɨɪɭ ɜ ɨɱɿ ɬɚ ɧɿɫ ɩɪɨɦɢɬɢ ʀɯ 2 %-ɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɫɨɞɢ ɚɛɨ 
ɜɨɞɨɸ. Ɂɚɤɚɩɚɬɢ ɜ ɧɿɫ ɧɚɮɬɢɡɢɧ ɚɛɨ ɫɨɧɨɪɿɧ (0.05 ɝ). Ɉɱɿ ɡɚɤɚɩɚɬɢ 1 %-ɧɢɦ ɪɨ-
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ɡɱɢɧɨɦ ɧɨɜɨɤɚʀɧɭ ɚɛɨ 0.5 %-ɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɞɿɨɧɿɧɭ ɡ ɚɞɪɟɧɚɥɿɧɨɦ ɜ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ 
1:1000; 
 ɩɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɧɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɯɥɨɪɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɦɢɬɢ ɲɥɭ-
ɧɨɤ 2 %-ɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɬɿɨɫɭɥɶɮɚɬɭ ɧɚɬɪɿɸ (ɜɢɩɢɬɢ 4...5 ɫɤɥɹɧɨɤ ɪɨɡɱɢɧɭ ɬɚ 
ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɛɥɸɜɚɧɧɹ). ɉɨɬɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɚɬɢ 10...15 ɤɪɚɩɟɥɶ ɧɚɲɚɬɢɪɧɨɝɨ 
ɫɩɢɪɬɭ ɡ ɜɨɞɨɸ, ɹєɱɧɢɣ ɛɿɥɨɤ, ɦɨɥɨɤɨ; 
 ɜ ɜɚɠɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɨɬɪɭєɧɧɹ (ɩɟɪɟɪɢɜɢɫɬɟ ɫɭɞɨɦɧɟ ɞɢɯɚɧɧɹ ɡ ɩɟɪɟɪɜɚɦɢ, 
ɩɨɫɢɧɿɧɧɹ ɨɛɥɢɱɱɹ, ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɫɟɪɰɟɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɭɞɨɦɧɿ ɧɟɤɨɨɪɞɢɧɨ-
ɜɚɧɿ ɪɭɯɢ, ɧɟɩɪɢɬɨɦɧɢɣ ɫɬɚɧ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɚɬɢ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɦɭ ɤɢɫɧɟɜɭ ɩɨɞɭɲɤɭ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɨɜɭ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɸ; 
 ɩɪɢ ɨɬɪɭєɧɧɿ ɯɥɨɪɨɦ ɪɨɛɢɬɢ ɲɬɭɱɧɟ ɞɢɯɚɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ. 
12.8. Ɋɟɚɝɟɧɬɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 
12.8.1. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ Ɋɟɚɝɟɧɬɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɩɪɢɬɨ-
ɱɧɨ-ɜɢɬɹɠɧɨɸ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿєɸ, ɨɩɚɥɟɧɧɹɦ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ. 
12.8.2. ɉɪɨɰɟɫɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɡ ɜɚɝɨɧɿɜ ɚɛɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɿɜ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧ-
ɧɹɦ ɜ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɚɛɨ ɪɟɚ-
ɝɟɧɬɿɜ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɿ. Ɋɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. 
12.8.3. Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɸ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɸ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɸ ɬɚ ɞɨɡɭɜɚɧɧɸ 
ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɫɩɪɚɜɧɨɦɭ ɫɩɟɰɨɞɹɡɿ, ɫɩɟɰ-
ɜɡɭɬɬɿ, ɨɤɭɥɹɪɚɯ ɬɚ ɪɭɤɚɜɢɰɹɯ. ȼ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿɧ-
ɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɨɬɪɭєɧɧɹ (ɩɪɨɬɢɝɚɡɢ ɬɚ ɪɟɫɩɿɪɚɬɨɪɢ). 
Ⱦɜɟɪɧɿ ɩɪɨɣɦɢ ɫɤɥɚɞɿɜ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɢɞɚɱɿ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɳɿɥɶɧɨ ɡɚɤɪɢɬɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɳɿɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɱɢɧɹɬɢ ɜɿɤɨɧɧɿ ɬɚ ɞɜɟɪɧɿ ɩɪɨɣɦɢ 
ɫɤɥɚɞɿɜ ɧɟɝɚɲɟɧɨɝɨ ɜɚɩɧɚ ɬɚ ɚɤɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ.  
12.8.4. Ɋɟɚɝɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɬɚɪɿ ɬɚ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɲɤɿɞɥɢɜɨʀ ɞɿʀ ɧɚ 
ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ. 
12.8.5. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɫɭɯɨɝɨ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɞɿɸɱɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɨɪɦ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɩɨɠɟɠɨ ɬɚ ɜɢɛɭɯɨɛɟɡɩɟɰɿ. 
Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɉɪɚɜɢɥ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ȼɢɬɹɠɧɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɫɩɪɚɜɧɨɸ. ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɭ ɜɢɛɭɯɨɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ. ɍ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɩɚɥɢ-
ɬɢ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɜɨɝɧɟɦ. 
12.8.6. ɏɥɨɪɧɟ ɜɚɩɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɭ ɡɚɤɭɩɨɪɟɧɢɯ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ ɛɨɱɤɚɯ ɬɚ ɜ 
ɫɭɯɨɦɭ ɡɚɬɟɦɧɟɧɨɦɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ. 
Ɋɿɞɤɢɣ ɯɥɨɪ, ɤɢɫɥɨɬɢ ɬɚ ɪɿɞɤɢɣ ɚɦɿɚɤ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɜ ɬɚɪɿ, 
ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ. 
12.8.7. Ɋɟɚɝɟɧɬɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɮɬɨɪ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɨɬɪɭɣɧɢɯ. ɉɟɪɟɦɿɳɚɬɢ ʀɯ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɨɱɢɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɬɚɪɿ. Ƚɪɚɧɢɱɧɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɮɬɨɪɭ ɭ 
ɩɨɜɿɬɪɿ 0.001 ɦɝ/ɥ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɮɬɨɪɭɜɚɧɧɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ ɫɩɟɰɨɞɹɝɨɦ, 
ɫɩɟɰɜɡɭɬɬɹɦ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɢ. 
Ⱦɨ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɮɬɨɪɭɜɚɧɧɸ ɜɨɞɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɜɚɝɿɬɧɿ ɠɿɧɤɢ, ɦɚɬɟɪɿ, ɳɨ ɤɨ-
ɪɦɥɹɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɩɿɞɥɿɬɤɢ ɞɨ 18 ɪɨɤɿɜ. 
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ɉɪɢ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɦɭ ɨɬɪɭєɧɧɿ ɮɬɨɪɢɫɬɢɦɢ ɫɩɨɥɭɤɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɦɭ ɧɚ-
ɞɚɬɢ ɩɟɪɲɭ ɞɨɥɿɤɚɪɫɶɤɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɲɥɭɧɤɭ 2 %-ɧɢɦ ɪɨɡ-
ɱɢɧɨɦ ɩɢɬɧɨʀ ɫɨɞɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɩɨʀɬɢ ɬɟɩɥɢɦ ɦɨɥɨɤɨɦ ɡ ɹє-
ɱɧɢɦ ɛɿɥɤɨɦ (2 ɛɿɥɤɚ ɧɚ ɫɤɥɹɧɤɭ ɦɨɥɨɤɚ) ɬɚ ɡɜɢɫɨɦ ɱɢɫɬɨʀ ɤɪɟɣɞɢ. 
12.8.8. Ⱦɨ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɿɪɱɚɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɿɜ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɫɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɠ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤ ɿ ɞɨ ɪɨɛɿɬ ɡ ɯɥɨɪɨɦ ɬɚ ɯɥɨɪɧɨɸ ɜɨɞɨɸ. 
12.8.9. Ⱦɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɭɯɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɭ ɬɚ ɜɭɝɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɨɲɤɭ ɞɨɡɜɨɥɹ-
єɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɨɡɭɸɱɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɡɚɩɨɛɿ-
ɝɚɧɧɸ ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
12.8.10. ɉɪɢ ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɿ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɭ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɿ ɣɨɝɨ ɜ ɛɚɤɚɯ ɲɥɹɯɨɦ ɛɚ-
ɪɛɨɬɚɠɭ ɬɢɫɤ ɫɬɢɫɧɟɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɢɳɟ 0.5 ɚɬɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɳɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚє ɜɢɤɢɞɭ ɪɨɡɱɢɧɭ ɡ ɛɚɤɭ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɪɨɡɛɪɢɡ-
ɤɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɝɚɪɹɱɨʀ ɜɨɞɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ʀʀ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭ-
ɬɢ ɜɢɳɟ 60 ɨɋ. 
12.8.11. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹ ɦɿɲɚɥɨɤ ɡ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ 
ɛɚɤɢ ɡ ɦɿɲɚɥɤɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɿ ɥɸɤɢ ɡ ɤɪɢɲɤɚɦɢ. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɜ ɛɚɤ ɩɪɢ ɨɛɟɪɬɚɧɧɿ ɦɿɲɚɥɤɢ. 
12.8.12. ɉɪɨɦɢɜɤɭ ɛɚɤɿɜ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɛɟɡ ɫɩɭɫɤɭ ɥɸɞɟɣ ɜ 
ɧɢɯ ɬɚ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɟɩɨɩɚɞɚɧɧɹ ɛɪɢɡɨɤ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ. 
12.8.13. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɨɦ ɬɚ ɜɚɩɧɨɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɜɢɦɢɬɢ ɪɭɤɢ ɬɚ ɩɪɨɦɢɬɢ ɨɱɿ ɜɚɬɧɢɦ ɬɚɦɩɨɧɨɦ, ɡɦɨɱɟɧɢɦ ɜ ɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɿɣ 
ɜɨɞɿ, ɬɚ ɡɦɚɫɬɢɬɢ ɪɭɤɢ ɝɥɿɰɟɪɢɧɨɦ. 
12.8.14. Ⱥɩɬɟɱɤɚ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ 
ɜɦɿɫɬ, ɹɤɢɣ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 12.4. 
 
13. ɈɏɈɊɈɇȺ ɇȺȼɄɈɅɂɒɇЬɈȽɈ ɋȿɊȿȾɈȼɂɓȺ 
13.1. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɝɪɚɧɢɱɧɨ-ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɫɤɢɞɿɜ ɬɚ ɥɿɦɿɬɿɜ ɧɚ ɫɤɢɞɚɧɧɹ 
ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
13.1.1.ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚ-
ɬɢɫɶ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɨɯɨ-
ɪɨɧɢ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɉɫɨɛɢ, ɜɢɧɧɿ ɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɿ ɩɨɧɚɞɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ, ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɬɚ ɡɚɥɩɨɜɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ ɬɚ ɫɤɢɞɿɜ ɡɚ-
ɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟ-
ɞɨɜɢɳɟ, ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɿ ɥɿɦɿɬɿɜ, ɫɚɦɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɫɩɟɰɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚ-
ɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɟɜɠɢɬɬɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɟɤɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɜɚɪɿɣ, ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɬ.ɿɧ., 
ɧɟɫɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
13.1.2. ɇɚɤɚɡɨɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɪɨ-
ɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɨɨ-
ɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɬɨɳɨ. 
ȼɇȾ 33-3.4-01-2000  ɫ.135 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɜɨɡɭ ɨɫɚɞɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɧɚ ɡɜɚ-
ɥɢɳɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɡɜɿɥ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɹ ɡɜɚɥɢɳɚ. 
13.1.3. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) 
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ, ɡɚɜ. ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɦɢ, ɿɧɠɟɧɟɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ) ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɿ: 
 ɡɛɢɪɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ȽȾɋ, ɜɢɤɢɞɿɜ ɬɚ ɥɿɦɿɬɿɜ; 
 ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɞɿɸɱɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɚɜɚɪɿɹɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɥɿɤɜɿ-
ɞɚɰɿʀ ʀɯ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ; 
 ɨɮɨɪɦɥɹɬɢ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɜɱɚɫɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɜ ɦɿɫɰɟɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɩɨɝɨɞɢɬɢ ʀɯ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɭɦɨ-
ɜɚɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
13.2. ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚ-
ɧɚɥɿɡɚɰɿʀ 
13.2.1. Ɂɝɿɞɧɨ ɞɿɸɱɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɩɨɜɢɧɧɟ ɡɞɿɣ-
ɫɧɸɜɚɬɢ ɩɥɚɬɭ ɭ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɿ ɮɨɧɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ ɡɟɦɟɥɶ ɜɢɤɢɞɚɦɢ ɬɚ ɫɤɢɞɚɦɢ ɲɤɿ-
ɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. 
13.2.2. ɇɚɤɚɡɨɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɢ ɡɚ ɜɱɚɫɧɟ (ɞɨ 5 ɱɢɫɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ) ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɫɤɢɞɿɜ, ɜɢɤɢɞɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ (ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨɧɚɞɥɿɦɿɬɧɢɯ ɫɤɢɞɿɜ, ɜɢɤɢɞɿɜ) ɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɡɝɿɞɧɨ "Ȼɚɡɨɜɢɯ ɧɨ-
ɪɦɚɬɢɜɿɜ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɍɤɪɚʀɧɢ", 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
13.2.3. ɉɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɱɿɬɤɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ 
ɨɫɨɛɚɦɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɞɥɹ ɧɟ-
ɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɪɨɱɤɢ ɰɢɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɬɚ ɧɚɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɟɧɿ. 
13.2.4. ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɨɜɢɧɟɧ ɤɟɪɭɜɚ-
ɬɢɫɶ "ȱɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ ɩɪɨ ɩɥɚɬɟɠɿ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɜɿɞɨɦɱɢɦɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤ-
ɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ", ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ Ⱦɟɪɠɠɢɬɥɨɤɨɦɭɧɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
13.3. Ɉɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɩɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ  
 ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
13.3.1. ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 23.09.93 ɝ. І 785 "ɉɪɨ ɡɚ-
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟ-
ɪɟɞɨɜɢɳɚ" ɧɚ Ⱦɟɪɠɠɢɬɥɨɤɨɦɭɧɝɨɫɩ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɩɨ ɡɛɢɪɚɧɧɸ ɬɚ 
ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɸ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɬɚ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɿ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɫɤɢɞɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɜ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɭ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɩɨɫ-
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ɬɭɩɚɸɬɶ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɱɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɫɤɢɞɚɸɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜ ɜɨɞɨɣɦɭ), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɛɪɨɛɰɿ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ. 
13.3.2. ɇɚɤɚɡɨɦ ɩɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɢ ɡɚ ɫɛɿɪ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɨɛɪɨɛɤɭ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
13.3.3. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɨɫɨɛɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɝɨɬɨɜɿ ɜ ɥɸɛɢɣ ɱɚɫ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɬɚ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɡɚɩɢɬ 
Ⱦɟɪɠɠɢɬɥɨɤɨɦɭɧɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ (ɱɟ-
ɪɟɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). 
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ȾɈȾȺɌɈɄ 1 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ  ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ  
ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧь ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ 
 
1.Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ",  ɩɪɢ-
ɣɧɹɬɢɣ 25.06.191 ɝ. 
2.Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚɢɧɵ "ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰТ" 
3.ɋɇɢɉ 2.04.01-85 "ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɞɚɧɢɣ", Ɇ., 
ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1985ɝ. 
4.ɋɇɢɉ 2.04.02-85 "ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ", Ɇ., 
ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1985 ɝ. 
5. ɋɇɢɉ 2.04.03-85 "Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ", Ɇ., ɋɬɪɨɣɢ-
ɡɞɚɬ, 1985 ɝ. 
6.ɋɇɢɉ 3.05.01-85 "ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬ-
ɜɨ ɢ ɩɪɢɟɦɤɚ ɪɚɛɨɬ", Ɇ., ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1985 ɝ. 
7.ɋɇɢɉ 3.05.04-85 "ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ", Ɇ., ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1985 ɝ. 
8.ɉɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɭɤɥɚɞɤɟ ɢ ɦɨɧɬɚɠɭ ɱɭɝɭɧɧɵɯ, ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢ ɚɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬ-
ɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɤ ɋɇɢɉ 3.05.04-85), Ɇ., 
ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1985 ɝ. 
9.ɉɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨ-
ɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ (ɤ ɋɇɢɉ 2.04.02-84),Ɇ., ɐɂɌɉ, 1985 ɝ. 
10.ɉɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜɧɟɩɥɨɳɚɞɨ-
ɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɤ ɋɇɢɉ 2.04.02-84 ɢ ɋɇɢɉ 2.04.03-85), 
Ɇ., ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1988 ɝ. 
11.ɉɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɚ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ (ɤ  
ɋɇɢɉ 2.04.02-84), Ɇ., ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1989 ɝ. 
12.ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. ɋɩɪɚɜɨɱɧɨɟ ɩɨɫɨ-
ɛɢɟ ɤ ɋɇɢɉ 2.04.03-85, Ɇ., ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1990 ɝ. 
13.ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩ-
ɪɢɹɬɢɹɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨ-ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. ɍɬɜ. Ƚɨɫɫɬɪɨɟɦ ɊɋɎɋɊ ɢ Ƚɨɫ-
ɫɬɪɨɟɦ ɍɋɋɊ 21.09.89 ɝ. І 2/329, Ɇ., ɐȻɇɌɂ Ɇɢɧɛɵɬɚ ɊɋɎɋɊ, 1990 ɝ. 
14.ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɯɪɚɧɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ (ɬɢɩɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ), Ɇ., ȽɄ ɋɋɋɊ ɩɨ 
ɨɯɪɚɧɟ ɩɪɢɪɨɞɵ, 1991 ɝ. 
15.ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɧɨɪɦɵ ɨɯɪɚɧɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
ɋɚɧɉɢɇ І 4630-88, Ɇ., Ɇɢɧɡɞɪɚɜ ɋɋɋɊ, 1988 ɝ. 
16.Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɉȾɄ ɢ ɈȻɍȼ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɞɥɹ ɜɨɞɵ ɪɵɛɨɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ., Ɇ., Ƚɥɚɜɪɵɛɜɨɞ Ɇɢɧɪɵɛɯɨɡɚ ɋɋɋɊ, 1990 ɝ. 
17.ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɟ-
ɬɟɣ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, 
Ɇ.,"ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ",1986ɝ. 
18.ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɨɧ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ 
ɨɯɪɚɧɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹ, Ɇ., Ɇɢɧɡɞɪɚɜ ɋɋɋɊ, 1983 ɝ. 
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19.ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɟɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨ-
ɞɵ ɢ ɡɚ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɟɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɯɥɨɪɨɦ ɩɪɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɢ 
ɦɟɫɬɧɨɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɢ, І 732ɚ-67, Ɇ., Ɇɢɧɡɞɪɚɜ ɋɋɋɊ, 1969 ɝ. 
20.Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɜɢɪɭɫɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ І 4146-86 ɨɬ 24.09.86 ɝ., Ɇ., Ɇɢɧɡɞɪɚɜ ɋɋɋɊ, 1986 ɝ. 
21.Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɯɥɨɪɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟ-
ɧɢɣ, Ɇ., Ɇɢɧɠɢɥɤɨɦɯɨɡ ɊɋɎɋɊ, 1989 ɝ. 
22.ȽɈɋɌ 2761-84. ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨ-
ɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɵɛɨɪɚ, Ɇ., ɂɡɞɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, 1985 ɝ. 
23.ȽɈɋɌ 2874-82. ȼɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɨɦ, Ɇ., ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, 1984 ɝ. 
24.ȽɈɋɌ 12966-85. Ⱥɥɸɦɢɧɢɹ ɫɭɥɶɮɚɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɱɢɳɟɧɧɵɣ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ. Ɇ., ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, 1985 ɝ. 
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